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F i d e l i t y  T r u s t  C o m p a n y
4 7 8  C ongress S tree t, P o rtla n d , M aine
General Trust and Banking
CAPITAL. $150,000 SURPLUS. $150,000
Edville G. Abbot! 
Fred E. Allen 
F redJ. Allen 
Nathan Clifford 
Frederick O. Conant 
Charles Sumner Cook 
Fred E. Eastman
4  %  interest a llow ed  on Savings D eposits 
------------------- DIRECTORS
Ernest J. Eddy George S. Hobbs
Bert M. Femald •
Leander W. Fobes 
Louis B. Good a 11 
Charles C. Harmon 
Charles M. Hay
Call or send for &
Justin M. Leavitt 
Frank M. Low 
Edward P . Ricker 
Charles A . Robinson 
William D. Sewall
okltt
Joseph H . Short 
Constant Southworth 
George M. Stanwood 
oseph W . Symonds 
lohn Torrance, Jr. 
rank D. True 
Scott Wilson
P u tn ia h o d  e v e r y  T u e s d a y  a n d  S a tu r d a y  m o r n in g  
f ro m  469 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d , M a in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  O a a e t te  w aa e s ta b l i s h e d  in  1846. 
In  1874 th e  C o u r ie r  w aa e a ta h l ia h e d , a n d  c o n s o l i ­
d a te d  w i th  th e  G a z e t te  in  1882. T h e  F r e e  P re s s  
h a t
n a m e  to  t h e  T r ib u n e .  T he  
M a rc h  17, 1897.
S u b s c r ip t io n s  $2 p e r  y e a r  in  a d v a n c e :  $2.60 if  
p a id  a t  t h e  e n d  o f  th e  y e a r ;  s in g l e  c o p ie s  th r e e
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic s  o f  g e n e r a l  In ­
t e r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
E n te r e d  a t  th e  p o s t  o ffice  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c la s s  p o s ta l  r a t e s .
P residen t Rooseveldt says :
“ In life as in a football game, the principle to follow is: Hit 
the line hard; don’t foul and don’t shirk, but hit the line hard.”
Y o u  o w e  i t  t o  y o u r s e l f  a n d  y o u r  f a m i l y  t o  m a k e  a m p l e  
p r o v i s i o n  f o r  t h e  f u t u r e .  D o  n o t  s h i r k  t h e  r e s p o n s ib i l i t y .
A n  a c c o u n t  w i t h  u s  m a k e s  s a v i n g  a  p l e a s u r e  a n d  a  p r o f ­
i t a b l e  i n v e s t m e n t .
3  1-2  per cent In te re s t paid on Sav in g s A cco u n ts
M o n e y  d e p o s i t e d  o n  o r  b e f o r e  t h e  1 s t  o f  t h e  m o n t h  
d r a w s  i n t e r e s t  f r o m  t h e  1 s t  o f  t h e  m o n t h .
A N ew  E n g lu n d  n e w sp a p e r of 1727 a n ­
no u n ced  th a t  " a  co n s id e rab le  tow n  in 
th is  p ro v in ce  h as  been so a w a k e n e d  by  
th e  a w fu l p ro v id en c e  In th e  e u r th q u u k c  
th a t  th e  w om en h av e  g e n e ra lly  luid 
a s id e  th e ir  hoop p e t t ic o a ts .”
Security Trust Company
Fo o t o f  L im e ro ck  Street
R O C K L A N D ,  M A I N E
Ju d g e  H a ll o f th e  K e n n eb ec  s u p e r io r  
court c a u tio n s  th e  n ew sp a p e rs  to  be 
acefu l w h a t th ey  say  a b o u t th e  H u c k - 
t t  m u rd e r  tr ia l  in  K ennebec  c o u n ty . 
T h e  ro t  p u b lish e d  by som e o f th e  d a lly  
p a p e rs  a b o u t th e  C ooper tr ia l  w a s  
d o u b tle s s  a n  in c e n tiv e  to  Ju d g e  H a ll 's  
sen sib le  advice.
ROCKLAND GARAGE Mi* 
AUTO COMPANY
Knox County Agents For
S T E V E N S - D U R Y E A ,  O L D S M O B IL E  
a n d  T H O M A S  F L Y E R .
SUPPLIES, REPAIRING AND GARAGE
DEMONSTRATION 0IVEN ON SHORT NOTICE 
1 2  t o  2 0  W I N T E R  S T R E E T ,  R O C K L A N D
BIRD’S IS BEST—
Because those who use 
it  say so.
’ N u ff sa id .
A l l  G ro cers have it.
J O H N  B I R D  C O . ,  R O C K L A N D
W H O L E S A L E R S
A  Q U A R A N T E E  O F  Q U A L I T Y  8
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T W IC E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N EW S
J o u r n a l  v s .  L i t t l e f i e l d
E x t r a o r d i n a r y  A t t e m p t s  o f a  L i t t l e  M in d  T o  T r a d u c e  
t h e  S e c o n d  D i s t r i c t  C o n g r e s s m a n  —  V i e w s  O f  
S o m e  S a n e r  M i n d s .
I Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
W hat's gone ami what'* pant help 
should Im» pant grief.—Shakespeare.
T h e  s in g u la r  an d  u n a c c o u n ta b le  c a m ­
p a ig n  being  w aged  by th e  L ew isto n  
J o u rn a l  a g a in st tho ab le , h o n est an d  
b ri l l ia n t  g en tlem a n  w h o  re p re s e n ts  th e  
Second M aine D is tric t In C o n g ress  has 
no t fa iled  to  arouse  su rp r is e  on  th e  p a r t  
o f  R ep u b lican s th ro u g h o u t M aine. W e 
ire  In te rested  to re p rir tt  fro m  th e  S a t-  
rd a y  Issue of th a t  p a p e r  a  com m u n l- 
itlo n  from  P rof. V ed ltz , fo rm e rly  of 
H a lts  college, now o f W a sh in g to n :
T h e  d ry  dock  D ew ey  will be th; 
'w ho le  th in g "  a ll r ig h t, w hen  It p a sse s  
th e  S uez  ca n a l. I t  Is re p o rte d  t h a t  th e  
c le a ra n c e  b etw een  th e  s id es  of th e  g re a t  
d b e k  an d  th e  s id es  of th e  c a n a l In  p iao e s  
w ill be b u t tw o fe e t. F o r  th is  re u so n  
th e  c a n a l w illi> e c le a re d  of all sh ip p in g  
fo r six  d a y s  w h ile  it  la p a s s in g  th ro u g h .
I f  C o n g ress  p a sse s  th e  bill p ro v id in g  
fo r  th e  d is tr ib u tio n  o f $2,000,000 a m o n g  
th e  n u tio n a l g u a rd sm e n , M aine 's  m ili t ia  
w ill g e t  doub le  th e  a m o u n t it  now 
ceives, w h ich  will b r in g  m any  a d v a n t ­
ag e s  in  th e  w ay  o f b e t te r  eq u ip m en t, 
m ore co n v en ien ces  a t  th e  a n n u a l e n ­
c a m p m e n ts  a n d  a n  e x te n sio n  of th e  s e r ­
vice.
A c co rd in g  to  un  A u g u s ta  d e sp a tc h  th e  
fr ie n d s  of W. J . T h o m p so n  of C h lnu , 
le c tu re r  o f th e  s ta te  g ra n g e  a r e  u rg in g  
h im  to  becom e a  c a n d id a te  fo r  s ta te  
a sse sso r , a n d  It Is likely  th a t  he will 
conc lude  to  e n te r  th e  field. T h e te rm  of 
H on. F . M aria n  S im pson  of B a n g o r 
x p ire  a t  th a t  tim e a n d  he w ill b< 
c a n d id a te  fo r re -e le c tio n .
H o lm a n  F . D ay is p la n n in g  to  sp en d  
le co m in g  su m m e r in  th e  woods, a s  he 
did la s t yea r. H e h a s  a  c o n tra c t  fo r  a  
novel w h ich  he w ill w r ite  d u r in g  th e  
su m m e r. H e will m uke h is  u su a l sp rin g  
fish ing  tr ip  Into P is c a ta q u is  c o u n ty  it 
c o m p a n y  w ith  F red  K. O w en, th e  n ig h t 
d lto r  o f  th e  P o r tla n d  P ress , an d  o th e r  
fr ie n d s . M r. D ay c a n n o t w r ite  en o u g h  
s h o r t  s to rie s  to  m ee t th e  d em a n d  
them .
T h e  e x p e rts  a t  th e  d ea d  le t te r  office 
In W a sh in g to n  received  a  le t te r  a  few  
d a y s  ugo  w h ich  h a s  a p p a re n tly  m y s ti ­
fied e v e ry  p o s tm a s te r  w ho had  u n d e r­
ta k e n  to  d e c ip h e r i ts  ud d ress . T h e  s u ­
p e r sc rip tio n  on  th e  enve lope re a d : ' 
G e o rg e  R o b in so n ."  T h en  th e re  fo llow - 
a  p ic tu re  of fo u r  dice, u n d e rn e u th  
w h ich  w as a  p ic tu re  o f w h a t looked ilk.
h o u seb o a t, a  c a n  of to m a to e s  u n d  a 
h an d  saw . Jn a n  In s tu n t u n  e x o e r l  In 
th e  d e a d - le t te r  office w ro te  ou t 
co m p le te  ad d ress . I t  w a s  "M r. G eorge 
R ob in so n , F o rd y ce , A rk a n sa s ."
T h e  w o rld ’s reco rd  In b lind fo ld  ty p e  
w r it in g  c o n te sts  w as b ro k en  a t  th e  nu 
tlo n a l b u sin ess  show  in C h icag o  la s t  
W eek by M iss R ose E . F r i tz  o f N ew  
Y ork , w ho w ro te  4,007 w ords c o r re c tly  
In s ix ty  m in u te s . T h e to ta l  n u m b e r o f 
w o rd s w r it te n  w as 4,457, b u t 450 n ils  
tu k e s  w ere m ade . W h e n  she  w on 
ch a m p io n sh ip  m edal in  N ew  Y ork  M iss 
F r i tz  w ro te  3,487 w ords In s ix ty  m in  
u tes . M iss G enev ieve  G reen  o f  C h icag o  
w on th e  ad d in g  m ac h in e  c o n te s t  by 
a d d in g  six  led g er p ag e s  o f figu re  
th re e  m in u te s  an d  th i r ty -n in e  seconds.
I f  th e  n avu l bill pusses w hich  w us r 
p o rte d  to  th e  H o u se  lu st .S atu rd ay  
U n c le  S a m 's  w a r flee t w ill s ta n d  th ird  
in  th e  w orld. T h is  is n o t q u ite  so  good 
a s  H ob so n  w ould h a v e  it, b u t it is b 
t e r  th a n  ta g g in g  a f te r  G e rm an y  und 
le a d in g  J a p a n  by on ly  h a lf  a  le n g th  
T h e  bill p ro v id es  fo r new  c o n s tru c tio n  
to  co st $13,250,000, Which In c lu d es  one 
b a tt le s h ip  a t  a n  e s t im a te d  co s t o f $10 , 
000,000, th re e  to rp ed o  b o at d e s tro y e r  
c o s tin g  $2,250,000 an d  a u b -su rfa c e  su b  
m erg lb le  m a rin e  b ou ts , c o s tin g  $1 ,000, 
000.
YOUN G MEN W A N TED
F O R  S T R E E T  R A I L W A Y  S E R V I C E
W  A C E S '  T ile h ig h e s t  p a id  b y  a u y  e o u ip u u y .
P E R M A N E N C Y .  -K o d ia e h a rg e a  e x c e p t fo r u iia c o u d u c t o r  lu e tllc le u c y  
IN C R E A S I N G  PAY- S u la ry  iu c re aa ea  w ith  le n g th  o f  s e rv ic e . 
P R O M O T I O N S ’ t- 'c u ip e le u t Uieu a r e  p ro m o te d  to  o llic ia l poaitto iia . 
F o r  fu r th e r  iu fo rm a tio n , a p p ly ,  o r  w r ite  to
K A R L  S .  B A R N E S ,
82 W A T E R  S T R E E T , B O STO N , M A SS.
Men lieu this paper *0 37
H. B. GRIBBIN, M. D. M. ». GODWIN, mesm
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slid by ttppuiutuioiit. 
T e l e p h o r *  c o u u e c t io u .
Klei m e construction and repair work 
- “  “ — ** * ** * fur-
burn.
tele-
j s i ,  gu* o r  e le c t r ic ,  
T e le p h o n e  74-12.
IX  liL O C K , U O C K I.A N D
x
Your Money
WILL WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
O pen a u  a c c o u n t to d u y .
W e p ay  p e r  c e n t  o n  t im e  
d ep o s its .
O u r c a p ita l  s to c k , s to c k h o ld ­
e rs  l ia b i l i ty  a u d  p ro f its  a r e  
o v e r  |25U,000.
‘ S afe  D e p o sit B o x es  iu  o u r  
uew  v a u l t— th e  la rg e s t , sa fe s t  
s l id  b es t iu  th is  s e c tio n —to 
re u t  a t  re a so n a b le !te rm s .
North
National
Bank
R O C K L A N D
W a sh in g to n , A pril 25, 1906.
To E d ito rs  of L ew iston  J o u rn a l:
W ill you  p erm it a  fo rm e r re s id e n t of 
M aine a n d  an  e n th u s ia s tic  a d m ire r  of 
r  people and  h e r  In s ti tu tio n s  to  tell 
itr people th ro u g h  th e  c o lu m n s o f the 
L ew isto n  Jo u rn a l, o f tw o  o r  th re e  in ­
s ta n c e s  w hich h av e  re cen tly  Im pressed  
him  w ith  th* fa c t th a t  th e  m en  of 
M aine, p a r tic u la r ly  on e  of h e r  re p re ­
s e n ta t iv e s  *n th e  n a tio n a l g o v ern m e n t, 
en jo y  excep tional r e p u ta tio n s  In th e  n a ­
tio n a l c a p ita l bo th  fo r a b il i ty  a n d  In te g ­
rity*'
I th in k  it m ay sa fe ly  be sa id  t h a t  th e  
a v e ra g e  A m erican  th ro u g h o u t th e  co u n ­
t ry  h a s  considerab le  re sp e c t, n o t to  s a y  
aw e, fo r th e  doings o f o u r  n a tio n a l C on­
g ress . H e  likes to  believe th a t  c o n g ress- 
n a n d  se n a to rs  a re  ex c ep tio n a l h u ­
m an  beings. Invested w ith  fa r - re a c h in g  
p o w ers , a n d  th a t  th ey  s ta n d  f a r  ab o v e 
th e  com m on level o f In te lligence . As 
soon a s  he com es to  W a sh in g to n , how  
ver, th is  Im pression  Is soon  a d m itte d  
o be a n  Illusion. T h e sess io n s o f C on­
g re ss  a re  a n y th in g  b u t aw e-lnsD lrlng . 
T h e  ‘'d e lib e ra tio n s"  of th e  H ouse , if 
th ey  m ay  be called by  so a m b itio u s  u 
n am e a s  th a t , s tr ik e  one a s  triv ia l . T he 
d e b a te s  In the S enate , u su a lly  a t te n d e d  
by  a  re la tiv e ly  sm all n u m b e r o f s e n a ­
to rs , w ho do a n y th in g  Jju t lis te n  to  w h a t 
th e ir  co lleagues a re  say in g , a r e  so p o ri­
fic* ra th e r  th a n  Insp iring .
All th is  Is so fa m ilia r  to  th e  W a sh in g  
to n lan  th a t  he com es to  h a v e  l i tt le  re - 
for, an d  no In te re s t  In C o n g re  
an d  Its  sessions. T h e n a t io n ’s  la w ­
m a k e rs  he soon le a rn s  to  re g a rd  ai 
m en  of very  o rd in a ry  a b il i ty  a n d  p e r  
h a p s  less th a n  o rd in a ry  in te g r i ty . Hi 
Is fre q u e n tly  rem inded  of O x e n ste rn 'i  
d isco v ery  th a t  It ta k e s  v e ry  li tt le  w ls 
dom  to  ru le an d  m ak e law s  fo r i 
g re a t  n a tio n .
O f course , th e re  a rc  e x c e p tio n s  to  the 
lie, a n d  (hi* W a sh in g to n ia n  Is q u ick  tc 
•cognize m en of a b ility  In e i th e r  house 
o f C ongress. W hile th e  o u ts id e  w orld  
u ssu m es—un less  p ro o f to  th e  c o n tra ry  
is p ro d u c ed —th a t  a ll re p re s e n ta tiv e s  
a n d  s e n a to r s  a re  m en o f ex c ep tio n a l 
ab il i ty , th e  W a sh in g to n ia n  as su m e s  
likew ise  un less  proof to  th e  c o n tra ry  Is 
p ro d u c ed —th a t re p re se n ta tiv e s  a n d  se n ­
io rs  a r e  m en of no m ore, a n d  p e rh a p s  
c o n s id e rab ly  less ca lib e r th a n  th e  a v e r ­
ag e  in te llig e n t, successfu l b u s in ess  m an  
th e r  w ords, th e  peop le o f W a sh ­
ington lea rn  to d isc rim in a te , a n d  w h e n  
th ey  a r e  Im pressed w ith  a  c o n g re s s ­
m a n 's  a b ility  it is bec au se  he s ta n d s  
h ea d  a n d  shou lders  above h is  co lleagu  
an d  b ecau se  th ey  a re  so u n ac cu s to m ed  
to  find m en  of e x tra o rd in a ry  a b il i ty  In 
C o n g ress  th a t  th ey  a re  a ll th e  m ore  im ­
p re ssed  by  him.
1 h a v e  said  all th is  a b o u t th e  g en e ru l 
p re s tig e  of congressm en ,—o r r a th e r  th  
lack  o f p restig e , no t b ec au se  It illu s- 
a te s  th e  fa m ilia r  saw  th a t  a c q u a in ­
ta n c e  b re ed s co n tem p t, b u t  b ec au se  th e  
d is tin c tio n  en joyed  by R e p re se n ta tiv e  
L ittle fie ld  here Is all th e  m ore n o te ­
w o r th y  on  th is  acco u n t. M r. L ittle fie ld  
Is th e  re p re se n ta tiv e  of y o u r d is tr ic t . 
A s I too vo ted  fo r him  w hen  he w a s  
la s t  e le c ted , 1 Ilk** to  say  th a t  he Is iny 
re p re s e n ta tiv e  In th e  H ouse . W h e n ev e r, 
fo re , Mr. L ittle field  Is m en tio n ed , I 
am  in te re s te d  in the  op in ions e x p ressed  
re g a rd in g  him , and  1 a ssu m e  th a t  y o u r 
u d e rs  too will lie In te res ted , e sp e c ia lly  
w hen  th ese  opin ions com e fro m  p erso n s  
w ho u re  no t from  M aine, w ho h av e  no 
o th e r  re aso n s  to  ex p ress  th em se lv es  Have 
th a t  th e  m an  com pels th e ir  a d m ira tio n  
an d  th e ir  respect.
W h e n  I firs t cam e h ere a y e a r  ag o  to  
ta k e  th e  p ro fesso rsh ip  of econom ics in 
th e  G eorge W a sh in g to n  U n iv e rs ity , a  
d e b a te  bad  a lre a d y  been a r ru n g e d  fo r 
b e tw e en  o u r s tu d e n ts  und  th o se  of 
G eorge W ash in g to n  U n iv ers ity . T h is  
d e b a te ,—un  a n n u a l ev e n t of g ro a t  im ­
p o rta n c e , u suu lly  a t te n d e d  b y  u la rg e  
a u d ie n c e  Inc luding  very  m a n y  d is t in ­
g u ish ed  m en an d  w om en,—Is ju d g ed  u l- 
w uys by us em in en t a b o ard  of Ju d g es 
a s  th e  com bined  influence of bo th  in s ti ­
tu tio n s  cun  procure. In  th e  c o m m itte e  
d iscu ss io n s  of nam es p roposed  fo r  
ju d g e s , I recall m ak in g  re fe re n c e  to  
se v e ra l re p re se n ta tiv e s  fro m  M ary la n d  
a n d  P e n n sy lv a n ia  a s  possib ly  a v a ila b le . 
My su g g estio n s , how ever, m et w ith  
rid icu le  an d  th e  o b jec tion  th a t  w e 
" m u s t h av e  m en of d is tin c tio n  u s  o u r  
Ju d g es."  W hen Mr. L ittle fie ld 's  n a m e  
w us m en tioned , how ever, th e re  w as a t  
once  a n  ag re e m e n t th u t "n o  b e t te r  o r 
m ore co n ine te n t  m un could  h a v e  been  
su g g e s te d ."
W hen, m ore  re cen tly , we h ad  o cc a­
sio n  to  su g g es t to  tlie  u n iv e rs ity  of C ln - 
c in n a tl  sev e ra l co n g ressm en  a s  ju d g e s  
o f th e  d e b a te  betw een  th is  u n iv e rs i ty  
an d  o u r ow n, Mr. L ittle field  w us th e  
on ly  one a c ce p ta b le  to  bo th  in s ti tu t io n s  
A nd in  te llin g  D r H. P a rk e r  W illis, th e  
fin an c ia l e d ito r  of th e  N ew  Y ork  J o u r ­
nal of C om m erce, a  n e w sp a p e r m a n  of 
very  t r i t ic a l  Ju dgm en t u nd  Very few  
e n th u s ia sm s , th a t  the  ju d g e s  o f o u r  
C in c in n a ti  d e b a te  w ere to  be S e c re ta ry  
B o n a p a r te . P ro fe sso r H o lla n d e r  o f 
J o h n s  H o p k in s  U n iv ers ity , a n d  C o n ­
g re s sm a n  L it tle  A* hi. he rep lied  w ith  
e m p h a sis  th a t  "L ittle f ie ld  is  o f co u rse  
f a r  a n d  a w ay  th e  a b le st m an  
th re e ."
H ouse an d  S en a te , th a n  Mr. L i t tle ­
field’s.
J u s t  a few d a y s  ago , a t  a  d in n e r  a t ­
tend* d by D ean W illiam  R. V ance, now 
th e  head  of o u r  L aw  School, th e  a u th o r  
o f  a n  a u th o r i ta t iv e  book on  In su ran ce  
law  an d  a  p ro m in en t m em b er o f th e  
A m erican  B a r A ssocia tion , D ean  V a n e ,  
sp e a k in g  of th e  re p o rt o f th e  C o n g re ss ­
ional co m m itte e  to  In v e s tig a te  the 
q u estio n  of th e  federa l re g u la tio n  of In ­
s u ra n c e  com pan ies, said  In a lm o st th ese  
o rd s: " T h a t re p o rt, w hich  Is on a
su b je c t w ith  w h ich  I p re te n d  to  be m ore 
fa m ilia r  th a n  a n y  o th e r  In th e  w hole 
d o m ain  of law , is th e  m ost a d m ira b le  I 
h a v e  ev e r read  on such  a  s u b je c t. I t  Is 
m ln en tlv  sound an d  log ical fro m  be­
g in n in g  to  end, an d  re a lly  u very  ex c ep ­
tio n a l In s tru m e n t. 1 a t t r ib u te  Its 
s t r e n g th  m ain ly  to  L ittle field , w h o  w as 
on th e  co m m itte e ."  A nd a n o th e r  law ­
y er, p re sen t a t  th e  tim e, w hose re p u ta ­
tio n  a s  a t a u th o r ity  on  c o n s ti tu tio n a l  
Is of n a tio n a l scops, d ec la re d  " L i t ­
tlefield  Is one o f o u r  a b le s t  c o n s t i tu ­
tio n a l law y e rs .”
■These In stan c es , my d e a r  s irs , could 
be m ultip lied . B ut I h a v e  re co u n ted  
n o u g h  of them  to  w a rra n t th e  a s se r-  
ion th a t  Mr. L ittle field  Is recognized  as  
m  ex cep tional m an . I t is no com m on 
th in g  fo r a  m an  to  be s ing led  o u t fo r 
o rd s  of p ra ise ; b u t w hen  he Is n o t 
on ly  p ra ise d  by sev e ra l p erso n s  e n tire -  
unkn o w n  to  ea ch  o th e r , bu t tills  
p ra ise  Is u n ifo rm ly  high  an d  u n ifo rm ly  
sp o n tan eo u s , I th in k  it rig h t a n d  p ro p ­
e r  th a t  Ids c o n s ti tu e n ts  shou ld  know  
of It. F o r  tills  re aso n  I w ish you  could  
find space iu y o u r co lu m n s fo r  th is  le t ­
te r  from  an  old re s id e n t w ho s till  loves 
th e  s ta te , w ho 1ms un b o u n d ed  respect 
fo r Its  people, a n d  w ho d e lig h ts  to  see 
h e r  good m en honored  by  th e  n atio n . 
V ery tru ly  yours,
C. W . A. V edltz .
m em ber, an d  th e  tim e !s g u ttin g  sh o rte r  
h ea ch  r  is s ln g  y ea r. H is  lea d ersh ip  
o f tin* R ep u b lican  R e p re se n ta tiv e s  Is as 
c e r ta in  a s  a n y th in g  In the w orld can  
tip, If th e  R e p u b lic a n . <>f III. d ls lr lc t 
s ta n d  beh ind  h im . If th ey  do  n o t, even  
if th ey  w ere to  find a su cc esso r fo r him  
of equa l p o w er a n d  w o r th , he w ould 
h av e  to  heg lu  w h e re  Mr. L ittle fie ld  b e ­
g an  upon tin d e a th  of Mr. D ln g ley —tin 
y o u n g est m em b er o f a body w hich  
y ields i ts  h o n o rs  v e ry  g ru d g in g ly  to  new  
m en nml only  to  e x c ep tio n a l m en n s  th e  
p rice  o f y e a rs  of th e  rig h t k in d  of w ork 
A b andon  th e  p e a n u t c a m p aig n  
a g a in s t  Mr. L ittle field , g en tlem e n , an d  
let him  go h ac k  to  C o n g ress  w ith  an  
u n an im o u s  e n d o rse m e n t w hich  w ill In* 
of rea l m a te r ia l  a s  well a s  m o ral a s s i s t ­
an c e  to  h im ! l ie  will w in an y h o w , we 
believe, an d  w e shou ld  he very  m uch  
ash a m e d  of th e  R ep u b lican s  of th e  d is ­
tr ic t If ho w ere  n o t to  w in, b u t th e re  
oug h t to  be a b so lu te ly  no o p p o sitio n  to 
a  m an of h is c a lib re  an d  serv ices .
L A B O R  A T V IN A L H A V H N .
W e h av e received  th e  M ay n u m b e r of 
the A m erican  F e d e ra tlo n is t . T h e p r in ­
cipal a r tic le s  th is  m on th  a re  "Som e 
E ig h t H o u r V io la tio n s ,"  by S am uel 
C om pels, nm l "N o  P ro p e r ty  R ig h ts  in 
M a n :” b y A n d rew  F u ru s e e th , W inslow  
R oberts , d e p u ty  o rg a n iz e r , re p o r ts  fo r 
V lnalhavon  a s  fo llow s: "C o n d itio n s  a re  
Im prov ing  in tills  sec tio n  fo r  o rg an ized  
w orkers, e m p lo y m en t becom ing  m ore 
s te a d y  a s  s p r in g  a d v a n c e s . H a v e  tw o 
new  un ions a b o u t to  o rg a n iz e . No 
s tr ik e s  o r lo ck o u ts ."
R E D  M E N  IN C A LA IS.
R ejo in ing  to th e  ubovc th e  e d ito r  of 
th e  Jo u rn a l  g iv es  fo r th e  firs t tim e In 
co n c re te  fo rm  tho  re a so n s  In sp irin g  his 
U tte ra n ce s  a g a in s t  C o n g ressm an  L it tle ­
field, an d  wo a re  g lad  to  re p r in t  them , 
th a t  o u r  re ad ers  m ay  bo ab le  to  d e te r ­
m ine  the  Im p o rta n ce  of tin* g ro u n d s  u p ­
on  w hich th a t  p a p e r  is u n d e r ta k in g  to 
b e little  th e  m an  th e  R ep u b lican s  h av e  
been  so p ro u d  to  keep  a t  W a sh in g to n . 
T h e Jo u rn a l  say s :
*
W e lak e  p lea su re  In p u b lish in g  th e  
ab o v e  le t te r  from  a n  es tee m ed  friend  
b ecau se  It confirm s th e  a c c u ra c y  of the 
m e ta p h o r w hich  h as  been  em ployed  In 
th ese  co lu m n s an d  w h ich  It Is well to 
re -co n sld cr . A g re a t  s te a m sh ip  w ith o u t 
a  ru d d e r  looks a s  well w hen  ly in g  a t 
a n c h o r  in p o rt a s  th e  m ost efficient 
o ce an  liner* but d ia l  ru d d e rle s s  sh ip  
w as picked  up  by a n o th e r  In m id -ocean . 
T h e  ru d d e rle ss  lin e r h ad  p len ty  o f pow ­
e r  b u t w as a t  th e  m ercy  o f th e  seus. M r. 
L ittle fie ld  h as  ea rn ed  Ills re p u ta tio n  a s  
a  ru d d e rle ss  s ta te sm a n . U n d er tw o a d ­
m in is tra t io n s  L ittle field  h a s  ra re ly  s u r ­
p rised  th e  R ep u b lican s In C o n g ress  by 
v o tin g  w ith  them  on th e  ch ie f issues  of 
th e  M cK inley  an d  R oosevelt a d m in is ­
t r a t io n s . H e h as  a l te rn a te ly  ta k e n  the 
t r u s t -b u s t in g  an d  the  tru s t-b u ild in g  
s id e  o f  th e  ch ie f c o n g ressio n a l Issues— 
lu n d in g  w ith  the D u s t-b u ild e rs .
W h a te v e r  his in fluence m ay  be In tin 
a c a d e m ic  c irc le  to  w hich  o u r  co rn ; 
s p o n d e n t belongs, Ids Influence In Con 
g re s s  is m easu red  by  th e  reco rd . AI 
th o u g h  he h as  been iu C o n g ress  s in ce  
1899 he h a s  fa th e re d  no m e a su re  of 
pu b lic  m om en t h u t h as  InefTeetually 
tried  to  u p se t m any. H e h a s  w on up- 
p la u se  fro m  D em o crats , h as  a n ta g o n ­
ized m e a su re s  dem anded  by p u b lic  
op in io n , u nd  h as  been tu rn e d  do w n  by 
th e  su p re m e  c o u r t an d  by th e  e x p e ri­
ence  o f  re c ip ro c ity . H e h as  done h is 
w orst to  mix th ings. B ut Ids ru d d e r ­
less c ru ft h as  w hirled  In Its  ow n  e d ­
dies. In  h is la s t " c o n s ti tu tio n a l"  
speech , he pe rsu ad ed  all th e  m em bers  
of th e  H ouse of bo th  p a r tie s , ex c ep t 
h im se lf, M r. M cCall an il five o th e rs , 
th u t  L ittle fie ld  w as m is ta k e n —h a v in g  
p re v io u s ly  a t ta c k e d  th e  P re s id e n t at 
A lbuny . N ow  ill th a t  th e  ru d d e rle ss  
sh ip  ro llin g  help lessly  in  th e  sea w ay , 
re q u ires , Is to get ou t of th e  q u ie t 
a c a d e m ic  h a rb o r to  w hich  o u r  c o r re ­
sp o n d e n t re fe rs  an d  ta k e  to  th e  high  
se a s  w ith  ru d d e r In good o rd e r. I f  L i t ­
tlefield  th in k s  tin* m an  u t th e  w heel 
c a n  do  a s  good a  Job a t  u w heel w ith ­
o u t a  ru d d e r a s  w ith  a  ru d d e r ob e­
d ien t to  tlie  w heel, la* will keep  on his 
a n ti-R o o se v e lt  co u rse  a s  lie did on  an  
an ti-M c K in le y  course ; b u t JuhI th e  
s am e  W e beg lo  s a y  th a t  he will need 
help  to  get In to  po rt. T h is  is a  R oose­
velt R ep u b lican  y ea r. T h e  sh ip  of stat»* 
Is suf«— b ecau se  tlie m an  a t  th e  w heel 
a s  well u s  tho  ru d d e r, is In good c o n ­
d itio n .—E d J
T he it C ouncil of Rod Mon mot 
i'u st d ay . A re so lu tio n  w as 
ad op ted  p la c in g  tin* m in im um  a n n u a l 
d u es  a t  $1. th e  tr ib e s  h a v in g  a n  op tion  
»f In c rea s in g  th e  a m o u n t. D r. F . Hi 
J o rd a n  of S o u th  P o r tla n d  w as elected 
G re a t P ro p h e t. W illiam  E. S t. Jo h n  
w as succeeded  a s  G re a t  C h ie f o f R ec­
o rd s  by  R a lp h  B n rte y  o f P o rtla n d . T he 
G ren t C ouncil m ee ts  n ex t y e a r  In P o r t ­
land . T h ere  a re  now  96 tr ib e s  In th e  
s ta te  w ith  a  to ta l m em b ersh ip  o f  6,503.
THE REPUBLICAN PLATFORM
Maine Newspapers Beginning to Discuss 
It—One Is Outspoken Against Resub­
mission -- Others Suggest Unpledged 
Delegates.
W h a t will p ro b a b ly  be a n  excellen t 
Serb's of vo lum es d e a lin g  w ith  th e  g re a t  
a r t  g a lle r ie s  of E u ro p e  will soon  be 
b ro u g h t fro m  th e  p re sses  o f N ew nes. 
E ac h  vo lum e w ill c o n ta in  a  p re fac e  by 
u h ig h ly  c o m p e te n t a u th o rity .
N O T I C E
A. F. CROCKETT CO.
A R E  A G E N T S  F O R  
H O F F M A N ’S :
P U R E  L E A D  a n d  Z I N C  P A I N T
WHICH 18 ABSOLUTELY PU RE-W ILL 
NOT CHALK. I»KEL OR IILI8TK.lt.
' th e v o te rs  bel levcd ho
• the p ro h ib ito ry law. Ho
to e n fo rcem e n t, an d ho
wo:rd .” T he A m erican
i'll ii 11•d th a t  he vnIII In• r e ­
his pu^'ty, an d It ilinks
A n u m b e r  o f  h o u s e s  in  R o c k la n d  h a v e  boon 
p a in te d  w ith  H O F F  M A N 'S  P A IN T  a n d  h a v e  
s to o d  th e  te n t .  A . F . C r o c k e t t  C o m p an y  w ill 
a llow  them* bonne*  o n  a m d ln a t lo n  to  d e m o n -  
* tr a t e  th e  la s t in g  q u a l i t i e s  o f  th '~  
H O F F M A N 'S  F A IN T  in m a d e  eapei 
houHti* s i t u a t e d  n e a r  tb o  H alt w a tn r .
BEK U8 BEFORE BUYING YOUR PAINT
A .F . C R O C K E T T  C O .,  R o c k l a n d
T h e  com m ent of T h e  C o u rie r-G a z e tte  
u p o n  th« fo rego ing  will be fo und  upon 
th e  n ex t page. As u p e r tin e n t co n c lu ­
sion h e re  we re p rin t  a n  e d ito r ia l  from  
th e  B a th  T im es:
MR. LITTLEFIELD.
T h e  le t te r  in re g a rd  to  C o n g ressm an  
C h arle s  E. L ittle fie ld , w hich  P ro f. 
V edltz  of G eorge W ash in g to n  U n iv er­
s i ty  w ro te  to  th e  L ew isto n  J o u rn a l  und 
w hich  we re p rin te d  y e s te rd a y  th ro w s  a 
v e ry  in te re s tin g  lig h t on  th e  R e p re se n ­
ta t iv e  from  th is  d is tr ic t  w hom  som e 
m em b ers  of h is ow n p a r ty  In th e  d is ­
tr ic t  w ould like to th ro w  do w n  fo r p e r ­
sonal o r o th e r  p e tty  re aso n s . T h ro u g h  
th is  d o cu m e n t we a re  en a b led  to  see 
M r. L ittle fie ld  th ro u g h  th e  ey e s  o f m en 
of high  s ta n d in g  an d  ex c ellen t ju d g ­
m en t who a re  no t In te re s te d  In po litic s  
th e  I o r  In Mr. L ittle fie ld  ex c ep t a s  he h as  
I w on th e ir  es tee m  by  the ex h ib itio n  of
W hen  th e  W a sh in g to n  c h a r i ly  w o rk - b is g en u in e  w o r th  us  u m an  an d  a 
e r s  an d  social re fo rm  o rg a n iz a tio n s  re - j s ta te s m a n . T h e ir  v e rd ic t, u s  reflec ted  
c e n tly  In a u g u ra te d  a m o v em en t, w ith  1 by Mr. V edltz, seem s to  be th a t  Mr. 
th e  a id  o f th e  N a tio n a l C hild  L a b o r 1 L ittle fie ld  is in  a b ilitie s  th e  first m an  in 
C o m m ittee , looking  to w ard  re fo rm  leg - tin- fe d era l Jio  i.-e of R e p ro f n ta tlv e s , o r 
is la lio n  u pon  th is  su b jec t, a n d  d e te r -  ' a t  lea st tlie p ee r of a n y  of h is  fellows, 
m ined  to  h av e  th ree  pu b lic  m e e tin g s  fo r  j I t  w ould c e rta in ly  be a  g re a t  ca la m ity  
th e  d iscu ssio n  of Ib is su b je c t  fro m  th e  ' w ere Mr. L ittle fie ld 's  en e m ie s  to  g e t thu 
s ta n d p o in ts  of the  leg is la to r, th e  b u s i-  ; u p p e r  h an d  in  tho  d is tr ic t  conven tion , 
n ess  m an  an d  tlie socio logical sp ec ia l- j T h e M aine d e le g a tio n  in  tlie  H ouse  
1st, it  w as qu ick ly  ag reed  th a t  no m ein - w ould a t  once be reduced  to  a  position  
h e r of C ongress  wus m ore c o m p e te n t to  J o f m ed io crity  in sad  c o n tra s t  to  the 
sp e a k  upon th e  su b je c t fro m  th e  leg a l p ro m in en c e  i t  lias  en joyed  th ro u g h  so 
au d  le g is la tiv e  poin t of view , th a n  M r | m an y  y e a rs  u nd  w hich  a t  th e  p re se n t 
L ittle fie ld . I t  w as likew ise ag re e d  th a t  | t im e  re s ts  e n tire ly  upon th e  g e n tle m a n  
no  m a n 's  op in ion  on th is  s u b je c t w ould fro m  th e  Second d is tr ic t . I t  is on ly  a 
c u r ry  m ore w e igh t in  W a sh in g to n  j m a t te r  o f tiiin* w hen Mr. L ittle fie ld 's  
a m o n g  b o th  th e  people of th e  D is tr ic t  ab il i t ie s  will w in fo r h im  tlie  fo rem o st 
o f C o lum bia  au d  the m em b ers  of th e  j p lace iu  the body of w hich  he is  a
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T he call fo r tho  R ep u b lican  s ta te  co n ­
v en tion  an d  th e  ca lls  fo r sev e ra l o f th e  
c o u n ty  c o n v e n tio n s  h av e  been Issued , 
th e  tim e fo r ho ld ing  the ca u cu ses  fo r  
th e  cholee o f d e le g a tes  Is ap p ro a c h in g , 
an d  n a tu ra l ly  the fo u n t of p o litica l d is ­
cussio n  is g u sh in g  fo r th  a f re s h  It is 
o f In te re s t to  n o te  w h a t som e of o u r  
c o n te m p o ra rie s  up  an d  dow n th e  stnl»* 
a re  s a y in g —not th e  c ity  da llies , w h ich  
h a v e  no t yet Imd m uch  to  s a y  on th ese  
top ics, b u t  tin* w eek lies pub lished  In tho  
sm a lle r  c i t ie s  an d  th e  la rg e  v illa g es  
a n d  w h ich  a re  In flu en tia l in th e ir  v a ­
rio u s  se c tio n s  a n d  no  d o u b t reflect th** 
local p u b lic  se n tim e n t q u ite  a c c u ra te ly . 
T h ere  Is fo r  In s ta n c e  th** B elfa st R e­
p u b lican  Jo u rn a l. It c o n sid e rs  th a t  tbo  
s ta te  c o n v e n tio n  w ill be th e  m o st Im ­
p o r ta n t  fo r  m any  y e a rs  an d  th a t  th e  
d e le g a tio n s  " sh o u ld  be m ade up o f th o  
b e s t m en in  th e  p a r ty ,  m en of a b ility  
a n d  sou n d  Ju d g m en t, re p re s e n ta tiv e  
m en ."  F o r  "It w ill be fo r th em  to d e ­
te rm in e  th e  fu tu re  po licy  of th e  p a r ty ;  
to  s a y  w h e th e r  It sh a ll be co n tin u ed  u p ­
on tin* p re sen t lines o r  w h e th e r  It sh a ll 
m ak e a new  d e p a r tu re . It w ould th e re ­
fore be m o s t u n w ise ,"  so  th e  J o u rn a l  
th in k s, " to  p ledge d e le g a te s  to  a n y  
specia l course. T h ey  will n a tu ra l ly  
know  th e  s e n tim e n t o f th e ir  C ounties, 
b u t sho u ld  he froe, a f te r  a n  ex c h an g o  
of op in io n s w ith  o th e r  d e le g a tio n s, to  
uccep t w h a t w ould seem  to a m a jo r i ty  
to  he th e  w isest po licy ." T h e  B e lfa st 
p a p e r  sp e a k s  fo r W aldo. T h is  Is th o  
n tlm e n t o f th e  F a rm in g to n  C h ro n ic le , 
ie c o u n ty  p a p e r  o f  F ra n k lin :
T h e p la tfo rm  of th e  R ep u b lican  p a r ty  
fo r  tin* n e x t c a m p a ig n  will be Just w h a t 
he p eop le  d em an d . N e ith e r  th e  stiito* 
o m m lttee , n o r th e  c o n g ressm en  a t  
W a sh in g to n , n o r a n y  o th e r  g ro u p  of 
will d ic ta te  o u r  d e c la ra tio n  o f  
riuc lp les. N one o f th em  w a n t to. I f  
p u rty  h as  a  s ta tu  boss we w ould 
to  know  Ills n am e . T h e people w ill 
o n tro l th in g s, th e re fo re  le t o u r  w isest 
m en be p u t fo rw ard  In o u r  cau cu ses .
t u s  se lec t ab le  arid r e p re s e n ta t iv e  
m en a n d  send  th em  to  P o r t la n d  u n ­
pledged  an d  free to  c o n tr ib u te  to  th o  
ounsclH o f th e  p a r ty  w ith o u t r e s tr a in t  
an d  w ith o u t p re ju d ic e .
j E llsw o rth  A m eric an  m ay  ho 
ak e n  a s  tho  sp o k esm an  fo r H a n co ck  
lu n ty . T h e  A m eric an , sp e a k in g  o f  tho  
c o u n ty  c o n v e n tio n , ca lled  fo r J u n e  5. 
s a y s  t h a t  Mr. M ayo, th e  p re se n t sh e r if f, 
e le c ted  a s  a  D e m o c ra t, " n o t b e­
a u  se he w as a D e m o crat, b u t becauso  
m a jo ri ty  < 
w ould en fo rc 
a s  p ledged  
ns k ep t 
a k e s  it f 
nom inate!
w h e th e r  th e  R ep u b lican s  w ho v o ted  fo r 
him  tw o y e a rs  ag o  w ill v o te  fo r h im  
ag a in . T h is  depends, It co n sid ers , on  
w h e th e r  th e y  a re  affo rded  a n  o p p o rtu n - 
ty  to  v o te  fo r a  c a n d id a te  of th e ir  o w n  
p a r ty  w ho th ey  believe w ill E nforce th e  
" T h e re  is no  q u e s tio n ,” It s a y s , 
'b u t  th a t  th e  s e n tim e n t o f H a n co ck  
•unty  Is o v erw h e lm in g ly  fo r e n fo rc e ­
m en t,"  an d  It e x p e c ts  tile R ep u b lican  
(inven tion  to  re spond  to  tills  s e n tim e n t 
ml n o m in a te  th e  r ig h t s o r t  o f m an . 
H e ca n  be e le c ted ."  As to  th e  s ta tu  
(inventIon  th e  A m eric an  Ih c le a r  th a t  
Jo v ern o r Cobb w ill be re n o m in a te d , 
an d  It Joins th e  o th e rs  q u o ted  in u rg in g  
h a t  c a re  be ta k e n  in th e  se lec tio n  o f 
lelega tes. "N o t fo r  a  g e n e ra tio n  li.is 
he R ep u b lican  p a r ty  h ad  m ore se rio u s  
vo rk  to do th a n  It w ill h a v e  a t  tills  
•(invention. N e v er In Its  h is to ry  hus It, 
is tin* d o m in a n t p a r ty  In tho  s ta te ,  
been su b je c t to  m ore v iru le n t  c r itic ism , 
no t on ly  by Its  a n ta g o n is t , th e  D cm o- 
r a tlc  p a r ty ,  b u t a lso  by m any  o f i ts  
w n re s tiv e  an d  Im p a tie n t m em bers, u* 
d u rin g  th e  p a s t  few  y ea rs . T o  co nfound  
•iiem les o u ts id e  i ts  ra n k s  a n d  to  , 
p la c a te  Its  o w n  re s tiv e  m em b ers  is the 
ta sk  se t befo re  it a t  tin* com ing co n ­
v en tio n . T h a t  th is  m ay  be ac co m p llsh - 
d It behooves e v e ry  c ity  an d  tow n  to 
elect a s  d e le g a te s  to  th e  c o n v e n tio n  
m en w ho re p re se n t b es t an d  fu lly  tho  
s e n tim e n ts  of th e ir  c o n s titu e n ts , an d  
who a r e  co m p e te n t to  g ive th em  ud* - 
lu a te  ex p ress io n .” On tin* q u e s tio n  of 
resubm lH slon th e  A m eric an  say s :
An h o n est d iffe ren ce  o f op in ion  m ay  
x ls t a s  to tin* w isdom  of re su b m isslo n , 
b u t fo r o u rse lv e s  an d  we believe wo 
(•present th e  s e n tim e n t o f tills  sec tio n  
f th e  s t a t e —It w ould be th e  heig h t of 
fo lly  to a d a p t a  p lan k  fa v o rin g  It. If 
th e  tim e  e v e r  copies th a t  It w ould bo 
w ise to  do so, It w ill no t he u n til s t r i c t  
n fo rcem e n t th ro u g h o u t th e  s ta te , u n i­
fo rm ly  ap p lied  by  th e  c o n c erte d  a c tio n  
>f a ll tie* sheriffs, h a s  been  co n tin u ed  
for a  su ffic ien t le n g th  o f  t im e  to  dem - 
m s tr a te  Its effec t. T h u t en fo rce m en t Is 
possib le In som e se c tio n s  all th e  tim e 
h a s  been  p ro v e n ; th a t  It Is possib le  In 
all th e  sec tio n s  som e of th e  tlm u lias 
a lso  been p ro v e n ; bu t th a t  It Is possib le  
iu a ll th e  se c tio n s  all th e  tim e h a s  n o t 
been te s ted , an d  u n til It Is, rc su b m ls- 
slon  is n o t to  be th o u g h t of.
Huoh u re  th e  v iew s o f th re e  o f  th e  
re p re s e n ta tiv e  R ep u b lican  w eek lies o f 
th e  s ta te ,  w h ich , so fa r  us no ticed , a re  
th e  first to  d iscu ss  tin- su b je c t o f the 
s tu tc  c o n v e n tio n  T h ere  c a n  be no  
d o u b t th a t  w h a t th e y  suy  is s ig n if i­
cance. T h ey  seem  to  a g re e  oil th e  po l­
icy of sen d in g  picked  a n d  unp led g ed  
m en u s  d e le g a te s , an d  one o f th em  Is 
o u tsp o k e n  a g a in s t  resubm isslon.*—P o rt*  
lau d  Dress.
MISS FAITH W. 6REENHALGH
PIA N O  F O R T E  
IN S T R U C T IO N
•7 PARK STREET, ROCKLAND
___ _______  M i
W A N T E D
—A F e w  M o r e -
S A L E S M E N
W rit e  f o r  p a r t i c u l a r s  to
The R. G. CHASE CO .
It p o u rs  th e  oil o f life  In to  y o u r s y s ­
tem . I t  w a rm s you up  an d  s t a r t s  tho  
life  blood c l ie u la tln g  T h a t ’s w h a t H o l­
l is te r 's  R ocky M o u n ta in  does. 35 c e n ts . 
T e a  o r  T a b le ts . W in. II . K lttre d g e .
Y O U R  F A V O R IT E  P O E M
Two Ships.
T w o  s h in s  o f  WKi m e t  o n  tlu* »«•*,
A n il e a c h  lu td  s a i lo r s  b r a v e  a m i f r e e ;
A n d  th e  n un  o n  h ig h  » a* s h in in g
H u t i i  w aa n lu iu  th e y  M ere e u e in ie e ,
F o r  a  s h o t  f ro m  ea* ii b o o m e d  o n  th e  b r e e ie ,  
W h ile  th e  s u n  on  h ig h  w as sh in in g .
T h ey  r o a r e d  a u d  c h a ig e d  a u d  h a c k e d  a u d  
swerved.
SAl.DKN, A4A88.
IllN t» your orders for Printing of all kinds 
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Y e t tlie  a u u  o n  h ig h  w u  s in n in g
n o  o n e  kn e w  w h a t  **lnp Imd 
n e i th e r  kn e w  
H u t th e  t u n  t
t i e  lijlll
high was shining
ling. Hnud. Meediug t  I I _ w
e a u th o ]  iz* (J to te iu u d  m o u sy  if  
I / O  O IN T M E N T  f a i l s  to  cure in 6 to 14 d a y s .
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T W I C E - A - W E E K
A Fearful Q u a rry  T ragedy
REPUBLICAN STATE co n v en tio n  F r e d  S p e a r ,  C h a r l e s  C o ls o n ,  J o h n  K e l l e h e r  a n d  h d w in
G r o s s  L o s e  T h e i r  L i v e s  T h r o u g h  A c c i d e n t  W h i c h  
P lu n g e d  D e r r i c k  in t o  U lm e r  H a r d  R o c k  Q u a r r y  
T h u r s d a y — I n q u e s t  B e in g  H e ld .
w  ill bo  h e ld  in  C i ty  m i l .  P o r t l a n d .  W e d n e sd a y  
J u n e  27, 1906 a t  o c lo c k , a . m . fo r  th e  p u r -  
(•e o f  n o m in a t in g  a c a n d id a te  f o rG o v o m o r  to  
■ su p p o r t* * !  a t  tn o  S e p te m b e r  e le c t io n . nnd  
- -**-------------*•— »— ‘•— ‘' t h a t  m a y  p r o p -
R-ill In- a« follow" ;
r r :
) delegate
sill !h* entitled 
a t fo-
vote* in excess of 75 vote", a further additional 
delegate. Vacancies in the delegation of any 
citv,town or plantation can only l*e filled by res­
idents of the county in which the vacancy ex- 
iat«. The State ..mintttee will l*e in sens on in
t h e  r e c e p t io n  ro o m  o f  th e  H a ll a t  9.30 a . in . o f
the dav of the Convention. for the purpose of 
receiving I credent iala of delegate". In o n e r  
to  l»e eligible to participate In the Convention, 
delegate* inuat l»e elected suhoequent to d ite  
of the call for thia Convention.
All elector* of Maine, whatever their political 
affiliation* may have been, who believe in the 
general princip e* and policy of the Republican 
partv and deaire ita success at the poll* in the 
coming election in thi* atate. ai> cordial r  in­
vited to unite under thia call in electing dele­
gate* lor the Convention. Per Order Repub­
lican State Committee,SETH *«. CARTER,Chairman.
BYRON BOYD. Secretary.
T h e L e w isto n  Jo u rn a l  e x tra c ts  p r in t ­
ed  upon  o u r firs t p ag e  a re  p a r tic u la r ly  
com m ended  to  th e  co n s id e ra tio n  of R e­
p u b lic a n s  of th e  Second D is tric t. I t  is 
p e rh a p s  suffic ien t a t p re sen t to  allow  
t h a t  th e  L ew isto n  p a p e r  is indeed 
a c tu a te d  b y  th e  lo fty  sp ir it  su g g ested  
In Its  “ ex p la n a tio n ."  W e h av e  h ea rd  it 
In tim a te d  in  sev e ra l q u a r te rs  th a t  th e  
e d ito r ia l  co n tro l of the Jo u rn a l  a t  th is  
t im e  re s ts  In D em o cratic  h an d s , an d  
t h a t  th e  ca m p aig n  a g a in s t  Mr. L i t t le ­
field is re a lly  ca rrie d  on  th ro u g h  the 
co lu m n s  o f th a t  p a p e r  a t  D e m o c ratic  
d ic ta t io n . W e a re  no t p re p a re d  to  m a in ­
ta in  th a t  Wiese in tim a tio n s  a re  based  
u pon  fa c t—it m ay  be th a t  th e  p e c u lia r  
c h a ra c te r  of th e  Jo u rn a l  ca m p aig n , th e  
f a c t  th a t  a  w e ll-k n o w n  D e m o c ratic  
w r ite r  Is on i ts  ed ito ria l s ta ff a n d  i ts  
g e n e ra l m e th o d s of th e  tw o y e a rs  p a s t  
g iv e  n a tu ra l  rise  to  su ch  sup p o sitio n s . 
B u t it  Is p e r tin e n t to  ca ll a t te n t io n  of 
o u r  re a d e rs  to  th e  a b su rd ity  a n d  h o l­
lo w n ess  o f th e  J o u rn a l 's  defense. T h e 
lo fty  re p u ta tio n  of o u r  C o n g ressm an  is 
p re t ty  w ell es tab lish ed . W h a t h a s  been  
so  h a n d so m ely  sa id  b y  P ro f. V e d ita  is 
o n ly  one of th e  c o u n tless  te s tim o n ia ls  
sp o n ta n e o u s ly  u tte re d  fro m  ev e ry  p a r t  
'o f  th e  land .
A m a n  w ith o u t a  p a r ty ? —ru d d e rless?  
In  th e  c losing  d a y s  o f th e  p re ced in g  
C o n g ress , w hen  th e  b r i l l ia n t  B ourke 
C o ck ra n  had  carri€*d th e  H ouse  off i ts  
fe e t in a n  im passioned  a t ta c k  upon  p ro ­
te c tio n  a s  em bodied in th e  D ingley  t a r ­
iff. w hen  th e  R ep u b lican s, on th e  eve of 
a  g re a t  election , w ere  p a ra ly z e d  by  the 
o n s la u g h t, to  w hom  did th e y  tu rn — 
w h o m  did th ey  re g ard  a s  th e  on ly  m an  
In C ongress  ab le  a d e q u a te ly  to  re p ly  to  
C o c k ra n ’s  p ow erfu l a r ra ig n m e n t?
I t  w a s  L ittle fie ld . In  a  m om ent, such  
th e  s t re n g th  a n d  p re p are d n ess  of the 
m an . he w as re ad y , an d  in  a  speech  of 
e x tra o rd in a r y  g ra sp , logic a n d  pow er 
c o m p le te ly  overw helm ed  th e  a rg u m e n ts  
o f  C ockran  an d  saved  th e  R ep u b lican s 
o f th e  H o u se  from  a n  Ignom inious d e ­
fe a t. I t  w a s  th e  p a r ty  i tse lf  th a t  w as 
th e n  ru d d e rless , b u t L ittle fie ld  saved  it 
fro m  th e  rocks. H is  speech  w a s  used  In 
th e  e n su in g  ca m p aig n  a s  a  d o cu m e n t of 
u tm o s t v a lu e . W h a t o u r  C ong ressm an  
d id  th e n  be h a s  a t  o th e r  tim e s been 
ca lled  upon  to  do a n d  in  th e  n e a r  
tu re  is looked to  by  th e  R ep u b lican s  of 
th e  H o u se  a g a in  to  re p e a t  th a t  m as 
te r ly  an d  m em orab le  perfo rm an c e .
T h e J o u rn a l’s re p ea te d  c h a rg e  th a t  
M r. L ittle fie ld  is no t in  ac co rd  w ith  the 
A d m in is tra tio n  h as  to  be m ad e in  the 
fa ce  of th a t  g e n tle m a n ’s unequ ivocal 
u t te ra n c e s  on th e  floor. W e bellev 
t h a t  th e  R e p u b lican s of M aine  hav  
q u ite  a s  good o p p o rtu n ity  a s  th e  J o u r ­
n a l  e d ito r  to  ju d g e  of th e  c h a ra c te r  an d  
ab il i t ie s  of th e  m an  w ho, th o u g h  not! 
sp rin g in g  su b se rv ie n tly  w h e n ev er the 
p a r ty  w h ip  m ay  be c rack e d  by  o th e r  
m en, y e t is o f a  ro c k -rib b ed  R ep u b li­
c a n ism  th a t  w ill n o t be fo u n d  lack ing  
in  a n y  m om en t w hen  th e  w e lfa re  of h is 
c o u n try  o r  h is p a r ty  is a t  stake ,
W e h a v e  p re v io u sly  ca lled  a tte n tio n  
to  S p e a k e r  C an n o n ’s  opin ion  o f M r 
L ittle fie ld  in  a n  in c id e n t briefly  g iven  
th ro u g h  th e  W a sh in g to n  d isp a tch e s , 
is  a  p le a su re  to  p re s e n t in  m ore d e ta il 
th e  fa c ts  In th a t  co n n ectio n  a s  s e t fo r th  
in  a  l e t t e r  w r it te n  b y  C o n g ressm an  
B u rk e  a n d  w hich  w e p r in t  w ith  p e r­
m issio n :
H o u se  of R e p re se n ta tiv e s  U. S.
W a sh in g to n , D. C., M arch  16, 1906 
J a m e s  W . W a rd ro p , esq ., S ec re ta ry  
M e rc h a n ts  an d  M a n u fa c tu re rs  A ss’n 
P it ts b u rg ,  Pa,
M y d e a r  S ir :—R e p ly in g  to  y o u r r e ­
q u e s t  fo r  th e  e x a c t w ords used  b y  m e 
in  In tro d u c in g  th e  H o n o rab le  C h arle s  E. 
L ittle fie ld  a t  the  M. a n d  M. B a n q u e t, 
w h ich  o w in g  to  th e  la te n e s s  of th e  h o u r 
th e  s te n o g ra p h e r  did  no t ta k e , I send  
fro m  reco llec tion  th e  fo llow ing , w hich  
y ou  m ay  p u b lish  in  th e  book of d»o- 
te . d in g s  of th a t  m em orab le  ev e n t:
“ A to a s tm a s te r ’s d u ty  w ere n ev e r 
m ore s im p le  o r m ore p le a sa n t of p e r ­
fo rm a n ce  th a n  m ine  a t  th is  m om ent. 
W h ile  th e  la te n e s s  of th e  h o u r su g g e s ts  
th a t  I b£  b rief, th e  c h a ra c te r  an d  fa m e  
o fth e  g e n tle m a n  w hom  1 sh a ll n ex t in ­
troduce , re n d e r m a n y  w o rd s u n n e c e s­
sa ry . 1 ca n  beet p e r fo rm  m y p le a sa n t 
fu n c tio n  b y  u sing , in  su b s ta n c e , th e  
la n g u a g e  of a n o th e r . I n  th e  c ity  of 
W a sh in g to n  a  few  d a y s  ugo, th e  H o n ­
o ra b le  Jo sep h  G. C an n o n , S p e a k e r of 
th e  H ouse of R e p re se n ta tiv e s  a n d  a  
m em b er of th a t  g re a t  body fo r  o v er a  
q u a r te r  of a  c e n tu ry , s p e a k in g  of th is  
sam e  g en tlem a n  to  th e  P re s id e n t o f th e  
U n ited  S ta tes , sa id :
“ ‘W ell, Mr. P re s id e n t, I  c a n  sa y  
w ith o u t an y  re se rv a tio n  w h a te v e r , th a t  
he possesses one of th e  a b le s t  lega l 
m in d s  an d  h a s  been one of th e  m ost 
v a lu a b le  m en In sh a p in g  a n d  a n a ly s in g  
le g is la tio n  th a t  1 h av e  ev e r kn o w n  
m y  e n tire  c a re e r  in Congr*
T h e b re a k in g  o f an  Iron cap. b u ilt to  
w i th s ta n d  a w e ig h t o f m ore  th a n  3ft 
tons, p re c ip ita te d  a d e rr ic k  In to  the 
F red  U lm e r lim erock  q u a r ry  a t  th e  
M eadow s a t  10.15 T h u rsd a y  forenoon.
T h re e  m en  w ho stood upon th e  w heel 
a id in g  in  som e re p a ir  w ork  w e re  sen t 
w h irlin g  in to  the  rocky  b o tto m  of th e  
q u n rrv  m ee tin g  an  In s ta n ta n e o u s  nutf 
h o rr ib le  d ea th . A fo u r th  w ho w a s  
w o rk in g  upon  th e  m a s th e a d , 65 fee t 
above th e  cliff, s tru c k  a t  th e  v e ry  b ase 
of th e  d e rric k , m ee tin g  in te rn a l  In ju rie s  
from  w hich  he died one h o u r la te r  a t 
the K n o x  C o u n ty  hosp ita l. T h e v ic tim s  
of th e  tra g e d y  w ere ns follow s:
Jo h n  K e lle h er, T h o m asto n , ag ed  35, 
u n m a rr ie d .
F re d  S p ear , R ock land , nged  30. m a r­
ried.
C h a rle s  Colson, T h o m asto n , ag e d  35. 
m arried . V
E d w a rd  G ross. R o ck lan d , ag ed  34. 
m arried .
T h e  In ju re d  w e re  D anie l M cD onald  of 
T h o m a sto n  an d  a n  un k n o w n  F in n . T h ey  
vert* w o rk in g  In the b o tto m  o f th e  
q u a r ry  a n d  w ere  s tru c k  by se c tio n s  of 
th e  b ro k e n  d e rrick . T h e  co n d itio n  of 
n e i th e r  is  th o u g h t to  be se r io u s , a l ­
th o u g h  M r. M cD onald w as ta k e n  to  his 
hom e.
T h e  q u a r ry  is ow ned by  th e  R o c k ­
la n d - R o ck p o rt L im e Co. an d  g iv es  e m ­
p lo y m en t to  a b o u t 4ft m en. T h e  fo re ­
m an  is C h a rle s  W . W inslow . T h u rsd a y  
m o rn in g  w hen  he a r r iv e d  a t  the 
quarrjt ' h e  fo u n d  th a t  tw o  of th e  g u y s  
w ere  b ro k e n , h av in g  p a r te d  In th e  cap. 
T h e  d e r r ic k  In ad d itio n  to  b e in g  used  
* a m e a n s  of h o is tin g  rock  fro m  the 
q u a r ry  d ire c tly  in to  th e  L im ero c k  R a il­
ro ad  c a r s  on the b a n k . Is a lso  th e  m e­
d ium  b y  w hich  the  w o rkm en  a r e  low er­
ed in»o th e  q u a r ry  In th e  m o rn in g  an d  
a re  h o is te d  ou t ag a in  fo r th e ir  m ea ls  or 
a t  th e  co nc lusion  of th e  d a y ’s w ork . 
T h u rs d a y  m o rn in g  th e  use  of th e  d e r­
r ic k  fo r  e i th e r  p u rp o se  w a s  a b a n d o n e d  
p e n d in g  re p a irs  nnd  a  p o rtio n  o f the  
inen w e re  low ered In to  th e  o th e r  h a lf  of 
th e  q u a r ry  by  th e  m ea n s  of a  d e r r ic k  
s ta n d in g  a b o u t 200 fe e t fro m  w h e re  the  
d a m a g e d  d e rr ic k  w as located .
Jo h n  F . F a u lk n e r , w ho is em p lo y ed  by 
th e  lim e com pany , is  a n  e x p e rt  r ig g e r  
a n d  w a s  in c h a rg e  of th e  r e p a ir  o p e ra - 
Ions T h u rsd a y  fo renoon . H is  firs t 
m ove w a s  to  a r ra n g e  fo r  fo u r  p re v e n ­
tiv e  w ire s  to  ta k e  th e  p lac e  te m p o ra ri ly  
o f th e  tw o g u y s  w hich  h ad  b ro k e n  a w a y  
in  th e  n ig h t.
O ne of. th e  p re v e n tiv e  g u y s  h a d  been  
p u t In p o sitio n  an d  E d w a rd  G ro ss  w a s  
g iv in g  th e  o. k. from  th e  m a s th e a d  
hen  th e re  cam e a  s n a p p in g  sound  
h lch  fo r  th e  m om ent conveyed  no  in k ­
lin g  o f i t s  aw fu l sign ificance . T h e 
sn a p p in g  noise w a s  c a u sed  by  th e  
b re a k in g  of th e  ca s t Iron c a p  w hich  
c o n n e c ts  w ith  th e  sp in d le  a ro u n d  the 
m a s th e a d . W h e n  th a t  p a r te d  it  had  the 
effec t o f re le a s in g  th e  six  g u y s  w hich  
re m a in e d  in  sound  co n d itio n , a n d  the 
d e r r ic k  w a s  free  to  follow  its  n a tu ra l  
incline, w hich  w as to w ard  th e  m o u th  of 
th e  q u a r ry .  S ta n d in g  on th e  la rg e  
heel a t  th e  b ase  of th e  d e rric k , an d  
o v e rh a n g in g  th e  y a w n in g  a b y ss , w ere 
F re d  S p ear , C h a rle s  C olson an d  Jo h n  
K e lle h er.
W ith  ab so lu te ly  no  w a rn in g  by w hich  
th e y  could  h av e  s tep p ed  in  a n  in s ta n t  
to  a  positio n  of s a f e ty  on th e  cliff, th ey  
w e re  p lu n g ed  in to  th e  q u a r ry  on a  fa ta l  
jo u rn e y  o f 200 fe e t. M a y n a rd  C ro ck e tt 
w ho w a s  em ployed  in  th e  en g in e  house, 
saw  th e ir  aw fu l p lu n g e  a n d  d esc rib es  it 
m o st fe a rfu l scene. T h e th re e  
tu rn e d  o v er an d  o v er in th e  a ir , tw o  
s t r ik in g  face d o w n w a rd  on th e  rocky  
b o tto m  of th e  q u a r ry  an d  one u pon  his 
bac k . D e a th  w a s  p ro b a b ly  i n s ta n ts  
>ua in  ea ch  case.
E d w in  G ross, w o rk in g  a t  th e  m a s t­
h ea d  In a  bos’n ch a ir, w as pu lled  b a c k ­
w a rd  fro m  th e  m u st by  th e  lines to 
w h ich  h is  c h a ir  w as a t ta c h e d  a n d  a  l i t­
tle  pool o f blood m a rk s  th e  sp o t w h ere  
he s t ru c k  In his d esc en t o f  65 feet.
H e w a s  a liv e  w hen  h is  fellow  w o rk ­
m en ru sh e d  to  h is  a s s is ta n c e . H e w as 
ta k e n  a t  once to  th e  K nox  h o sp ita l, 
w h e re  he d ied  fro m  in te rn a l  in ju ries , 
b e in g  sp a red  only  one h o u r from  the 
en d  w h ich  Defell h is com rades.
W ith  th e  In ju re d  m an  d e sp a tc h e d  to  
th e  h o sp ita l th e re  w as n o th in g  to  do 
h u t a w a it  th e  a r r iv a l  of C o ro n er M. P . 
Ju d k in s , w ho  h ad  been  su m m o n ed  from  
th e  c o u r t  room  w h ere  he w a s  te s t ify in g  
in  th e  M aloney  m a n s la u g h te r  case . U n ­
til h is  a r r iv a l  th e  th ree  life less  fo rm s  
lay  in th e  b o tto m  of th e  q u a r ry  looking  
to  th e  h u n d re d s  o f sp e c ta to rs  on the 
b a n k  like  in a n im a te  h ea p s of c lo th in g . 
A f te r  th e  co ro n er a r r iv e d  th ey  w ere 
ho is te d  to  th e  b a n k  by m ea n s  of the 
second  d e r r ic k  a n d  \sere  con v ey ed  to 
th e  B u rp ee  u n d e r ta k in g  room s. F u lly  
500 m en a re  em ployed  in  th u t p o rtio n  of 
th e  lim erock  reg io n  an d  a t  th e ii noon 
h o u r th ey  asse m b le d  n e a r  th e  scene of 
th e  tra g e d y  e x p re ss in g  th e ir  sy m p a th y  
fo r th e  v ic tim s a n d  th e ir  re la tiv e s , 
i t  i t
C h arle s  W . W inslow , fo re m a n  o f the 
U lm er h a rd  ro c k  q u a r ry ,  h ad  th e  fo l­
low ing  to  s-iy a b o u t th e  tra g e d y :
“ W hen  I a r r iv e d  a t  th e  q u a r ry  
T h u rsd a y  m orn ing  a b o u t 3.30 o’clock. 1 
w a s  a s to n ish ed  to  see th a t  tw o  o f the 
g u y  w*res had  b ro k e n  a w a y  fro m  the 
d e r r ic k  m ast. My firs t th o u g h t w as 
th a t  som ebody h ad  done it p u rp o se ly , 
b u t 1 soon saw  th a t  th e  tw o  w ire s  w ere 
s till  connected  w ith  th e ir  sec tio n  of the  
cu p , w hich  had  b roken  a w a y  from  the  
m a s th e a d  d u rin g  th e  n ig h t. W h e n  we 
le f t the quarry W e d n esd ay  a f te rn o o n  
th e  d e rr ic k  w as in  p e rfec t co n d itio n  as  
f a r  a s  w e k new ; in  fa c t it  h ad  been 
eq u ip p e d  w ith  a  new  full a n d  Mas 
th o u g h t to  be so m u ch  b e t te r  th a n  the 
o th e r  d e r rick  th a t  som e of th e  m en 
fro m  th e  n o rth e rn  en d  of th e  q u a r ry  
w ere  ho is te d  o u t on it in p re fe re n c e  to 
th e ir  ow n d e rric k . P ro b a b ly  25 m en 
ca m e  o u t on th is  d e r r ic k  W e d n esd ay  
a f te rn o o n .
“ W hen  J a m e s  L aw ren c e  ca m e I spoke 
to  hlrn  ab o u t h a v in g  re p a irs  m ade on 
th e  d e r r ic k  u t once, a n d  lie no tified  Mr. 
F a u lk n e r , th e  boss r ig g e r  fo r th e  com ­
p a n y . A f te r  th is  w ork  had  been  s t a r t ­
ed 1 w ent dow n in to  th e  q u a r ry  to  look 
a f te r  som e b la s tin g  th a t  w a s  a b o u t to 
be done. S h o rtly  a f te r  10 o 'clock, 1
C harles  S. C ro c k e tt, J . S. W . B urpee . 
A r th u r  A. B la c k ln g to n , J a m e s  E. I 
R hodes 2d. F ra n c is  M. S haw  an d  M ay- i 
n a rd  S. W illiam s. F ra n k  B. M iller s 
serv ices n s  c le rk  w e re  ca lled  In to  plav.
bodies h ad  been  rem oved  to  the 
B urpee u n d e r ta k in g  ro o m s a n d  th e re  n 
post m o rtem  e x a m in a tio n  w a s  c o n d u c t­
ed by  D rs. W oodslde an d  A dam s. T h e 
e x te rn a l a p p e a ra n c e  of M r. S p e a r  w as 
Morse th a n  th a t  o f th e  o th e r  v ic tim s, 
b u t Mr. C olson. Mho w a s  a  m an  of 
sp lend id  p h y s ica l s tru c tu re ,  had  fa red  
the w orst b y  h is  fa ll, a lm o s t e v e ry  bone 
In his body b e in g  b ro k e n . T h e on ly  ra y  
o f co m fo rt to  be d eriv e d  from  th e  a w ­
ful t ra g e d y  Is th e  fa c t  t h a t  th e  m en  did  
no t p ro b a b ly  live n second n f te r  th ey  
had  s t ru c k  in  th e  b o tto m  of the q u a r ry . 
T h e ir th o u g h ts  a n d  th e ir  su ffe rin g s  in 
th e  few  sec o n d s w h ich  e la p se d  d u rin g  
th e ir  d esc en t ca n  sca rce ly  he c o n je c t­
u red . T h e  h o rr ib le  v ision  w ill n e v e r  be 
effaced fro m * th e  m em ory  o f th e  w o rk ­
m en w ho  ch a n ce d  to  be ey e-w itn esses .
*  *
C o ro n er J u d k in s  w a s  a c co m p an ied  to  
the  scene o f th e  ac c id e n t by S h eriff T o l- 
m an  an d  a t  th e  c o ro n e r’s re q u e s t  took  
official c h a rg e  a n d  su m m o n ed  th e  fo l­
low ing  w itn e sse s , Mho w ill a p p e a r  b e ­
fo re  th e  j u r y  to d a y : S am u el A dam s,
G uy R o b b in s . S am u el Jo h n so n , L e a n d e r 
P ease , A llte W a lsh , C h arle s  W . W in s 
low , C h arle s  M cD onald , J u s t in  W h it  
com b, W illiam  S. U lm er, M av n a rd  
O liv e r.Jo h n  C ogan , G eorge U lm er, F red  
F a u lk n e r  a n d  Jo se p h  B la c k ln g to n  (o r 
B la g d o n .)
*  *
F re d  S p e a r  res ided  a t  th e  M eadow s, 
n e a r  th e  q u a r r y  in  w h ich  he m e t h is 
d e a th . H e  w a s  a son  of A sa 
S p ear a n d  is su rv iv e d  by  a w ife an d  
fo u r c h ild re n , one of th e  c h ild re n  being  
by  M rs. S p e a r 's  fo rm e r m a rr ia g e . Mr. 
S p ear b e longed  to  th e  local tr ib e  of Rod 
M en. C h a rle s  C olson, o r C arlso n  resided  
on E rin  s t re e t . T h o m a sto n , a n d  Is su r-
ived by  h is  w ife. H e M as a  n a tiv e  of 
Sw eden Jo h n  K e lle h er ( th e  n a m e  w a s  
g e n e ra lly  re p o rte d  a s  “ K a le r” ) resi£h*d 
on  B eechw ood s t re e t , T h o m a sto n , an d  
a  son o f  T im o th y  K e lleher. H e 
serv ed  w ith  Co H . of th e  F ir s t  M aine 
R eg im en t a n d  M*ent to  C h lc k am ag u a . 
H e M*as a p e n s io n e r  of th e  S p an ish  w ar. 
A p ec u lia r^ *  sad  fe a tu re  co n n e c ted  w ith  
his d e a th  is  th  e fa c t  th a t  h is  aged  
m o th e r is in  a c r it ic a l  co n d itio n  from  
a n  In c u ra b le  d isease . One s is te r , M ary  
a lso  su rv iv e s . E d w in  F . G ross, b e t te r  
knoM*n p e rh a p s  a s  F re e m a n  Gross,M*as a 
son of Jo h n  G ro ss  of R o ck p o rt. H e  Is 
su rv iv e d  b y  h is  w ife, w hose  m aiden  
n am e w a s  M elv in a  G ra h a m , a n d  by  one 
child .
T h e s y m p a th y  of th e  M*hole co m m u ­
n ity  goes o u t to  th e  fa m ilie s  th u s  b e ­
re av ed . I t  M as th e  w o rst a c c id e n t th a t  
h as  h ap p e n ed  In th e  q u a r ry  re g io n  fo r 
m an y  y ea rs .
*  *
A t 9 o’clock  th is  m o rn in g  th e  c o ro n e r’s 
Ju ry  asse m b le d  in  th e  g ra n d  Ju ry  room  
an d  o rg a n iz ed  w ith  M r. R ho d es a s  fo re ­
m an . A s th is  p a p e r  w e n t to  p re ss  the 
c o ro n e r  a n d  ju ro r s  M*ere In sp e c tin g  the 
scene  o f  th e  ac c id en t.
M IC H A E L S - S T E R N  
'F IN E  C L O T H IN O  *
m c M iu ,  4  c#.1\  RMMI.Vt., H. T.
All Over in Ten M in u tes
M any a man has picked out, tried  on, 
paid  for and walked out w ith  a su it of 
Rocheste r made clothes w ith in  ten m inutes 
from  the tim e he entered the store.
T h is  is a great store for doing th ings 
q u ick ly . I t  has the goods and the serv ice—  
th a t ’s w hy. **-
B y-th e-w ay , have you been in to see the 
new th ings from the A d le r house? S io  to 
$22 for cracker jack  su its and overcoats.
S P E C I A L  V A L U E
Co vert T o p  Coats, hand felled collar, 
F re n ch  hair cloth front, serge lined, center 
vent, creased side seam s, form fitting , $ 13. 50.
Su its-to-M easure-M ade, that are t h o r ­
oughly sm art, perfect in fit and refined in 
fin ish , $ 15. 00. I f  you are hard to fit try  us.
S L U M B E R  R O B E S  A N D  P A J A M A S  
of the Fa u lt le ss  M ake. Perfect dream s in fit 
and fin ish . Robes w ith  or w ithout collars, 
50c to $ 1. 50. Pa jam as, $ 1.00 to $2. 50.
K N A P P  F E L T  H A T S  
$3. 00, $4,00
M O N A R C H  A N D  C L U E T T  S H I R T S  
$ 1. 00, $ 1.50
J. F. Gregory & Soil
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements in thi* column not to exceed 
Ire  line* inserted once for 26 cent*, four time* 
for 60 cents.
DEMOCRATIC CONVENTION.
W ill Be Held In  Bangor June 2 0 — Knox 
County W ill Have 69 Delegates.
T h e D e m o c ra tic  s ta te  co n v e n tio n  w ill 
be held in  C ity  h all, B an g o r, J u n e  20 a t  
1.30 o’clock. T h e b a s is  o f re p re se n ta tio n  
Is one d e le g a te  fo r ea ch  c ity , to w n  an d  
p la n ta t io n  a n d  fo r ea ch  75 v o tes  ca s t 
fo r th e  D e m o c ra tic  c a n d id a te  fo r G ov­
e rn o r in 1904 one a d d it io n a l  d e le g a te  
an d  fo r  a  fr a c tio n  of 38 v o tes  in  excess 
of 75 vo tes , a n  a d d it io n a l  d e le g a te . V a ­
ca n c ies  c a n  be filled on ly  by  re s id e n ts  of 
th e  c o u n tie s  in  w h ich  th e  v ac an c ie  
ex is t. •
A c co rd in g  to  th e  ca ll issued  fo r  th  
s ta te  c o n v e n tio n  b y  th e  D e m o c ratic  
s ta te  c o m m itte e  a n d  lAade pub lic  T u es­
d ay . th e  n e x t s ta te  co n v e n tio n  w ill be 
m ad e  up  of 1156 d e le g a tes , p rov ided  all 
c ities , to w n s a n d  p la n ta t io n s  a re  rep re  
sen  ted  in  B an g o r. C u m b e rlan d  c o u n ty  
h ea d s  th e  l is t w ith  133 a n d  P o rtla n d  
h ea d s  th e  c i t ie s  w ith  52 d eleg ates , 
n o b s co t c o u n ty  is  a  close second v 
127 d e le g a te s  c f w h ich  B a n g o r is 
title d  to  21. T h e sm a lle s t  n u m b er 
d e le g a te s  o f th e  c o u n tie s  is m eted  ou t 
to  S ag ad a h o c , th e  L i t tle  R hody 
M aine w h ich  on ly  b o a s ts  25 d e le g a tes  
K nox c o u n ty  is w ell up in  th e  list, b e ­
ing  e n ti t le d  to  69 d e le g a te s , a p p o rtio n e d  
a s  fo llow s:
A p p le to n .......................................................
C a m d e n .............................................................  5
C u s h in g .........................................................
F r i e n d s h ip ...................................................
H o p e ...............................................................
H u r r ic a n e  Isle ..............................................  1
No. H a v e n  ..................................................
R o ck lan d  .......................................................... 10
R o ck p o rt .......................................................... 3
So. T h o m a sto n  ..........................................
S t. G eorge ....................................................
T h o m a s to n  ..................................................
I U nion  .............................................................
V in u lh a v e n  .................................................
W a rre n  .........................................................
W a sh in g to n  ................................................
Plantations.
' ' r l e h a v e n ........................................................... 1
M a tin ic u s ............................................    1
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TRIED CHARLESTON AGAIN.
Did Not Make Contract Speed, But There
Were Other Conditions Which Offset the
Failure—Approaching Tr als.
T he U. S. C ru ise r  C h a rle s to n  m ad e  18 
ru n s  o v er th e  m ea su red  m ile co u rse  
n e a r  R o ck lan d  W e d n e sd a y  fo r th e  p u r ­
pose of a g a in  te s t in g  th e  new  p ro p e lle r 
su b s titu te d  by th e  n a v y  d e p a r tm e n t fo r 
th e  p ro p e lle r w ith  w h ic h  sh e  w a s  o rig ­
in a lly  equ ipped .
A lth o u g h  th e  c o n tra c t  speed  of th e  
c ru ise r  is 22 k n o ts , a n d  th e  fa s te s t  m ile 
m ade W e d n esd ay  fe ll 16 p o in ts  sh o rt  o f 
it, th e  m em b ers  o f th e  t r ia l  b o a rd s  ex- 
ised th em se lv es  w ell sa tisfied . T he 
c ru ise r’s  tr ia l  d ra u g h t  w a s  22 fe e t, 6 
Inches a n d  W e d n esd ay  It w a s  22 fee t 8 
Inches, so th a t  th e  te s t  Mas re a lly  m ade 
w ith  a  d isp la c e m e n t g r e a te r  by  n ea rly  
120 tons. T h e c o rre c te d  figu res  of th e  
tr ia l  w ill n o t be k now n u n ti l  a f te r  th e  
tr ia l  b o a rd s  h a v e  re tu rn e d  to  W a s h ­
ing ton .
T he p ro p e lle r h ad  been  re a d ju s te d  so 
a s  to  co rre c t c e r ta in  f a u lt s  in  th e  p itch , 
nnd  It M as e s tim a te d  th a t  th e  n u m b e r 
of tu rn s  n e c e s sa ry  to  p ro d u c e  c o n tra c t  
speed w a s  a b o u t th e  s a m e  a s  w ith  the  
o rig in al p ro p e lle r. 134.5. T h e q u estio n  
of ho rse p o w e r h as , h o w e v er, fu lly  as  
Im p o rta n t a  b e a r in g  a a  t h a t  o f speed. 
T h e e s tim a te d  h o rse p o w e r w h e n  th e  
C h arle s to n  M as b e in g  c o n s tru c te d  w a s  
21,000. b u t  w h e n  th e  b u ild e rs ’ t r ia l  Mas 
held It w a s  fo u n d  th a t  th e  sh ip  req u ired  
ab o u t 27,000 h o rse p o w e r to  p ro d u ce  22.01 
kn o ts . I t  is ex p e c ted  th a t  th e  n a v y ’s 
ex p e rim en t w ill re su lt  in  a  c o n sid e rab le  
s a v in g  In t h a t  re sp e c t a l th o u g h  It m ay  
n o t be th e  m e a n s  o f re p la c in g  h e r  in 
th e  22-k n o t c lass .
T he co n d itio n s  W e d n e sd a y  w e re  very  
fa v o ra b le , th e  c u r re n t  b e in g  re g u la r  an d  
th e  ra n g e s  e a s ily  d is tin g u ish a b le  a t  all 
s ta g e s  o f th e  tr ia l. T h e  c ru ise r  h as  
„  e to  L am o ln e  to  co a l, a n d  upon  h e r 
re tu r n  h e re  th e S a s t  o f th e  w eek  will go 
r  th e  c o u rse  a  n u m b e r  of tim e s to  
w h a t speed  c a n  be m ad e w h e n  the 
sh ip  Is h e a v ily  laden .
In  a  few  M eeks th e  c r u is e r  s a ils  fo r 
S o u th  A m eric an  w a te r s  w ith  a  d is tin ­
gu ished  g u es t a b o a rd . S e c re ta ry  R oot, 
> w ill a t te n d  th e  P a n -A m e ric a n  C on­
g re ss  a t  Rio Ja n e iro . I t  is  an n o u n c ed  
th a t  th e  S e c re ta ry  w ill be th e  g u e s t of
Y ou feel th e  life  g iv in g  c u r re n t  th e  
m in u te  you ta k e  it. A g e n tle  so o th in g  
M 'arm th, fills th e  n e rv es  a n d  blood 
w ith  life. I t 's  a  re a l p le a su re  to  tak e  
H ollister* 1 P  ockx M ountain  T ea . 
ce n ts , T ea  o r T ab le ts . W . H . K lttred g e ,
THE HERZOGS ARRIVE
Prominent New York Family Begins Sea­
son Early, By Opening Villa at North
Haven — Mr. Herzog a Fine Friend
of Maine.
L ew is H e rzo g , w ife , ch ild  a n d  s e r ­
v a n ts  a r r iv e d  h e re  T u esd a y  a f te rn o o n  
in  th e ir  p r iv a te  c u r  O lym pia , bound  fo r 
th e ir  su m m e r  hom e a t  C ra b tre e  P o in t , 
N o r th  H a v e n . T h ey  a r e  th e  firs t su m ­
m e r v is ito r s  to  re a c h  th e  P en o b sco t 
b a y  reg ion , w ith  th e  possib le  ex cep tion  
o f M r. a n d  M rs. S u m n e r A. G ould of 
B o sto n , -who w ere  g e tt in g  in  re a d in e s s  
to  In h a b it th e ir  su m m e r c o tta g e  a t  
C resc en t B e a c h  th e  sam e  d ay .
T he H e rz c g s  a p p e a re d  to  be g e n u in e ­
ly  g lad  to  be b ac k  on  th e  M aine coast 
a g a in . “ I h a v e  le f t th e  c ity  beh ind  m e 
u n ti l  n e x t f a l l / '  sa id  th e  g en ia l a r t i s t  
a c k n o w le d g in g  th e  sa lu ta t io n  of n u ­
m ero u s f r ie n d s  a t  th e  T h o rn d ik e  ho tel.
“ T h e h a b it  o f lo n g e r v is its  to  M aine  is 
ra p id ly  g ro w in g  a m o n g  m y fr ie n d s  w ho 
h av e  c o tta g e s  in  y o u r g re a t  s ta te  a n d  I 
p red ic t t h a t  in  10 y e a rs  th e  su o rtn e r 
seaso n  o n  th e  c o a s t  will beg in  on  M ay 
l  an d  la s t  u n t i l  O ct. 1. T h e  c o stly  
su m m e r re s id e n ce s  on  th e  c o a s t a re  now 
b u ilt w i th  th e  id ea  o f co m fo rt in  a ll 
se a so n s  u n d  th e  u p  to  d a te  v illa s  a re  
equ ipped  w ith  s te a m  h e a tin g  a p p li­
ances. I t  to o k  th e  n o n -re s id e n ts  w ho  
h a v e  su m m e r  h o m es in  M aine sev e ra l 
y e a rs  to  d isc o v e r  th a t  th e  g re a te s t  
b ea u tie s  o f  th e  c l im a te  a r e  in  ea rly  
sp rin g  a n d  fa il In s tea d  of in  m ld -su m - 
rner a n d  a lso  th a t  M aine in w in te r  is a  
d e lig h tfu l  p lace, o fferin g  to  th e  en nu led  
c ity  m an  th e  g lo rio u s  zone o f pu re , 
I c r isp  a ir , th e  old fa sh io n e d  d e lig h ts  of 
w in te r  sn o w  sp o rts , ice b o a tin g , beside 
w h ich  o c e a n  y a c h t  ra c in g  is a  boy’s 
p lay , ice fish in g  u nd  s k a t in g  an d  to  th e  
a r t i s t  fr ig id  sce n es  w h ich  defy  h is  sk ill 
to  p a in t  on c a n v a s . I fa n c y  it w ill no t 
be lo n g  b ifo re  .Maine su m m e r v illa s  
he occup ied  th e  g r e a te r  p a r t  o f 
y e a r , e sp e c ia lly  in  w in te r , a n d  th a t  a  
n e c e s sa ry  e q u ip m e n t o f ea ch  c o a s t c o t­
tag e  will be a  su n  p a r lo r  o r a  g la s s  en 
closed a r e a  w h ich  m a k e s  th e  A tla n tic  
C ity  v illa s  so a t t r a c t iv e  fo r th e  N et 
Y o rk er o r  P h ilu d e lp h iu n  in  m id w in te r.
“ I n o te  t h a t  th e  good ro a d s  m o v em en t 
is a t t r a c t i n g  th e  a t te n t io n  of M aine
th e  ca se  w a s  ta k e n  to  th e  A p p e lla te  
C o u rt, p re s id e d  o v e r  b y  J u d g e  A lton  B 
P a rk e r .
In  th e  r e tr ia l  o f  th e  case , th e  v e rd ic t 
o f th e  lo w er c o u r t  M as re v e rse d , th e  
fu ll b en c h  d e c id in g  th a t  th e  cod ic il w as 
Inva lid  a n d  M rs. H e rz o g  ca m e In to  p o s­
session  o f a b o u t  5V6 m illions. B o th  Mr. 
n nd  M rs. H e rz o g  a r e  d e lig h tfu l people 
to  m ee t, a ffab le , o f q u ie t  ta s te s , ex p o ­
n e n ts  of th e  s im p le  life  n nd  ev e r so u n d ­
in g  th e  p ra is e s  of th e  S ta te  o f M aine  
w h e re  th e y  a lin  to  sp en d  s ix  m o n th s  
ea ch  y ea r.
sev e ra l S o u th  A m eric an  n a tio n s  a n d  peop!e T ho  au to m o b ile
th a t  he Mill th e n  m ak e  q u ite  a n  e x te n d  
ed to u r  in E u ro p e a n  a n d  A sia tic  M aters.
T he n a v a l officials in  c h a rg e  of W e d ­
n esd a y ’s  tr ia l  go  to  N e w p o rt N ew s in  a  
few  d a y s  to  m ak e  a  fina l In sp ectio n  of 
th e  b a tt le s h ip  L o u is ia n a  b e fo re  she  Is 
tu rn e d  o v er to  th e  g o v e rn m e n t.
T h ey  com e h ere  a g a in  th e  15th o f th is  
m o n th  to  su p e r in te n d  th e  t r ia l  o f the 
p ro tec ted  c r u is e r  S t. L ou is, a n d  a g a in  
on th e  23d fo r  th e  trk il  o f  th e  B a th -  
bu ilt b a t t le s h ip  G eorg ia.
C O L O N IA L . T H E A T R E .
F o r tw o  w eeks, b e g in n in g  M onday, 
M ay 14, G ra c e  G eorge In th e  d ra m a ­
tized v e rs io n  o f M rs. H u m p h re y  
W a rd e 's  fa m o u s  novel “ T h e  M arriag e  
of W illiam  A she” w ill bp th e  a t t r a c t io n  
a t  th e  C olonia l t h e a tr e , ' B oston . T h e 
p lay  M as one o f th e  d ra m a t ic  s e n s a ­
tions o f th e  season  In N ew  Y ork  w h e re  
it en joyed  a  long  a n d  p ro sp e ro u s  ru n  a t  
the C a r r 'c k  th e a tr e .  I t  M’a s  n o t onl.v 
said to  be th e  b est p re s e n ta tio n  of a  
book p lay  e v e r  m ad e In N ew  Y ork , b u t 
a  m ost s a t is fa c to ry  a n d  s a tis fy in g  v e ­
hicle fo r th e  c h a rm in g  ta le n ts  of G race  
G eorge. T h e m in o r c h a ra c te rs , A sh e’s 
m other. L a d y  T re n m o re . th e  sp ir i tu a l  
l i ttle  D ean , th e  p o et C llffe. w ith  his 
B yron ic  poses, a n d  th e  se lf- r ig h te o u s  
M ary  L y s te r , w hom  d isa p p o in tm e n t 
mad* so venom ous, a ll s ta n d  o u t w ith  
th e  d is tin c tn e s s  o f liv in g  m en  an d  
w om en Mhose a c tio n s  a re  g o v ern ed  no t 
by th e  w h im  of th e ir  c re a to r , b u t  by 
th e  co m p e llin g  fo rce  o f c irc u m sta n c e s . 
M atin ee s  w ill be g iv en  on W e d n esd ay  
an d  S a tu rd a y  o f  ea ch  w eek. M iss 
G eorge is  su p p o rte d  b y  th e  e n tire  
o rig in a l N ew  Y ork  c o m p a n y .
in  I d o n ’t know  th e  e x a c t tim e , 1 h ea rd  a 
1/  c ra s h  a n d  w hen 1 tu rn e d  to w a rd s  the
’Such  M as the t r ib u te  paid , w ith o u t e a s te rn  Mall of th e  q u a r ry  Mas Just in 
s t in t  an d  received w ith o u t su rp r ise , to  tim e  to  see a  d e r r ic k  a n d  th re e  m en 
th a t  in te lle c tu a l g ia n t  w ho h as  hon o red  fa llin g  in to  th e  b o tto m  of th e  q u a r ry , 
u s  w ith  h is  p resence  to n ig h t;  one of | “T h e  d e rr ic k  s t ru c k  firs t a n d  one of 
w h o m  Me h av e a li been  p roud  fo r  j th e  g u y s a t ta c h e d  to  i t  h i t  M r. M cD on- 
rn a n y  y e a rs  an d  w ho h a s  long  s in ce  a id  (w ho  Mas w o rk in g  in  th e  bo tto m  of 
w r it te n  upon th e  h e a r ts  of th e  people of | th e  q u a r ry  M ith m e) on th e  back . As 
P i t t s b u r g  th e  nam e of M ain e 's  d is lln -  | he M as sc ra m b lin g  to  a  p lac e  o f s a f e l ) ,  
g u ish e d  son, th e  H o n o rab le  C h arle s
L ittle f ie ld ."
K in d ly  fo rw a rd  m e copies of th e  book 
o f p ro ceed in g *  w hen  pub lish ed . V ery  
s in c e re ly  y o u rs , J a in c s  F . B u rk e .
P i ev id e n t R o o sev e lt a n d  S p e a k e r 
C a n n o n  do  n o t s h a r e  w ith  th e  e d ito r  of 
th e  J o u rn a l  th e  latter**  jau n d ice d  o p in ­
io n  t h a t  C o n g re ssm a n  L ittle fie ld  is 
ru d d e rle s s . W e do  n o t w o n d e r th a t  th e  _ ^
R a th  T im es c h a r a d e  r is e s  th e  J o u rn a l’s  J u jJkij 
c a m p a ig n  a s  p e a n u t .  I fo r  th
he b ro k e n  d e r r ic k  flew from  
W here it  lan d ed  a n d  s t ru c k  h im  a n o th e r  
blow’. Seeing th a t  th e  th re e  m en w ho 
h ad  fa llen  in to  th e  q u a r ry  w ere  dead , 1 
tu rn e d  m y a t te n t io n  to  Mr. M cD anold, 
h a d  h im  ho is icd  o u t of th e  i ju u n y  on  
th e  o th e r  d ra g  an d  se n t hom e. I t  w a s  
a n  aw fu l, a w fu l a f la ir . a n d  I  n ev e r 
w a n t to  see a n y th in g  like  i t  a g a in  in 
th is  w orld *'
• t a t
T h u rsd i 
i  e in p a n e  
pu rp o se
a f te rn o o n  C oroner 
th e  fo llow ing  ju ry  
iioldiiig a n  in q u es t:
Fire Insurance
T h e  R O Y A L  E X C H A N G E  A S S U R A N C E  o f  
L o n d o n  c a b le *  to  M a n a g e r  C r o s b y  a s  f o l ­
lo w s  :
“ D ra w  o n  L o u d o n  f o r  a l l  8 a u  F r a n c i s c o
lo s s e s .”
T h e  F I l t E M E N ’ 8  IN 8 U 1 1 A N C E  C O . o f  N e w ­
a r k ,  N . J .  b u s  n o w  m o re  th a n  T w o  a n d  O n e - 
H a l f  M i l l i o n  D o l l a r s  S u r p lu *  to  p o l i c y  h o ld ­
e r s .
W ith  pride and confidence I  ca ll yo u r attention to the 
above named companies and so lic it yo u r patronage.
THEODORE E. SIMONTON. Agent
4 0 0  M a i n  Street. P h o n e  I3S-3
m g
h a s
com e to s ta y  an d  th e  b e t te r  ro a d s  M aine 
p ro v id es  fo r  th e m  th e  m ore th o u sa n d s  
of m oney  w ill be d ro p p e d  in to  h e r  p u rse  
ea ch  su m m e r. M aine  is b eh in d  o th e r  
s ta te s  in  good ro a d s  w h ich  is a  p ity  fo r 
she  so f a r  su rp a s se s  a n y  o th e r  In  scenic 
b ea u ty  th a t  it  is a  sh o rts ig h te d  policy 
to  n eg le c t h e r  ro a d s.
L ew is H e rzo g  h a s  p a in te d  h u n d re d s  of 
scenes o f M aine, esp ecia lly  q jp n g  th e  
co a s t, w h ich  h a v e  w on  h o n o rs  In th e  
sa lo n s o f P u r ls  a s  well a s  in  th e  w o r ld ’s 
g n a t  e x p o s itio n s  an d  he h a s  a  la rg e r  
o llec tlon  o f sn a p  sh o ts  of M ulne scen ic  
gem s p e rh a p s  th a n  a n y  o th e r  p r iv a te  
in d iv id u a l. O nce ho a r r iv e s  in  M aine, 
Mr. H e rz o g  a lw a y s  1ms h is  c a m e ra  
w o rk in g  u nd  In thiH w ay  bus th o u sa n d s  
of p ic tu re s  of g r e a t  in te re s t. M aine  h a s  
no g r e a te r  fr ie n d  a m o n g  th e  su m m e r 
re s id e n ts  th a n  M r. H e rzo g  a n d  h is v illa  
b u ilt on  C ra b tre e  P o in t, N o r th  H av  
la s t sea so n , k t  a  co s t o f 130,000 is on e  of 
th e  Ideal, a r t i s t i c  su m m e r ho m es o 
M aine. S in c e  a hoy, M r. H erzo g , w h o  l 
now  b u t  35, h a s  been  a  su m m e r g u e s t 
In M aine a n d  he k n o w s th e  in s  und  o u ts  
of th e  c o a s t  line  p e rh u p s  b e t te r  th a n  
m an y  o f th e  old s a lts  w hose lives h av e  
been pa*st d b e tw e en  K ltte ry  a n d  Q uod 
d.v H e ad . O f ex tre fh e ly  d e m o c ra tic  
tu s te s , M r. H e rzo g  an d  h is w ife se le c t­
ed Is le  a u  l l a u t ,  off S to n in g to n , tw o  
y ea rs  a g o  fo r  th e ir  honeym oon period , 
fi le a u  H u u t, by  th e  w ay, in  th e  P o in t  
L ookou t C lu b  m a in ta in s  th e  m o st e x ­
c lu s iv e  su m m e r  colony In th e  c o u n try  
w hose e n tre e  is n o t on ly  m oney b u t p e d i­
gree. H e re  M r. H erzo g  befo re  h is m a r ­
r iag e  s p e n t  one seaso n  b u t w hen he 
w edded th e  b e a u tifu l  M iss M cCom b, 
d a u g h te r  of th e  m u lti-m illio n a ire  of 
D obbs F e r r y ,  Mr. H e rzo g  chose th e  
s im p le  fife a m o n g  th e  is la n d e rs  an d  
d w e lt a m o n g  th e m  w ith  h is  b rid e  d u r ­
in g  th e  s u m m e r  of 1904.
P r io r  a n d  a f te r  h is  m a rr ia g e
F o r  S a l e
C1A8QUMIE LAUNCH FOR aA L ^-S trone , W able boat, 26 feet long, 71-2 wide, will car­ry 26 person*; 3 h p Globe engine. Reason for sellintr. too large for my business. Apply 28 
Water street. .1. A. GRANAO. Rockland. 94*42
hore; fine shade; postnffice
OR BALK—F.xtra fine Str 
ipberry an
W. SMITH, ft. F. I)., No. 1 Rockaml
IN. 
mbei
etc., good wharf; 7 1-2 feet of water a t high 
tide:* t rage buildings in good repair: plenty of 
room tor piling lumber; good plac 
“  “ * *--------- ‘ * t  tno of
82-89
and ntore, in bent location in Camden. Rig 
trade for someone if sold soon. JOHN FI 
HOWARD, Electric Car Waiting Room, Cam­
den, Me. 31 tf
L*t>TH AT OCEAN VIEW PARK J.OUTH J Hide of Rockland Rax. One of the finest views on the coast; good lots, and right prices. Don’t fail toaee them before tuning elsewhere. 
Call a t  the house on the hill on Owl’s Head 
road or aridreess J . A. BROWN, Owl’a Head. 
7 29*36
Stable attached of the late Walter J.Wood, 
corner Masonic and High streets, if let to re­
sponsible parties, will r.e put In first class re­
pair. Enquire only «f K. E. GILLETTE. 30 St. 
John street, Jamaica Plain, Maas. 29tf
FOR SALE—House and stable situated about a mile from prison, Thomaston . house in * repair. Will sell for a reasonable price.
Confectionery and Ice Cream 
infectionery and Ice Cream 
I'ariora on flrat floor, factory on second floor. 
Fixtures up to date, all tools for manufacturing 
candy. Must he sold on account of ill health or 
owner. Apply to CAMDEN REAL ESTATE 
CO., Camden, Mo- 2Htf
T h e
R e c o l l e c t i o n  
o f  Q u a l i t y
I
R e m a i n s  
L o n g | A f t e r  
T h e  P r i c e  
H a s | B e e n  
F o r g o t t e n .
ROCKLAND HARDWARES.
Ask for B. P. S. Sealed Evidence 
— (paint costs , color cardt and 
pla tes o f rolored houses) — 
Free.
street, Rockland, Maine. This place consist* of 
a nearly new house and lurge stable together 
with four acres of field. This place was for­
merly used a* a truck farm and la well adapted 
to that purpose. For terms and further partic­
ulars see C. M. WALKER, Glover Block Rock- 
and, Maine. 94tf
Fo r  ba lk—t h e  f a r m  o n  l im e r o c kstreet owned and occupied in his lifetime hv the late Nelson rim er. This farm consists of about flft en acre* of land with two houses and
the late Clarence Foster, situated a t Ash 
Folnt In the town of Bouth Thomaston. This 
farm contains about forty acres and has a large 
two story house, nearly new. A very fine place 
for taking summer boarders. For terms and— -------------------------  . -j M WAJ_—__
94 tf
Nic e  r ic h  l o a m  f o r  f l o w e r  g a r d -e >h and Lawns. TOBIAH 8KAVEY 333 Pleasant street, Tel 432-11 34*37
_ now hauled out in Rramhall’s Yard Cam­
den, Maine. The gross tonnage of this boat is 
9.39. net 6.39, water line length 61.9. beam. 9.G 
daft 4 ft. 6 in. straight bow, keel, top and sides 
painted !white, bottom red. Boat built a t Salis­
bury in 1885, wood construction,single planking, 
outside ballast2 000 lbs lead; engines fore and 
af t compound single screw, diameter of propel- 
lor 36 1**., vertical tubular boiler 4 2 12 high, 
3 1 2 diameter, bu ilt by the Atlantic Works in 
1898.stearn pressure allowed 180 pounds, capaci­
ty of holler tanka 400 gallons, capacity of coal 
hunkers one ton; cruising speed 9 1-2 knots; 
boiler, machinery and boat in good condition. 
Awnings a f t and one 12 ft.tender. House is pine, 
saloon stained mahogany, pilothouse same. En­
gine room natural finish, very roomy inside, 
stenm cooker in engino room, one step up from 
engine room to pilot house, ice chest in engine 
room which makes seat in pilothouse. Water 
tanks copper, all steam and water pipes brass. 
Two bunks under deck and wutcr tank forward. 
Toilet room amid ships, water tank in stern. 
For further particulars apply to CAMDEN 
REAL KBTaTE  CO., Room 5, Camden Block, 
Camden, Me. 822tf
, /g W E  WANT V* 
YOUR BABY
4*
Tl
T o  e n jo y  a r id e  in  o n e  o f  o u r  
G o -C a rts  th e se  b e a u tifu l  s p r in g  
j a y s .
h e  C a r t  sh o w n  a b o v e  is o u r  
fa m o u s  “ P u llm a n  S le e p e r ,”  so 
c a lle d  b e c a u se  It is  th e  m o s t 
c o m fo r ta b le  u n d  cutty r u n n in g  
g o -c a r t  m a n u fa c tu re d .
W o h a v e  a la rg e  a s s o r tm e n t  o f  
G o -C a rts .
P r ic e s  53.25 to  |2 3 .00  
S e n d  fo r cu tu log .
Mod Famine Co.
402 M ain  S t.,  R o c k la n d
To Let.
p ___lodging house, without auy alterations. Cel-
.........  .......  ..... .......... .. ............. lar has a c m e n  ted floor. The plumbiug is new
H ..r /u u ’H Hlmi.-. ,! 1. iv in , »«•) iu first class condition. A large stable andm  i zn* s ro m an c e  figu ied  la rg e ly  in  th e  w^ a s blHi adjoins the h* use. Terms easy, for 
n u b ile  jirt-sts. H e  Hint m e t h ie tutur>- i tim ber particular, apply u> NATHANIEL 
w ife on th e  M aine ci iuhi  e n d  u g u ln e l th e  I WAIU). 38 Wiuter .tree t, im klam l Me. 3ti XI
1TH HATH, fur manup im .lU o n  o f her f a th e r ,  they w ere  w ed- , rm .H N iH H E i. K(».»m w it h  dcd. It w as tru ly  a  p u r-  love ro m an c e. I iD«|uire at THIS OFFICE
A f te r  ih e  d e a th  o f th e  M illionaire  M e- j -----------------------------------------
C om b it w as found  in th e  re a d in g  of 
th e  w ill th a t  a  codicil p ro v id ed  th a t  in 
ca se  h is  d a u g h te r  w edded M r. H erzog , 
th a t  h e r  p o rtio n  of h e r  f a th e r 's  e s ta te
sh o u ld  be b u t 915,04X1 y ea rly  in s te a d  of I FI LLER, Jr., sgcut. 
o n e - fo u r th  p a r t  o f |- '2.0ou,000. ! r r u T l
M oney lid n o t figu r hi M iss M e- | J  in Wshloboro. Ten room*. Furnace heat'
bride . This farm contains 70 acres ot the ve: 
nd in Kuox Coi
Hta-e of cultivation. The buildingi 
dr
ty. _______s are first 
class having been thoroughly repai ed within 
tho last six months, house has eight rooms, 
hardwood floors, fine cellar under the whole 
house,covered veranda,connected by city water,
i the
tools of every description including mowing 
machine, hor^e rakes and carts, everything on 
tde place to commence farming at ouce. For 
full particulars apply to THE CAMDEN REAL 
ESTATE CO„ Camden, Me. 15tf
W anted
WANTED FOR U. 8. ARMY—Able bodied, unmarried men. between ages of 21 and 35, citizens of CLited States, of good character and temperate habits, who can speak, read and 
write English. For information apply to 
RECRUITING OFFICER, 407 Main Ht. 31-62
. . map of Rockland, Me Flans may be seen 
and subscriptions left a t Hustou’s Book store, 
Rockland. Me. 30tf
. . Cutters to s tart work March 12th a t Clark 
Island, also several good surfacing machine 
men. J .  C. RODGERS. 19tf
warts, moles, superfluous hairs, etc., by elec­
trical methods. Now is the best time, between 
the holidays and summer gayeties. when your
time and mine is freest. I t  is needless to keep 
these blemishes, they are so easily cured. 
ROCKLAND HAIR STORK, 936 Main St. 3
HELF WANTED and employnumt given to women uud girls of some experience. A small fee will be charged to both parties, em­ployer and employee to be paid in one week or 
u|»ou the registration of uaiue a t this office. 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in water colors will 
be promptly tilled at reasonable prices. A sale 
will begin one week before Easter for gifts 
suitable for that occasiou a t 54) Hummer street, 
side entrance. OLIVE R. MOOR. Telephone 
12 2. Dtf
niscellaneous.
V7U)GAK Y. F1NKHAM. Nurse 44 HRKW8- 
_ |li TER ST., City. Will answer calls night or 
day. 35*38
fTV) LET—Offices and small halls in Jones 
1 block. Kent reasonable. Apply to W O im r.i.m* ir  UH.mi # lWtf
IO LET—THE A li i I ’HTL’H WELT Hoi HE
lu ted  th a t  b efo re  h e r  m a rr ia g e  sh e  co n ­
su lte d  on e  of th e  J u d g ts  of th e  N ew  
Y ork  S u p rem e C o u rt re g a rd in g  th e  v a l­
id ity  of th e  codicil us a ffec tin g  h e r 
p ro p e r ty  r ig h ts . T he Ju d g e  w isely  re -
k’kNEHT C. DAVIS. M  Bruadw.y, KocklAud.
3U7I
SPECIAL NOTICE EGOS for HATCHING
For the next mouth 1 will sell eggs a t the fol 
ow Jug reduced price* per 13. U. 8
t ru e  love a n d  see ."  She did  a n d  th en  1. Red* bOceuts. Barren Rocks 76 
b eg a n  a  c o n te st in  th e  c o u r ts  w h ich  a t -  1 duttes no and 76 c, Light Brahma* 
t r a d e d  g re a t  a t te n tio n . T h e  .Suprem e 
C o u rt dec ided  th a t  th e  codicil w as vi 
a n d  th a t  b y  h e r  m a rr ia g e  she  hu d  fo r
fe lte d  h e r  q u a r te r  in te re s t  in  th e  m il- E6GS FOR HATCHING
lions. N ot c o n te n t w ith  th is  Ju d g m en t, j F jtoM k ic k  w h it e  WYAKDOTT8
W. Wyan- 
_ cents, Buff
Leghorn* t l .  Oruer early a* the aeaaou 1* well 
re e advanced. W. C. LUFKIN, lileucove. Maine 
Valid F. O. adefre** Ruck laud B. F. D. Tel 526-13 34*37 
- ----------- b --------- ---------------------------------------
Mr. H e rzo g  sco u red  E u ro p e  a n d  secur« 
fro m  th e  fo rm e r s e rv a n ts  of Mr. M e- |
t h a t  u n d u e  in fluence h ad  been exerc ised  
o v e r  th e  d ead  m a n  by  a  re la t iv e  an d
_ _  _ — ____________Theyof correct »hape, flue layer*; Fekin Ducks, 
baautiss. Bird* are fiwrn high grade Feunsyl- 
Wiite for prloe 
i Cove. Maine. 
F.O addle**. RocklandR. F . D. Tele* 524*-4.
35*38
MAKE BIG MONEY FAST— Helling the Of­ficial story of "The Destruction of Hau Francisco." Our author*, Trumbull While aud Richard Liuthicum guaranteed authenticity. 
Nearly 600 large pages. Dozens of photographs. 
Retail *150, flO to 920 per day easy if you act 
quick. Will outsell auy book ever published. 
Everybody interested. Outfit free. Sei »i ten 
cent* for poalagdtoday. Rest terms to agents. 
Credit given. Freight paid. Ttke orders while 
waiting for outfit. MONARCH BOOK COM­
PANY. Philadelphia. Fa. 34*41
W E  8 T O R E  S H IN  ES I O K  T H E  M 'M M K K .
▼ ▼ We call for them, store them, black ’em 
up and return them for |1.50. KOHTKK \  CO., 
Rockland. 31*33
SOUVENIR POHTALo ARD8 OF ROCK- laud aud viciuity over 100 different views; mailed for 25 cent* per doz. HUHTON'H Ro ok  STORE. Rockland. 16ti
3 , 0 0 0  F A R M S  ‘
Money-makers. For Hale in Maiue, New Hamp­
shire. Vermont, Massachusetts, Connecticut, 
New York, New Jersey, Delaware and Mary­
land; “ Htrout's List No. 16" describes hundreds 
iu detail, out* to 1,000 acres, fuOO to #20,000; 
many w ith stock and tools included, it is the 
most complete book of real farm bargaius ever 
issued. it has over 100 cuts ol buildings aud 
traveling instructions to reach property. Send 
to our uear«^t olfice lo r free copy. E. A. 
8TROUT, 88 Broad Ht.. Bostou, Maas., 150 Nas­
sau St. New Y'ork City. C . E . D u r re l l ,  
L o c a l  M a n a g e r ,  C a m d e n ,  M e . 31
THE ROCKLAND COURJER-OAZETTE : SATURDAY, MAYWhat Meat? m oo.
I t  i s  a  p e r p l e x i n g  q u e s t i o n  f o r  t h e  h o u s e w i f e .
T h e  b e s t  j u d g e s  o f  m e a t  i n  R o c k l a n d  w i l l  t e l l  y o u  
t h e y  n e v e r  h a v e  t o  c o m p l a i n  o t  g e t t i n g  t o u g h  m e a t  
a t  ( f u r  m a r k e t .  W e  h a n d l e  o n l y  p r i m e  a n d  j u i c y  
m e a t s .
N o  n e e d  t o  w o r r y  w h e n  y o u r  f r i e n d s  d r o p  i n  t o  
d i n n e r  i f  y o u  h a v e  a  n i c e  ro a s tf , o r  j o i n t  o f  b e e f ,  
v e a l  o r  p o r k  f r o m  u s  b e c a u s e  y o u  g e t  t h e  b e s t  i n  
t h e  m a r k e t  a t  t h e  l o w e s t  p r i c e s  i f  y o u  d e a l  h e r e .
I f  y o u  h a v e  n e v e r  g i v e n  u s  a  t r i a l  y o u  h a d  b e t t e r  d o  
s o .  J u s t  t e l e p h o n e  a n d  y o u r  m i m i  w i l l  b e  e a s y ,  f o r  
w e  d o  t h e  r e s t .
FRANZ M. SIMMONS
THE U P-TO -TH E-M IN U TE GROCER
Don’t Wear A 
Last Year’s Suit
this Spring and^Summer un­
less circumstances compel 
you to=you are sure to feel 
uncomfortable when you see 
your friends and acquaint­
ances attired in this season’s 
attractive suits.
Styles have changed so rad­
ically th a t nine men out of 
ten will feel a b ito u t of place 
in a last year’s suit. Coats 
are cut longer, have broad 
collars and lapels; deep cen­
tre vent and creased side, or 
deep side vents, false vents 
or no vents a t all. Vests are 
single-breasted, with or w ith­
out collar; trousers are made 
wide a t the thigh or medium 
w idth—as you fancy. Fabrics 
also show a decided difference 
in shade and pattern—gray 
worsteds, cheviots and cassi- 
meres—checks and pi; I Js
prevailing.
JOS. KNOPF A NON
To truly appreciate the Im­
portance of the style changes, 
come here and try  on the dif­
ferent models. It will be a 
pleasure to show them to you 
—to have you try  on our
New Model Sack Suits for Men
i both'single ami double-breasted sack 
of latest design, in the favorite fabtics,
$ 1 2  to  $ 22
U e fb ^ jim ^ J^ e l^ H a ti^ — 
all the approved shapes and shades— 
style and quality guaranteed—
$ 1 .5 0  to $ 3 .0 0  
Lightweight Underwear of all kinds— 
ool, merino and cotton, from
25c  to $ 2 .0 0
0. E. Blactington & Sod
B O R N
H a m i—C a m d e n , M ay 1, to  M r. a u d  M r* . W . C. 
B a b b , a  s o u .
H a v e * —H to n ic g to n ,  A p ri l  16 to  M r. a u d  M rs . 
M a r t iu  J .  H a y e s , a  d a u g b t*  r —M a ry  A g u e s .
M rs . J a m e s  K. C h u u s . * miu.
B rkkows— H ro a d  H ay , W a s h in g to n , to  M r. 
a u d  M rs . H te p b e u  B u rro w s , a  d a u g h te r .
Bfc N N K K --B ai)gor, M a rc h  31, to  M r . a u d  M rs. 
A I I. B e u u e r ,  a  d a u g h te r
M A R H I X I D  .
C’AltiEit—H k i i AUUS—Ko c k la u d ,  M ay J, by  
U ev . R o b e r t  H u te litfe , A u g u s tu s  A. C a r te r  a u d  
( i r a c e  M. R ic h a rd s ,  b o th  o r  R o c k la n d
( to o D U ic ii - D k c h o w  — T b o in a s to u  M ay I , 
A rie l  L iu  w ood  G o o d ric h  a u d  H e le u  A d e l is .  
d a u g h te r  o f  M r, a u d  M rs . C h a r le s  H . D o cro w , 
b o th  o f  T h o m a s  to  u .
S m u L K S —I J p u a m  — R o c k p o r t .  A p r i l  17, K re d  
B h ib les  a u d  b a ra h  a l i e n  U p h a m . b o th  o f  R o c k
B k a u - G o u l d — C a m d e n , A p r i l  16. H a r r y  T . 
B e a l o f  R o c k p o r t ,  a u d  I d a  M . G o u ld , o f  C a iu -  
d e u .
Bowman—Uliddkn—S o u th  S o m e rv ille  M e .. 
A p ri l  21, by  R ev . T h o m a s  J o u e s .  R a lp h  B o w m a u  
a u d  G ra c e  G lid d e u . b o th  o f  W a s b iu g lo u .
A m >k k w s —W a t t s - W e s t  R o c k p o r t ,  M ay  1, 
b y  K. G . 6 .  In g ra h a m . J .  1 '.. G e o rg e  A . A n d re w s  
a n d  A llo la  K. W a tts ,  b o th  o f  R o c k p o r t .
B I B B .
R o  in  mm  in  —R o c k la n d . M ay 1. M a ry  J ( (G re e u ) .  
w idow  o f  A m b ro se  H  R o b iu so u . a g e d  66 y e a r s ,  
l i  m o u th s .  16 d a y s .
AI.KXANOEM—Deer Isle. April 21. Charles 
Alcaauder. of Maldcu Mass.
Bfoi.AN—S to u iu g to u , A p r i l  V, J o s e p h  N o la n , 
a g e d  62 y e a rs .
ft H ill—Hocklami. «May J, Maria (Hale) Hill, 
wife of Rev. G 8. Hill, aged 76 years,6mouths 
k'uueral private Saturday afternoon abaul 2
o ’clock.
PRESIDENT DAVIS AGAIN
Rockland Man Re-Elected President of the 
Knox County Automobile Club.
T h e  K n o x  C o u n ty  A u tom obile  C lub  
held  i ts  a n n u a l m e e tin g  T u esd a y  e v e n ­
in g  a t  th e  P o tte r  S tu d io  a t  C am den . 
T h e  fo llow ing  officers w ere  chosen : 
P re s id e n t—O rel E . D av ies, R o ck lan d . 
V ice P re s id e n t—E . S. S te a rn s , T h o m ­
a s to n .
•S ecre tary—C. E . R is in g , R o ck lan d . 
T re a s u re r—H a rry  S te a rn s , C am den . 
D ire c to rs—O rel E . D avies, E . S. 
S te a rn s , C. E . R is in g , H a r ry  S te a rn s  
a n d  A. S. T o lm an .
T h e  fo llow ing  co m m itte e s  w ere  e le c t­
ed :
M em b ersh ip —W . E. S c h w a rts , Jo sep h  
S h ep h erd , H a r ry  T. R is ing , E . P. L am b .
C o n te s ts . R u n s  a n d  T o u rs—E . S. 
S te a rn s . C arl E . M orse, C. O. M o n t­
g o m ery , W . E . S c h w a rts .
P ro g ra m  a n d  E n te r ta in m e n t—C. E . 
R is in g . J a m e s  D o n o h u e a n d  H a r ry  
S te a rn s .
O rd in a n c e s—O. E . D av ies, Jo h n  T. 
B e rry , J . P o tte r .
E lev e n  n ew  m em b ers  h av e  been  a d ­
m itte d  to  th e  c lu b  a s  fo llow s: C. W .
B ab b , G. W . V a rn e y , C. O. M o n tg o m ­
e ry , W . C. H ow e, A.- M. S aw y e r, Jo h n  
R an k in , C am d en ; G uy  C arle to n , R o ck ­
p o rt;  J a m e s  D onohue, B. C. C am ero n , 
J a m e s  S p e a r ln , J . R. F ly e , R o ck lan d .
MASONIC GRAND LODGE.
T h e  a n n u a l  sess ion  of th e  M asonlp  
G ra n d  L o d g e w a s  held  in  P o r tla n d  
T u esd a y .
G ra n d  M a s te r  C h ap lin  re p o rte d  th a t  
d u r in g  th e  y e a r  no p ro m in e n t m em b er 
h ad  d ied  a n d  p aid  a  t r ib u te  to  th e  d is ­
tin g u ish e d  d ea d  o f o th e r  Ju risd ic tio n s , 
o f w hom  he re ad  a  lo n g  list. A n  excel­
le n t  c o n d itio n  of th e  f r a te rn i ty  in  M aine 
a n d  co rd ia l re la t io n s  w ith  o th e r  Ju ris ­
d ic tio n s  w e re  re p o rte d  a n d  a  h e a lth y  
.condition  o f th e  fu n d s  w a s  sh o w n . T he 
re p o r t  o f G ra n d  Sec. S te p h e n  B e rry  
show ed  a  to ta l  o f 25,889 m em bers , 1183 
in itia tio n s  a n d  442 d e a th s . T h e  n e t  g a in  
w a s  582. T h e  d e a th  r a te  w a s  a b o u t  17% 
to  a  th o u sa n d . T h e a v e ra g e  lodge m em ­
b e rsh ip  is 128, th e re  b eing  202 w o rk in g  
lodges.
C h arle s  F . Jo h n so n  of W a te rv ille  w as 
e lec ted  G ra n d  M aster . L e a n d e r  M. 
K e n n ls to n  o f C am d en  w a s  e le c ted  a  
trustee* o f th e  c h a r i ty  fu n d  fo r  th re e  
y ea rs . J a m e s  E . B la n c h a rd  o f A u g u s ta  
w as e le c ted  G ran d  H ig h  P r ie s t  o f th e  
G ran d  C h a p te r .
T h e s t r e n g th  o f th e  M ason ic G ran d  
C h a p te r  Is re p re se n te d  by  59 c h a p te rs  
w ith  a  to ta l  m em b ersh ip  of 8327. T h is  
is a  g a in  o f 306 o v er la s t  y e a r . L ev i 
S eav e y  o f T h o m a s to n  w a s  a p p o in te d  a  
g ra n d  s te w a rd . A lex a n d er A. B e a to n  of 
S to c k to n  S p rin g s , fo rm e r y  o f R o ck lan d , 
w a s  e lec ted  G ran d  M a s te r  of th e  G ran d  
C ouncil. T h ere  a re  16 co u n c ils  in  th e  
s ta te  w ith  a  to ta l  m em b ersh ip  of 3464.
U N C L E  TO M ’S C A B IN .
S te tso n ’s b ig  p ro d u c tio n  o f "U n c le  
T o m ’s  C a b in "  w ill a p p e a r  a t  th e  F a r -  
well o p e ra  h o u se  M onday ev e n in g , M ay 
7. S pecia l a t te n t io n  h a s  been g iv en  to  
th e  s ta g in g  of th e  p iece an d  th e  sce n ery  
fa ith fu lly  portrayH  sev e ra l sce n es  of 
S o u th e rn  life  d u r in g  a n te -b e llu m  d a y s  
In th e  S o u th . A la rg e  n u m b e r of g e n u ­
ine  co lored  people, w ho In tro d u c e  c a k e ­
w a lk s , b u c k -d a n c in g , S o u th e rn  Jubilee 
s in g in g  a n d  fu n n y  scen es  In th e  co tto n  
fields ad d  m a te r ia l ly  to  th e  p ro d u c tio n , 
o f  la te  y e a r s th e s ta g e  h a s  b ee n  deluged  
by  so  m un y  ch eu p  "U n cle  T o m "  co m ­
p a n ie s  th a t  th e  pu b lic  haH b een  led to  
re g a rd  a n  a n n o u n c e m e n t of i ts  p ro d u c ­
tion  w ith  a  g re a t  deal o f d is tr u s t .  Mr. 
L eon  W a sh b u rn , th e  m a n a g e r  of th is  
c o m p a n y , h as , how ever, su cceed ed  In 
o rg a n iz in g  a  e a s t  com posed  o f sp ec ia lly  
se lec ted  p lay e rs , chosen  fo r th e ir  a d a p t ­
a b il i ty  fo r  th e  p a r ts  a ss ig n e d  th em , an d  
h a s  received  h is  re w a rd  In th e  g en e ro u s  
p a tro n a g e  o f th e  pu b lic  an d  p ra ise  from  
th e  p re ss . I t  Is d o u b tfu l If "U n cle  
T o m ,"  ev e n  w h e n  a  n o v e lty  a n d  new  to 
th e  s ta g e , e v e r  received  th e  a t te n t io n  so 
lib e ra lly  bestow ed  upon it a s  now  d u r ­
ing  th is  s u m p tu o u s  re v iv a l. A s tre e t  
p a ra d e  w ill be g iven  a t  noon.
N E W  
Q U I L T  S'
W e a re  s h o w in g  a h a n d s o m e  
l in e  o f  R ea l M a rse ille s  a u d  
S a t in  D a m a sk  Q u ilts , iu  b e a u ­
tifu l  d e s ig n s  a u d  p ie u s in g  e f­
fe c ts  ; a l l  new  p a tte rn s .
P ric e s  r a u g e  fro m  Jl.hU to 
94.50.
See o u r  N o rth  W in d o w  D is­
p la y .
AUTOMATIC 
GASOLENE ENGINE
F o r  th e  n e x t  w eek  we w ill  e x h ib i t  a  
04 h . p . A u to m a tic  G a so lin e  K u g iu e , 
m a d e  by  th e  A u to m a tic  M a c h in e  Co. 
a t  B rid g e p o r t  C o n n . T h is  Is tk e  best 
e n g in e  m a d e  a u d  ca n  be used  fo r 
e v e ry  p u rp o se . I t  h a s  m a n y  a d v a n ­
ta g e s  n o  o th e r .e n g in e  h a s .  O ne o f 
th ese  e u g iu e s  i |u o w  b e in g  in s ta l le d  
iu  th e  s te a m e r  P io n e e r , 103 to n s . E n ­
g in e  c a n  be seen  iu  o p e r a t io n a l  B ic k - 
u e l l ’s  W lia r l, R o c k la n d , fo r a  w eek .
J .  A .  P .  T u r n e r ,  A g t .
Calk of the cown
d o m i n g  N H g h tm r h o o r f  R r o n t a .
M ay 5—P o lo . M a jo r*  v*. C e n tra la  a t  th e  A rc a d e  
M ay 7 - B te ta o n ’i  " U n c le  T o n j’a C a b ln "  a t  F a r -  
wi 11 o p e ra  ho tiae.
M ay 8—L a I la r r e ’* B ro s . M ln a tre l*  a t  F a r  
w ell o p e ra  honao .
M ay 9—•*I>ck’N R a d  B o y "  a t  F a r w e ll  o p e ra
S e v e n  T re e  G ra n g e  U n io n .
M ay 11 T h m y a a to n — R e c i ta l o n  n e w  C a rn e g ie
" ’f t . "  14-18 - T h e  C l . l r  S lo c k  C o . » t  F . r w c l l  
o p e ra  hont«f*.
M ay 16- T r ia l  o f  C r u is e r  S t .  L o u is .
M ay 16—A n n u a l c o n c e r t  by  B a p t ia t  C h o ra l
M ay 2 2 - " U t a h ” a t  F a rw e ll o i»era  b o u s e .
M ay 23—T r ia l  o f  R i t t le a h ip  G» o r g la  
M ay 2 3 - I n s ta l la t io n  o f  R ev . J .  H . Q u in t  a t  
C o n g re g a t io n a l  c h u rc h .
M ay 23—C am  e n . S p e c ia l m e e t in g  o f  K n o x
o p e ra  h o u se  
M ay 29—" R I n g o ld ’•  N e a t”  b e n e f i t  o f  S u n s h in e  
C lu b  a t  F a r w t II o p e ra  h o u se .
M ay 30—‘ W h en  W o m en  L o v e "  ( D e c o r a t io n
D ay , s e a so n  c lo ses )  a t  F a r w e ll  o p e r a  h o u se . 
J u n e  21—T h o m a s to n . H ig h  sc h o o l g r a d u a t io n .  
J u n e  27 — R e p u b lic a n  S t a te  C o n v e n tio n  In
P o r t l a n d .
J u n e  22—U n io n —T h e  19 th  a n n u a l  c o n v e n tio n  
o f  th e  W . C. T . U . In M e th o d is t  c h u r c h .
J u n e  20 — D e m o c r a t ic  S t a t e  C o n v e n tio n  In 
B a n g o r .
T h e S tu rg is  d e p u tie s  seized  a  10-gal­
lon k eg  o f liq u o r a t  th e  M aine C e n tra l 
S ta tio n  W ed n esd ay .
J a m t’s F o s te r , w ho  h a s  been  v is itin g  
A. W . Cook, h as  gone to  B e lfa s t, w h ere  
he h a s  em p lo y m en t.
C o n d u c to r A. W . H o d g k in s  h a s  been  
off th e  trn ln  a  few  d a y s  on  a c c o u n t of 
Illness. E . O. D ow  Is s u b s t i tu t in g  in  h is 
absence .
G en. J . P . C illey a t te n d e d  th e  m ee tin g  
o f th e  L oyal L eg ion  of M aine In P o r t ­
lan d  W e d n esd ay . C ap t. E . A. B u tle r  
on h is  w a y  hom e fro m  E u ro p e  w a s  a lso  
p re se n t.
W e d n esd ay  n ig h t th e  ra in  fell h e a v ­
ily. T h u rs d a y  m o rn in g  th e  s id ew a lk s  
a b o u t tow n  w e re  co p iously  s tre w n  w ith  
all sizes  o f an g le w o rm s. W h e re  d id  th e  
w o rm s com e fro m ?
T h e a p p o in tm e n t of S id n ey  L. H a ll a s  
c i ty  liq u o r a g e n t, le f t a  v ac u n cy  in  th e  
office o f su p re m e  c o u r t  m essen g e r. F red  
A. P a c k a rd  h as  succeeded  to  th e  l a t t e r  
position . W u rd  7 Is a g a in  In th e  fro n t 
ra n k .
T h e  fu n e ra l  o f th e  la te  P e te r  A. 
S tu b b s  took  p lace  W e d n esd ay  a f te r ­
noon fro m  th e  h o m es tea d  on  th e  Old 
C o u n ty  road . R e v /W . W . C a rv e r  offi­
c ia te d . T h e  pall b e a re r s  w ere  A n d rew  
M itchell, W illiam  L. B la c k ln g to n , BenJ. 
C. P e rry  a n d  J . F . M cW illiam s.
T h e  R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co.’s 
cooper sh o p  u t  th e  N o r th e n d  a d jo in in g  
th e  s i te  of th e  re c e n tly  d e s tro y e d  s ta v e  
m ill, w a s  th e  scene  o f a  sm all fire  T u e s ­
d a y  a f te rn o o n . I t  w a s  a b o u t e x t in ­
gu ish ed  by th e  cooper sh o p  fire d e p a r t ­
m e n t b e fo re  th e  hose  co m p a n ie s  a r r iv e d  
T h e  loss will be c o m p a ra tiv e ly  sm all.
T h e  le t te r  of M aJ. P e rr y , p u b lish e d  
am o n g  o u r  S a n  F ra n c isc o  in te llig e n ce  
la s t  T u e sd a y ,w a s  re a d  w ith  m u ch  In te r ­
e s t, b u t led  to  q u ite  a  n u m b e r o f in ­
q u ir ie s  a s  to  how  O sc ar E rsk in e  ca m e 
to  figu re  In th e  c a la m ity . T h is  w as a 
m is ta k e  upon  th e  p a r t  o f tho> new s e d ­
ito r, a n d  sh o u ld  h av e  re a d  O sc ar P e rry , 
w ho had  th re e  offices In th e  R ia lto  
bu ild ing .
T h u rs d a y  w as th e  e ig h th  a n n iv e rs a ry  
o f th e  b a t t le  o f M an ila , a  flag  d a y  all 
o v er th e  c o u n try . F ew  R o ck lan d  pi oplb 
re m e m b e r th e  d a te  a n d  co n a aq u e n tly  
b u t few  flags w ere  flying. T h e o th e r  
flug d a y s  th is  m o n th  a r e  th e  13th, a n ­
n iv e rs a ry  o f th e  o p en in g  o f th e  M exi­
ca n  W a r  In 1846; th e  24th, on  w h ich  
d a y  in 1844 th e  M orse te le g ra p h  w as 
opened , a n d  th e  30th, M em oria l D ay, 
W hen flags sh o u ld  be a t  h a lf  m as t.
T h e  u t te u d k n e e  a t  th e  C om m ercia l 
C ollege is  c o n s id e ra b ly  lu rg e r  th a n  
u su a l th is  sp rin g . T h e fo llow ing  s tu ­
d e n ts  h a v e  re c e n tly  g ra d u a te d , a ll of 
th is  c i ty :  W a lte r  W a rd w e ll, S c o tt  K it- 
tred g e , F ra n c is  C. B u tle r , E lin a  P . P. 
Ire la n d , G ra c e  F . O rb e to n  a n d  A lice M. 
B la ck ln g to n . J e n n ie  K . B ean  o f C um - 
d en , w ho co m p le te d  a  co u rse  In book­
keep ing , h a s  a  p o s itio n  a s  b o o k k ee p er 
fo r th e  M cg u n tico o k  M ill; L ole E. 
J a c o b s  o f s am e  p lace  h a s  a  p o sitio n  a s  
s te n o g ra p h e r  fo r a  c a n n in g  fa c to ry  a t  
E astD o rt.
A s u b s t i tu te  c le rk  Is needed  to  com ­
p le te  th e  postoftlce force. T h e re  bein g  
no n a m e s  on th e  civ il se rv ic e  l is t  to  s e ­
lec t fro m  fo r  a p p o in tm e n t, a n  e x a m in a ­
tio n  will be held  a t  th e  postoffice b u ild ­
ing  on M ay  10. P e rso n s  d e s iro u s  of 
ta k in g  th e  e x a m in a tio n , a s  th e  re su lt 
o f w h ich  a n  a p p o in tm e n t will Im m ed i­
a te ly  follow , m ay  sec u re  th e  a p p lic a ­
tion  fo rm  w ith  p a m p h le t  o f in s tru c tio n s  
c o n ta in in g  e x a m in a tio n  q u es tio n s , from
K. K. R a n k in , a t  th e  postoffice, o r  from  
E. E. S te b b ln s, s e c re ta ry  b o ard  o f e x ­
a m in e rs . B oston . A p p lica tio n s  shou ld  
be filed w ith  th e  la t te r ,  In B osto n , on ox 
befo re  M ay 8th.
M egun tlcook  R eb ek a h  L odge o f C uin- 
d en  v is ite d  M irlum  R e b e k a h  L odge 
T u esd a y  ev en in g . T h e re  w ere  a b o u t 50 
of th e  v is ito rs  Inc lu d in g  a s m a r t  d eg ree  
tea m  w hich  g a v e  a n  ev id e n ce  of i ts  
sk ill u p o n  tw o  c a n d id a te s , M rs. Jo sep h  
H a m lin  a n d  A. W . G regory . A v ery  
In te re s tin g  d rill  by 12 " S u n sh in e  R a ­
b ies,”  a  vocal solo by  M iss H a tt ie  C ur- 
ver, a n d  re a d in g s  by M rs. G eorge W ade 
a n d  M rs. U. W . B u tm a n  c o n s ti tu te d  a 
v e ry  p lea sin g  e n te r tu ln m e n t. Ju d g e  L. 
R. C am pbell, D r. S h o rk le y  a n d  F ra n k
H. W ilb u r a ire d  th e ir  o ra to r ic a l  e lo ­
q uence  to  good effect.
L u B A R R E  B R O S’. M IN S T R E L S .
T h e  n e x t a t t r a c t io n  a t  th e  F a rw e ll  
o p era  h ouse  w ill be the* L u B a rre  B ro s ’. 
M in stre ls . T h e y  com e h ig h ly  re co m ­
m ended, an d  h av e  a  g ra n d  a r r a y  of 
m in stre l ta le n t , a good b a n d  a u d  o r ­
c h e s tra  an d  a  co m p a n y  o f 20 o r  m ore 
people. In c lu d ed  in  th e  c o m p a n y  a re  
m un y  w e ll-k n o w n  m in s tre l  a r t i s t s  In ad - 
d by E d d ie  L a B a rre , th e  w e ll-k n o w n  
ec c e n tr ic  co m e d ia n  a n d  d a n c e r , C hic 
H a rv e y , s in g in g  co m e d ia n , B illy  G r a ­
h am , th e  c h a m p io n  o f a ll d a n c e rs , T h e 
D iam o n d  Q u a r te tte , F le x a b le  L ove t ie , 
th e  h u m a n  sn a k e , B a la n c in g  S te v en s, 
th e  n e w e s t n o v e lty  on  th e  A m eric an  
s ta g e , d ire c t  fro m  E u ro p e a n  e n g a g e ­
m en ts , a n d  e ig h t fu n n y  en d  m en. 
W a tc h  fo r th e  s t re e t  p a ra d e  a n d  band  
co n cert.
TO T H E  L A D IE S .
Y ou c a n n o t c le an  ho u se  th o ro u g h ly  
w ith o u t fre sh e n in g  th e  w a lls  w ith  qew  
paper. I f  y ou  p u rc h a se  th is  a t  th e  A rt 
& W all P a p e r  C o.'s, Jo h n  D. M ay, p ro ­
p rie to r , i t  w ill co s t you  b u t a  trifle.
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T h e F id e lity  T ru s t  C o m p a n y  o f P o r t ­
la n d  a n n o u n c e  th a t  th e y  will p ay  fo u r  
p e r  ce n t on d ep o s its  m ad e  In th e ir  s a v ­
ings d e p a r tm e n t. T h e y  in v ite  b u sin ess  
by  m ail, p ro m is in g  th e  sam e  c a re  an d  
a t te n t io n  to  p a tro n s  a s  th o u g h  th e  d e ­
p o s ito r  w a s  p re se n t in p erson . T h e  d i­
re c to ra te  o f th e  F id e lity  Is m ad e  u p  of 
m en  of h ig h  s ta n d in g . T h e p re s id e n t Is 
E d w a rd  P . R ic k er , w ell k n o w n  In th is  
v ic in ity  fro m  h is co n n ectio n  w ith  th e  
S am o se t H o te l.
A. B. A llen, th e  co n fe c tio n e r  a t  T h e 
B rook, is p u t t in g  o u t som e hom e m a n u - i 
fa c tu re d  c o n fe c tio n e ry  th a t  is  m ee tin g  \ 
w ith  th e  a p p ro v a l of a ll w ho t r y  it. H e j 
lia s  a n  e x p e rt ca n d y  m a k e r w ho  Is k ep t | 
busy  a ll th e  tim e. Mr. A llen ’s  a d v e r­
t ise m e n t g iv e s  som e id ea  o f th e  m a n v  j 
d iffe re n t k in d s  h e  Is offering .
P o lo  a t  T he A rcad e  S a tu rd a y  n ig h t— 
M ajo rs  vs. C e n tra ls .
R ev. J. R. H o w a rd  o f U nion  w ill a d ­
d re s s  the m en ’s  m e e tin g  a t  th e  Y. M. C. 
A. S u n d ay  a f te rn o o n .
I f  you g u ess  th e  n a m e s  of th e  five 
g h o s ts  a t  T h e A rcad e  th is  F r id a y  ev e n ­
ing  you get $5 In gold.
C. J . M. M crrlfield  Is hom e fro m  F lo r­
ida. w here  he did  a p ro sp e ro u s  hotel 
b u sin ess  d u r in g  th e  w in te r.
T he P le a sa n t V a lley  G ra n g e  C ircle 
e le c ts  officers th is  F r id a y  ev en in g . A 
fu ll a t te n d a n c e  Is re q u es ted .
T h u rsd a y  n ig h t w a s  th e  firs t week 
n ig h t s ince the seaso n  opened  th a t  th e re  
h a s  been no ro lle r s k a t in g  In R ock land .
T h e a n n u  \\ m ee tin g  o f th e  c o rp o ra to rs  
o f the- R ockland  S a v in g s  B a n k  w ill be 
held W ednesday , M ay 9, a t  9 o ’clock  In 
the  b an k in g  room s.
T h e re g u la r  m e e tin g  of L a d y  K nox 
C h ap te r . I). A. R .. w ill be held  w ith  
M rs. B anks, M iddle s t r e e t  M onday  a f t ­
ernoon  a t 3 o’clock.
T h ere  will be a m e e tin g  o f th e  San 
F ra n c isc o  re lie f fu n d  c o m m itte e  n t 
M ayor T h o m p so n 's  office th is  F rid a y  
a f te rn o o n  a t  2 o’clock  s h a rp .
C h arle s  A. H a rrim a n  Is w o rk in g  S a g ­
ad a h o c  an d  A ndro sco g g in  c o u n tie s  In 
th e  In te res t o f h is  In d e p e n d e n t L ab o r 
P a r ty .  T h is F r id a y  ev e n in g  h e  so eak s 
In L ew iston .
H lngold 's N e s t” will be p re sen ted , 
w ith  o th e r  a t t ra c t io n s ,  by  th e  S u n sh in e  
D ra m a tic  d u b  In F a rw e ll  o p e ra  house 
M ay  29. Th* re a re  11 p e rso n s  In th e  
c a s t, a n d  a very  fine e n te r ta in m e n t  Is 
p rophecled .
T h ere  is p h e a rin g  In A u g u s ta  n ex t 
T u e sd a y  on M ichael S e re tto ’s  bill in 
q u lty  ask ing  fo r  th e  re m o v a l o f A. S. 
L ittle fie ld  and 8. T . K im b a ll a s  re ­
c e iv e rs  of th  * R o ck lan d . O w l’s H e ad  & 
S o u th  T h o m asto n  S tr e e t  R a ilw ay .
C h ild re n ’s d a y  will be o b se rv ed  by 
E d w in  L ibby R elief C o rp s  n e x t T h u rs ­
d a y  a f te rn o  n fo r  a ll c h ild re n , u n d e r  16 
co n n e c ted  w ith  th e  G ra n d  A rm y. C h il­
d re n ’s Itlllch a t  5 o ’clock . R e g u la r  
C orps supp* i a t  th e  u s u a l  h our.
" C u rly "  M athew s, w ho  m ad e  m any  
fr ie n d s  In th is c ity  la s t  su m m e r, w h ile  
h e re  w ith  tlie b a tt le s h ip  T e x a s , Is h ere  
on  a  sh o rt visit. " C u rly "  th in k s  th e re ’s 
no p lace  Ilk* D ockland  a n d  h a s  a  po ten t 
re aso n  for th in k in g  HO. T h e "p o ten t 
re a so n "  haa d a rk  eyes.
F ro m  F rid a y  o f la s t  w eek  to  M onday 
o f th is  week m ore th a n  $100 ca m e  to  th e  
Hlfpport of the p a s to r  an d  fa m ily  a t  th e  
L ittle fie ld  M em orial c h u rc h . T h e  G ran d  
A rm y  a n d  Belief CorpH m ee t w ith  th is  
c h u rc h  on M em orial S u n d a y , a n d  will 
receive a  w a rm  w elcom e th e re .
T h e polo c ra n k s  w ho u sed  to  a ra u e  
th em se lv es  h o arse  o v e r  th e  m e rits  o f 
th e  M ajo rs  and  C e n tra ls  la s t  w in te r  will 
h av e  a n o th e r  ch a n ce  to  see  th e se  s c r a p ­
p y  te a m s  lined up  agahiH t ea ch  o th e r  
S a tu rd a y  n ig h t a t  T h e  A rcad e . I t  w ill 
be the first In a  s e r ie s  o f  th re e  g a m e s  
an d  w ill be hot s tu ff  a ll th e  tim e.
T h ere  will he a n o th e r  g ra n d  m a sq u e r­
a d e  c a rn iv a l  a t  T h e  A rcad e  th is  F r id a y  
ev en lh g , w ith  p rize s  fo r  th e  b es t an d  
w’o rs t costum es, a n d  a  c a sh  p riz e  fo r 
th e  sp e c ta to rs  w ho will firs t g u ess  th e  
n am e s  o f th e  live g h o s ts  w ho a p p e a r  on 
th e  s u rfa c e  a t  8 o 'c lock  s h a rp . Be a t  
T h e A rcad e e a rly  th is  F r id a y  even ing .
Geo. E. M cL uughlln  will a t te n d  a  r e ­
c ita l  In J o rd a n  hall, B osto n , S a tu rd a y , 
o f th e  N ew  E n g la n d  C o n se rv a to ry  
ch o ru s  an d  o rc h e s tra  o f 60 p ieces, w ith  
M iss L o ttie  M cL a u g h lin  a s  so lo is t. On 
th e  S u n d ay  fo llow ing  tin* A m es M em o­
r ia l c h u rch  q u a r te t  w ill g iv e  G a u l's  
"H o ly  C ity ,” w ith  th e  a s s is ta n c e  of 
tw o q u a r te ts  from  B ro ck to n .
E d w a rd  E. H olden , te n o r, o f B oston , 
who a p p e a rs  In th is  c ity  M ay  16 a t  th e  
c o n c e rt o f th e  F ir s t  B a p tis t  C h o ral A s­
so cia tio n , Is a  m em b er o f th e  A ppollo 
Q u u r te tte , one of th e  finest u u a r te t te s  
in B o sto n . Mr. H o lden  will a s s is t  M ay 
9th In th e  co n c ert of th e  B a p t is t  C horal 
A sso cia tio n  of C h arle s to w n , M ass., of 
w h ich  M rs. S a ra h  H a ll-H e rr lc k  is dl- 
•ctor.
F ir e  did a b o u t $1000 d a m a g e  in th e  
g lu e  fa c to ry  w hich is o p e ra te d  by  M. B. 
& C. O. P e rry  In co n n e c tio n  w ith  th e ir  
ho lesa le  fish p la n t  on A tla n tic  w h a rf, 
W ednesduy  af te rn o o n . T h e  fire  B lurted 
n e a r  th e  boiler an d  w a s  d isco v ered  by 
E rn e s t  L add. I t w as f irs t th o u g h t th a t  
h an d  hose w ould e x tin g u ish  th e  b laze, 
b u t It w as d ire c tly  seen  th a t  It w a s  a 
case, a n d  q u ite  a  se r io u s  one, fo r  th e  
fire d e p a rtm e n t. T h e loss o f $1000 In­
c lu d es  th a t  ca u sed  by th e  d e s tru c tio n  
o f a  co n sid e rab le  q u u n t l ty  o f g lu e  
w h ich  w as on hand .
W e a r e  Indeb ted  to  D r. S. H . B o y n ­
ton  o f L os A ngeles, a  fo rm e r well 
k n o w n  re s id e n t of R o ck lan d  fo r a  copy 
o f th e  Los A ngeles T im es  o f A p ril 21 
c o n ta in in g  a  p a r tic u la r ly  v u lu ab le  und 
g ra p h ic  d esc rip tio n  o f th e  c a la m ity  
w hich  had  befa llen  S un F ra n c isc o . T h e 
I l lu s tra t io n s  a re  p a r tic u la r ly  flue an d  
In d ica te  m ore p lu ln ly  th a n  th e  dully  
p a p e rs  h av e  the .real e x te n t  of th e  d um - 
ug e  done by th e  e a r th q u a k e  a n d  fire.
M rs. H . C. B o y er (fo rm e rly  M attie  
A n d rew s of R o ck lan d ) w r ite s  to r e la ­
tiv es  h e re  th a t  h e r  h u sb a n d 's  b u s in ess  
In S an  F ra n c isc o  w as d e s tro y e d  by th e  
fire a n d  e a rth q u a k e , bu t th a t  a ll o f th e  
fa m ily  u re  safe. Mr. B o y er p lu n s to 
re su m e h u s ln e H s  in (hfk lum l. T h e  le t te r  
from  Mrs. B oyer w as received  by M rs. 
E . W . T hurlow .
T h e  J a m e s  F . S e a r s  H ose Co. held  Its 
a n n u u l ball u t T he A rcad e  T h u rsd a y  
n ig h t. T h e floor w a s  crow’ded w ith  
m usked  d a n c e rs  au d  the  g a lle r ie s  w ere 
filled w ith  sp e c ta to rs . F u rn h u m 's  o r- 
h e s t ra  fu rn ish e d  m usic  fo r  tb s  fe«- 
tiv ltie s . T h e p rize  fo r b es t c o stu m ed  
lu d y  w e n t to  the an g e l, L u lu  M elcher. 
Second p riz e  w e n t to  M rs. B. F . 
S te v en s. T h e  m en ’s  p rizes  w e re  w on 
by  F r a n k  M arsh all a u d  G eorge J e w e tt. 
T h e  ca k ew a lk  w as th  * f e a tu re  of the 
ev e n in g . A nnie Belle S tu p le s  a n d  A llle 
G ra y  w on th e  ca sh  p rize , a n d  Jo h n  
M urks und  B e r th a  V a rn ey  " to o k  the 
a k e ."  T h e floor d ire c to r  w us C h ie f 
E n g in e e r  G eorge F lin t. T h e u id s  w ere 
A ss is ta n t  E n g in e e r  L. W . B en n er, T . S. 
M cIn to sh  an d  C. i f .  M errlfleld . T hey  
w ere  as s is te d  by th e  c o m p a n y , P . J. 
B u rn s , c a p ta in ;  C h u rlcs  G ray , lie u te n ­
a n t ;  F re d  W ard , th ird  fo re m a n ; G eorge 
H a sse n , Jo h n  M inneh& n, Q «oige 
W heeler, W ill H a rv e y , Jo e  K ing , Del 
M arks.
Ju d g e  Jo h n  O .Johnson  o f L ib e r ty  w as 
lu  the c ity  T h u rsd a y  a f te rn o o n  on  h is 
w ay  hom e fro m  P o r tla n d , w h ere  he a t ­
ten d ed  th e  m ee tin g  of th e  L oyul L egion. 
H e co ines from  the sess ion  In a  p leased  
fra m e  of m ind  b ec au se  th e  L oyul L e g ­
ion  heeded  ills re q u e s t fo r  an  a p p ro p r i­
a t io n  o f $100. w hich  will be used  in  p u r ­
c h a s in g  a  ta b le t  to  th e  m em ory  o f W il­
liam  C onw ay , th e  h ero ic  q u a r te rm a s te r  
w h o  re fu se d  to  h au l dow n  o u r flag  ^ t  
P e n sa c o la  N a v y  V urd J a n . 12, 1861. a t  
th e  d em a n d  of th e  t r a i to r  w ho h ad  s u r ­
re n d e re d  th e  yard . C onw ay  w as a  n a ­
tiv e  an d  fo rm e r re s id e n t o f C am d en  
w hich  to w n  will i>rovide a  bou lder, to 
w h ich  th e  ta b le t  w ill be affixed w hen  
a r ra n g e m e n ts  a re  com pleted . T he 
C am d en  to w n  m e e tin g  m ad e  p ro ­
v is io n s  fo r  a  lo ca tio n  a n d  bou lder, an d  
it Js hoped  to  h av e  th e  d e d ic a tio n  by 
Old H om e W ie k , w hen  th e re  w ould be a  
ce le b ra tio n  of co n s id e rab le  d im ensions, 
p a r tic ip a te d  in by sh ip s  fro m  th e  N o r th  
A tla n tic  C o ast S q u a d ro n  if th e y  a re  
h e re  a t  th a t  tim e. MaJ. l i .  S. B ui ra g e  
re c o rd e r o f th e  L o y al L egion , w ho w as 
in s tru m e n ta l  In m a k in g  th e  W a y m o u th  
ce leb ra tio n  a  success, is m u ch  In te re s t­
ed in  th e  p ro p o sed  C onw ay  tab le t.
CLOSING OUTSALE
— O F —
M ILLIN ER Y
M ust bo so ld  nt once , re g a rd le s s  o f 
co st. E v e ry  d o l la r 's  w o r th  o f  s p r in g  
an d  su in tn o r  h a ts , b o n n e ts  n n d  t r im ­
m in g  m u s t bo so ld  w ith in  th e  n e x t  .30 
d a y s . W o a re  m n k in g  u p  n il o f  o u r  
j n in te r in l a n d  h a v e  a fine lo t o f  n ice  
h a ts  to  se lec t fro m . T h is  is  p o s itiv e ly  
o u r  Inst N piing  senMon n n d  e v e ry th in g  
m u s t bo so ld . D o n 't fn il to  see  o u r  lino  
befo re b u y in g .
T h e  S h a w  S i s t e r s
O v e r O. E . Itlm -k in R to n 'n  S h o e S to re  
IIO C K L A N D , M E .
9S-.1I
C H U R C H  N O T E S
F ir s t  C h u rch  o f C h ris t, S c ien tis t. S er- 
vIivn will ho held S u m ln v  ul 11 u. m. 
Su I.Jk -i o f le sso n -se rm o n , "M o rta ls  an d  
Immortals.”
S u n d ay  m o rn in g  a t  th e  L lttlc fi. 1,1 M e­
m orial c h u rch  th e re  w ill be a  serm on  by 
Itev. \V, W. C a rv e r  a t  10.30, follow ed by 
Sunduy  school. E v u n g e lls tlc  s e rv le ts  ni 
7 p  in.
T he p a s to r . R ev . E . II . C h ap in , will 
p re ach  in th e  U n lv e rsa lls t c h u rc h  S u n ­
d ay  Ul 10.30 a. m „ s u b je c t, "T h e  K in g ­
dom  of H e av en "  an d  a t  7.13 p. in., su b ­
jec t, " S te a d fa s tn e s s  In R elig ion ."
In th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  S u n d ay  
the p as to r, Rev. J . II. y u in t ,  w ill p re ach  
u t 10.30 a. m. S u n d ay  school a t  11.45. 
T he S a c ra m e n t of th e  L o rd 's  .Sumter 
will be o bserved  n t 4 p . m. T h ere  will 
be no ev e n in g  serv ice.
T he serv ic es  n t  S t. P e te r 's  c h u rc h  
S u n d ay  will he tie follow s. H o ly  C om ­
m union  a t  7.30 a. m .; m o rn in g  p ra y e r , 
ad d re s s  an d  H o ly  C o m m union  a t 10.30 a  
Ul.; evensong  a t  7.80 p. in. T h e re c to r, 
Rev. Russell W o o d m a n , will p re a c h  
m orn ing  an d  even ing .
A t the F ir s t  B a p tis t  c h u rc h  Sunduv  
th e re  will be p re a c h in g  by th e  p a s to r , 
w - " a y .  a t  10.30; th e  L o rd 's  su p p e r 
w ith  recep tion  o f new  m em b ers  a f te r  
serm o n ; B ib le school a t  12; J u n io r  
(  liristiiiii E n d e a v o r a t  4; ev e n in g  s e r ­
vice will b eg in  a t  7.15; n u tlce  c h a n g e  of 
tim e. T he se v e n th  se rm o n  on  Som e 
M odern P la g u e s , s u b je c t, "T h e  C ig a r­
e t te  P la g u e ."
D r. A. W . T a y lo r  w ill p re a c h  u t th e  
A d v e n t c h u rc h , W illo w  s t re e t , S u n d a y  
m o rn in g  a t  10.30, S u n d a y  school a t  
12. E v a n g e lis t ic  s e rv ic e s  n t  7 .in. 
L oyal W o rk e rs  m e e tin g  T u e s d a y  e v e n ­
in g  u t 7.30. A l l u r e  c o rd iu lly  In v ite d .
On S u n d a y  a n o th e r  C o n fe ren ce  y e a r  
co m m en c es a t  th e  P r a t t  M em o ria l M oth- 
o d is t  c h u rc h . I t  is  th e  In te n tio n  o f  th e  
w o rk e rs  to  m a k e  th e  c o m in g  tw e lv e  
m o n th s  o v en  m o re  su c c e s s fu l a n d  p ro f it­
a b le  th a n  th e  o n e s  w h ich  h a v e  gone. 
A t 10.30 M r. SutcliM'u w ill spu n k  a b o u t 
" M a rc h in g  F o r w a r d .”  S u n d a y  school 
a t  12 o’c lo c k . E p w o r th  L ea g u e  d e v o ­
tio n a l se rv ic e  a t  II p . in . In  th e  e v e n ­
in g  a t  7.15 in  th e  m a in  iiiiilloneu  room  
th e re  w ill b e h e ld  a P e o p le 's  P o p u la r  
S e rv ic e  — s u b je c t  o f  p a s to r 's  n d d re s s , 
“  A B a ld -h e a d e d  P re a c h e r .”  H p lenilh l 
ch o ru s  u nd  c o n g re g a tio n a l s in g in g . 
A tte n tiv e  u sh e rs  to  w e lco m e a ll  s t r a n ­
g ers .
W O N D E R L A N D 'S  G R O W T H .
T h e lu st n o tes  o f p re p a ra tio n  will 
soon he so u n d in g  fo r th e  o p en in g  of 
W o n d e rlan d , G re a te r  B o s to n 's  m illion- 
d o lla r p le a su re  p a r k  a t  R ev ere  R each. 
Oil W ed n esd ay , M ay 30 (M em oria l D ay) 
th e  g u les  of th is  s u p e rb  a m u se m e n t r e ­
so rt, w ith  Its  o r ie n ta l  a n d  o cc id en ta l a t ­
tra c tio n s , eve ry  one u p - to -d u te  a n d  the  
best o f i ts  k ind, will he th ro w n  wide 
open an d  all th a t  Is now  m y s te rio u s  Iu 
tills  p a n o ra m ic  p le a su re  p a rk  will he re . 
Vealed. T he Shoot th e  C h u te s , L agoon  
an d  L au n c h  C ourse, F ire  Show , H ell 
G a te , R e s ta u ra n t  und  B allroom . O r ie n t­
al P av ilio n , J a p a n e se  V illage, F a ta l  
W edd ing . C h ild ren 's  T h e a tre , E m e r­
gen cy  H o sp ita l, In f a n t In c u b a to r  B u ild ­
in g  ninl th e  A d m in is tra tio n  B u ild ing , 
a re  p ra c tic a lly  com pleted . T h ey  co n ­
s t i tu te ,  h o w ever, on ly  a  fr a c tio n  of 
W o n d e rlu n d 's  a t t ra c t io n s ,  fo r th e re  a re  
su ch  n o ta b le  tw e n tie th  c e n tu ry  u in u se - 
m en t fe a tu re s  a s  L o v e 's  Jo u rn e y , a  
v e ry  novel an d  ru in u n tlc , ns w ell a s  n  
la u g h -p ro v o k in g , rid in g  device, w ith  
C upid u s  th e  co n d u c to r  an d  gu ide , 
H a le 's  T o u rs , F e ra r l 's  T ra in e d  W ild 
A n im al .Show, Open A ir C ircus , In d ia n  
V illag e  an d  W ild W e s t Show , O llle tt 's  
D og an d  M onkey C ircus , W h irl of 
W h irls , fro m  L u n a  P a rk ,  C irc u la r  
S w in g  a n d  th e  T u rn s ti le  M aze, th e  l a t ­
est o f all th e  In u g li-p ro d u i'ln g  a t t r a c ­
tio n s  yet dev ised  fo r a  su m m e r p a rk .
OPEN MONDAY, WEDNESDAY, THURSDAY AND SATURDAY EVENINGS
W E  S E L L  . .  .
G O O D  G O O D S  C H E A P E R  t h a n  a n y  o i l i e r  
S h o e  .‘' t o r e  i n  K n o x  C o u n t y .  T h a t ’s  w h a t  t h e  
p e o p l e  t e l l  u s .  W e  w a n t  y o u  t o  w e a r  o u r  
F o o t w e a r .
BU Y T H IS  M O N TH --IN D U C EM EN TS
F o i l  W O M E N  wo c u r ry  th e  
la rg e s t  n nd  b es t a s s o r tm e n t  o f  H on . 
p ltul Shoos n n d  S lip p e rs  in  th e  
c ity . A ny  w o m a n  w h o  fin d s  
tro u b le  in  g e tt in g  n  foot c o v e r in g  
for h o r w e n ry  feet c a n  p u t  on  n p a ir  
o f  o u r  # 1 . 8 5  R u b b e r-h o c ]  
'H o s p ita l  S hoes an d  w e a r th e m  a ll  
d a y . O th e r  s ty le s  fortW e su it f t . 40
I f  y ou  a re  lo o k in g  fu r W o m e n ’s 
G ood S hoes d o n ’t  Tall to  Seo tho
S P R IN G , 1000, S T Y L E S  N O W  IN .
F IR S T — W e ca ll y o u r  a t te n t io n  
to o u r  M E N 'S  S H O E S  th a t  wo se ll 
* for # 1 . 9 6  H e re  y o u  
can  find g e n u in e  P a te n t  C o lt, V lct 
K id , V e lo u r B ox C a lf  a n d  G u n  
M etal s to c k . T w e n ty  (lllfe re n t 
s ty le s . E q u a l  In s ty le ,  q u a l i t y  a n d  
w o rk m a n s h ip  to  a n y  JH-ftO shoo  
so ld .
S E C O N D — W e so il th e  g e n u in e  
W . L. D O U G L A S  $3.00 s n d  *.1.B0 
S H O E S  F O R  M E N . T h o se  sh o es  
aro  u n io n  n in d e . E V E R Y  p s l r  
g u a ra n te e d .
B e t t e r  e q u i p m e n t ,  e n l a r g e d  s t o c k  n n d  m o r e  b u s i n e s s  
e n a b l e s  u s  t o  g i v e  y o u  b e t t e r  s e r v i c e  f o r  t h e  c o m i n g  
s e a s o n .  H a v e  y o n  s e e n  o u r  s p r i n g  s t o c k ?  W e  i n v i t e  
y o u  t o  c a l l .
B O S T O N  S H O E  S T O R E
R O C K L A N D
R o c k l a n d - M a d e
C o n f e c t i o n e r y . . . .
A ROCKLAND MAID
COSTS NO MORE 
BUT O H !
SO MUCH BETTER
TRY OUR
Chooolata Snap Stlcka 
Boston Chip*
Assorted Fudge 
Bangor Taffy 
Opara Craam Caramala 
Assortad Craam Mints 
Cocoanut Craam Dropa 
Jarsay Lily Klsaaa 
Salted Poanuta 
Salted Pecans 
Salted Almonds 
Nice Oranges 
Messina Lamona 
National Blsoult Co. Gooda
All Flavor* Seda, Cooa Cola, Grape Fruit and other Nloa Drinks
WE KEEP AN EXPERT CANDY MAKER BUSY ALL THE TIME
A. B. ALLEN, CONFECTIONER
O p p o s ite  E le c tr ic  C ar S tu tio n , R o ck lan d
W E  H A V E  J U S T  R E C E IV E D  u n o th o r lo t o f  tho  P u ro  W h ite  C n a tile  S o ap  
in  b a r s —th o  p ric e  it* .'iU c e n ts  p e r  lb .
K o h u io o -  -th e  B e a u ty  .M aker—W o a r e  so le  a g e n ts —p rlco  50 ce n to  p e r  J a r .
M a tth e w s ' B r i l l i a n t  C ry s ta l  E p so m  H alt is  th e  p u re s t  a n d  b o s to n  th e  m ar*  
k e t. W e h a v e  i t  in  5 c e n t a n d  15 c e n t t in  boxes.
^  T ry  a  b o t t le  o l o u r  C o m p o u n d  S y ru p  o f  H y p o p h o sp h ito s  fo r th a t  " t i r e d  
fo o lin g ."  P e r  b o tt le , #1.00.
N ostlo ’s  S w iss  M ilk  C h o co la te  a n d  M a c k in to s h 's  Tofl*oo w e  h a v e  in  
s to ck .
C om e in  u n d  t r y  a  S o d a a t  o u r  n ew  in n o v a t io n  F o u n ta in .
TITUS & HILLS
PHARMACYTHE GREEN AND WHITE
8 ‘JO M A I N  S T . ,  0 1 * 1 ’ T H E  T H O R N D I K E R O C K L A N D
"A Y A N K E E  C IR C U S  ON M A R S."
"A Y ankee C ircu s  o n 1 M ars"  from  
T hom pson  At D u n d y ’s  N ew  Y ork  H ip ­
podrom e hus ta k e n  a ll B o sto n  b y  s to rm . 
T h e show  w hich  m ad e  th e  la rg e s t  p la y ­
h ouse  In th e  w orld  in s ta n t ly  fa m o u s 
opened  on M onday n ig h t a t  th e  B oston 
T h e a tre . T h e  p e rfo rm a n c e  Is the m ost 
e la b o ra te  au d  p re te n tio u s  upon  w hich  a  
B oston  c u r ta in  h a s  e v e r  risen . I t  Is a  
co m b in a tio n  of m u sica l e x tra v a g u n z a . 
sp ec ta c le , com edy, c irc u s , b u lle t an d  
sp ec ia lty . F iv e  h u n d re d  p e rso n s u re  on 
an d  off the s ta g e  d u rin g  Its  p ro g ress , 
an d  i ts  c h a ra c te r  Is e n tire ly  d iffe ren t 
an d  d is tin c t  fro m  th e  o rd in a ry  th e a tr i ­
ca l ro u tin e . Mile, f ’la lre  H ollot k now n  
uh "T h e  W om an  W ith o u t F e a r ,"  e x ­
h ib itin g  12 lions in v Kreut s tee l e n ­
c lo su re . O th e rs  Inc lude  L ouise Pow ell
an d  R o b ert C o ttre ll, b a reh u ck  m arv e ls ; 
B arlo w 's  H ippodrom e e le p h a n ts , th e  
m ost w o n d e rfu l h e rd  of tra in e d  p a c h y ­
d erm s  In ex is ten c e ; Mile. M arq u is  and  
h e r  tr ic k  p o n y  th o ro u g h b re d s ; th e  S is ­
te rs  O 'M uers und C ulcedo, w ire  p e r­
fo rm e rs ; A dolph an d  S n ltz  E d w a rd s , 
clow ns, und  th e  G uudsohm ldtH , E u ro ­
p ea n  com ed ians, w ho re p e a te d  hero 
th e ir  fo re ig n  tr iu m p h . £ o l. G a s to n  
B o rd ev e ry , ch a m p io n  rifle  a n d  p is to l 
sh o t of th e  w orld, h a s  as to n ish e d  a ll 
B oston  w ith  h is sk ill. H e d islodge* 
lum ps of b u g u r fro m  hu ina 'n  heads, 
p lay s  a p ia n o  by b u lle t, an d  conc ludes 
h is p e r fo rm a n c e  by  d is ro b in g  u  young  
lad y  bv  a  rifle  ball. " T h e  D unce o f the 
H o u rs” Is one of th e  g re a t  se n sa tio n s  of 
tho  p e rfo rm a n c e . O ne h u n d re d  und 
fo r ty - fo u r  g i l ls  a r e  em ployed  In Its 
e x e cu tio n  a n d  th e  c o s tu m in g  u nd  color 
effec ts a r e  a  re v e la tio n . T h e  show  is 
d ra w in g  th ro n g s  a t  tw o  d a lly  p e r fo rm ­
an ces , fo r  i t  h a s  a  m a tin e e  ea ch  day . 
I ts  e n g a g e m e n t a t  th e  B oston  T h e a tre  
Is lim ited .
The Arcade
1 9  S P R I N G  S T R E E T  
R O L L E R  S K A T I N G
T w o  S e s s i o n s  D a lly ,  A f te r n o o n  
2  t o  S , E v e n in g  7 . 3 0  t o  IO  3 0
A d m i s s i o n  IOc.  S k a t e s  15c
J. E. COLCORD,
M A N A G E R
Superior Wal Paper.,.
O u r  s t o c k  o f  n e w  p a p e r s  i s  l a r g e r  a n d  b e t t e r  t h a n  e v e r — w o n d e r f u l  
h o w  r e a s o n a b l e  y o u  w i l l  f i n d  p a p e r s  h e r e —  u  g r e a t  p r o f u s i o n  o f  
b e a u t i  u l  c o l o r i n g s  a n d  p a t t e r n s  a n d  c o m p e t e n t  s a l e s m e n  t o  a d v i s e  
w i t h  y o u  a b o u t  t h e  d e c o r a t i o n s .
20,000 ROLLS TO SELECT FROM AT PRICES 
RANGING FROM 3 CENTS TO $3.00 A ROLL
W e  a l b o  c a r r y  . a m p l e .  o f  L i n c r u . t u - W . l t o n ,  b u r l a p . ,  . S u u i t u a ,  F u b r i k o n a -  
a n d  1 ' r e a . e d  P a p e r ,  a n d  c a n  I ' u n d . t i  a n y  W a l l  D e c n r a t i o n u  d e u i r e d .
E .  R .  S P E A R  &  C O . 4 0 8  V I  i i i n  N t  r e o tR O C K L A N D
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O U R  N E W  Y O R K  L E T T E R
B l o o d s  N e r v e  F o o d  
A  N e w  C u r e  
F o r  P a r a l y s i s
i
Doctors Puzzled, Professors Amazed, at the 5uccess 
of Dr. Chase's Treatm ent In Curing Patients 
Thought Incurable and Given Up to Die.
P ara ly sis  is  th e  re su lt  o f  a  w e a rin g -o u t o r  in ju ry  to  som e p art 
o f  th e  h u m a n  m a c h in e ry , w h ic h  re d u c e s  th e  p o w e r to  su ch  an  e x te n t  
th a t  o n e  o r  m o re  o rg a n s  fa il to  p e r fo rm  th e ir  p ro p e r  fu n c tio n s .
Dr. C h ase ’s B lood a n d . N erv e  F o o d  re v ita liz e s  th e  b lood , 
in c re a se s  th e  c irc u la tio n  an d  fo rces n ew  life  a n d  en e rg y  in to  th e  
p a ra ly z e d  parts.
W h e n  th e  tro u b le  is  confined  to  th e  b lood  an d  n e rv e s , D r. 
C h ase ’s  B lood a n d  N erv e  F o o d  w ill m ak e  n c u re  w ith o u t a n y  o th e r  
r e m e d y ,b u t  I t  o f te n  h ap p e n s , a n d  esp e cia lly  in  L o com oto r A tax ia , 
th a ta th e  k id n e y s , sp in e , b la d d e r  an d  th e  Iw w els a re  a f fe c te d ,,a n d  in  
su ch  cases  Dr. C h ase’s K id n e y  F o o d  an d  L iv e r F o o d  sh o u ld  a lso  be 
ta k e n .
Y o u  th e n  h av e  a co m p le te  b u ild in g -u p  tre a tm e n t th a t  g iv es  
n ew  v ita l i ty  a n d  a c tio n  to  ev e ry  p a r t o f th e  b o d y .
I f  y o u  h av e  a n y  sy m p to m s o f th is  d isease , d o n ’t fa il to  w rite  
D r. C hase. 2 24  N o r th  T en th  S tre e t , P h ila d e lp h ia , P a ., an il y o u  w ill 
re c e iv e  sp ec ia l ad v ic e  free , w ith  te s t im o n ia ls , an d  m o re  in fo rm a tio n  
o n  th is  s u b je c t  th a n  y o u  have e v e r  bad .
T H E  DR. C H A S E  COM PANY
224 North Tenth St., Philadelphia, Pa,
Optician, Kocklan<1 o .  I. RMiinunn Dmc To..Ttiomaaton
3
S o ld  by  C . H  P e n d le to n . D ru g g i s t  s
F R O M  T H E  P R E F A C E
" In every situation General Lee 
was a great, a dominant figure. The 
character of Lee has been somewhat 
lost sight of in the study of his career, 
but it fairly glows with all that is high 
and noble and true. T he Bayard of 
the South exhibits the chactenstics of 
the Christian gentleman to the full. 
His is a personality to be studied, to 
be followed, to be loved. In his great­
ness and in his nmplicity he is an 
enduring inspiration to true manhood 
for all America-—the world even.”
T h e  Patriots
B y  C Y R U S  T O W N S E N D  B R A D Y
Author of “ T h e  S o u th e rn ers ,** etc.
CJ A  W ar-tim e story in all its aspects. It  opens with a chapter 
in the life of L e e , woven around the hour in which he decided 
to take up arms for Virg inia and the Southland.
CJ T h e re  is a dual love story— a vein of the most tender and 
sweetest sentiment running through the pages.
I l l u s t r a t e d  i n  C o lo r s ,  $ 1 . 5 0
If  your bookseller hasn't it, the publishers unit send the book, postage paid, 
upon receipt of price.
DODD, MEAD & COMPANY
P u b l i s h e r s  3 7 2  F i f t h  A v e n u e  N e w  Y o r k
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M I L Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings! Give it a 
.rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C .E . R IS IN G
Rockland, Maine.
Hum the Best
AJ.BIRD&CO.
H A V E  P L E N T Y .
n u tALL SIZES--~t .~V33
Orders receive Prompt Delivery. 
T e l e p h o n e
ROCKLAND. ME.
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
“ Good Housekeeping/’ a trell known house- 
bold national magazine, voluuarily made a 
thorough examination and teat of None-Such 
Mince iluat. and placed it without leservatiju 
upon it* roll of hi
“ Kone-ttui h Mince Meat. Merrill-Soule Co.. 
Syracuse, a acini- moist mudeused compound of 
beef, applet, apicea. sugar, rsieius, currant*,
. other pleati 
artificial coloring, pro 
a* near to sanitary pel-
C o s t ly  A r t T r e a s u r e s  L o s t .
T he M etro p o lU au  M useum  o f A r t  In 
N ew  Y ork  h a s  lo st lu th e  Sun F ra n c is ­
co fire n e a rly  all o f th e  p u ln tlu g s  be­
q u e a th e d  to  It by Collla P . I lu u tiu g to n . 
say s  th e  N ew  Y ork T rib u n e . T h e  fire 
th a t  s w e p t o v e r  N ob bill e a r ly  th e  oth  
e r  in o rn lu g  o v erw h e lm ed  th e  o ld  C ollls 
P. H u n tin g to n  ho u se  In C a lifo rn ia  
s tre e t , b e tw e e n  M ason an d  T a y lo r  
s tree ta . S to red  lu th e  old h o u se  w a s  
the g re a te r  p a r t  o f the a r t  t re a s u re a  
co llec ted  hy th e  ra ilro a d  m an. lu  a d ­
d itio n  to  th e  p ic tu re s  co m p ris in g  th e  
M etro p o litan  leg acy  w ere  n ea rly  a 
h u n d re d  o th e rs  o f  le sse r no te. Mr. 
H u n tin g to n  sp e n t y e a rs  lu a c q u ir in g  
th is co llec tion . W hen he d ied  th e  liest 
p ic tu re s  In h is co llec tio n  w e re  w illed  to  
th e  M etro p o litan  m u seu m . A c o n d itio n  
lu th e  w ill, h o w e v er, le f t th em  lu th e  
possession  o f th e  fa m ily  d u r in g  th e  
lives o f M rs. H u n tin g to n  a n d  A rch er 
M. H u n tin g to n , a n d  not u n til th e ir  
d eu th  cou ld  they  he h u n g  lu  th e  m u ­
seum . Som e p ic tu re s  In th e  legacy  
M rs. H u n tin g to n  b ro u g h t ea s t, an d  
th ey  now  h u n g  111 h e r  F if th  a v e n u e  
house lu  N ew  York a n d  h e r  h o u se  a t  
T h ro g s  N eck, h u t they  fo rm  on ly  a 
fru e tlo u  o f Uie e n t i re  co llec tion  le f t  hy 
Mr. H u n tin g to n , u ud  the loss to  th e  
m u seu m  re p re se n te d  by th e  d e s tro y e d  
p a in tin g s  w ill a m o u n t to  m any  th o u ­
sa n d s
boiled elder, and -alt, 
t i re ,  or adulterant., r 
duced under conditlor 
fecliuuo* poMlble."
This guarantee, akielt could uut l-e txmgkl at 
any price, uuglrt to aataty tire mod particular 
houae-wtle. Tire aale uf one inilllou package, 
a  mouth aeeuut to prove tire .rateiuent to he 
true. Your grocer eel). None-Suctr. Try it, 
and aatiefy youraelf. Yuu ate the uue.
THE BICYCLE SEASON
W IL L  SOON BE HERE 
T H E  B E S T  IS T H E  C H EA P E S T  
Colum bia, Hartford and Cretcent
H ave yous W bcd repaired or trade lor a new 
uue. Low Prices on Second-hand Wheel*
Agent lor Standard Sawing 
Machine Needle* and Oil.
All Makes of Machine* k cpaitc i.
Davis, the Fixit Man
Tel. 30 5 -5  2Q Oak Sheet 
KOCKLAN'D, MALN'L 24U
I fy o u M u s ts fe i on account of y o u rh ea lthGive up DruiKing Coffee-
WHY NOT TRY
T H E  B E S T  S U B S T IT U T E
OID GRISTMILL 
WHEAT COFFEE?
H a s  a l l  t h e  v i r t u e s  p o s s i b l e  
i n  a  h e a l t h  d r i n k  m a d e  
w i t h  w h e a t  -  b e s i d e s  b e i n g  
P le a s in g  to th e  taste  
- a n d  y o u  d o n t  t i r e  o f  i t  
Try, it and be healthy 
OLb U U SI M lL ltiu r lc M o w u .M a ^
G otham ’s G reat R elief F und—All Classes 
C ontribute to  R aising  of Over $ 3 ,000,000 
for S an  F rancisco— S to rk  Roosts Effect­
ively in Bronx —N ew  Y ork’s Spokesm an 
Before the S en ate .
N ew  Y ork. A p r il 28.—D u rin g  the p ast 
ten  d a y s  N ew  Y o rk  h a s  been  b u sy  r a is ­
in s  a  m o n s te r  fu n d  fo r  th e  benefit of 
h e r s tr ic k e n  s i s te r  on  th e  P acific  C oast 
an d  the p ro b a b il i t ie s  a re  th a t  th e  co l­
lec tio n s  from  a ll so u rc e s  f a r  exceed 
$3,000,000. T h e d o n a tio n s  ca m e from  
rich  an d  poor a l ik e , a n d  fo r  severa l 
d a y s  th e  c ity  w a s  tu rn e d  in to  a B rent 
Collection a g e n c y . Jo h n  D. R ockefe ller 
w as one o f the firs t to  he h e a rd  from , 
w ith  a check  fo r $100,000. E . H . H a r d ­
m an  save  $200,000. A ll th e  b ig  co m m er­
cia l an d  banking: h o u ses  c o n tr ib u te d ,
the  school ch ild re n  g av e  th e ir  s a v in g s , 
th e  c h u rch es  took  u p  sp ec ia l co llec tio n s  
T h e h ippodrom e, th e  c irc u s , a n d  p ra c ­
t ica lly  a ll th e  th e a tr e s  g a v e  b en efit p e r­
fo rm a n ce s. fo r w h ich  a c tre s s e s  in  a u to ­
m obiles ra id ed  th e  W a ll s t re e t  d is tr ic t 
fe llin g  t ick e ts . In  som e c a se s  a s  m uch 
a s  $lf>0 w as re a lized  fo r  n s in g le  se a t. A 
p o p u la r  a c to r  ra is e d  se v e ra l  th o u sa n d  
d o lla rs  se llin g  n e w sp a p e rs  in th e  sh o p ­
p in g  d is tr ic t . O n a ll c ro w d ed  th o ro u g h ­
fa re s  the  fa m ilia r  “ k eep  th e  p o t h o n ­
in g ” co llec tion  k e t t le s  o f th e  S a lv a tio n  
A rm y, w h ich  a r e  u su a lly  seen  on ly  a t  
C h ris tm a s tld c . m ad e  th e ir  a p p e a ra n c e , 
an d  th o u sa n d s  o f  h u r r y in g  p as se rsb y  
paused  to  d ro p  In th e i r  coins. M en an d  
o m en  In a ll w a lk s  o f  life  c o n tr ib u te d  
th e ir  tim e o r  th e i r  m oney  to  th  
m a rk a b le  m a n ife s ta t io n  o f  p ra c tic a l 
y m p a th y . N o t le a s t  co n sp icu o u s  of all 
vns th e  m an  w ho e n te re d  th e  C ity  H nll 
la id  tw e n ty -liv e  $1000 b ills  on th t 
m a y o r 's  desk , a n d  d e p a r te d  w ith o u t 
g iv in g  his n am e .
T h e S an  F ra n c is c o  re lie f fu n d  w ill g< 
dow n  a s  th e  g re a te s t  fu n d  e v e r  ra ised  
n the* m etro p o lis  in  aid  of a  s trick e n  
c ity . A m o u n ts  p re v io u s ly  ra ise d  w ere 
$200,000 fo r  C h ic ag o  fire o f 1871; $50,000 
fp r  C h arle s to n . S. C., e a r th q u a k e  
1886: $50,000 fo r  JacKSonvIlk* yellow
ep id e m ic  o f 1888; $510,000 fo r
Jo h n s to w n  flood o f  1889; $"00,000 fo r  Gal 
ton  flood o f 1900; $25,000 fo r P a te r ­
son  N. J .. flood o f 1902.
Am ong th e  five b o ro u g h s  of N ew  
Y ork c ity  t h e n  a r e  m an y  r iv a lr ie s , an d  
uch b o ro u g h  h a s  som e lin e  o f a c tiv ity  
in  w h ich  it c la ifn s  p re em in en ce . T h u s 
B o rough  o f B ro o k ly n  h a s  long 
p rid ed  i tse lf  o v e r  th e  fa c t  th a t  m ore 
b ab y  c a r r ia g e s  w e re  to  be seen  on the 
s t re e ts  th a n  In  a n y  o th e r  b o ro u g h , th is  
in  s p ite  o f th e  fa c t  th a t  th e  crow ded 
fo re ign  p o p u la tio n  on th e  E a s t  S ide of 
th e  M a n h a tta n  B o ro u g h  g iv es  It the  
h ig h es t b ir th  r a te .  H ow ever, c itize n s  in 
th e  F o ro u g h  o f th e  B ronx , w h ich  lies  
Ju s t to  th e  n o r th  o f M a n h a tta n , h av e  
lw ay s s tu d ie d  w ith  g r e a t  in te re s t 
P re s id e n t R o o se v e lt 's  a n t i - r a c e  su icide 
op in io n s an d  ro lled  u p  a h an d so m e vote 
fo r  h im  in 1904. S ince th a t  tim e  the 
b ir th  r a te  In th e  b o ro u g h  h a s  risen  
s te a d ily , an d  d u r in g  th e  firs t q u a r te r  of 
th e  p re se n t y e a r  th e  ra te  h a s  passed  
th a t  of B ro o k ly n . W o r th y  B ronx  
b u rg h e rs  n o w  d e c la re  th a t  th e  s to rk  Is 
ro o s tin g  w ith  th em . F ro m  J a n u a r y  1 
to  A pril 1, 1618 b a b ie s  w e re  b o rn  In the 
B ronx, in c lu d in g  19 p a ir s  of tw ins . T he 
b ab ie s  c o n tin u e  to  a r r iv e  a t  th e  ra te  of 
125 a  w eek. L a s t  S u n d a y  tlje re  w ere 
tw en ty -f iv e  c h r is te n in g s  In a  sing le  
c h u rc h , th e  edifice b e in g  p acked  to 
o verflow ing  w ith  p ro u d  p a re n ts  an d  
fr ie n d s. R u m o rs  a r e  a fo o t of a  m ove­
m en t to  o ffer M r. R o o sev e lt th e  p re s i­
dency  of th e  b o ro u g h  on h is re tire m e n t 
from  th e  p re s id e n c y  o f th e  U n ited  
S ta te s  in 1909.
N ew  Y o rk e rs  a r e  ch e ere d  by  the  fac t 
th a t  a t  la s t  th e  w o rd s  of a  re p re s e n ta ­
tiv e  o f th e  E m p ire  S ta te  h av e  been 
added  to  th e  reco rd  o f th e  m o m entous 
d e b a te  on  ra ilro a d  ra te  re g u la tio n  going  
on  in th e  S en a te . T h is  sp o k esm an  Is no 
less a  p e rso n  th a n  C h a irm a n  K n a p p  of 
th e  I n te r s ta te  C o m m e rce  C om m ission. 
R ecen tly  th e  W a sh in g to n  P o s t p r in te d  
e x c e rp ts  fro m  th e  te s t im o n y  o f th*e In ­
d iv id u al m em b ers  of th e  In te r s ta te  
•Comm erce C om m issio n  b e fo re  th e  S en­
a te  C o m m ittee  on I n t e r s ta t e  C om m erce 
In re g ard  to  th e  ra te -m a k in g  p o w er an d  
c o u r t re v ie w , a n d  th ese  e x c e rp ts  
so Im p re ssiv e  t h a t  S e n a to r  Lndg< 
q u ested  th a t  th e  a r tic le  be em bodied In 
the  C o n g ress io n a l R e o d. T h is  h a s  1 een 
done. a n d  a c c o rd in g ly  Mr. K n a p p  
s ta n d s  fo r th  a s  th e  on ly  N ew  Y orker 
w hose o p in io n  h a s  com e before 
S e n a te  s in ce  th e  H e p b u rn  bill reached  
It. C h a irm a n  K n a p p  sa id : “ I a n t ic i ­
p a te  th a t  w h e n  a  dec ision  of the  Com ­
m ission  is  ta k e n  to  c o u r t, u n d e r  an y  
schem e th a t  you  a r e  co n sid erin g , the 
v ita l q u e s tio n  w ill be, W as the Com ­
m ission  r ig h t  in  I ts  c o n d e m n atio n  
the r a te  c o m p la in e d  o f? ” A gain  
sa id : “T h e  c a r r ie r  w h ich  Is u nw illing
to ac ce p t th e  a d ju d ic a tio n  a n d  o rd e r of 
th e  C om m ission , a n d  w ish es  to  rev iew  
th a t , shou ld  h a v e  th e  r ig h t  to  rev iew  
th e  c o n d e m n a tio n  o f th e  r a te  c o m p la in ­
ed of a s  w e ll a s  th e  r a te  p u t In su b sti 
tu tio n . I t  see m s to  m e th u t  is  w ith in  
th e  ra n g e  of ju s tic e .”  S im ila r ex p res  
p io u s of o p in ion  fa v o rin g  a d e q u a t 
c o u r t  rev iew  p ro v is io n s  a r e  q u o ted  from  
th e  o th e r  m em b ers  of th e  C om m ission, 
w hose op in io n s show  a s h a r p  c o n tra s t  
to  those  o f su ch  ra d ic a ls  a s  M essrs 
H e p b u rn , C la p p  a n d  D oliver.
N ew  Y o rk ’s d ry g o o d s  d is tr ic t , w hich, 
no t so m an y  y e a rs  a g o  s tre tc h e d  a long  
G ra n d  s t r e e t ,  now  h opeless ly  fu r d ow n­
tow n . is a t  p re se n t c ro w d in g  th ' 
h a u n ts  o f th e  m illio n a ire s  on mlddl* 
F if th  a v e n u e . A f te r  G ran d  s tree t 
F o u r te e n th  s t re e t  b e c a m e  th e  M ecca of 
sh o p p ers ; b u t fo r th e  p a s t  decade 
T w e n ty - th ird  s t r e e t  h a s  been  th e  ty p i­
ca l th o ro u g h fa re  fo r  th e  big  re ta il 
s to res . N ow , h o w e v er, th e  s to re s  a 
lea p in g  u p  to  T h ir ty - f o u r th  s tre e t. Al­
re ad y  one g re a t  em p o riu m  is in o p e ra ­
tion  th e re , tw o  o th e r s  a ttK In c o u rse  of 
c o n s tru c tio n , a n d  $1 ,000,000 h a s  ju s t  been  
p a id  fo r  a  s i te  fo r  a  fo u r th . T h e 
sh o p s m a k e  th e  d ry  goods s to re s  o u r 
g ra n d a n ie s  used  to  know  s in k  in t 
sig n if ican ce  T h e y  a re  h an d so m e, fire­
p ro o f s t r u c tu r e s  o f s tee l uud in a rb it 
a n d  b ro n z e , to w e r in g  f a r  in to  th e  a ir  
H u n d re d s  of th o u s a n d s  of d o llu rs  are  
lav ish ed  o n  th e  a rc h i te c tu ra l  b e a u ty  of 
th e  e x te r io r  a n d  011 th e  in te r io r  d e c o ra ­
t iv e  effec ts. T h ey  c o n ta in  e v e ry th in g  
fro m  a tw o  c e n t p a p e r  o f p in s  to  a 
$12,000 a u to m o b ile . A fe a tu re  of the 
u p to w n  m o v e m e n t of th e  d e p a rtm e n t 
s to re s , w ith  c o lla te ra l  b u sin ess , is th< 
fa c t t h a t  th e y  a r e  p u sh in g  th e  r e s id e n t  
d is tr ic t  s te a d i ly  u p to w n . F if th  ave*nu< 
up fro m  T h i r ty - f o u r th  s tre e t , once  th e  
s ty lish  d w e llin g  sec tio n  of th e  tow n , is 
I b e ing  t ra n s f o rm e d  in to  a  b u sin ess  th o r­
o u g h fa re , a n d  th e  tim e  is p ro b a b ly  n o t 
f a r  d i s ta n t  w h e n  th e re  will be no p ri- 
| v a te  h o u se s  o n  T h e  A venue below  C en-
It ra l  P a rk .  T h e  m illio n a ire s  a r e  fleeing a m ile o r  so  u p to w n  to th e  n e ig h b o r­
hood of C a rn e g ie  H ill, o r ac ro s s  to  th*
I cliffs o f R iv e rs id e  drive.
F ra u  n ee ’s  T a v e rn ,o n e  o f F a ih  1 K n ic k ­
e rb o c k e r’s b es t beloved  re lics o f the 
R e v o lu tio n , w ill soon  be only a m em ory  
| a s  a  p u b lic  h o u se , a f te r  a  c e n tu ry  a n d  a 
h a lf o f se rv ic e . O n M ay 1 the build ing  
will p a s s  in to  th e  h a n d s  of th e  Sons of 
th e  R ev o lu tio n , th e  in te r io r  will be r e ­
s to red  to  s o m e th in g  re sem b lin g  i ts  a p ­
p e a ra n c e  in  C o lon ia l day s, a n d  the 
bouse w ill be p re se rv e d  a s  a  show  p lace
Thonsands Have Kidney 
Trouble and Never Suspect it.
H o w  T o  F i n d  O n t .
F ill a  b o tt le  o r  com m on  g la s s  w i th  y o u r 
w a te r a n d  le t i t  s ta n d  tw e n ty -fo u r  h o u rs  ;
a  s e d im e n t o r s e t­
t l in g  in d ic a te sa n  
u n h e a l th y  co n ­
d it io n  o f  th e  k id ­
n ey s  ; if  i t  s ta in s  
y o u r lin e n  it is 
e v id e n c e  o f  k id ­
n e y  t r o u b le ; too  
f r e q u e n t  d esire  
t o  p ass  i t  o r  p a in  
in  th e  b a c k  is 
a lso  co n v in c in g  p ro o f t h a t  th e  k id n e y s  
an d  b lad d e r a re  o u t o f  o rd e r .
W h a t  T o  D o .
T h e re  is  c o m fo r t in  t h e  k n o w le d g e  so 
o ften  ex p ressed , th a t  D r. K ilm e r 's  
S*.vamp-Root, th e  g r e a t  k id n e y  rem ed y , 
fu lfills  eve ry  w ish  in  c u r in g  rh e u m a tism , 
pain  in  th e  b a c k , k id n e y s , liv e r, b la d d e r 
an d  ev e ry  p a r t  o f th e  u r in a r y  passa g e . 
I t c o rrec ts  in a b i l i ty  to  h o ld  w a te r 
an d  sca ld in g  p ain  in  p a s s in g  i t ,  o r  bad  
effects fo llow ing  use  o f  liq u o r, w in e  o r 
beer, an d  o vercom es t h a t  u n p le a sa n t n e ­
ce ssity  o f l»eing c o m p e lle d  to  g o  o ften  
d u rin g  th e  d a y , a n d  to  g e t  u p  m an y  
tim e s  d u rin g  th e  n ig h t .  T h e  m ild  and  
th e  ex tra o rd in a ry  effec t o f S w a m p - R o o t  
is  soon realized . I t  s ta n d s  th e  h ig h e s t  
for its  w o n d e rfu l c u re s  o f  th e  m ost d is­
tre ss in g  cases. I f  y o u  n e e d  a m ed ic in e  
you  sh o u ld  have  th e  b e s t . S o ld  b y  d ru g ­
g is ts  in  fiftv -cen t a n d  o n e-d o lln r sizes.
Y ou m ay  h av e  a  s am p le  b o tt le  a n d  a 
book  th a t  te lls  a ll 
n l)out i t ,  b o th  se n t f re e  
b y  m ail. A ddress D r.
K ilm er & Co., B in g - ___
h am  to n , N . Y . W h e n  Horn# of Bwamp-Root. 
w r it in g  m en tio n  th is  p a p e r  a n d  d o n ’t 
m ak e  a n y  m ista k e , b u t  re m e m b e r th e  
nam e. D r. K ilm e r’s  S w am p -R o o t, an d  
th e  ad d ress , B in g h a m to n , N . Y.
WEST BROOK UN.
M isses A lice a n d  L ln n ie  S ta n le y  ot 
B rew er a re  v is it in g  re la t iv e s  here.
A. C. L e ig h to n  h a t  p u rc h a se d  a row  
b o a t o f E. J . D ay.
R alph  W illey  an d  H oy t E a to n  h a v e  
gone to  N ew  Y ork  to  go y a c h tin g .
A n u m b e r o f  people fro m  h ere  a t te n d -  
id  th e  fu n e ra l  o f r a p t .  E . R. P o w ers  at 
the v illage  F rid a y .
M rs. C. D. C a r te r  v is ite d  h e r  s is te r , 
M rs. H e rb e r t  Y oung, a t  .‘■Jeilgwlck W ed-
e o f M elrose. 
P o w ers’ p a ­
ls In tow  1
nesda
H aro ld  P o w e rs  a n d  w 
M ass., a re  v is it in g  M rs 
re n ts , Isa ac  R rid g es  an d  v
E. J .  C a r te r  o f  S to n ln g t 
fo r a few  d ay s.
M rs. L izz ie  S ta p les  w ho h a s  been v is ­
it in g  h e r  m o th e r. M rs. C. D. C a r te r , h a s  
gone to  E llsw o rth , w h ere  sh e  will live In 
th e  fu tu re .
O ta  via C a r te r  Is w o rk in g  In th e  clam  
fa c to ry  a t  th e  h arb o r.
J a m e s  F o g g  h a s  m oved In to  th e  ho u se  
o f H a rry  B ridges.
M rs. E. P . B rid g es  h a s  a  hen  w h ich  
re cen tly  la id  a n  eg g  th a t  m e a su re d  6H 
Inches on e  w a y  an d  8 In c h es  th e  o th e r  
w ay.
T h e re m a in s  of C np t. E . R . P o w ers, 
fo rm e rly  o f  th is  p lace , w e re  b ro u g h t 
h ere  F r id a y  fo r In te rm e n t. C a p t P o w ­
e rs  w as em ployed  n s  p ilo t on on e  o f th e  
F a ll R iv e r  line s te a m e rs .
T h e  old ta v e rn , now  G o th a m ’s  o ld est 
d r in k in g  place, s ta n d s  a t  B ro ad  an d  
P earl, s tre e ts , in  th e  old  b u s in ess  d is ­
tr ic t , su rro u n d ed  b y  s h ip p in g  a n d  co m ­
m ission  h ouses o f  th e  old s ty le . I t  is a  
fo u r -s to ry  b rick  s t r u c tu r e ,  p a in te d  a  
consp icuous yellow . T w o  b locks to  th e  
n o rth  th e  g re a t  s k y s c r a p e r s  o f m o d ern  
b u s in e ss  begin  an il th e  flood of b ro k e rs ’ 
c le rk s  r o a r  a lo n g  B ro a d  s t r e e t  an d  
th ro u g h  th e  c o n y o n - lik e  a d ja c e n t 
lanes. F a r  d iffe re n t w a s  th e  c i ty  w hen, 
In D ecem ber, 1783, In th e  long, o v al se c ­
o n d -s to ry  room  in th e  ta v e rn . G e n era l 
W a sh in g to n , su rro u n d e d  b y  h is  officers, 
d e livered  his fa re w e ll a d d re s s . In  th is  
c h a m b e r a lso  th e  C h a m b e r of C om ­
m erce  held its  t lrs t  m ee tin g , on D ecem ­
b er 6, 1768, a n d  d ire c te d  th a t  fo r su b s e ­
quent g a th e r in g s  th e  t r e a s u r e r  should  
h a v e  bee r, p u n ch , p ip es  a n d  tobacco  
p ro v id ed , so th a t  it does n o t exceed  one 
sh illin g  ea ch  m a n .” A t m an y  a  ball in 
th e  old c h a m b e r C o lon ia l b e a u s  an d  
belles d an ced , a n d  a t  m a n y  a  pub lic  
m ee tin g  did a n g r y  p a t r io t s  den o u n ce 
K in g  G eorge. O f la te  y e a r s  th e  p lace  
h a s  d eg e n era ted  in to  a n  o rd in a ry  
R a in es  law  hotel.
T h e confluence o f  n e a r ly  40,000 em i­
g r a n ts  to  the p o r t  o f  N ew  Y o rk  la s t  
k  b ro u g h t to  l ig h t  th e  f a c t  th a t  in 
s p ite  of the v ig ila n c e  o f th e  g o v e rn m e n t 
a u th o r i t ie s  to g u id e  th e  in co m in g  fo r ­
e ig n e rs  to  th e ir  p ro p e r  d e s tin a tio n , 
m an y  of th em  fa ll a  p re y  to  sw in d le rs  
a lm o s t a s  soon a s  th e y  s e t  fo o t upon 
th e  lan d  o f th e  free . T h e se  sw in d le rs  
a re  u su a lly  s c o u n d re ls  w h o  th em selv es , 
ca m e from  E u ro p e  In th e  s te e ra g e  a 
few  y e a rs  b ac k  a n d  re a liz e  how  h e lp ­
less th e  new co m er is. O ne o f th e  p r in ­
c ip a l sch em es is  to  se ll th e  e m ig ra n t a n  
o rd in a ry  5 -eent su b w a y  t ic k e t  fo r  sev - 
ra l d o lla rs , on th e  re p re s e tn a tlo n  th a t  
t is a  ra ilro a d  t ic k e t  to  ta k e  h im  to his 
d e s tin a tio n . M an y  o f th e  sh a rp e rs , 
k now ing  the e m ig r a n t 's  b lin d  fa ith  in  a 
u ifo rm ed  fu n c tio n a ry , w e a r  su its  w ith  
b rig h t b ra s s  b u tto n s . O ne o f th ese  fe l­
low s re cen tly  p re s e n te d  h im se lf to  a 
g ro u p  o f fo re ig n e rs  b o u n d  fo r R hode 
Is lan d  an d  C o n n e c tic u t , w h o  had  been 
esc o rted  from  E llis  Is la n d  a s  f a r  a s  th e  
G ran d  C en tra l S ta t io n  b y  g o v e rn m e n t 
a g e n ts . W h ile  th e y  w e re  w a it in g  fo r  
th e ir  tra in s , th e  c ro o k  a p p e a re d  an d  
show ed  h is b ra s s  b u tto n s . T h e y  fo llow ­
ed h im  like sh ee p , to  h is  h o te l, w h e re  
he an n o u n c ed  in  I ta l ia n  t h a t  th e  g ov­
e rn m e n t d e le g a te d  h im  to c h a n g e  th e ir  
m oney  fo r  th em . T h e y  h ad  a lre a d y  re ­
ceived A m eric an  m o n ey  fo r  th e ir  n a tiv e  
b ills  a t  E llis  I s la n d , b u t  th e y  p a tie n tly  
tu rn e d  th is  o v e r  to  h im , th a n k in g  him  
h u m b ly  w hen  h e  re tu r n e d  $8 in  sm all 
b ills  fo r  $30 a n d  a co rre sp o n d in g  p e r ­
c e n ta g e  fo r o th e r  su m s. T h is  p a r t ic u la r  
p a ra s ite  h a s  s in ce  been  c a u g h t a n d  se ­
c re t  serv ice  m en  a r e  tr a i l in g  o th e rs .
L o n g ac re .
ATLANTIC
W illiam  S a n s  Jo y ce , a  n a tiv e  a n d  life  
long  re s id e n t o f  th is  p lac e , died a t  h is 
hom e S a tu rd a y  m o rn in g . H e w a s  th e  
son  o f E b e n e z e r  a n d  C a th e r in e  (S tin ­
son) Jo y c e  a n d  w as o n e  o f  a  fa m ily  of 
e leven  ch ild re n  of w hom  b u t th re e  re- 
•tnaln, R eu b en  Jo y ce  o f A tla n tic , M rs. 
S e p h ro n a  S ta p le s  an d  M rs. M elita  G a- 
h an  of R o ck lan d . M r. Jo y ce  lea v es  a  
w ife, o n e  son  an d  th re e  d a u g h te rs . H e  
ns  a  m em b er o f T re m o n t L odge 
ree M asons.
C ap t. A u g u s tu s  S ta p le s  h a s  Joined th e  
g aso lin e  fleet. C. W . S to c k b rld g e  has 
la te ly  sold h im  a F a irb a n k s , w h ich  he 
h a s  in h is lo b s te r  b o a t.
he S w a n 's  Is lan d  b a n d  g av e  a  co n ­
c e r t  a t  th e  hall la s t W e d n esd ay  even ing . 
E ig h te e n  se lec tio n s  w e re  v e ry  flnely re n ­
d ered  b y  tw e n ty  in s tru m e n ts . Ice  c ream  
w a s  serv ed , a lso  a m id n ig h t su p p er . A n 
rc h e s tra  o f  e ig h t p ieces p lay ed  fo r  th e  
d an c e . A p a r ty  co m e fro m  F re n c h b o ro  
In a  g aso lin e  lau n c h . E v e ry o n e  Is p ro ­
n o u n c in g  it a ll r ig h t a n d  a ll had  a  fine 
tim e. *
O Y S mtAo 
c a n  P L A Y  
theG A M l
W E  W A N T  boye w h o  can  " p la y  th e  gam e,”  boys w h o  w hen  th e y  
p lay ba ll h it it h a rd  and  get to  “ firs t,” 
the  boys w ho w a n t to  succeed  and 
are  bound to succeed . W e  need th em  
and w e he lp  th em . W e  pay th em  
good m oney. T h ey  can  buy cam eras , 
b icycles, ho rses  — one boy h as  even 
bought a house end  lo t. I t ’s “ easy  
m oney” S E L L IN G
THE SATURDAY 
EVENING POST
And th e re ’s m ore in it  th a n  th e  m .oney, 
for w e teach  boys m e th o d s  o f su c ­
cess — w e teach  th e m  h o w  to  w ork 
ou t th e ir  p rob lem s, te ach  them  
sa lesm an sh ip , w h ich  is one o f the  b est paid  ab ilities- 
in th e  bu sin ess  w orld . I t ’s w o rth  som eth ing  to  a boy 
to  be connected  w ith  a  la rge , successfu l house.
’ A nd  w e tak e  good ca re  o f  o u r  boys? T h ere  a re  e x tra  
c a sh  o rizes , c a m p in g  tr ip s , an d  o th e r  sp ec ia l offers. A 
boy ca n  s ta r t  w ith o u t its  c o s tin g  h im  a cen t, for w e fu rn ish  
h is  first su p p ly  o f  m ag a z in es  free, a n d  th e  m o n ey  from  th e se  
w ill bu y  a n o th e r  su p p ly , an d  so  on.
W e  w a n t to  s e n d  free a n  in te re s tin g  booklet ab o u t o u r 
b oys. G et in to  th e  gam e N O W  b y  w ritin g  for it.
The Curtis Publishing Company, 1723 Arch SI., Philadelphia, Pa.
f :
k in d -H a v e  you w e a k n e ss  o f a n y  
s to m a ch , b a c k  o r  a n y  orgoA s of th e  
bo d y ? D o n ’t dope y o u rs e lf  w ith  o rd i­
n a r y  m edicine . H o ll is te r ’s R ocky  
M o u n ta in  T e a 'I s  th e  su p re m e  c u r a tiv e  
p o w e r . 35 c e n ts , T e a  o r  T a b le ts . W . H. 
K ittre d g e .
N O T IC E .
S en rsm o n t, M aine, A pril 17, 1906.
T o w hom  It m ay  c o n c e rn : I  hereby  
w a rn  a ll p e rso n s  n o t to  t r u s t  m y  wife, 
A nn ie  J . H e a l, of S e a rsm o n t, W ald o  
co u n ty , M aine, fro m  th is  d a te  a s  I  sh a ll 
p ay  no  b ills  c o n tra c te d  b y  h e r  on my 
a c c o u n t fro m  th is  d a te .
32-34-36 C h a rle s  E . H e a l.
HURRICANE
M iss H ilm a  Coyle o f  V ln a lh a v e n  an d  
Mr. M a r tin  o f  B oston  w e re  g u e s ts  of 
M rs. H a r ry  D a ily  F r id a y .
M iss E liz a b e th  a n d  G e r tru d e  L a n d e rs  
sp e n t T h u rs d a y  a n d  F r id a y  1n R o ck ­
land .
M iss Jo se p h in e  B la ck  Is b o a rd in g  a t  
W m . G len d e n n in g ’s.
J . E . B e n n e r w a s  in  th e  c ity  F rid a y .
J . A. M itchell o f U n io n  v is ite d  h is  s is ­
te r  h e re  W e d n esd ay  o f la s t  w eek .
M iss B la n c h e  C o n w ay  w a s  in  V ln a l­
h av e n  T h u rs d a y  of l a s t  w eek.
M rs. A n th o n y  B a rs u la  a n d  d a u g h te rs  
P h llo m e n a  a n d  Jo e , h av e  re tu rn e d  
fro m  the*r tr ip  a b ro a d . T h ey  w e re  In 
N a p le s  a t  th e  tim e  o f  th e  v o lca n ic  e ru p ­
tio n  a n d  b ro u g h t so m e  v ery  p re tty  re l­
ics  fro m  th a t  p lace.
M iss E d ith  R o c k a w a y  a n d  Della 
Snow  sa iled  A pril 25 fo r  h om e on 
th e  " In v e rn la .”  T h e ir  m a n y  fr ie n d s  
will w elcom e th em  w ith  p le a su re  a s  
th a t  m e a n s  m an y  jo lly  tim e s  fo r  th e  
su m m e r. A ny  b ody  w ho  h a s  n e v e r  seen 
th e  lad ies ' b e a u tifu l  v illa  a t  th is  p lac 
d o n ’t k now  w h a t th e y  a r e  m issin g .
How's Your Hair?
Titus 8 Hills Announce That They 
Have at Last Secured a Cure tor 
Hair Troubioc.
W e b e g  to  a n n o u n c e  *to th e  p e o p le  o f  R o c k -  
a m i t h a t  w e  h a v e  s e c u r e d  th e  a g e n c y  f o r  o n e  o f  
th e  g r e a t e s t  d is c o v e r ie s  o f  r e c e n t  y e a r s .  W e 
r e f e r  to  t h e  p r e s c r i p t io n  o f  S i r  E r a s m u s  W ilso n . 
M . I ) . ,  E n g la n d 's  m o s t  s u c c e s s f u l  s p e c ia l i s t  in  
d is e a s e s  o f  th e  s c a lp , w h o  w a s  k n ig h te d  f o r  h is  
m a n y  s u c c e s s e s  in  t h e  t r e a tm e n t  o f  s k in  a n d  
s c a lp . U p o n  th e  d e a th  o f  D r . W ilso n  th i s  p r e ­
s c r i p t io n  w a s  s e c u r e d  b y  A m e r ic a n  c h e m is ts  
a n d  Is n o w  o f fe re d  to  t h e  p u b l ic  u n d e r  t h e  n a m e  
o f  D r . W ils o n ’s  E n g lis h  L if e  t o  t h e  H a i r .  T ills  
p r e p a r a t io n  w ill  g ro w  h a i r  o n  b a ld  h e a d s  e v e n  
a f t e r  a l l  e ls e  f a i l s .  U n lik e  o th e r  h a i r  p r e p a ­
r a t i o n s  i t  is n o t  s t i c k y  o r  g r e a s y ,  h u t  g iv e s  a  
l iv e  a n d  g lo s sy  a p p e a ra n c e  to  t h e  h a i r .  M iss  
C o rn e lia  S te v e n s , 6 S m ith  A v e .,  B o s to n , M a ss ., 
s a s : “ D r . W ils o n ’s  E n g lis h  L if e  to  th e  H a i r  
g re w  a  m a g n if ic e n t  h e a d  o f  h a i r  f o r  m e  a f t e r  1 
w as  to ld  t h a t  1 w as  b e c o m in g  h o p e le s s ly  b a ld . 
M y h a i r  n o w  re a c h e s  n e a r ly  to  m y  w a i s t  a n d  is 
h e a v y  a n d  g lo s s y . 1 c a n n o t  to o  h ig h ly  r e c o m ­
m e n d  i t . ”  I f  y o u  a re  g r o w in g  b a ld ,  t r o u b le d  
w ith  e r u p t i o n s ,  d a n d ru f f  s c a le s  o r  a n y  s c a lp  
t r o u b le  t r y  D r . W ils o n ’s  L i f e  to  th e  H a i r .  A l­
b e r t  C h e m ic a l  C o ., B o s to n , M a ss ,,  p r o p r i e to r s  
P r ic e  60 c e n ts .  S o ld  by  T i tu s  &  H il ls ,  390 M ain  
S t . ,  R o c k la n d .  104S
A S P E C IA L T Y .
H . M . R O B B I N S , D . D . S .
341 M a in  S t . ,  
T e le p h o n e .
Damon & Richards
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For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bough)
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  o t
F o r tu n a te  M issourian*.
“ W hen 1 w a s  a d ru g g is t , a t  L ivon ia , 
Mo.,” w r ite s  T . J . D w y er.n o w  o f G ray s- 
ville ..M o., “ th re e  o f  m y  c u s to m e rs  w ere 
p e rm a n e n tly  c u re d  o f c o n su m p tio n  by 
D r. K in g ’s N ew  D isco v ery , a n d  a re  well 
an d  s tro n g  to d a y . O ne w as t ry in g  to 
si*ll h is p ro p e r ty  a n d  m ove to  A rizona, 
b u t a f te r  u s in g  N ew  D isco v e ry  a sh o rt 
tim e he fo und  it u n n e c e ssa ry  to  do so. 
I re g a rd  D r. K in g ’s N ew  D iscovery  as  
th** m ost w o n d e rfu l m ed ic in e  in ex is t-  
1 nee.” S u re s t C ou g h  a n d  C old c u re  and  
T h ro a t an d  L u n g  H e a le r. G u a ra n te e d  
by W m . H . K ittre d g e , o f R o ck lan d . G. 
I. Ito b ln io n  of T b o in a s to n  a n d  L. M. 
C h an d le r , C am d en .
DUTCH NECK.
Mr. an d  M rs .E v e re t t  M orse o f K a le r ’s 
C o rn er w ere a t  W . W a lla c e ’s, S u n d ay .
Mr. an d  M rs. C h a rle s  G eele of G ross 
Ni ck  ca lled  on  f r ie n d s  h e re  F rid a y .
N ellie W iu c h e u b a u g h  an d  W a lte r  
Tcelc w ent to  P o r t  C lyde S u n d ay .
L eo n a rd  P o la n d  w e n t to  R o ck n o rt, 
M onday.
T he Odd F e llo w s o f W a ld o b o ro  lis­
tened  to  a  v e ry  ab le  a n n iv e rs a ry  s e r ­
m on on A pril 29 by R ev. M r. H a rr is , 
g ra n d  c h a p la in  o f  th e  s ta te . A n a s se m ­
bly of u p w a rd s  o f  300 con v en ed  fo r  the 
pu rp o se  a t  th e  p a la tia l  Odd Fellow  
H all. T h e  sp e a k e r  w a s  a t  h is  b es t an d  
h is  p e r tin e n t d isc o u rse  w a s  received  
w ith  c losest a t te n t io n .
STOMACH ILLS
A R E SOON FO R G O TTEN
w hen  H o ste tter’s S tom ach B itte rs  is
ta k e n  p ro m p tly  a t  th e  f i r s t  sy m p to m . 
No w o u d e r so  m a n y  p e o p le  u se  i t  in  
p re fe ren ce  to  a n y th in g  e lse . T h en  
tiie re  is  a  53  yea rs’ record o f  c u re s  back  
o f  i t . too. w h ich  o u g h t  to  a p p e a l to  
e v e ry  m a n  o r  w o m a n . O ne b o tt le  o f
H O ST ET T ER S
w ill c o n v in c e  y o u  th u t  i t  1* th e  beet lo r 
Poor A ppetite , Flatulency, Headache, 
bloating, Dyepeptia, Indigestion. Cos 
| tiveness or Female Ills. 'F ry  i t  to d a y .
How Japs 
Keep Strong
C ourier-G azette R eaders Can L earn Som e­
th in g  of V alue from  T h is .
S uch  a  th in g  a s  a  w e a k lin g  Is h a rd ly  
kn o w n  In J a p a n . T h e  w o n d e rfu l e n d u r­
an c e  of th e  J u p a n e s e  so ld ie rs  a n d  s a i l ­
o rs  in  th e  re c e n t w a r  h a s  b ee n  th e  m a r ­
vel of a ll n a tio n s . B o th  m en  a n d  w om ­
en a re  w ell, h a p p y , a n d  s tro n g .
T h e  re aso n  fo r  th is , so c a re fu l  In v e s­
tig a tio n  te lls  us, is  th a t  th e  J a p a n e s e  
fro m  childhood  u p  k now  how  to  keep 
well th ro u g h  c a re  o f  tho  d ig e s tiv e  s y s ­
tem . I f  th ey  h a v e  tro u b le  w ith  in d ig e s­
tion , h e a r tb u rn ,  w ind  on  th e  s to m a c h , 
loss of a p p e tite , s leep le ssn e ss , h e a d ­
ach es , rh e u m a tic  p a in s , b a c k -a c h e s , o r 
a n y  o f th e  o th e r  tro u b le s  c u u se d  by  a 
w eak  s to m a c h , th e y  t r e a t  th em se lv es  
w ith  som e o f th e  p rin c ip a l re m e d ies  
th a t  com pose M i-o -n a , a  s to m a c h  re m e­
dy  th u t  h a s  a lre a d y  u la rg e  sa le  In 
R o ck lan d  a t  C. H . P e n d le to n s , d ru g g is t  
a n d  o p tic ian .
So u n ifo rm ly  su c c e ss fu l h a s  th e  re m ­
edy been  In c u r in g  a ll s to m a c h  tro u b le s  
w h e re  it  is  used  In ac c o rd a n c e  w ith  th e  
s im p le  d ire c tio n s  g iv e n  w ith  e a c h  box, 
th a t  C. H . P e n d le to n , D ru g g is t  a n d  O p­
tic ia n  h a s  s ig n ed  a  g u a r a n te e  w ith  
e v e ry  50 c e n t p a c k a g e  to  re fu n d  th e  
m oney if  M i-o -n a  fa lls  to  benefit.
H e ta k e s  a i  risk . I f  you  h av e  
a n y  s to m a c h  w e ak n ess , a re  n e rv o u s  or 
f e a r  th a t  som e a r tic le s  o f food will 
c a u se  tro u b le  u n d  in d ig es tio n , hi re ’s  th e  
o p p o r tu n ity  to  g e t  w ell w ith o u t r isk in g  
a  ce n t. T h o se  w ho use  M i-o -n a  a re  ab le  
to  e a t  a n y th in g  d ig e s tib le  w ith o u t fe a r  
o f ill re su lts .
TH O M  A ST O N  N O T E S.
T h e li tt le  M i-o -n a  ta b le ts  so ld  by  G. 
I. R ob inson  D ru g  Co. h a v e  becoyie d e ­
se rv ed ly  p o p u la r. T hey  g u a r a n te e  th a t  
M i-o -n a  w ill m a k e  th in  people fa t, 
re g u la te  d ig e s tio n  a n d  in c re a se  h e a lth  
o r else th e re  w ill be no  c h a rg e  fo r  the  
rem ed y  a n d  th e  p u rc h a s e  p ric e  will be 
re tu r n e d  on d em a n d .
Do you wear a 
Truss?
Do you need a 
Truss?
DO Y O U  W A N T  A G OO D T R U S S ?  
E i th e r  E la s tic  o r  S p rin g ,*  S in g le  
o r  D o u b le
W e  c a r r y  a lu rg e  l in e
No Extra Charge for Fitting
C .H . M O O R  &  C O .
D R U G G IS T S  
322 M A IN  8 T „  R O C K L A N D
F O R  C O U C H S  A N D  C O L D S
B a l l a r d ’s  G o l d e n  O i l
T h e  s o o th in g  a u d  h e a l in g  e f f e c ts  h a v e  n o  e q u a l 
f o r  C o u g h s . C o ld s . C ro u p , A s th m a .  H o a rs e n e s s ,  
B r o n c h i t i s ,  8 o r e  T h r o a t ,  C o lic , C a t s i r h ,  R h e u ­
m a t i s m  a n d  S p r a in s .  T h o u s a n d s  r e c o m m e n d  i t  
to  ho  th e  b e s t .  C u re s  w h e n  o th e r s  t a i l .  U sed  
in t e r n a l l y  a n d  e x te r n a l ly .  25 c e n ts  a u d  & 0ceuta . 
R e c o m m e n d e d  a n d  s o ld  j y
W. H. KITTREDGE, Rockland, Mo.
K I L L t h e  C O U G H
AND C U R E  t h e  L U N G S
“,nDr. King’s 
New Discovery
FOB Q ...... “  "0NSUMPTI0N Pries 0UGH8 and 60 c  & $ 1 .0 0  
•OLDS F re t Trial.
Surest and Quickest Cure for all 
THROAT aud LUNG TR.OUB- 
LT*. or MONEY RACK.
DEEM ISLE AND SUNSET.
M iss M ary  G reen e h a s  re tu rn e d  from  
a  v is it in  B oston .
Mr. an d  M rs .H a rry  T h u rs to n  of B lue- 
hill h a v e  been  g u e s ts  of M r. u ud  M rs. 
J u lia n  M oore a t  th e  L y n n in o re  re cen tly .
T h e e n g a g e m e n t Is a n n o u n c e d  of M iss 
F lo ra  lin g e rs  o f  M alden , M ass., to  
R u lp h  N. K n ig h t of B oston , fo rm e rly  of 
Dei r  Isle.
C h a rle s  A le x a n d e r died u l  h is  su m m e r 
hom e. S hore A c res , a t  th is  p lac e  A pril 
21. H e w as a  r e s id e n t of M alden, M uss., 
a n d  lea v es  a  w idow . In te r m e n t  w a s  in 
M alden.
M rs W illiam  F re e  th e y  of B rook lin  
h a s  been  v is it in g  h e r  s is te r , M rs. Jo h n ­
son , a t  th e  R e a c h  re c e n tly .
— » cur# de sfu e ss  an d  bf&4 '  
l s t  Louie by o u r  lu v id b ls  , 
m “ > * *>e svea  s l i e r  s i l  o the r reins- C 
I  J J S  H e lo t t a i l  SS g o o d !f glasses help eyes, rft# close to  t h e \  
d r u iu - u o  p slu  o rs tm o y su c e  W en t to "  
i«sr perfectly  f  T hen w rite  for booklet to  "
. llleoox, stu L sfsy e i te  SL , N ew ark . H. J .
VITAinilK Cure Nervous Diseases.
U J J i M M M  —D r. O id u ia u ’s P r e s c r ip t i o n —
O A S T O n i A .
Bean th, _ / f  Tho til'll Yuii Kart Always Bo#!
“• V  (Z s A & E E ',
Q h v .
J .
>»* ( ‘'•ugh ojrruu T as te#  liooo . L
time. Bold by druggist
rvr. A W. Taylor
1“ / - D E N T IS T -  
GOLD and PORCELAINICROWNS 
and BRIDGE WORK
M A I N  S T R E E T R O C K L A N D
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H e w e tt  C o .’r
RCCKLAND
NOTAKV PUBLIC. JUSTICE OK TUB FKAOB
Frank H . Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 Main St., Foot of Park.
B O C K L A N D , M A IN E  
T e le p h o n e  C o n n e c t io n .
C R A N K  B. H IL L E R
1 A t to r n e y - n t - L a w -
F o r m e r ly  R e g is te r  o f  D e e d s  f o r 'K n o i tC o u n t y
R e a l  E s ta te  L aw  a  s p e c ia l ty ,  T i t l e s  e x a m *  
in e d  a n d  a b s t r a c t s  m a d e .  P r o b a te  p r a c t ic e  
• o l i i t t o d .  C o l le c t io n s  p r o m p t ly  m a d e . M o r t ­
g a g e  L o a n s  n e g o t ia t e d .
Chas. E . Deservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
iffi M A IN  S T R E E T , - R O C K L A N D , M E  
A g e n t  f o r  G e r m a n  A m e r ic a n  F i r e  1 u s u r a n o e
N .  V ., a n u  P a l a t i n e  I n s u r a n c e  C o . ( I d . )
W . H. KITTREDGE 
A P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
1 'M L H c a iF r io s s  a S p e c i a l t y .
MAIN S T R E E T : R O C K L A N D
Dr. Rowland J. Wasgatt
2 8  S U M M E R  S T . ,  R O U E  L A N D , M E .
jm w ic*  H o u s e —U n ti l  9 a ,  m . .  1 to  8 a n d 7 « o 8  
in  T e le p h o n e  31-3. 06
A .  J .  E r s k i n e  &  C o
Fire Ineuranoe Agenoy,
417 M A IN  S T R E E T  •  R O C K L A N D , M R  
O ft tce , r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l B a n k . 
L e a d in g  A m en* 
m i p a n ic s  r e n i  ei 
T r a v e le r ’s  A c c  
H a r t f o r d .  C o n n .
C. B. E n E K Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. MAINE.
W . S . S H 0K E Y  .  .
B O O K  B I N D E R .
Bath, Me.
The Courier-Gazette goes intoa larger number of families in Knox
CQunty than any other paper published.
IT H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : S A T U R D A Y , M A \  5 , 1 9 0 6 .
W h e r e  B a k i n g  
B e g i n s  R i g h t
The baking of the NATIONAL BISCUIT COMPANY 
begins with right material, and every step there­
after through the whole process of baking is 
r i g h t .  There is not one point of quality that 
care, skill and modern bakeries could make better. 
I t is perfection itself—through and through.
I t  E n d s  R i g h t
w hen  i t  re a c h c i y o u r tab le  u n to u ch e d  by  s tra n g e  h an d s, 
u n ta in te d  by  odors. T h e  q u a li ty , oven-flavor an d  freshness 
• re  p re serv e d  in  a  d u s t  a n d  m o istu re  proof p ac k ag e , d is tin ­
gu ish ed  by  th e  trad e  m ark  h e re  show n . I t  a lw ays appears 
in  re d  a n d  w h ite  o n  ea ch  e n d  o f  th e  p ack ag e and  w a rra n ts  
th e  p e rfe c t c o n d itio n  o f  th e  co n te n ts . F o r  ex a m p le  try  
pac k ag e s o f
GRAHAM CRACKERS— possessing  th e  r ic h , n tU ty  
flavor o f g ra h am  flo u r—u n lik e  an y  g ra h am  c rack ers  you  
ever ta s ted .
FROTANA—a te m p tin g ly  delic ious  u n io n  o f  b iscu it 
and  f ru it—th e  n e w e s t d e licacy  o f th e  N a tio n a l B iscuit 
C om pany.
■ N H I i k c : •  i v h c
T h o  K in d  Y ou H av e  A lw ays B o u g h t, a n d  w hich  h a s  b een  
in  uso  fo r over 3 0  y ears , h a s  bo rno  th o  s ig n a tu re  o f  
a u d  h a s  b een  m ad e  u n d e r  h is  p e r­
sonal supervision  sin ce  i ts  infancy. 
A llow  n o  ono to dcccivo  you in  th is . 
A ll C oun terfe its , Im ita tio n s  a n d  “  J u s t-a s -g o o d ”  a ro  b u t  
E x p e rim en ts  t h a t  tr i f le  w ith  a n d  en d an g e r  tlio  h e a l th  o f  
In fa n ts  a n d  C h ild ren—E xperience  ag a in s t E x p erim en t.
W h a t  is  C A S T O R I A
C asto rla  is a  ha rm less  su b s titu te  fo r  C asto r Oil, P a r e ­
goric , D ro p s  a n d  S ooth ing  Syrups. I t  is  P lea san t. I t  
con ta ins n e ith e r  O pium , M orph ine n o r  o th e r  N arco tic  
substance. I t s  ag e  is  i ts  g u a ra n te e . I t  destroys W orm s 
a n d  a llays F everishness . I t  cu re s  D iarrhoea  a n d  W ind  
Colic. I t  re lieves T ee th in g  T roub les, cu res  C onstipation  
a n d  F la tu len cy . I t  assim ila tes  th o  F ood , reg u la te s  th o  
S tom ach a n d  B ow els, g iv ing  h ea lth y  a u d  n a tu ru l sleep. 
T ho  C h ild ren ’s P an a ce a —T he M o th er’s F rien d .
G E N U I N E  C A S T O R I A  A L W A Y S
B e a r s  * h e  S ig n a tu r e  o f
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  Bought
I n  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
THK CENTAUR COMPANY, TT MURRAY STREET, NEW YORK CITY.
AH Coal Mine Operators Are 
Fast Becoming Millionaires.
WH Y !
Because you are lending them your support by 
burning Coal instead of QAS FOR HEATING AND 
COOKINO.
GIVE US YOUR ORDER FOR A $12.00 GAS RANOE 
and, when placed in your kitchen, home cares are 
made light.
R., T. & G. Street Railway
4 4 5  M ain S t r e e t ,  R ockland
“Lest We Forget”
T h a t  W o r m s  a r e  s a l 'e l y  a m i  p o s i t i v e l y  r e m o v e d  b y  
‘‘ V I O L A  P O W D E R S ”
T h a t  W I U G I N ' S  P E L L E T S  b r i n g  q u i c k  a n d  r e a d y  
r e l i e f  t o  t h e  s u l f e r e r  f r o m  d y s p e p s i a  a n d  a f f e c t i o n s  o f  t h e  
s t o m a c h ,  w e  c a l l  y o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e s e  s o v e r e i g n  
r e m e d i e s  w h i c h  w e r e  u s e d  w i t h  s u c h  s i g n a l  s u c c e s s  b y  
t h e  l a t e  D r .  N .  W i g g i n  d u r i n g  h i s  l o n g  a n d  s u c c e s s f u l  
p r a c t i c e  i n  R o c k l a n d  a n d  v i c i n i t y .
c* ASK YOUR DRUGGIST ^
M a d e  b y
W I G G I N  &  C O M P A N Y
O T H E R  B IG  E A R T  M Q U A K L b
C h a r le s to n  D i s n s t e r  l l e e n l l f d - T l i o a  
rhihIr R il le d  In  J n p n n .
T h e  Inst g re a t  e a r th q u a k e  in th  
U n ited  S ta te s  w a s  th a t  o f C h arle s to n . 
S. C., lu 18SG. Hays th e  N ow  York 
T rib u n e . T h is  e a r th q u a k e  w a s  p re ced  
ed  by m in o r tre m o rs , to  w h ich  little  
a t te n tio n  w a s  p aid . T h e  p rin c ip a l 
shock  occup ied  a b o u t on e  m in u te , an d  
o th e r  sh o ck s fo llow ed  a t  In te rv a ls  w ith  
g ra d u a lly  d im in ish in g  v io len ce . A t th e  
en d  o f  fo u r  w e ek s they  h a d  c e a se d  to  
be d e s tru c tiv e , b u t tre m o r s  w e re  oc­
ca s io n a lly  o b se rv ed  fo r  s e v e ra l  m o n th s  
longer.
In C h arle s to n  th e  m o v e m e n ts  w ere  
less v io len t th an  u t  tlie  c e n te r  o f  th e  
d is tu rb a n c e s , a p o in t f if te e n  m ile s  w est 
o f  th e  city . A la rg e  u u tn b e r  o f  h o u ses  
In th e  c ity  w e re  th ro w n  d o w n , au d  
n ea rly  all th e  b u ild in g s  in th e  c ity  
w e re  m o re  o r  less  d a m a g e d . T h e  d a m ­
ag e  w a s  co m p u ted  a t  $8,000,000. T w e n ­
ty -sev e n  p e rso n s  w e re  k ille d  o u tr ig h t 
an d  o th e rs  d ied  a f te r w a r d  from  In­
ju r ie s  received .
F o llo w in g  Is a  l is t o f  th e  m o st d e ­
s t ru c t iv e  e a r th q u a k e s  o f  th e  la s t  tw o  
c e n tu rie s :
N um ber
killed.
1703 Yeddo, Japan  ................................. 1C0.0H0
18.000 
6.000
95.000
18.000
40.000
85.000
1716 Algiers, A lgeria ...................... .
1726 Palerm o, Italy  ..........................
1731 Peking, China ...........................
1746 Lima, Peru ...............................
1751 Cairo. E gypt .............................
1755 Lisbon, P ortugal ......................
1773 G uatem ala. C entral A m erica ... 33.000
1797 Quito, Ecuador .............................  41,000
1822 Aleppo, T urkey  ...........................  22.000
1861 Mendoza. A rgentina ...................  12,000
1868 Arlca, Chile ...................................  6,000
1KS0 M anila. Philippine Is lan d s .......  3,000
1883 Ischia. Italy  ..................................  2.000
S eem ed  to  A ffect t h e  ItntR.
P e rh a p s  the* n ew s  o f th e  S an  F ra n ­
c isco  e a rth q u a k e  w a s  te le g ra p h e d  
a c ro s s  th e  c o n tin e n t In so m e s t r a n g e  
w ny  to  th e  a n im a ls , s a y s  th e  Now York 
T im es . S ev era l N ew  Y o rk ers  s a w  ra ts , 
a p p a re n tly  d riv e n  fro m  th e ir  ho les  by 
som e d is tu rb a n c e  a u d , d a z e d  w ith  fe ar, 
p lay in g  on th e  s t r e e ts  th e  d a y  a f te r  
th e  e u r th q u a k e . T h e  a n im a ls  ra n  
a ro u n d  a n d  fro lic k ed  a s  if  th ey  had  
no fe a r  o f  d o g s o r  o f  p erso n s  who 
c a m e  n e a r  them . T h e  s a m e  p h en o m e­
non, If It ca n  be ca lle d  th a t ,  w a s  ob- 
■erved in W a sh in g to n  a n d  o th e r  c ities  
u t th e  t im e  o f th e  C h a rle s to n  e a r th ­
q u a k e  o f 188(1.
YVImt P ro fe s s o r  I 'l i’k e r li iK  8nya.
P ro fe s so r  P ic k e rin g  o f H a rv a rd , a c ­
co rd in g  to  a  B oston  d isp a tc h , s a y s  th e  
S an  F ra n c isc o  e a r th q u a k e  w a s  n o t d u e  
to  volcuulc ac tio n  a u d  h ad  uo  re la tio n  
to  th e  e ru p tio n  o f M ount V esuv ius. *lt 
w a s  d u e  to  s lip p in g  e a r th  fa ll in g  In to  u 
g ap .
JU S T  B R E A T H E ] IT
Hyomei Cures C atarrh  in  N a tu ra l and 
R ational W ay
N o d a n g e ro u s  d ru g s  o r  a lc o h o lic  co n ­
c o c tio n s  a re  tu k en  In to  tho  sy s te m  
w hen H yom ei is  used  In th o  t r e a tm e n t  
of c a ta r r h .  B re a th e d  th ro u g h  th e  n e a t 
pocke t In h a le r  th a t  co m es w ith  ev e ry  
o u tfit, th e  b a lsa m ic  h e a lin g  o f H yom ei 
p e n e tru le s  to  th e  re m o te  ce lls  o f th e  
nose, th ro a t  a u d  lu n g s, k illin g  a ll c a t a r ­
rh a l g e rm s , h e a lin g  th e  I r r l iu te d  m u ­
cous m em b ra n e  a n d  e f fe c tin g  a  co m ­
ple te  a n d  p e rm a n e n t c u re .
In  a  n a tu ra l  a n d  ra tio n a l  w ay , by 
m ed ica tin g  th e  a i r  you  b re a th e  w ith  
H yom ei, ev e ry  b re a th  w ill be h ea lin g  
u nd  a n tis e p tic  like  th e  a i r  fo und  on th e  
m o u n ta in s  w h ere  th e  p in e  fo re s ts  g ive 
off th e ir  f r u g ra n t  a n d  h e u lln g  b alsam s.
N o m ed ic ine  ta k e n  in to  th e  s to m a c h  
ca n  p ossib ly  re a c h  th e  re m o te  ce lls  of 
th e  a i r  p a ssa g e s , o r  g iv e  th e  Im m ed ia te  
re lie f th a t  fo llow s th e  u se  o f H vom el. 
A few  d a y s ' t r e a tm e n t  is  u su a lly  all 
th a t  Is n e c e ssa ry  to  sh o w  how  q u ick ly  
th is  re m e d y  w ill c u re  c u ta r rh .
So su cc essfu l h a s  H y o m ei been  lu  th e  
c u re  of c a ta r r h  am o n g  H ock lund  c u s ­
to m ers  th a t  C. H. P e n d le to n , D ru g g is t 
an d  o p tic ia n , a n d  W. H . K i ttre d g e  sell 
It u n d e r u p o s itiv e  g u a r a n te e  t h a t  it 
co s ts  n o th in g  u n less  It g iv e s  s a t is fa c ­
tion . T h e c o m p le te  o u tf i t  se lls  fo r  one 
d o lla r, w hile  e x t ra  b o tt le s  c a n  be o b ­
ta in e d  fo r  50 ce n ts.
THO M  A STO N  N O T E S.
G. I. Ito b ln so n  D ru g  Co. h a s  Ju s t re ­
ce ived  a  la rg e  su p p ly  of H yom ei, the  
g u a ra n te e d  c u re  fo r  c a ta r r h .  W ith  e v ­
e ry  o u tfit th e y  g iv e  a  s ig n ed  g u a r a n te e  
to  re fu n d  th e  m oney  if H yom ei does 
n o t benefit. T h is  is  th e  fa m o u s  In h a la ­
tion  t re a tm e n t  th a t  c u r e s  c a ta r r h  w ith ­
o u t s to m a c h  d osing , a n d  is th e  only  
g u a ra n te e d  cu re  fo r  t h a t  d isease .
R O C K L A N D ,  M A I N E
P o s t ijjenter R ob b ed .
G W . F o u ls , P o s tm a s te r  a t  I tlv e r to n , 
la  , n e a rly  lost h is life  a n d  w us robbed  
o f a ll co m fo rt, a c c o rd in g  to  h is  le t te r , 
w hich s a y s :  “ F o r  20 y e a r s  1 h a d  ch ro n ic  
liv e r co m p la in t, w h ich  led  to  su ch  a  s e ­
v ere  ca se  of Jau n d ice  th u t  ev e n  m y fin­
g e r  n a ils  tu rn e d  yellow ; w hen  m y do c­
to r  p re sc rib ed  E le c tr ic  B il le r s ;  w hich  
cu red  m e a n d  h u v e  k e p t  m e well fo r 
eleven  y e a rs ."  S u re  c u re  fo r  B ilio u s­
ness, N e u ra lg lu ,W e a k n e ss  a n d  a ll S to m ­
ac h , L iver, K id n ey  a n d  B la d d er dci&mgc- 
m e a ts  A w o n d e rfu l T on ic a t  W . H. 
K ittre d g e , K oik lum J. G. 1 K obinson , 
Th< 'inaston , L. M. C h a n d le r , C am den . I
The Courier-Gazette goes Intoa larger number of families in Knoxi county than any other paper published j
T h i s  W e e k
r\V fcNl Y-FIVE YEARS AGO
A rev iew  from  th e  co lu m n s  of the- 
R ock land  G a z e tte , o f som e of t In­
v e n ts  w hich  In te re s te d  R o ck lan d  an d  
Ic tn lty  fo r the th re e  w eeks e n d in g
M ay 5, 1881.
K
R evenue C u tte r  W o o d b u ry  w a s  a s ­
signed  to  d u ty  on th is  c o a s t. C ap t. 
D ean  w as In com m and .
M yrlck  It. N ash  took  c h a rg e  o f the 
W a u k ea g  H ouse In S u llivan .
T h e re m a rk a b le  p< rfo rm a n c e  of t a lk ­
ing b y  te lephone b etw een  S t. J o h n . N. 
li. an d  B angor. 214 m iles, w a s  th e  ta lk  
of th e  c ity . T h ere  w ere 42 te lep h o n e  
In s tru m e n ts  in use In th is  c ity .
S team e r  P io n e er had  been  e n t i r e ly  r e ­
b u ilt an d  w as m a k in g  re g u la r  tr ip s  
betw een  R ockland  an d  V ln a lh a v e n .
F red  S w ee tland . E. E. U lm er a n d  J. 
H . C ab les  w ere elected  a s s i s ta n t  e n g in ­
ee rs  of I lie tire d e p a rtm e n t.
C ity  M arshal C ro ck e tt m ad e  th e  fo l­
low ing  a p p o in tm e n ts : D e p u ty  m a rsh a l . 
W m . H . Wit ham , p a tro lm e n , A. (1. 
T h o m as a n d  S am uel W. H e w e t t ;  s p e c ­
ials, Jo h n  Cables. M oses A. D ow , S ew all 
W. H e w e tt, Jo h n  T itu s . H ira m  U lm er, 
W m . P. Cook. F. S. S w e e tla n d , A. C. 
H a m ilto n . L. I>. C a rv e r , C. C. L ovejoy , 
G eorge R ackliffe  an d  F re d  A. P a c k a rd .
R o ck lan d  c ity  bon d s sold a t  a u c tio n  
In B oston  a t  99.
J . I ’. W ise  b ough t th e  S ila s  M cLoon 
house on P le a sa n t s tre e t .
T he M ethodist S u n d ay  school elec ted  
th e  fo llow ing  officers: E . II. C o ch ra n , 
superin tend* l i t . L. S. R ob inson , a s s i s t ­
a n t ;  J . C. B arber, s e c re ta ry ;  G eorge  
S w ee tla n d , tre a s u re r ;  B e r t  B le th e n , li­
b ra r ia n
*
he E m ery  fit C heney  C h a in  S to p p e r 
e lec ted  C apt. H e n ry  P e a r s o n s  p re s i­
d e n t an d  C. G. Molllt s e c re ta ry .
ew  tea ch ers  em ployed  in th e  c ity  
schoo ls w en is follows? M iddle s tre e t  
g ra m m a r , Lizzie B. H a ll; W e s t M ead­
ow p rim a ry ; E m m a F . S m ith ;  B la ek - 
In g to n ’s  C orner p rim a ry , S u sie  M. 
S m ith ; a s s is ta n t  a t P ine  G ro v e  p r im a ­
ry , E m m a S y lv este r, a s s i s ta n t  a t  O ak 
G rove p rim a ry , N ellie F o g e r ty .
T h e  m em bers  of th e  "W a lte rs*  B rig ­
ad e  w ere  p re sen ted  b ad g e s  fro m  Gi*n4 
W a g n er, co m m a n d e r-ln -c h ie f  o f tin 
G ran d  A rm y T he p re s e n ta tio n  speech  
w a s  m ad e by M rs. F . E. H itc h c o c k , an d  
th e  response  by Miss A llle B. C ro ck e r.
T h e  c o n tra c t  fo r fu r n is h in g  hem lock  
lu m b er used by tin* c ity , w a s  aw a rd e d  
to  W. H. G lover & Co. a t  $9.39 per 
th o u sa n d  feet.
•-H enry K e a tin g  m ate  of th e  b a rk  Jo h n  
It. S ta n h o p e , arriv ed  hom e fro m  a  fo u r  
y e a rs ’ c ru ise  Iii th a t  vesse l.
D r. S?. H . B oyn ton  w e n t to  M in n e a p ­
o lis  to  a t te n d  the  S u p re m e  Lodge 
K n ig h ts  of H onor in w h ich  In* w a s  Se­
n ior A ss is ta n t D irec to r, l i e  w u s a c ­
com pan ied  by Ills wife.
A. J .  M ak e r w as t ry in g  tin* e x p e ri­
m ent of Ip a n tln g  seed lo b s te rs  In R o ck ­
lan d  h a rb o r.
Tin* C o n g reg a tio n a l p a r is h  Invited  
Rev. M r. B la ir to  c o n tin u e  h is  se rv ic es  
a s  p a s to r  a n o th e r  y e a r ,a n d  he ac ce p te d  
C ap t. T h o m as T a te , c ity  l iq u o r a g e n t 
fo r m an y  y ears , d ied, u ged  06 y e a rs . He 
w as succeeded  a s  a g e n t by  G e o rg e  W. 
H icks.
T h o m a s to n ’s  G rand  A rm y  P o s t  re o r­
g an iz ed  w ith  the fo llow ing  officers: 
T h o m a s  A. C arr , co m m a n d e r; N e lson  S, 
F a les , sen io r v ice c o m m a n d e r; Jo se p h  
E. M ears , Junior v ice  c o m m a n d e r; 
T h o m as  F. P h ln n ey , a d ju t a n t ;  J o h n  D 
M orse, q u a r te rm a s te r ;  G ilm an  W. 
F a les , ch a p la fn ; H . C. L e v e n su le r , s u r ­
geon.
T h e  ofTlcers elected by E u re k a  E ng ine 
Co. in T ho m u sto n  w ere E d w in  O. C u sh ­
ing  fo rem an , W . II. C o m e ry  2d fo re ­
m a n ; Jo sep h  R ichard*  3d fo re m a n ; 
B u rn h a m  H y le r 2d fo re m a n  o f  hose , A 
O. R ob inson  cle rk  an d  t r e a s u re r ,  W ll- 
m ot R ose s tew a rd .
Is a a c  C- L udw ig 's d w e llin g  ho u se  a t  
W a sh in g to n  w as b u rned  
M rs. Ju d so n  UotT.scs w as th ro w n  from  
a w agon  In T hom uston  a n d  h e r  co llu r 
bone w a s  broken .
E d g a r  H tackpole re tu rn e d  to  T h o m a s- 
ton  from  H udson , M ass., w h e re  he had  
been  in  th e  grocery  b u sin ess .
M iller & Clevelum l opened  a  c lo th in g  
s to re  In W arre n . '
T h e  W a u k ea g  G ra n ite  Co. b eg u n  o p e r­
a tio n s  in  th e  Allen g ra n ite  quulT y 
S u lliv an .
A u s tin  S w ee tland , fo r m a n y  y e a rs  
p o s tm u s ie r  u t H oukport, d ied , uged 
yeurs.
N ew s w as received  In T h o m u s to n  of 
th e  d e a th  ot O liver C. L e rn io n d  w hich  
took  p lace  In M ary land , w h e re  Mr. L cr- 
m nnd w a s  c u tt in g  sh ip  tim b e r. T yp h o id  
fe v e r  w us tin* cuuse.
T h o rn a s to n  had  a g en u in e , u n ifo rm e d  
po liceinqn  fo r th e  firs t tim e  In h e r  h is ­
tory .
S ila s  B a rte r , aged  77, d ied  v e ry  s u d ­
den ly  In M artin sv ille .
M iss D ora P uyson  of W a rre n  w us e n ­
gag ed  to  tea ch  the su m m e r te rm  of 
school a t  M artin sv ille .
M rs. M ury B ridges S in g e r, w ife of 
H on. W illiam  S inger, d ied  In T h o n ias - 
ton , ag ed  84 yea rs.
T h e  th re e -m a s te d  sc h o o n e r M orris  W 
C hild , 012 tons, w us la u n c h e d  a t  C a m ­
den . C ap t. Judxon T o rre y  o f D eer Isle 
w a s  to  com m and  her.
S chools beg an  in th e  g ra d e  d is tr ic t  a t  
S o u th  T hom uston . M iss A g n es P o rt  
hud th e  E lm  s tre e t  school, M iss E m m a 
A n u s  tin* W e stb rook  schoo l, u nd  A. F  
M errill th e  high  school.
M rs. P o lly  P lllsb u ry  of S o u th  T hom  
u s to n  ce leb ra te d  h e r 91st b i r th d a y .
H on. M oses K. M athew *  o f W a rre n  
w us e lec ted  p re s id e n t o f th e  N o r th  
K nox  A g r ic u ltu ra l & H o r tic u l tu ra l  So 
c ie ty .
M r. G rin n e ll of W a sh in g to n  declined  
a n  offer of $800 fo r th e  M ink  co lts .
*
T h e  fo llow ing  b ir th s  w ere re co rd e d : 
R o ck lan d , A pril 3. M r. u nd  M rs. Jo h n  
S u lliv an , 2d, a  d a u g h te r.
N o r th  W arren . A pril 1, M r. an d  M rs. 
El well M oody, a son.
T h o m u sto n , A pril 11, C a p t. un d  M rs. 
14. J . H e n ry , a  son
R o ck lan d , April 16, M r. a n d  M rs. A m ­
bro se  M ills, a  son.
R o ck lan d , A pril 21. Mr. a n d  M rs. Jo h n  
T. L o th ro p , a  d u u g h te i
R o ck lan d , A pril 20, M r. a n d  M rs. Jo h n  
H e rly ck . a  son.
R o ck lan d , A pril 28, M r. a n d  Mrs. 
H e n ry  F a r r is ,  u d u u g h te r .
R o ck lan d , M ay 2, C a p t. a n d  M rs 
M rs. C h a rle s  Allen, a  d a u g h te r .
W a rre n , A pril 25. Mr. a n d  M rs. J a m e s  
H od g k in s , a  son.
V ln a lh a v e n , A pril —, M r. a n d  M 
Bod well, a  son.
*
T h e  m a rr ia g e s  of th e  th re e  1 
w ere a s  follow s.
J to ck lan d , A pril 12. J .  A. U ret 
B oston  a n d  M iss C la ra  I1 
R o ck lan d .
U n ion , A pril 12. A lton  L.
M arlbo ro . M ass, a n d  M iss 
M orse o f Union.
S w a n ’s  Is iau d , A pril 27, C ap t. Jo h n  
S ta p le s  of S w a n 's  I s la n d  a n d  M rs 
H e n r ie t ta  M arshall of D e er Isle.
A pple . j:. A pril 29. A lb e r t C. G u s h tt  
a n d  AdeJJa S. G ushee.
OLENCOVE.
M rs. F . H. S tro n g  v is ited  h e r m o th e r  
In L lncolnvllle , S a tu rd a y .
Mr. a n d  Mrs. F red  K. A rh o fn  a n d  
Ju d so n  W o o ste r a t te n d e d  the w e d d in g  
o f L u th e r  C la rk  an d  Lillian G ould  a t  
W est R o ckport. Mr. W ooster w e n t the 
ro u n d  tr ip  on foot, re tu rn in g  a t  a b o u t 
tw o o 'c lock  In th e  m orning .
M rs M arg are t A. Amo* of R o c k la n d  
h a s  been  em ployed  by  Mrs. W .W . G re g ­
ory, fo r a  few  days.
H. \V. Y oung of M atin leu s  ca lle d  on 
fr ie n d s h ere Sunday .
T ho g round  h a s  been b ro k en  fo r  th* 
fo u n d a tio n  of th e  new  G ran g e  hall.
■  Iss E v a  L. S h ere r Is on  th e  m u m p s  
list. She th in k s  It is m ore th a n  h e r  
sh a re  to  have  th em  on b o th  s id es  tw ice .
C h arle s  J  G reg o ry  a n d  fa m ily  s p e n t 
-’und o y  w ith  Mr. an d  M rs. C h a rle s  E . 
H enderson , S o u th  T h o rn asto n .
•v. A. 1> F a rn h a m  o f S o u th  T h o m - 
a s to n  prcncKed a t  th  * school ho u se  
S u n d ay  af te rn o o n . R o b ert H . H ouse  
will lead th e  m e e tin g  n ex t S u n d a y , 
M av 6.
L. M. T re a t a n d  L. O. C la rk  of V lnnl- 
hnven , D. F . W all of 'JV nnius H a rb o r  
an d  C. D. P n y so n  of T h o rn a s to n  wer* 
nt ca lle rs  a t  P le a s a n t  V iew  F a rm , 
•v. J . N. T ra n m e r  o f  U nion  w a s  in 
tow n M onday on  b u sin ess .
C h arle s  F. In g ra h a m  h as  secu red * em ­
p loym ent in D over, N. H.
rrm e rs  b eg a n  p la n tin g  la s t w eek.
A llen
M iller
A bble
iic s u s  K iiruum tii Pi li* absolutely cure 
Rheumatism aucl Neuralgia. Knti/ely vegi 
table, bale. J0-eoT
PLEASANTVILLE.
C h arle s  Jo n e s  cu t on e  o f Ills h a n d s  
lu lte  b ad ly  a  few d a y s  ag o  w h ile a t  
w ork  c u tt in g  wood.
C a rr ie  M ath ew s w as a t  hom e a  few 
d a y s  re cen tly  from  C a s tln e  w h e re  sh e  
Is a t te n d in g  N orm al School.
W. J . R ussell h a s  re tu rn e d  hom e from  
E llsw o rth , w h ere  he had  b een  v is it in g  
son H enry  a n d  fam ily , 
rnest Jo n es  received  » bud cu t on 
one of his k gs, a  few  d a y s  ag o  w h ile  a t 
o rk  w ith  th e  axe .
G eorge St a r re t  t an d  R a y  R u sse ll f la w  
gone In to  the b u s in e ss  of r a is in g  c lilek-
*e h e a r  th a t  O. B. Jo n e s  h a s  sold 
his fa rm  to J a m e s  M etcalf.
r*. E. T h o m as h a s  m ad e  a  g r e a t  im ­
p ro v em en t to th e  p lace he p u rc h a se d  by 
le a n in g  up  th e  g ro u n d s  a b o u t 
bu ild ings.
EAST WALDO BORO.
School In D is tr ic t  No. 16 Is p ro g r e s ­
s in g  finely u n d e r th e  in s tru c tio n  of 
M rs. Jen n ie  C om ery .
. J . Nexvbert w e n t to  W a rre n  M on­
day .
W illiam  Sides, su p e rv iso r  o f schools,
a s  a t  th is p lace T u esd ay .
C la rence H o ffses  w e n t to  S o u th  H ope 
S a tu rd a y  n ig h t.
M rs. Bessie M o n ah a n  an d  son  R e g i­
n a ld  of P ittsfie ld  a r e  v is itin g  h e r  p a r ­
e n ts , Mr. an d  M rs. E ib ridgo  R over.
M rs. L ucy M ank  h a s  r e tu rn e d  fro m  
B road  Bay.
E u g en e  G e n th n e r  an d  fa m ily  h a v e  
m oved to  N o r th  W a rre n  an d  M r. W ills 
a n d  fam ily  h av e  "moved to  th e  G e n th n e r  
place.
Deafness Cannot lie  C ured
hy local applications, as they cannot reach the 
diseased portion of the ear. There is only ono 
way io run- deafness, and that Is hy constitu­
tional remedies. Deafness Is caused hy an in­
flamed condition of the mucous lining of the 
Kustachlun Tube. When this tube Is inflamed 
you have a rumbling Hound or imperfect hear­
ing. aud when it is entirely closed. Deafness is 
the result, and unless the inflammation can he 
taken out and this tube restored to Its normal 
condition, hearing will be destroyed forever; 
nine cases'out of ten are caused by Catarrh.
'h I
circulars free.
F. J . CHKNEY & CO.,Toledo,’.O.
O A B T O R X A .
Be,,, th, _ / ) 11™ Kind Von Hava Always Bought 
Signature 
of
ROCKPORT
Scho< n e r  M ary  Lant;<lon u rr lv e il M oil- 
d ny  from  N ew  Y ork w ith  coal fo r  the  
R o ck lau d -B o c k p o rt L im e Co.
B rit ish  sch o o n e r L evose, C a p ta in  A m - 
ero , a r r iv e d  M onday from  B elU veaus 
Cove, N. .S., w ith  wood fo r  E e lls  lim e 
p lu n t.
S chooner R ed J a c k e t  Is lo a d in g  lim e 
fro m  the R o ck lau d -B o c k p o rt L im e Co. 
fo r F a ll R iver.
O n M ay 19 th e  Y. M. C. A. b ase b a ll 
te a m  will go to  iHlesboro to  p la y  th e  
n in e  of th u t place.
B E A U T I F U L
W O M E N
realise that luxuriant hair ut 
rich, youthful color always adds 
to their charms. The hair
may be golden, Muck 
or brown, hut vvbt 
It become a gray 
or faded there la 
au appearance 
of age, though 
ahe may feel a 
young aa ever, t 
der these clrc
ataucea gray Lair Is jr*
a drawback.
H a y ’s  H A I R H E A L T H
K o o u s  Y o n  LookCr.y Young*
Always biings buck tbe color and^beauty cd^outh 
PS.b *to gray ' 11a tL 
II akin
Alt bout Philo Huy Cu. signature.Vukc nothing
F r e e  S o a p  O ffe r  uAstftSA’ so/vK
ny of following drugglats,
und'gct BOc. bottle lluy'a lluiiM'uitl 
cuke Xlartinn Medical.,i Snap, both U 
bent by PH IL O  HAY KPMPIALTIKH 
urk, N. .1 . pr> pul.I f r 00c.
nup
d 25c
New-
dv.
Ithout thla
Address....................................................................
F o r  sa le  In R o ck lan d  b y  W . C. Pooler, 
C. H . M oor & Co., W . H . K ittre d g e , 
N o rc ro ss  D ru g  Co.; C A M D E N  by L. 
M. C h an d ler .
W E  W A N T
CLAMS
W I L L
T A K E  A L L  
Y O U
B R I N G  I N  
G O O D  P R I C E S  
P A I D
THORNDIKE & HIX
U O C K L A N D
TIRED OF LIFE
From Dreadful Pains From Wound 
on Foot— System All Run Down 
After Six Months’ Agony— Not 
Able to Work— Completely Cured 
in Two Weeks
MIRACULOUS CURE BY 
CUTICURA REM EDIES
•'Worrlfl cannot speak highly enough 
lot tho Cutlcura Remedies. I* am now 
Scvcnty-two years of ago. My system 
had been n’l run 
down. My blood 
Was so bad that 
blood poison in 
had set in. 1 hiu! 
several doctors 
attending me, no 
finally I went, to  
the hosnitnl, where 
1 w as laid up for 
two months. My 
foot and ankle were 
a lm ost beyond 
recognition. Dark
AHK.1NUF.MK.NT OP TRAINS 
It. KffVct O etnher R, IROft 
pARHRNOF.R Train* lkae* Ruck land a
ft'T Woolwich to Hath.
5 .1 f t  a .  m .  Wrok days for Hath. Bnin*- 
j w lea .Lewiston, Bsrgor. Portland and Boston, 
arriving In Boston at 12.38 p. m.8 .2 0  n. m. Work days for Rath, Itnina- 
i wiCK, Ltwiaton, Augusta. Watervllle, H*n-
f’or Portland and Boston, arriving in loston at 4.00 p. in.1 .4 0  » .m . for Hath, Brunswick, Iz»wi*tnn,| Waiervillo, Portland and Boston at 9 08 
p. n».
TRAINS ARRIVE:
! I 0 . 4 0  n .  m .  Morning train from Portland,R a,ront Boaton. Portland,!,rwl*ui« 
From Boston, Portland ami
/
blood flowed out of wounds in many 
plnres, and I was so disheartened tlmt 
1 tliounht surely my last clmnco was 
slowly leaving mo. As tho foot did 
not improvo, you can readily imagine 
how 1 felt. 1 was simply disgusted 
and tired of life. I stood this pain, 
which was dreadful, for six months, 
and during this time I was not able to 
wsnr a shoo and not able to work.
“ Some ono spoke to mo nlxmt Cutl­
cura. The consequences were I Ismglit 
a set of tho Cnticura Itcmcdios of 
one of my friends who was a drug­
gist, and tho praise tlmt 1 gave after 
tho second application is beyond 
description ; it seemed n miracle, 
for tho Cnticura Remedies took 
effect immediately. I washed the foot 
with tho Cnticura Soap lx-foro applying 
tho Ointment and 1 took tho Resolvent 
nt t he same t imo. A fter t wo weeks' t reat- 
ment my foot was healed completely. 
People who had seen my foot durjng my 
illness nod who have seen it since tho 
Cure, cun hardly believe their own eyes."
Robert Schoenhauer, 
Aug. 21, 1005. J.'owburgh, N. Y.
Sold through.>nt the world. Soap, 25c., Olnl-nmit, Me., RMoIvtnriflh-. (In form t.< Chocolate Coated l’llln, 5Or. |m r vial of Wl), may he had of all dniKitUta. rotter Drug * Clitm. Corn., hole Prop*., Koalgu, Man.W  Mailed k ite, •• Thu (ifcal Skin book.."
W . J. CO A K LEY
In The C R E V I C E
A T  NO. t) SC 1IO O I, 8 T H K K T
B U Y E R  A N D  S E L L E R  O F
REAL ESTATE
D E A L E R  I N
R.R. and S.S. TICKETS
M ile ag e  B ooks on a ll r a ilro a d s  B o u g h t, 
S o ld  a n d  R e n te d . 2 t f
B O O T  A N D  S H O E  
R E P A I R I N G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368 Main St., over Art £  Wall 
Paper store. With 35 years experi­
ence I am prepared to do auy kind
4 .5 f t  p .  m .  fatm Ha. gor.
8 j3 B  p .  m .
Bath to Woolwich. 
ORO. K. KVA NR, \ l  
V. K. IttK»THBY,tJ.
* EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  S C H E D U L F
SIX  T R IP S  A W E E K
For Cain don, Bollaat, Bnokaport Wintcrporft 
mill Itau * or dally. exo«q.t Monday, a t r. ;«» a. 10., 
or upon arrival of atoatnor from Boaton.
For Roaraport and Hampden Tucadayt, Thuta- 
<Iry* und .Sunday* ut 5 ;«> it in 
Ht earner J . T. MOKHK lea via dally, except 
Monday, at R..NIa. m. for Dark llartior, Sargent- 
vllle, I'oer Iale, Hedgwick. Hr oklln, houtliwott 
Harbor, Nurtiit uat HnrlMtr, Heal Harbor and liar
lllll and Bine Hill.
H tea titer MONYIKOAN leavea at 0.00 a tn.Wc.l- 
• eadaya and Hnturdaya for Htoninglon, H. W. 
Harbor, N. K. Harbor, Bar llmlmr, 1’roapeit 
Harbor, Millbridgc aud Joueaport (tide perm it­
ting). For Fort land direct a t 4 00 p .m . Mon­
day a and 'llitiradaya
Steamer MINK.nl.A leaves a t 6.00 a. in. on 
Mondaya, Wednoadaye and Krldava for Tenant*
RETURNING
From Boaton dally, except Sunday,at fi.00 p m. 
I* mm Bangui, via Wlnterport, Buckaport, 
Holfuatnvd Camden dally, except Hunday, a t
1-*J0 P. in.
From Hampden and Hearsport, Mondaya, 
Wednesday's and Friday*.
From Bar llnrlwir at 1 .K» p. in., dally exempt 
Hunday, via wav landlugN.
From Blue Hill, dally except Hunday, at 2 p. 
m., via way landing*.
From Jone*|Hirt at 6 a. in., Mondaya ami 
ThurtolutH. via way land lugs.
From Portland, direct Tuendayaaiid Fridaya 
at 10 p. 111.
From Portland, R. It. Wharf a t  6.00 a. ni.; 
Franklin Wharf at 7.00 a. in., Tuesdayn, TIiuih- 
duyu ami Haturdnya, via way landing*.
All cargo, except live atock, via Hie ateuinoni 
of ill!* i ompany, I* Insured against fire and 
marine rink.
F. H. HIIKKMAN. Hupt„ Rockland, Mo. 
GALVIN AUSTIN, Pie*, and Oen'l Mgr, 
Boston. Maaa.
A p ril jr., 1006.
VINALhAVEN &  KOCKLAND 
STEAMBOAT CO.
8 p r l n g  A r r a n g e m e n t
DAILY, bUNDAYS KXCEPTKD 
In KIToct Monday, April 2nd, 1906.
WKKK DAY SERVICE 
V1NALIIAVKN LINK
Vlnalbaven at
a o n 'a  W h a r f ,  a t  9.:<0a. in .  a n d  4.C0 p .  t 
r ic a n o  la l«  a n d  V in u lliav c n .
H TO N IN G TO M  a n d S W A N ’H IS L A N D  L IN K  
H te a m e r  Y in a llia v e n  leave*  H w an’n Is la n d  
d a lly  a t  5.43 a .  in . fo r  Is le  a n  H a u l  (W e d n e a d u y a  
a n d  S a tu rd a y * I .  H to n in g to n , N o rm  H av e n  a m i 
K o ck lam l. H k t d h n in o  L eave*  R o c k la n d  a t  
1.30 p  111 fo r N o r th  H a v e n  H to n in g to n , Is le  a u  
l l a u t ,  W ed n e sd ay *  a m t H a tu rtlu y n , a n d  H w an '*  
In la n d .
W. H. WIIITK. Oen’l Mgr.
J. R. KLYK. Agent, Tllloon’* Wharf. 
Rockland, Me.. March 26, 1966.
LADIES’ AND CHILDREN'S* WORK 
A SPECIALTY
L .  S .  R O B I N S O N
30K MAIN STKKET, ROCKLAND
LIST OF I.KTTKH8.
Published by Authority.
r* In the fo il ,.....„ __
ad vert lied, oUierwi*e 
they iiiuv not receive them.
Free delivery <»f letter* by Carrier* a t the resi­
dence of owners m aybe *ecurud by observing 
the following HUggestlon*.
First— Direct letter* plainly to then trac t and 
number of the house.
Second-Head letter* with the writer* full ad ­
dress, Including street ami number, und request 
unnwer Ut be directed accordingly.
Third—Letter* Ut stranger* or traii*lent visit­
or* in a town or city, whose special address 
may he uiiknowii, should be niaraed In the low­
er left hand corner with the word ••Tranalt.”
Fourth—Place the postage stamp on the up­
per trlght hand corner, ami leave space Itet ween 
the Mtaiup and the direction for postmarking
WOMKN'H LIST 
Beau Miss Mabel A 
('ullity Miss Mury 
Kftllet Mrs F.ugene 
Ingraham. MU* KdithM 
Boss Ml m Jennie Maud 
Hiullb, Mrs Annie 
Thomsh Miss Nina G 
Tracy Mias .leunie
White Miss Kate
not he delivered.
MKN’H LIST 
Brown Uharles 
Calkins Henry N 
Cole Charles 
Drink water Kddie 
l/4'iiox Arthur 
l*lghUui Frank 
Dtok Itev Wm It 
Luut Mr /.tphie P 
Makluen OlUt 
Marra Angelo 
Melntre Charles 
Murphy Finest A 2 
Hey uoids Capt B O 
Itlley T h l 
Hmitli Loren/.o 
Valverde K G 
Welch Albert 
Young namuel
8CHOONKK8.
Cole Mrs. V. M., Hch lie.try Hutton 
Cohurn Fred K. Hi h Silver Heels 
Gurney Capt Allen, Hch C W Miller 
Joyce Murdock, Hch Mury 11 WelllngUm 
KnowlLon, Maater Cyrus, Hch Lizzie
McCall Kldan, Hch Hlueno 
McKenzie, Duniel, llarge 19(2) 
Nickeison. James C. Hch Kpeangra 
Himiuoua Capt Hch Katie laimsou.
H a v e  you  pain *  In th e  b uck , In fla m ­
m a tio n  of u n y  k ind , tin  u in a tlsm , fu in t-  
Iiik spellk, IndiKuution o r  c o n s tip a tio n , 
H o llis te r '*  lto u k y  M o u n ta in  T e a  m a k e s  
you well, keep* you w ell. 35 cen t* . W. 
II. K ittre d g e .
HTATKOt MAINE*
Knox hs.
At a Probate ( ourt held a t Rockland i u and 
for said County of Knox, on the 17th day of 
April, in the year of our Lord one thousand, 
nine hundred and six.
A (citain  Instrument purporting to be the 
last will and testament or Fmily K. lilchardscin 
laUi of Itockiuud in said County, having been
HTATK OF MAINK.
At a Probate Court held a t Rockland In ami 
for suld County of Knox, on the 17th day 
of April .in the year of our Ixird one thousand 
nine hundred ami six.
A certain Instrument, purporting to lie tho 
lust will and testament of Betsy I). Nichols, 
late of Thornaston. in said County, huving been 
presented for probate:
OuPKKKii. That notice thereof he given to all 
persons Interested .by eausing a copy of this Or­
der to be published three weeks success­
ively In The Courier-Gazette, a newspaper pub­
lished a t Hockluml in said County, thut they 
may appear a t a Probate Court to be held a t 
Kocklaml, in ami for said County, on the 16th 
day ot May, A D. 1900, a t nine o’clock 
in the forenoon, and show cause, if any they 
huve, why tho prayerof the petitioner should
32 34-36 C L A K K N C K  D . PA Y H O N . R e g is te r .
HTATK OK MAINK.
Knox hh.
Ai a Probate Court held a t Rockland in ami 
for said County of Knox, on the 17th day of 
April, in the year of our liord one thou­
sand nine hundred and six.
late of Kocklaml, in said County, having hoeu
ively in Tho Courier-Gazette, 
published a t Rockland in 
they may 
ild a t  "
1. a newspaper 
id County, that 
P)>ear at a Pro Lute Court to bo 
hel 'Rockland, in ami for said Comity, 
on tho 16th day of May, A. D. 1906, a t 
nine o’clock in the forenoon, ami stiow cause, 
if any they have, why the prayer of the peti­
tioner should not lie granted.
< IIARI.KH K. MII.LKIt, Judge of Probate 
A truo copy,—A ttest:
32-34-36 < LARKNt K l> PAYHON, Reglsli , 
HTATK OF MAINK.
To tiie Hunorable, the Judge of the Prohato 
Court iu ami for the Couuty ot Kuox. 
Respectfully represent* Kllcu It. Ilall, or 
Itocklaud, guardian of Charles N. Hleepur, In­
sane ward of said Rockland ;
That said ward'is the owner of certain real 
estate,situated iu ltocklaud insaiu County, aud 
dene ibeii as follows, viz :
Beginning .on ’the southwest line of Warren 
street, so called, a t Jeremiah Hleeper. j r  * 
southeast corner. thence 1 mining hy saiu War 
ren street south 36 degrees .easi eighty feet to 
W. u. Thomas lot ; thence by said Thomas lot 
south 66 degrees west ninety feet to the Kuowl- 
Kiiowlton line north
line; theuce^iy said I 
east ninety feel to the h ist hounds.
north 66 degree* 
i
Being the homestead lot of Rebecca Hleeper.
late o! said Rockland, aud tiie name lot of land 
conveyed to the said ( barlea N hleeper hy Irv ­
ing Hleeper aim Kilen It. Hall, hy their quit 
claim deed dated April 16, 1*96, and recorded m 
the Ivuox Registry of Deeds, Vol. *9, Page 619, 
aud by Caroliue Kuowltuu, by her quit claim 
deed dated May 22, 1*96. and recorded lu tho
pay the expeusesof administration 
Late of thesaid ward.
That it would l*e for the benefit of said war I 
that said real estate should he sold for said 
purpose*.
W herefore your petitioner prays that she may
l-KN R, IIALL.
K N O X  C O U N T Y  :
lu Probate Court, heid at Uockland, on th
K isons interested, by causing a copy of this |»u h sju  a ioitrum , ordered. That uo-der to he published three weeks sue- >e kiveu, by publishing a copy of said pe-cesaively iu The Courier Gazette, a  newspaper I OUWO, Willi tins order thereon, once a week forSuhlished at Rockland in said County, tLat ! successively, prior to the th u dley may appear at s Probate Court to be held | ut next, m The i^ u im -at Uockland. m and for said County, ou the G azette,a newspaper printed iu Rockland, that 16th day of May. A. D. 1906. a t nine *4* P*-'1 sous interested may attend at a Court 
o ’clock in tiie foicuoou. aud show cause, if auy * , ohatethen u> he held in Rock laud, and show 
they have, why the pra>er of the petitioner *ke prayer of said petitionI-----. . . .  ......  v  s h o u ld  n o t  he  a  1 a n  te d .
< H A K L K H  K M I l .L K d ,  J u d g e .
A true copy,—Attest
32-34 36 CL ki|KNCKD. PAYHON, Itegwter.
KNOX 1 Ot NT Y .— In Court of Probate held 
si Rockiand on the 17ib dsy of April. A D.
m u .
Neilie 1. ( lough, Kxtculrix of the last will 
aud testament ’of Fmeiia ki Bauows late >.t 
Rockland in said County, deceased, having pn 
sented her 1st and linai account of admmistra 
lion of 1 lie estate of earn deceased for allow 
aim*.
Thai notice thereof he given, onco 
a week lor three weeks successively. in The 
Courier Gazette, punted in Rockland n said 
County, that ail person.« inLeresled may attend 
at a P rohaut ourt to be held at Rockiand.on the 
16tii day ol May next, aud show cause.
KNOX CO I NT Y — In Court of Probate held hi 
Rockland ou the 17th day of April. A. lr 19U6.
N. R. Tolmau. Trustee under the last will and 
testament of Josiah Tolmau. late of Rockland 
in said County, deceased, having presented hi* 
second account of administration of the estate 
of said deceased for allowance.
Ordered, That nulico thereof be given, once a 
week, for throe weeks successively. Ur The 
I Courier-Gazette, punted in Rockland in said 
C ounty, that ail persons interested may suend 
at a Piobate Court to he held a t Rockland 
on the 16th day of May next, and shoe' 
cause, if sh> they have, why the aaid account Should hot he allowed.
CHARLKH K. MiLLKK, Judge.A true oopy.— Atte*t
1 32-34 36 C L A R K N C K  D .P A Y H O N .R e g is t e r
why the »aiu account siiould not
CHAS. K M1LLKK, Judge.
A true copy. Attest
32-34-36 C'LARLNCK D. PAY8ON, RvgiaUt/,
ITHE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, MAY 5, IDOfi.
O U R  F L A G  I S  S T I L L  T H E R E !
Although the G reat Loss 
at 8 an Francisco 
is appalling
M t W W M M W W M W W W W W * * * * * » * » * » » * * , » » » . 9 » . » r '* , v . * r 9 » * * » * » » * »  iI GEO. H. TALBOT AGENCY
5  -4 » 4 A A -A A * * 4 * * * -* m * 'm m m * * * *  MttMMWMto * * * * *  w n u  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  I * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *  $
S till S O L I C I T S  
Y O U R
P A T R O N A G E
In th e  fo llo w in g  lis t  of C om p an ies th a t h ave S tood  th e  T est in a ll th e  G reat C on flagra tion s :
H o m e  I n s u r a n c e  C o .  o f  N . Y . ;  H a r t f o r d  F i r e  I n s u r a n c e  C o . ;  £ t n a  o f  H a r t f o r d ;  P h o e n ix  o f  H a r t f o r d ;  
N a t i o n a l  o f H a r t f o r d ;  C o n t i n e n t a l  o f  N . Y . ;  I n s u r a n c e  C o .  o f  N o r t h  A m e r i c a ;  N o r t h  B r i t i s h  
&  M e r c a n t i l e ;  H a m b u r g  B r e m e n ;  L i v e r p o o l  &  L o n d o n  &  G lo b e ] V l A I ] V E i .
G *
N E W  GOODS
JU ST  RECEIVED
W E  H A V E  J U S T  R E C E IV E D  
A L A R G E  A S S O R T M E N T  O F
WOflSTEO PANTS
in  a l l  s izes , g re a t  v a lu e s  fo r th e  m o n ­
e y —v e ry  s ty li s h ,  12.00, $2.50, $3.00, 
$3.50, $1.00 a n d  $5.00.
WORKING PANTS
V e ry  s e r v ic e a b le ,  a n d  ^ v ill s ta n d  
m u ch  w e a r. $1.00, $1.50, $2.00, $2.50
W e h a v e  a ls o  j u s t  re c e iv e d  a la rg e  
a s s o r tm e n t  o f  v
JERSEY  SWEATERS
fo r m en  a n d  b o y s—a ll  co lo rs . $1.00, 
$1.50, $2.00 a n d  $2.50.
B .  L .  S E G A L
O I’P .  W . O . H K W E T T  A  CO .
ROCKPORT
• A t a  m e e tin g  of th e  b o ard  of tru s te e s  
of th e  C am d en  H avings H ank , held 
! T u esd a y , a  d iv id en d  o f 3 1-2 p e r  cen t, 
j w as dec la re d  to  d ep o sito rs .
M rs. M elvin W all h a s  re tu r n e d  fro m
*-------------------  I the K nox  G e n era l h o sp ita l. R o ck lan d .
CAflDEN w h ere  she  has been  fo r  tr e a tm e n t .
. „ „ „ „  Ttrnnq E a r ly  S u n d ay  m o rn in g  th e  s to re  of
, L h r , a„ h P o sitio n  C h arle s  M cK en n ey  w a s  b ro k e n  in to  by
" T h e  L a B a r r e  B ro s.' M i r J r e l*  will ap - u n k n o w n  p erson . A sm a ll a m o u n t
p e a r  » 'C a m d .M , o p eragh o u seoOne m Kht " 'p a i n f u l
o n l j , T hursday ,. . . > . a c c id e n t M onday a f te rn o o n  a t  th e  <juar-
IT™  JTSSS! R -ss  S -5 -2 S S 2  S-JS-
bcls, a  fine b an d  an d  o rc h e s tra  a n d  ft
i w eek  to  a t te n d  th e  a n n u a l  m ee tin g  
of th e  M asonic bodies.
M rs. D. L. F u lle r  a n d  E u n ice  P h il- 
b rick  hove re tu rn e d  fro m  S t. P e te r s ­
b u rg , F la ., w h ere  th e y  sp e n t th e  w in ­
te r.
free  s t r e e t  p a ra d e  a t  noon 
of o th e r  c itie s  sp ea k  h ig h ly  o f th is  co m ­
p an y , a n d  th ey  w ill u n d o u b te d ly  be 
g re e ted  b y  a  big  house.
H o w a rd  L eland  h a s  gone to  P h ila d e l­
p h ia  fo r  a  v is it  o f se v e ra l w eeks.
J a m e s  M cD onald  h a s  re tu rn e d  to  h is 
hom e in P en o b sco t a f te r  se v e ra l m o n th s  
s ta y  in  tow n , w h e re  he h a s  been  e m ­
ployed  w ith  th e  O rd w ay  P la s te r  Co.
T h e  re g u la r  m e e tin g  o f Jo e l K eyes 
G r a n t  C ircle. L ad ie s  o f th e  G. A. R ., 
w ill be held F r id a y  ev en in g . T h e S ew ­
ing  C ircle w ill m ee t In th e  a f te rn o o n  
an d  th e  re g u la r  c irc le  s u p p e r  se rv ed  a t  
6 o’clock.
D r. a n d  M rs. D. P . 6 r d w a y  a n n o u n c e
h is a n k le  b e in g  b ad ly  b ru ise d  b y  a  fa ll-  
T h e Dress J rock .
R ev. D av id  U p h a m  will p re a c h  In th e  
Cobb d is tr ic t , C am d en , n e x t  S u n d ay  
af te rn o o n .
S ch o o n er H e rm an  F . K im b a ll sa iled  
T u e sd a y  fo r  B o s to n ; s c h o o n e r Red 
J a c k e t  sa iled  T u esd a y  fo r  F a ll  R iv er, 
an d  sch o o n e r W illiam  H . Jew ell suited 
fo r  B an g o r, a ll w ith  lim e fro m  th e  
R o c k la n d -R o c k p o rt L im e Co.
S c h to n e r  J . C h e s te r  W ood is  i i c h a r g ­
ing  w ood fo r  th e  R o c k la n d -R o c k p o rt  
L im e Co.
A t a  b o ard  m e e tin g  of th e  Y. M. 
held M onday  ev en in g . J  A. R u ss  
e lec ted  t r e a s u re r  of th e  a s so c ia tio n .
P re s id e n t R. W . C a rle to n , V ice P re s i ­
d e n t A. F . P ip e r. J . A. R uss .
te r. m S.»S' J essie  °  A u r c U a ^ B ^ r e U .  " ‘to  B ib le s ,  a n d  M a tth e w  V. G re e n la w  have
C laude S. K n o x  o f T y le r , T ex a s. T h e
w edd ing  w ill o c c u r In th e  e a rly  fa ll. . . . .  _  .... . , ,
M rs. C aro lin e  S a w te lle  Is v e ry  111 o f  ] held^ln  P o i t la n d . M aj l l ,  1 . a n d  IX
been  ch o sen  a s  d e le g a te s  fro m  th e  asso- 
ia tio n  to  th e  s ta te  co n v e n tio n  to
THOriASTON
M rs. Jo h n  B row n  h a s  gone to  N ew  
Y o rk  to  jo in  h e r  h u sb a n d , w hose 
sc h o o n e r th e  E. M arie  B row n  Is a t  th a t  
o o rt.
C. F ra n k  M oulton , w ho fo r tw o y e a rs  
h a s  been em ployed  a t  th e  s ta b le  of W .
L . C a tla n d . fin ished  h is  d u tie s  th e re  
W e d n esd ay .
T h e re  w a s  a specia l m ee tin g  of G race  
C h a p te r  O. E . S. W e d n esd ay  evening .
C ap t. E . C. C olley, w ho h a s  been v is ­
i t in g  In D o rch es te r , M ass., fo r a  w eek , 
h a s  re tu rn e d  hom e.
Leon L e ig h to n  of L ew isto n , re p re ­
se n tin g  th e  N a tio n a l B isc u it Co.of B os­
ton . is in  to w n  fo r  se v e ra l days.
T h is  F r id a y  a f te rn o o n  th e  lad ies of 
th e  B a p tis t  so c ie ty  w ill hold a  sa le  of 
f a n c y  a r tic le s , a p ro n s  a n d  hom e m ade 
c a n d y  in th e  v e s try  o f th e  B a p tis t  
c h u rch . T h ey  will a lso  se rv e  su p p er a t  
5.45 o’clock.
E lla  L crm o n d  h a s  gone to  F a rm in g - 
to n  to  re su m e  h er s tu d ie s  a t  th e  N o r­
m al school.
H on. J . E . M oore is a b le  to  a t te n d  to  
b u s in e s s  a g a in  a f te r  b e in g  confined to 
th e  house a  w eek  w ith  an  a t ta c k  of th e  
g rip .
L ev i S eavey  re tu rn e d  W e d n esd ay  
f ro m  a few  d a y s  s ta y  in P o rtla n d .
G eorge H. R ob inson  of P o r tla n d  is in 
to w n  on  a b u s in ess  trip .
E d w a rd  F e y le r  a n d  F ra n k  S to n e  a re  
em ployed  a t  the W . L. C a tla n d  livery  
s ta b le  fo r a  s h o r t  tim e.
T h e  re c ita l  on th e  new  E s te y  o rg a n  
w ill be held a t  th e  M ethod ist E p iscopa l 
c h u rc h  F r id a y  even ing . M ay 11. M rs 
C a rr ie  B u rp e e  S h aw  of R ock lan d  will 
a c t  a s  o rg a n is t , a ss is te d  by M rs. G race  
P h e lp s  A rm s tro n g  of C am den , so lo ist, 
a n d  M iss E ls ie  L e ig h to n  L iv erm o re  of 
P o r tla n d , r ead er. R ec ita l a t  8.
F a le s  C ircle,G . A R. will se rv e  a su p ­
p e r  in  G. A R. h a il W ednesday , M ay 9. 
a t  5.30 p in. T iie m enu  will co n s is t of 
b ak e d  b ea n s , d a n d e lio n  g re en s, b re ad , 
c a k e  an d  p a s try .
M rs. B la n ch e  A yers, S e c re ta ry  o f P. 
H e n ry  T illsu n  R elief C orps, h a s  b»*en 
e le c ted  o n e  of tlie s ta te  b o ard  of d ire c t­
o r s  of th e  W o m a n ’s R elief C o rp s  of 
M aine. T h e  co n v e n tio n  is  to  be held in 
P o r tla n d  J u n e  13 an d  14.
M rs. G. A. N icho ls of L y n n . M as*., is 
gu*-st o f h e r  m o th er. M rs. C h a rle s  W a l­
k e r , a t  O y s te r  R iv er.
W illiam  L. C a tla n d  m ade a  b u sin ess  
t r ip  to  A u b u rn  T u esd a y .
M rs. A bb ie R ice, w ho h a s  b ee n  in 
W a sh in g to n . K a n sa s  a n d  N ew  Y ork  
d u r in g  th e  w in te r, a r r iv e d  in  tow n  
T u e sd a y  a n d  will occupy  h e r  ho u se  on 
E llio t B treet.
M rs. H . M. M acD onald  h a s  re tu rn e d  
f ro m  D o v e r, N H .. w h ere  she  h a s  been 
fo r  s e v e ra l  m o n th s  w ith  h e r  d a u g h te r .
M rs. a n d  M rs. E d w in  S m ith , w ho 
h a v e  s p e n t  the w in te r  In  B oston , a re  
n o w  o cc u p y in g  th e ir  room s a t  th e  K nox  
H ouse .
H a r r ie t  L . R o b in so n  of B rook lyn , N. 
Y. a r r iv e d  in  to w n  T u esd a y  fo r a  ten  
days* v is it  w ith  re la tiv e s .
P . H e n ry  T illso ii P o s t  R elief C orps 
w ill hold a n  a p ro n  a n d  ca n d y  sa le  in G. 
A. R . h a ll  T u e sd a y  a f te rn o o n , M ay 15. 
T h e y  w ill a lso  se rv e  a  su p p e r a t  5.30 p. 
•n. an d  ho ld  a n  e n te r ta in m e n t  in  ih s  
W elling .
M rs. T  IT. M cG rail an d  ch ild  of 
Im v cr, N. l i .  a re  v is it in g  a t  M rs. H . M. 
M uoDou&ld’s, B eech  wood s tre e t.
Mr. a n d  M rs. A. H . Jo h n so n  h av e  
g o n e  to B a th , w h e re  M r. J o h n so n  h a s  
sei ured employment.
Mr. an d  M rs E rn e s t  C rouse a n d  child  
o f  W est C h a th a m , N . H ., a re  g u e s ts  of 
M rs. M ark  C rouse.
C. F r a n k  M oulton  le ft T h u rs d a y  a f t ­
e rn o o n  fo r  A uburn .
C arte l o n  Uie. of P .-ekskill, N. Y., Is 
g u e s t  o f Ilia g ra n d |i 
E . B . C a rle to n .
A. L. W a ll w ent 
d a y  a n d  b rough '. L 
th e  M a in ;  s ta te  ] 
w o r th  w a s  
b re a k in g , e*
E d g a r  C o u s in s  h 
M a s s . w h e re  he I 
C hem ical la  hi a lo ry .
W a s h b u rn  B ro s  bu ilders an d  p r in ­
c ip a l  o w n e rs  o f th e  fo u r-m a s te d  
sa h o o jie r H a r r y  T . H a y w a rd  w h ich  w a s  
b e a c h e d  in s id e  C ape J ien ry , M arch  
i . re iv e d  a  te le g ra m  T u esd a y  s ta t in g  
iIn i ' ;h  s c h o o n e r h a d  been  floated  an d  
tow  d » N o rfo lk . V a y
W. E  V inal w e n t 10 B oston  on b u s i­
n e s s  W e d n e sd a y
S am u el F  M 'l’ef h a s  sold h is house 
F ra n k  D o n o h u e o f R o ck lan d
L r \  > H  G. C o p elan d . L  H
b u iu i  a n d  E  H. Vose w ere  in  P o rtla n d
p n eu m o n ia  a t  th e  hom e of J a m e s  
S c h w a rtz  on H ig h  s tre e t .
M rs. C aro  W e n tw o r th  of S lm o n to n  is 
the g u e s t  o f  h e r  niece, M rs. E . G. 
L am b . M o u n ta in  s tre e t.
M iss H a r r ie t  L. W a rd  well o f R o ck ­
lan d  h a s  been  th e  g u e s t  o f M r. a n d  Mrs. 
L. M. C h an d le r .
M r. a n d  M rs. C. W . B a b b  a re  re ce iv ­
ing  c o n g ra tu la tio n s  u pon  th e  b ir th  of a 
son.
A v e ry  in te re s tin g  m e e tin g  of th e  
K n o x  C o u n ty  A u to m o b ile  C lub  w a s  held 
T u e sd a y  e v e n in g  a t  P o tte r 's  s tu d io . 
E ig h t new' m em b ers  w ere  ad d ed , an d  
th e  fo llow ing  officers e lec ted : P re s id e n t, 
O rel E . D av ies , R o c k la n d ; vice p re s i­
d e n t, E . S. S te a rn s , T h o m a sto n : s e c re ­
ta ry ,  C. E. R is ing , R o ck lan d ; t re a su re r , 
H a r r y  S te a rn s , C am den . T h e n ex t 
ru n  will be to  U nion , w h e re  th e  c lu b  
w ill be e n te r ta in e d  b y  M r. T o linan .
Q u ite  a  la rg e  d e le g a tio n  from  M aiden  
C liff R eb ek a h  lodge w e n t to  R o ck lan d  
T u e sd a y  ev e n in g , w h ere  th e y  w ere  
g u e s ts  of M iriam  lodge. All v o ted  i t  a  
m o st e n jo y a b le  occasion . T h e C am den  
lodge c o n fe rred  th e  d eg ree  on tw o  c a n ­
d id a te s . a f te r  w h ich  a n  e x c e llen t e n te r ­
ta in m e n t w a s  fu rn ish e d  b y  th e  m em ­
b e rs  o f M iriam  lodge.
A. J .  T o lm a n  h a s  com pleted  a  16-foot 
n a p h th a  lau n c h  fo r B oston  p a r tie s . 
L ou ie W a rd w e l! o f B o sto n  is in  tow n. 
Jo sep h  W illiam so n  o f C am b rid g e , 
M ass., is iri to w n  fo r  a  few  days.
M rs. E liz a b e th  M a tth e w s  o f L in co ln - 
v ille  a n d  d a u g h te r . M rs. H a ll, o f B os­
ton . w e re  g u e s ts  of M r. a n d  M rs. E . G. 
L am b , W e d n esd ay .
A n u m b e r o f o u r  local M asons a re  a t ­
te n d in g  th e  sess ion  o f  th e  G ran d  Lodge 
in  P o rtla n d . A m ong th e  n u m b e r a re  J 
F  B u rg ess , R euel R ob inson , G eorge E, 
A llen . S. G. R lt te rb u s h . G. A. T u tt le . G 
T. H o d g m an , C. G. W e a v e r a n d  L eslie  
A m es.
H. M. B ean  is in V irg in ia  th is  w eek  
o n  a b u s in e s s  trip .
T h e  C o n g re g a tio n a l L a d ie s ’ C irc le  h as  
a d jo u rn e d  m e e tin g s  fo r  th e  su m m e r 
A la rg e  d e le g a tio n  fro m  h ere  a t te n d e d  
th e  p ro d u c tio n  o f “ All T a n g le d  U p1 
g iv en  u n d e r  th e  au sp ice s  of P en o b sco t 
V iew  G ra n g e  a t  G lencove W ed n esd ay  
ev e n in g  T h o se  w ho a tte n d e d  sp ea k  
v e ry  h ig h ly  o f  th e  perfo rm an c e .
N ew s w a s  received  in  to w n  W e d n es­
d a y  th a t  th e  b ody  o f  E llis  C ra n e  had  
b een  fo u n d . N o p a r t ic u la r s  h av e  been 
re ce iv e d  a s  y e t b u t th e  body will p ro b ­
a b ly  be b ro u g h t h e re  fo r  In te rm e n t.
T h e  re c e n t ly  o rg a n iz e d  c h o ir  o f  
y o u n g  p e o p le  w ill s in g  a t  th e  B a p tis t  
c h u rc h  S u n d a y  e v e n in g .
A t th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  on 
S u n d a y  th e  s e rv ic e s  o f  th e  d a y  in c lu d ­
in g  th e  r e g u la r  c o m m u n io n  w ill he 
■onducifd b y  th e  R ev . G e o rg e  M W ood- 
v eil o f  O rono.
A c h o ru s  o f  25 vo ices  w ill he h e a rd  
it th e  e v e n in g  se rv ic e  o f  th e  B a p tis t  
c h u rc h  S u n d a y .
S ch o o n er H. H. B oyn ton , C a p ta in  R o b ­
b ins, a r r iv e d  W e d n esd ay  fro m  B o sto n  
T h e Y. M. C. A. b ase b a ll te a m  w ill 
p lay  th e  C am d en  n in e  S a tu rd a y  a f te r ­
noon a t  C am d en . S a tu rd a y  m orn ing  
th e re  w ill be a  g am e  b e tw e en  th e  R ock- 
p o rt a n d  R o ck lan d  te a m s  on  th e  R ock- 
u o rt field.
WALDOBORO.
M rs. S a ra h  F . P o la n d , fo rm e rly  
W aldoboro , d ied  re c e n tly  In S om erv ille  
M ass., a t  th e  a g e  o f e ig h ty -se v e n  y e a rs . 
She h ad  lived in  S o m e rv ille  th i r ty  
y ea rs .
R ev. L. L. H a rr is , th e  new' p a s to r  of 
th e  M eth o d is t c h u rc h , com es h e re  from  
E a s t  P it ts to n , w h e re  he h a s  lab o re d  five 
o r s ix  y ea rs . H e Is a  n a t iv e  o f M a ssa ­
c h u s e tts  an d  a  g ra d u a te  o f A m h ers t 
A g r ic u ltu ra l College.
. S U row ell h a s  h is  m o to r  lau n c h  
n e a rly  re a d y  fo r  th e  w a te r .  T h e  m o to r 
is ex p e cted  a n y  d ay .
R ev . D. B. P h e la n , fo rm e rly  p a s te r  of 
th e  M eth o d is t c h u rc h  of W ald o b o ro , re ­
ce n tly  a p p o in te d  P re s id in g  E ld e r  of th e  
d is tr ic t , w ill ta k e  u p  h is re s id e n ce  here, 
if he c a n  se c u re  a  re n t.
G a rd n e r  R eed  h a s  o rd e re d  a  G lobe 
g aso lin e  en g in e  fo r  h is  la u n c h .
T ra v e lin g  h a s  v e ry  m u ch  im proved .
G eorge F o s te r  o f  R o c k la n d , re cen tly  
p laced  a  new  u p r ig h t p ia n o  in  th e  hom e 
of S u m n e r W a ld ro n .
W illiam  G ey er h a s  sw e e t p eas  u p  fo u r 
inches.
B oys, p lea se  d o n ’t sh o o t th e  b irds.
H on. L. M. S ta p le s  o f  W a sh in g to n , 
w as in  to w n  S u n d ay .
M iss M abelle  R eed a n d  h e r g u est,M iss  
B a r t le t t  o f S o u th  T h o m a sto n , w e n t to 
New S h a ro n  la s t  w eek. M iss R eed  will 
v is it N o r th p o r t, A u g u s ta , a n d  B a th  b e­
fo re  sh e  re tu rn s .
A t a  m e e tin g  o f W iw u rn a  C h a p te r  O. 
E . S., M onday  ev e n in g . It w as v o ted  to  
sen d  a  c o n tr ib u tio n  o f ten  d o lla rs  to  th e  
G ran d  M a tro n  fo r  th e  re lie f o f d is tr e s s ­
ed m em b ers  of th e  o rd e r  In S an  F r a n ­
cisco.
W illiam  G ra n t, s u p e r in te n d e n t of 
B ooth  B ros. & H u r r ic a n e  Is lam t G ra n ite  
Co.’s q u a r ry , h a s  been  on  th e  s ick  list.
R e g u la r  m ee tin g  o f C h arle s  K e iz er 
P o s t a n d  C o rp s S a tu rd a y  ev en in g , M ay
GLENCOVE
H o ra tio  D. H a ll, p ro p r ie to r  o f th e  
B erke ley  C afe , B o sto n , fo rm e rly  o f th is  
place, a r r iv e d  h ere  th e  f irs t o f  th e  w eek. 
Mr. H a ll h a s  sold h is  h o u se  h e re  to  W il­
liam  A. B abcock , o f B o sto n , w h o  is one 
of o u r su m m e r re s id e n ts , o w n in g  a  co t- 
tag**, “C ra b ’s N e s t,” a t  P in e  H ill P o in t.
T he th re e -m a s te d  sc h o o n e r D a m le ttn  
Sc Jo a n n a , Y ork, a r r iv e d  W e d n esd ay  
m o rn in g  an d  w a s  d ocked  a t  th e  w h a rf  
o f the R. T. & C. S tr e e t  R a ilw a y . She 
» loaded  w ith  550 to n s  o f s o f t  coal 
fro m  N ew  Je rsey .
he C am den  & R o c k la n d  W a te r  Co. 
com m enced  th e  w o rk  o f  s e t t in g  a  h y d ­
ra n t  a t  th is  p lac e  W e d n e sd a y  n e a r  th e  
residence  o f R. W . S tu d le y , a t  a  noint. 
from  w hich  m ost of th e  h o u ses  in  th e
ic ln lty  an d  a lso  th e  n ew  h a ll o f P e n o b ­
sco t View G ran g e  c a n  be co v ered  w ith  
th e  a v a ila b le  hose. T h e  W a te r  Co. a lso  
com m enced w ork  th e  sa m e  d a y  co n ­
n e c tin g  th e  M ary  P . R h o a d e s ’ te n e m e n t, 
occupied  by  C lyde G. W a tts .
W o rk  is now  fin ish ed  on  th e  fo u n d a ­
tion  fo r th e  n ew  G ra n g e  hall on  th e  lo t 
p u rc h a se d  by  P e n o b sc o t V iew  G ran g e , 
No. 388, from  th e  Jo h n  H a n ly  h e irs  l a s t  
su m m e r. T he s i te  fo r  th e  hall w a s  
chosen  F rid a y , A p r il 20, an d  th e  fo llow ­
ing  M onday w o rk  w a s  com m enced . T h e 
h a ll is to  *be 40x70 fe e t, tw o  s to r ie s  in 
h e ig h t, an d  co m m a n d s  a  m ag n ifice n t 
v iew  o f th e  cove, b ay , sh o re  a n d  is l­
an d s . T h e lo t e x te n d s  a b o u t 240 fe e t on 
th e  s t re e t  fro m  th e  C o a te s  lo t to  th e  
G rln n e ll o r  O ak  G ro v e p re m ise s  a n d  a 
d riv e w a y  h as  been  m ad e . A s soon a s  
th e  lu m b er, w h ich  Is now  due, a r r iv e s , 
w ork  will be ra p id ly  p u s h e d . '
R oad C o m m issio n er C a rle to n  h a s  h ad  
a  crew  of m en a t  w o rk  on  th e  ro a d s, 
d ig g in g  o u t th e  d itc h e s  a n d  c o n s tru c t­
in g  th e  b rid g e  o v er th e  d itc h  a t  th e  
d riv e w a y  e n tra n c e  to  th e  G ra n g e  lot.
“ All T an g led  U p "  w a s  p re se n te d  a t  
th e  G ran g e  h a ll W e d n e sd a y  e v e n in g  fo r 
th e  benefit o f P e n o b sc o t V iew  O ran g e . 
T h e c a s t o f c h a ra c te r s  w a s  a s  fo llow s:
M a jo r  H o llis  H a l l id a y , w h o  f in d s  so m e , t i l in g s  
w o rse  tw is t e d  th a n  th e  la w , A llie  K ld riU ge  
L e s te r  M acV ey , h i s  e a s y - g o in g  p a r tn e r  o f  th e  
law  f irm  o f  H a l l id a y  a n d  M a c \  e y
F r e d  L ea ch
K e e lin g  P l a n tu m , p r o p r i e to r  o f  a n  u n d e r t a k in g  
a n d  to n ilH to n e  b u s in e s s ,  H e r b e r t  W . K e e p
M rs. H a l l id a y , in c l in e d  to  je a lo u s y
E liz a b e th  G re g o ry
C la ra , h e r  d a u g h te r ,  in c l in e d  to  I ta p le y ,
H e le n  F la n d e m
V e rn ie , th e  u n d e r t a k e r ’s  d a u g h te r ,  i d i n e d  to  
L e s te r ,  C a r r ie  B r i t t o
A ll had  ih e ir  p a r ts  w ell lea rn ed .
M r. K eep  g a v e  a n  ex h ib itio n  d rill  
w ith  th e  In d ia n  c lu b s , M isses F e y le r  
an d  C ro ss  p re se n te d  a  d ia lo g u e  an d  
M as te r L ea ch  a n d  M iss S ta p le s  “ ca k e  
w a lk e d ” in fine s ty le . A n e a t  su m  w as 
rea lized  fo r th e  G ra n g e  a n d  a  good 
tim e w a s  had  b y  th e  la rg e  n u m b e r 
p re sen t. A so c ia l d a n c e  fo llow ed th e  
p lay .
NCfRTH WALDOBORO
M iss L e n a  B u rn h e lm e r , w ho  sp e n t th e  
p a s t  w in te r  w ith  h e r  a u n t ,  M rs. O. C. 
T o w n sen d , Som erv ille , M ass., h a s  r e ­
tu rn e d  hom e.
M rs. M ary  S h e rm a n  is v is it in g  M r. 
an d  M rs. O rren  M ank.
E n o s F la n d e rs  o f F la n d e rs ’ C o rn er is 
on th e  s ick  list.
D. O. S ta h l w a s  in  R o ck lan d  T h u rs ­
d ay  of la s t  week.
M rs. G u ilfo rd  S to re r  a n d  d a u g h te r  
L o ttie , o f S to r e r ’s H ill, w e re  in  th is  
p lac e  one d a y  la s t  w eek.
M aple G ra n g e  a t  I ts  re g u la r  m e e tin g  
T h u rs d a y  e v e n in g  o f  la s t  w eek  c o n fe r ­
red  th e  first a n d  sec o n d  d eg rees  u pon  
th re e  c a n d id a te s .
G eorge E . B e n n e r is  p a in tin g  Ja m e s  
S ta in ’s b u ild in g s  a t  F e y le r ’s  C orner.
M r. a n d  M rs. Jo se p h  B. W e lt  o f the 
v illa g e  w e re  g u e s ts  o f M rs. W e lt’s  p a ­
re n ts , M r. an d  M rs. L o re n zo  N e w b ert, 
la s t F rid a y .
M rs. O. C. T o w n sen d  o f Som erv ille , 
M ass, is p la itin g  h e r  p a r e n ts ,  M r. an d  
M rs. A lden  B u rn h e lm e r , fo r  a n  in ­
d efin ite  tim e .
L endon  B u rg ess  o f  th is  p lac e  Is a t ­
te n d in g  c o u r t  a t  W isc a s se t a s  ju ro r .
Jo h n  S. J a m e so n  o f U nion  w a s  in  th is  
p lace  la s t  F rid a y .
M r. a n d  M rs A lgenon C re a m e r an d  
d a u g h te r  o f W e st S ide w e re  In th is  
p lace  la s t  S a tu rd a y .
On a c c o u n t of ab se n ce  o f R ev. H . W  
C ollins, a t te n d in g  th e  E a s t  M aine  C on­
fe ren ce , th e re  w as no p re a c h in g  a t  th e  
c h u rch  h e re  S u n d ay . T h e S u n d ay  
school m et a t  noon a n d  in  th e  ev e n in g  
a  socia l m e e tin g  w a s  h eld  in  th e  v e s ­
try .
A u s tin  E u g le y  a n d  niece, M rs. R . G. 
M cIn ty re , w e n t to  th e  v illa g e  S a tu rd a y . 
R e tu rn in g , th ey  v is ite d  M r. a n d  M rs. 
O m ah  A chorn  a t  W in slo w ’s M ills.
M rs. M ary  K en n ed y  a n d  son  E lm e r  of 
E a s t  Je ffe rso n  v is ited  M rs. K e n n e d y ’s 
p a re n ts , M r. an d  M rs. I s a a c  O verlock  
la s t  S u n d ay .
M r. an d  M rs. G. B. W a l te r  a n d  
d a u g h te r  B la n ch  ca lled  on  A. M. an d  L. 
H. O liver a n d  M iss N e llie  E . F la n d e rs , 
a ll o f P le a s a n t  H ill, l a s t  S u n d ay .
R ev . H . W . C o llin s re tu rn e d  hom e 
from  the E a s t  M aine C o n feren ce  M on­
d ay . H e h a s  been  s ta t io n e d  o v e r  th e  
M. E. c h u rc h  h ere  fo r  a n o th e r  yea r.
M r. an d  M rs. E. F . S ta in  o f F e y le r ’s 
Coi n o r visltc d M rs. S ta in 's  m o th e r, M rs. 
M a rg a re t  H offses, a t  F la n d e rs ’ C orner, 
S u n d ay .
APPLETON
D u rin g  th e  th u n d e r  sh o w e r w hich  
p assed  o v er o u r  v illa g e  M onday  a n  elm  
t re e  s ta n d in g  a few  fe e t a t  th e  r e a r  of 
Odd F e llo w s’ hall w as s t ru c k  b y  l ig h t­
n in g  a n d  som e of th e  g la s s  In th e  w in ­
dow s b roken .
M em bers  of A pp le to n  I. O. O. F . lodge 
a n d  Golclen R od R e b e k a h  lodge liste n ed  
to  a  fine d isco u rse  S u n d ay  d e liv e red  by  
R ev. G. C. C h a p m a n . S e rv ice s  w e re  
held  In U n ion  c h u rc h  w h ich  w a s  v e ry  
ta s te fu lly  trim m e d  w ith  e v e rg re en . T h e 
a l t a r  w as ad o rn ed  w ith  p o tte d  p la n ts  
a n d  c u t flow ers a n d  th e  em b lem s of th e  
o rd e r  co n sp icu o u sly  d isp la y e d . T h ere  
i a  la rg e  a t te n d a n c e  of c i t iz e n s  of 
th e  tow n  a n d  m em b ers  o f th e  o rd er.
Jo sep h  S c h m e rh o rn  w a s  ftere from  
B oston  a  few  d a y s  la s t  w eek.
W . N. D y e r of H a rd in g , M ass., h a s  
been  c a llin g  on  old f r ie n d s  h ere . M r. 
D y e r h a s  a  good positio n  a s  o rn a m e n ta l  
p a in te r  in  th e  p a in t  sh o p  co n n e c ted  
w ith  th e  in sa n e  asy lu m  in  H a rd in g .
M rs. E lv a  H e rr ic k  a n d  d a u g h te r ,  M iss 
G e rtru d e  H e rric k , w ho h a v e  been  p a s s ­
ing  th e  w in te r  w ith  M rs. A m b ro se  L ln - 
n ek en , le f t W e d n e sd a y  fo r  th e i r  hom e 
In A n o k a , M inn.
M erton  W a d sw o rth  h a s  m oved  h is  
fa m ily  to  W a v e rly , M ass., w h e re  he h a s  
em p lo y m en t In th e  M cL ean  in sa n e  hos 
p ita l.
STONINQTON.
T h u rs d a y  ev en in g , M ay 10th, com es 
a n o th e r  b a ll In th e  o p era  house , w ith  
m u s ic  by  A le x a n d e r’s o rc h e s tra .
T h e  n e x t a t t r a c t io n  a t  th e  o p era  
h o u se  will be th e  L a U a rre  B ro s ’. M in­
s tre ls . T h ey  com e h ig h ly  re com m ended , 
a n d  h av e  a  g ra n d  a r r a y  o f m in stre l 
ta le n t , a  good b an d  a n d  o rc h e s tra  an d  
a  c o m p a n y  of 20 o r  m ore people. I n ­
c lu d ed  In th e  co m p a n y  a r e  m an y  w ell- 
k n o w n  m in stre l a r t i s t s  hea d ed  b y  E d d ie  
L a B a rre , th e  w e ll-k n o w n  ec ce n tr ic  
c o m e d ia n  an d  d a n c e r . C hic H a rv e y , I 
s in g in g  co m e d ia n , B illy  G ra h a m , th e  
c h a m p io n  o f a ll d a n c e rs , T h e  D iam o n d  
Q u a r te t te ,  F le x a b le  L o v e tte , th e  h u m a n  
Bnake, B a la n c in g  S tev en s, th e  n ew es t 
n o v e lty  on  th e  A m eric an  s ta g e , d ire c t  
fro m  E u ro p e a n  e n g a g e m e n ts , a n d  e ig h t 
fu n n y  en d  m en. W a tc h  fo r  th e  s t r e e t  
p a r a d e  a n d  b an d  co n c ert. T h e  L a B a rre  
B ro s’. M in s tre ls , O p era  H o u se , one 
n ig h t on ly , W e d n esd ay , M ay 9th.
T h e  H a n c o c k  C o u n ty  M usicul F e s tiv a l  
a t  th e  O p e ra  H o u se  D e c o ra tio n  D a y  
p ro m ises  to  be th e  tim e  o f th e  season . 
T h e  b e s t  ta le n t  o f  R o ck lan d , V in a l- 
h a v e n  a n d  H a n c o c k  c o u n ty  to w n s  h a s  
been  e n g a g ed .
M iller a n d  M.
VINALHAVEN
Seh. F a n n ie  A. S m ith , C ap t. Geo. 
S m ith , a r r iv e d  W e d n e sd a y , w ith  fresh  
fish fo r th e  V. H. F is h  Co.
W . E. L inco ln  re tu r n e d  to  B oston  
W e d n esd ay  a f te r  s p e n d in g  a w eek  in 
tow n w ith  H e n ry  H o p k in s  a n d  F . E  
L ittle field . M rs. L in co ln  w ill re m a in  
th ro u g h  th e  su m m e r  a t  M r. a n d  M rs. 
L ittle fie ld 's .
M iss A lb ra  J .  V in a l v is ite d  R o ck lan d  
M onday.
M rs. L u c in d a  S p ra g u e  re tu rn e d  from  
R o ck lan d  W e d n esd ay .
M rs. O rrin  S m ith  o f R o ck lan d  w a s  a 
g u es t o f h e r  m o th e r , M rs. J . E . H o p ­
kins, a  few  d a y s  la s t  w eek .
Mr. an d  M rs. W illia m  P a ig e  re tu rn e d  
from  R o ck lan d  W e d n esd ay .
R .» M o n t A rey  is h o m e fro m  T ogus, 
for a  v is it w ith  h is  m o th e r, M rs. E llen  
L e v e n sa le r  ^ re y -
ills , Mr. a n d  M ia .
W isca sse t T h u rs -  
ia rd  W en i w o r th  to  
prison. M r. W e n t 
• d fo r tw o y e a rs  fo r 
and  larceny , 
as gone to  StonchaDn, 
a.» em ploy m e a t in  a
A  M o i i u U l u o l  G o ld
could no t b rin g  a s  m u ch  h a p p in e ss  to  
M rs. L u c ia  W ilke , o f C aro line . W is.. a s  
did one 26c box  of B u c k le n ’s A rn ic a  
Salve, w hen it com plete ly  c u red  a  r u n ­
n in g  so re  on h e r  leg. w h ich  h ad  to r ­
tu re d  h e r  23 long  y ea rs . G re a te s t  a n t i ­
s ep tic  h e a le r  of P ile s, W o unds, a n d  
Sores. 25c a t  W in. H . K itlre d g e ’s  D ru g  
S to re , R o ck lan d ; G. I. R o b in so n 's  
D ru g  S to re . T h o m a s to n ; L. M. C h a n d ­
le r’s D ru g  S to re , C ainden .
w e n t to  P o r tla n d  T u e sd a y  to  a t te n d  th e  
G ran d  L odge of M asons.
M iss L e n a  S to r e r  w e n t to  N eedham , 
M ass., T u esd a y  in s te a d  of la s t  w eek  a s  
p re v io u sly  re p o rte d .
M rs Jo h n  H. K e n n e d y  is se r io u s ly  111.
T o ln iun  M ath ew s, w ho h a s  been  s u f ­
fe rin g  fro m  p n eu m o n ia , is im prov ing .
S te a m e r M a ssa so it ca lled  a t  th e  w h a rf  
of th e  V. H . F is h  Co., on  th e  tr ip  E a s t , 
W ednesday .
C h ild ren  in  th e ir  p la y  a r e  q u ite  a s  up  
to  d a te  a s  in  fo llo w in g  th e  fa sh io n s  an d  
cu s to m s in o th e r  lines. B icycles, m o to r 
b o a ts , even  a u to m o b ile s  w e re  of th e  
p a s t  w ith  th e  h o u se  c le a n in g  a n d  b an d  
p a ra d e s , la id  a s id e  fo r  a  few  w eeks. 
L a s t w eek  w a s  d ev o te d  to  e n te r ta in in g  
th e  m in is te rs . O ne y o u n g  m a n  w ho 
looked a lto g e th e r  too  y o u n g  to  h av e  
i th e  c a re  of a  p a r is h , w e n t to  th e  door 
<>f a  p lay h o u se , p le a sa n t ly  s i tu a te d  on 
the s ide o f K l t t r e d g e ’s hill a n d  ask e d  
of its  kind  a n d  sm ilin g  m is tre s s , “ca n  
I b oard  h e re ?  I 'm  one of th e  p re a c h r  
j era.”
R ev. R. A. C o lp itts , w ife  an d  little  
1 d a u g h te r  L eo la w e re  g u e s ts  o f M r. an d  
Mrs. B. L. L a n e  M onday. T h ey  re ­
tu rn e d  to  N o r th  V a ssa lb o ro , W ednes-
i day .
M iss E. F . R o b e rts  a r r iv e d  in  tow n
NORTH WARREN
H ollis  M erry  o f R o ck lan d  w as th e  
g u es t o f his p a r e n ts ,  M r. an d  M rs. D.
W . M erry , S u nday .
M rs. L id a  P o s t of C am d en  w ho  h as  
been  v is itin g  h e r  m o th e r, M rs. D avid 
P o s t, h a s  re tu rn e d  hom e ac co m p an ied  
b y  h e r  b ro th e r  A r th u r .
G eorge A m es of A p p le to n  w a s  in  th is  
p lace  recen tly .
C lifford M ank  h a s  p u rc h a se d  a  la rg e  
b o a t of p u rile s  in  W a rre n .
C harb -s M< r r la m  a n d  son  W ilson  h av e  
o v er 1100 ch ic k en s  o u t of th e  shell.
B enson C alderw ood  of A p p le to n  a n d  .t , , . .  . * . . V  e d n e sd a y ,to  p re p a re  h e r  ho m e U lla g e -Jesse  C alderw ood , w ife  a n d  d a u g h te r  o f , , ... .. . » ..........* ...........
SCOTT’S
T £ A  AND COFFEE
GREEN TRA01NG STAMPS GIVEN 
I B 7 . 0 0  i n  H t i t i a p N
G iv e u  w ith  1 p o u n d  70 c e n t T ea
i f t O . O O  i l l  M l i i i n p M
W ith  1 p o u n d  00 c e n t  T ea
8 5 . 0 0  i n  m h i i i | > m
W ith  1 p o u n d  50 c e n t T ea
$ t l O  i n  M l i t i t i j m
W ith  1 p o u n d  B a k in g  P o w d e r
# 5 , 0 0  i n  M l i i i i i p t N
W ith  50c w o r th  ol b p ice a
8 5 . 0 0  i i i M i M i i i p t *
W ith  1 p o u n d  C ocoa 60c
$ 1 7 . 0 0  i n  M l i i n i ] > M
W ith  2 lb s  J a v a  a n d  M ocha Coffee 36c
$ t€ i  < > 0  i n  i d i t u i i p t s
W ith  2 lb s  s t a n d a r d  J a v a  Colfco 30c
8 5 . 0 0  i n  M t a n i p M
W ith  2 Iba B le n d  J a v a  C oifee 25c
SC O T T  & CO.
U t t  THoUNLdkfc H o i hL, ROCKLAND
U nion w ere  in  th is  p lac e  M onday.
M iss A gnes S te v e n s  a t te n d e d  th e  
te a c h e rs ’ co n v e n tio n  in  C a in d en  F rid a y .
M rs.C h arles  B e n n e r a n d  M abel C ra w ­
ford  w ere a t  th e  v illa g e  re cen tly .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e w ish  to  th a n k  n e ig h b o rs  an d  
fr ie n d s  w ho so k in d ly  a id e d  us  d u rin g  
th e  illn ess  an d  d e a th  o f o u r  b ro th e r  G. 
A. F o g le r; a lso  to  ex p re s s  o u r  a p p re c i­
a te d !  of the n u m ero u s  b e a u tifu l  floral 
tr ib u te s .
M rs. L a u r a  L e n n o n d , M r. a n d  M rs. 
C. l i .  A chorn .
S o u th  H ope, M ay 4.
side fo r th e  su m m e r, w h e re  a  b u sy  sea  
son is prom ised . H e r  s ta y  in B a ltim o re  
h a s  added  to  h e r  h o s t o f fr ie n d s  whe 
w ish  to spend  th e  su m m e r a t  h e r  home, 
Miss R o b erts  h a s  h a d  a  d e lig h tfu l w in ­
te r  w ith  fr i n d s  in  B a ltim o re , W a s h in g ­
ton  an d  P h ila d e lp h ia  
T h e s u b je c t  o f th e  lesson  se rm o n  a t  
F ir s t  c h u rc h  o f C h r is t  S c ie n tis t, n e x t 
S u n d ay  will be: “ M o rta ls  a n d  Im m o r­
ta ls .’’ G olden T e x t :  “ A rt th o u  n o t fro m  
e v e rla s tin g , O L ord  m y  G od, m ine  H oly 
O ne? W e sh a ll n o t d ie .” l ia b a k k u k , 
1:12. S erv ice  a t  11.30 o ’c lock  to  w h ich  
all a re  welcom e.
PULPIT HARBOR.
G eorge A le x a n d e r le f t  M o n d ay  fo r  
B osto n , w h e re  he w ill s a i l  In a  few  d a y s  
fo r  C a lifo rn ia . H is  w ife  ac co m p an ied  
h im  a s  f a r  a s  R o ck lan d .
A p a r ty  of y o u n g  m en  fro m  E a g le  
Is lu n d  v is ite d  th e  is la n d  S u n d ay .
J . B. C ro c k e tt  p u rc h a se d  a  h o rse  o f 
G eorge S im m ons of R o ck lan d  re cen tly .
R o b e rt Q u inn , w ho  h a s  b een  confined  
to  h is  ho u se  by illness, w a s  o u t fo r  a  
s h o r t  d r iv e  S u n d ay .
H. T. C ro c k e tt  v is ite d  R o ck lan d  one 
d a y  la s t  w eek.
B en n ie  B ro w n  a n d  B. K. C arv e r, w ho 
h a v e  been  v is it in g  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s  
In tow n  le f t M onday  fo r M onm outh .
M iss K a th e r in e  P a rs o n s  g a v e  a  p a r ty  
in  h o n o r of h e r  17th b ir th d a y  A p ril 26. 
A bou t 25 w ere p re se n t. R e fre sh m e n ts  
o f ice c ream  a n d  a s s o r te d  c a k e s  an d  
ca n d ies  w ere serv ed  d u r in g  th e  ev e n in g  
a n d  a  v e ry  en jo y a b le  tim e  is re p o rted . 
V io lin  m u s ic  w a s  fu rn ish e d  b y  M iss 
M aria n  B row n , M iss L u c y  Jo y ce , C ap t. 
M u rry  S to n e  a n d  S olom on P a rs o n s ;  
a lso  a  n u m b e r o f h y m n  se le c tio n s  w ere 
re n d ere d  b y  S an fo rd  B ab h id g e  a n d  o th ­
ers. G a in e s  a n d  d a n c in g  w e re  Indulged  
in  a n d  th e  p a r ty  b ro k e  u p  a t  a  la te  
hour.
S ch o o n er Jo y c e  R ebecca , C ap t. Joyce , 
m oved R . G. B ab h id g e  to  V ln a lh a v e n . 
M o n d a y .
H e n ry  N  Jo n e s  h a s  p u rc h a s e d  a 
sm all sa il b o a t o f R . G. B ab h id g e . Mr. 
Jo n es  is  now  ab le , th ro u g h  h is  p u r ­
ch ase , to  spend  Ills S u n d u y s  on  C a m ­
den  soil, w h e n  tho  w e a th e r  p e rm its .
S. H . W ith e rsp o o n  is h u v in g  a n  a d ­
d itio n  b u ilt on h is  s to re . G. S. Q u in n  is 
d o in g  th e  w ork .
A. Jo y ce  h a s  tra d e d  h is  h a y  m an  
w ith  G eorge S im m ons fo r  a  h ig h  h ea d -
d so rre l.
M rs. Jo h n  B ev erag e  a n d  d a u g h te r  
E ls ie  w e re  in  j to c k lu n d  one d a y  la s t  
w eek.
L o u is  M cD onald  h a s  m oved h is  fa m  
!ly in to  th e  new  h o u se  ow ned by Jo b  
P h ilb ro o k .
G. W a te rm a n  h a s  e x c h a n g e d  th e  
h o rse  he re c e n tly  p u rc h a se d  o f C 
B u rro w s  fo r  a  la rg e  g ra y  m are , w h ich , 
w ith  th e  h o rse  he a lre a d y  h as , m a k e s  a 
s ty lis h  m a tc h e d  p a ir.
M rs. Is a a c  L e a d b e tte r , M rs. S. P. 
C ooper a n d  M rs. L o u is  C ro c k e tt  have 
gone to  S to c k to n , w h e re  th e y  w ill v is it 
re la t iv e s  fo r  a  few  d ay s .
C aptB IS H O P  IN D IC T E D  A G A IN .
In d ic tm e n ts  c h a rg in g  c r im in a l libel 
a g a in s t  R o b e rt  CoUnian of P o r tla n d , j w in te r  hi N ew  Y o rk  
b ish o p  of th e  E p isco p a l d iocese  of
UNCOLNVILLE
a n d  M rs. J a k e  C oom bs a r r iv e d  
la s t  T u e sd a y  a f te r  sp e n d in g  th e
M rs. T h e re sa  S now  a r r iv e d  hom e la s t
M aine, a n d  R ev. R o b e rt W. P la n t  o t I T u esd a y  a f te r  s p e n d in g  th e  w in te r  in 
G a rd in e r, w e re  re p o rte d  M onday by th e  j P ro v id en ce , It 
g ra n d  Ju ry  of th e  su p re m e  co u r t fo r M iss B la n ch e  F re n c h  is hom e fro m  
L in co ln  co u n ty . T he c o m p la in a n t w a s  | U aslln e  w h ere  sh e  h a s  been  a t te n d in g  
W illiam  H o w a rd  G a rd in e r  of C am den , N o rm a l school 
w ho  a lleged  th a t  B ishop  C odm an  in- School a t  D uck  T ra p  b eg a n  M onday 
d ited  a le t te r  in  w hich  he d e s ig n a te d  a> w ith  M iss R ose P il ls b u ry  a s  te a c h e r  
a n  e x c o m m u n ic a te d  p e rso n  w ho  could  i H a rry  G u sh c e  le f t  T u e sd a y  fo r  N ew
n o t hold  a n  office in  th e  E p iscopa l 
c h u rc h  an d  th a t  th e  ep is tle  w a s  re ad  by 
R e c to r  P la n t  b efo re  Ills co n g reg a tio n  a t  
D resden . T h e  tro u b le  g re w  o u t of a  d is ­
sen s io n  In th e  D resd en  c h u rc h  a n d  the 
In d ic tm e n ts  a r e  s im ila r , ex c ep t fo r  a  
c o rre c te d  e r ro r , o f those  fo u n d  by the 
g ra n d  ju ry  o f  th e  s am e  c o u r ts  a  y e a r  
ag o  a n d  q u a sh e d  la te r  b ec au se  of a  d e ­
fe c t in  each . I t  is  s ta te d  th e  ca ses  will 
n o t com e to  tr ia l  th is  te rm .
Y ork.
G ran v ille  P ro c k  ca m e  h om e S a tu rd a y  
fo r a  sh o rt  v a c a tio n .
M rs.Jam e s M cM lnn a r r iv e d  fro m  B os­
ton  la s t  w eek  a n d  is  v is it in g  h e r  p a r ­
e n ts  .Mr. a n d  M rs. R ile y  M a tth e w s  
F ra n k  R h o d es of N o r th p o r t  v is ited  
h is  b ro th e r , S tlm p su n  R h o d es, S u n d ay  
M iss R ose P il ls b u ry  a t te n d e d  th e  
le a th e r s ’ c o n v e n tio n  in  C am d en  la s t 
F rid a y .
. NORTH HAVEN.
B. K . C a rv e r  an d  B en so n  B ro w n e  
h a v e  re tu r n e d  to  th e ir  hom e a t  M on­
m o u th , Me.
L av o n  G o d frey  of S p ru ce  H e ad  v is it­
ed a t  W . S am p so n ’s  la s t  w eek .
M rs. M au rice  D u n b a r  w a s  in  C am d en  
re cen tly .
M rs. M ary  C ooper a n d  d a u g h te r  E a- 
te lla  v is ite d  fr ie n d s  a t  th e  v illa g e  
T u e sd a y  a n d  W e d n esd ay .
C ap t. I r a  W h itm o re  h a s  h is  n ew  g a s ­
o line  b o a t n e a r ly  re a d y  fo r  serv ice .
L a s t  W e d n e sd a y  ev e n in g , A pril 25,»the 
m em b ers  o f th e  H ig h  school g a v e  th e ir  
sch o o lm ate , G ro v er B ab b id g e , a  f a r e ­
w ell su rp r is e  p a r ty . O n a c c o u n t of th e  
bad  w e a th e r  on ly  a  few  w e re  p re se n t, 
b u t  th o se  w ho w ere, sp e n t a  v e ry  p le a s ­
a n t  ev e n in g , M r. B ab b id g e  p ro v in g  a n  
ex c e llen t host. G am es w e re  p lay e d  a n d  
ice c re a m , c a k e  a n d  c a n d v  w e re  se rv ed , 
a n d  th e  g u e s ts  d e p a rte d  a t  a  la te  h o u r, 
•w ishing th e ir  fr ie n d  m a n y  h a p p y  y e u rs  
In h is new  hom e. M r. B u b b id g e  h a s  
been  a m em b er of th e  H ig h  school fo r  
a  n u m b e r o f te rm s , an d  w ill be m issed  
Very m uch  by h is  m a n y  fr ie n d s .
R . G. B ab b id g e  a n d  fa m ily  m oved  to  
V ln a lh a v e n , M onday, w h e re  he will c o n ­
tin u e  in  th e  g ro c e ry  b u s in ess .
T h e officers In th e  H ig h  school fo r th e  
en su in g  y e a r  o re  a s  fo llow s: In  th e
J u n io r  C la ss—R ose C a rv e r , p re s id e n t;  
M aria n  B ro w n , v ice p re s id e n t;  L in d a  
B ev erag e , s e c re ta ry ;  E ls ie  B ev erag e , 
t re a s u re r .  In  th e  S o p hom ore  C lass— 
A lv in  C a rv e r , p re s id e n t;  B in a  S tone , 
v ice p re s id e n t;  L id a  B ev erag e , s e c re ­
ta ry ;  M ildred  C ooper, t re a s u re r .
At a  m e e tin g  of th e  H ig h  school held  
A pril 30, It w a s  v o ted  to  b u y  a  bell fo r  
th e  new' school house w h ich  w ill 
b u ilt th is  su m m e r.
H e n ry  Jo n es , p rin c ip a l o f th e  H ig h  
school, s p e n t S u n d a y  w ith  h is  p a r e n ts  
In C am den .
eorge A le x a n d e r le f t  M onday  fo r  
B osto n , w h ere  he will sh ip  a s  p ilo t on 
b o ard  s te a m e r  M a n h a tta n ,  bou n d  .fo r  
V an co u v er, B. C.
T h e  U n lv e rsa lls t  lad les  h a v e  receiv ed  
fro m  th e  p r in te r s  th e  b a la n c e  o f th e  
1906 ed itio n  o f th e ir  cook book a n d  a r e  
p re p a re d  to  su p p ly  a ll d em a n d s. W . O, 
H e w e tt  Co. a n d  E . B. H a s tin g s  & Co. 
h a v e  th e m  on  sale.
N A T IV E  O F  S T O N IN G T O N .
F re d  Tow m sond, a n  e n g ra v e r , 30 y e a rs  
old, co m m itte d  su ic id e  In L eo m in s te r, 
M ass., M onday, by  d row 'n ing  h im se lf In 
W h itn e y ’s pond. T o w n se n d  h ad  been  In 
ill h e a l th  fo r  som e tim e a n d  h is  in a b il­
i ty  to  w o rk  m ad e  h im  d esp o n d e n t. H e  
w a s  a  n a t iv e  o f S to n in g to n , Me., w h e re  
h is  f a th e r  lived. M rs. T o w n sen d  is v is ­
it in g  re la t iv e s  In T a u n to n .
T H E  E V E N T  O F  T H E  8 E A 8 O N
O P E R A  H O U S E
S T O N IN G T O N
O N E  N I G H T  O N L Y
Wednesday, May 9, ’06
T he King P in s  o f M in s tre lsy
La Barre Bros. 
Minstrels
Band and Orchestra
8 Comedy Graduate*--
-Dancing Marvels 8 
The Diamond Quartatta-
-Chorus ol Sweet Voices 
MUSIC, MIRTH AND MELODY
Free Street Parade-Band Goncert
P R I C E S — 2 5 c ,  3 5 o ,  5 0 c
S e a ts  o n  s a le  a t  F .  E . W e b b 's  s to ie .  
D O N 'T  F O R G E T  DAY A N D  D A T E  
Dissolution of Co-Partnership
N o r th  H a v u n  in  t h e  C o u n ty  o f  K n o x  a n d  H ta te  
o f  M a in e , b e tw e e n  th e  H u lm crihere  u n d e r  th e  
n a m e  ka n d  H tyle o f  F . H . S m i th  &  C o. is d i s ­
s o lv e d . W illia m  8 . H o p k in s  w ill  h e r e a f t e r  c a r r y  
o n  s a id  b u s in e s s  u n d e r  h is  o w n  n a m e .
M ay 1.1900.
36-38-40*
BURKETTVILLE
B e rt  T h u rs to n , re tu rn .-d  fro m  H o u lto n  
la s t week.
M r. a n d  M rs. L ln d ley  H a n n o n , o f L ib ­
e r ty , w ere  g u e s ts  a t  L ero y  S u k e fu r th ’s 
S u n d ay .
A lphonse  M itchell a n d  w ife  w ere 
g u e s ts  o f frit n d s  in  W a sh in g to n  th e  
firs t o f th e  w eek.
S ev era l fro m  tills  p lac e  w e n t to  
W a sh in g to n  T u e d a y  e v e n in g  to  a t te n d  
th e  ball.
Mr. a n d  M rs. S te p h e n  B a r t le t t  v is ite d  
a t  Je s se  M iller s, S u n d ay .
R a y m o n d  B nw ley o f W a s h in g to n  w as 
in ju re d  w h ile sa w in g  w ood w ith  h is 
g aso len e  en g in e  a t  L e a n d e r  P e a s e ’s 
T u esd a y .
A lton  R o b b in s  is  im p ro v in g  th e  looks 
of h is  re s id e n ce  by a d d in g  a  v e ra n d a .
M rs. M ary  T u rn e r  of L ib e r ty  w ho 
sp e n t a  few  d a y s  la s t  w e ek  w ith  jher 
d a u g h te r , M rs. H e n ry  T u rn e r , w a s  
ca lled  hom e F r id a y  by  th e  su d d en  
d e a th  o f h e r  h u sb a n d .
WARREN
T h e  p a s to r  w ill p re a c h  a t  th e  B a p t is t  
c h u rc h  n e x t S u n d a y , top ic fo r  m o rn in g , 
“ Soul S av in g  F a i th .” C om m u n io n  a t  
11.45 a. in. Soup  se rv ic e  w ith  go sp el ta lk  
a t  7 p. m . O th e r  se rv ic e s  a s  u su a l. 
C h u rc h  c o v e n a n t m e e tin g  S a tu rd a y  a t  
2 p  in. A n n u a l p a r is h  m e e tin g  a t  3 
p .  m .
H o u s e  C l e a n i n g  S e a s o n
H o u s e w i v e s  a r e  w o r k i n g  h a r d — m e n  f o l k s  a r e  
f u m i n g  a n d  f u s s i n g — i t  i s  t h e  h o u s e  c l e a n i n g  s e a ­
s o n .  N o w  w e  c a n  r e l i e v e  t h e  w o m e n  o f  a  l o t  o f  
t h e i r  w o r k  a n d  p u t  t h e  m e n  i n  b e t t e r  h u m o r
I V  We take up  C arpets, clean them  an d  la y  
th e m a y a ln . P rices fo r  whole w ork consid­
erab ly  less than  i t  w ou ld  cost to do it yo u rse lf
B l a n k e t s  c l e a n s e d ,  P o r t i e r e s  c l e a n s e d ,  L a c e  C u r -  ' 
t a i n s  c l e a n s e d ,  R u g s  c l e a n s e d
Upholstering
Y o u  h a v e  a  C h S i r  t h a t  n e e d s  r e s e a t i n g  o r  u p h o l ­
s t e r i n g ,  a  S o f a  o r  C o u c h  t h a t  n e e d s  u p h o l s t e r i n g ,  
F u r n i t u r e  t h a t  n e e d s  r e p a i r i n g  
W e  d o  t h i s  w o r k  a n d  m a k e  e v e r y t h i n g  l o o k  a s  g o o d  
u s  n e w
T h e  c o s t  i s  b u t  l i t t l e
W e  h a v e  a  n e w  l i n e  o f  U p h o l s t e r i n g  G o o d s ,  n e w  
T a p e s t r i e s ,  C o r d u r o y s ,  V e l o u r s ,  e t c .
S h a d e  C u r ta in s ,  C u r ta in  P o le s  in |w h ite ^ a n d  b r a s s ,  
W indow  Rods
C A R P E T  D E P A R T M E N T
T e l e p h o n e  4 0 0  -  -  -  C a r p e t  R o o m
FULLER-COBB CO.
/
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATURDAY, M A \ 5 ,1 0 0 6 ,
I n  S o c i a l  C i r c l e s
A rriv a ls  an d  d e p a r tu re s  fro m  th is  
c i ty  a n d  all In c id e n ts  In so c ia l life 
m ak e  le g it im a te  a n d  In te re s tin g  Item s 
o f new s. R e a d e rs  o f  T h e  C o u rle r-G a - 
s e t te  w ill c o n fe r  a  fa v o r b y  s e n d in g  to  
th is  co lu m n  Item s o f th is  c h a ra c te r .
T he M aloney H a n sla u g h ter  Case
S o u t h  T h o m a s t o n  T r a g e d y  B e i n g  R e h e a r s e d  i n  S u ­
p r e m e  C o u r t — M a n y  J u r o r s  H a d  F o r m e d  O p i n i o n  
f . o m  N e w s p a p e r  R e p o r t s — T w e n t y - f o u r  C a l l e d  B e f o r e  
T w e l v e  W e r e  C h o s e n .
E d w a rd  J . M orey h a s  re tu r n e d  to  Ills 
desk  in F u tle r-C o b b  Co.*s s to re  a f te r  
tw o  w eeks sp e n t In C h a rle s to w n , M ass., 
th e  g u e s t of h is  w ife’s m o th e r , M rs. 
C eleste W ood. M rs. M orey w ill ex ten d  
ho r v is it fo r a few  w eeks.
Mell .Salisbury , w ho h a s  been  a  g u e s t  
a t  E. W . B e rry 's  d u r in g  th e  o a s t  w eek, 
h a s  re tu rn e d  to  h is  hom e a t  N o r th  L a -  
m olne, Me.
M rs. W . W . C a rv e r  Is v is it in g  fr ie n d s  
In  D ixfleld, R u m fo rd  F a lls , C asco  an d  
R ay m o n d . S he will re tu r n  In sea so n  to 
aid  In th e  se r ie s  of m e e tin g s  a t  th e  L it­
tlefield  M em oria l ch u rch , w h ich  is  In 
p re p a ra tio n  fo r d ed ic a tio n .
T h e a n n u a l M ay P a r ty  o f '  th e  
W o m a n 's  M ission C ircle o f  th e  U n lv er- 
s a lls t  c h u rch , w a s  held a t  th e  v es try  
W e d n esd ay  ev e n in g . A d e lic io u s  sa lad  
su p p e r w as serv ed  u n d e r th e  d ire c tio n  
of M rs. E d n a  S. P o rte r , M rs. W a rre n  
W illiam s, M rs. C. B. G re e n h a lg h  an d  
M rs. II . O. G u rd y , a s s is te d  by o th e r  
m em b ers  of th e  c irc le . T h e  f irs t n u m ­
b e r  on  th e  p ro g ra m  w a s  a  o n e -a c t  fa rce  
“ A L ove of a  B o n n e t,” w ith  th e  fo llow ­
in g  c a s t:  "M rs. C lip p e r,” A ileen  D a v is ; 
" K ittle , h e r  d a u g h te r ,”  M y rtle  L o th - 
rq p ; "A u n t J e m im a  H e p k ln s ,” M rs. O. 
E . D a v ie s; "M rs. H o r te n se  F a s to n e ,"  
E lla  D a y ; "D o ra , h e r  d a u g h te r ,” 
G eo rg ia  M cL a u g h lin ; " K a t ie  D oo lan , 
I r is h  m aid ,” M rs. C. E . R is ing . A u n t 
H o p k in s ’ solo, an d  K a tie  D o o lan ’s  boi\j 
net w ere  esp e c ia lly  ta k in g . A p iano  
d O e t-b y  M isses G lad y s W ill ia m s  an d  
R u th  B la ck in g to n , a n d  a  re a d in g  by 
M rs. Geo. W a d e  follow ed th e  fa rc e  an d  
th en  th e  c u i ta ln  rose on " R u b  ber b o o ts .” 
T h is  p roved  to  be a  v ery  b r ig h t  a n d  e n ­
te r ta in in g  l i tt le  p lay , p re se n te d  by  the 
fo llow ing  s tu d e n ts  of th e  R ockporJ 
H ig h  school: " P a u lin e ,” M ary  F o g le r;
" L o u ,” E ls ie  G a rd in e r;  "S o p h ie ,” 
D ia n a  W a ll; th e  tw o  t r a m p s , R a lp h  
H uzzell a n d  T e n n a n t E ric k so n . T he 
y o u n g  people sco red  a  d ec id ed  success 
an d  received  q u ite  an  o v a tio n  from  the 
la rg e  au d ie n ce  p re se n t. T h e  m a k e -u p  
o f th e  t ra m p s  w as v e ry  re a lis tic . T he 
e h te r ta ln rm -n t w a s  In c h a rg e  o f M rs. M. 
A. Jo h n so n , to  w hose sk ill a n d  en e rg y  
m u ch  c re d it is due. In  s p i te  o f th e  ra in  
w h ich  k ep t m an y  a w a y , a b o u t $25 w a s  
ad d e d  to  th e  tre a s u ry  o f  th e  M ission 
C ircle.
*
T h e re g u la r  m ee tin g  o f  th e  H a rm o n y  
C lub  w a s  held  w ith  M iss L o re ta  K e n is- 
to n  la s t  S a tu rd a y . T h e fo llo w in g  p ro ­
g ra m  w as re n d e re d : V ocal solo, R ose
D a v is ; p ian o  d u e t, N e tt le  B ird  an d  
H e le n  S u lliv a n ; vocal solo, H e ^  Coop­
e r ;  vocal solo, D o ro th y  B ird . ‘W efresh - 
/n e n ts  w ere  se rv ed  a n d  a n  en jo y a b le  
t im e  w as re p o rte d . T h e  n e x t m ee ting  
w ill be held  w ith  M iss E v e lin e  Snow .
T h is  Is h a r d ly  th e  se a so n  fo r  fa m ily  
re u n io n s , b u t th e  A y lw a rd  fa m ily  had  
a  m o st e n jo y a b le  one W e d n e sd a y  ev e n ­
in g  a t  th e  hom e of C ap t. F r a n k  A y l­
w a rd , 7 N o r th  s tre e t . D u r in g  th e  ev e n ­
ing  th e re  w a s  a  p ro g ra m  o f m u sic  an d  
a n  a b u n d a n c e  of so c ia b il i ty  an d  re ­
fre sh m e n ts . T h o se  p re s e n t w e re  C apt. 
an d  M rs. F ra n k  A y lw a rd , M r. a n d  Mrs. 
S am u el A ly w n rd , M r. a n d  M rs. W il­
liam  A y lw a rd , M r. an d  M rs. J a m e s  A y l­
w a rd , M r. a n d  M rs. C h a rle s  A y lw ard , 
A be A y lw a rd , M iss J e s s ie  A y lw a rd , 
M iss D e lla  A ^ w a r d ,  F r a n k  A y lw a rd , 
L ou ie  A y lw urd . S ix  g ra n d c h ild re n  a lso  
w e re  p re se n t, m a k in g  in  a ll 21 A yl- 
w a rd s  a t  th is  fa m ily  g a th e r in g , 
in v ite d  g u e s ts  o u ts id e  o f  th e  im m e d ia te  
fa m ily  w e re  M rs. J e n n ie  A yh v u rd  of 
C ala is , M r. H u tc h in so n  of A u g u s ta  an d  
C h arle s  M itchell.
R ev . R obert S utc liffe , w h o  h a s  been 
re tu rn e d  to  th e  M e th o d is t c h u rc h  fo r 
a n o th e r  y e a r , w ill be te n d e rd  a  re cep ­
tio n  in  th e  c h u rc h  v e s t ry  n ex t M onday 
ev en in g , to  w h ich  a ll a r e  co rd ia llv  in 
v lted .
M iss M ary  H itc h c o c k  Ts v is itin g  
fr ie n d s  in  B o on ton , N . J . fo r  a  few  
w eeks.
G o v e rn o r C obb a r r iv e d  h om e from  
B o sto n  W e d n esd ay  n ig h t, w h e re  he had  
b een  ill fo r  a  few  d a y s  w ith  w h a t  th e  
a t te n d in g  p h y s ic ia n  c la sse d  a s  th e  
g rip p e . H e  Js n o t q u ite  re s to re d  to  h is 
u su a l h e a lth  a n d  v igor, b u t  is  a b le  to  b- 
a t  Ills office^.
T h e  second a n n u a l c o n c e rt o f th e  
F ir s t  B a p t is t  C h o ral A sso c ia tio n  
C h arle s to w n , M ass, w ill ta k e  p lac e  M ay 
9. M rs. E v e r e t t  C a rle to n  H e rr ic k  Is dl 
re c to r  an d  H a r r is  S h aw  Is o rg a n is t . One 
of t h t  so lo is ts  will be M rs. L u ru  R idley,
*
M rs. A. F . G reen  re tu r n e d  T u esd a y  
n ig h t fro m  a tw o  m o n th s ’ t r ip  to  N ew  
Y o rk  an d  C am bridge .
M rs. A. C. P a g e  a n d  d a u g h te r s  of 
l lo u lto n  a r e  v is it in g  th e i r  fo rm e r hom e 
in th is  c ity  fo r  a  few  d ay s.
M rs. R u fu s  I n g r a h a m , w h o  h a s  been  
sp e n d in g  th e  w in te r  w i th  M r. a n d  M 
M a y n a rd  H. B ird , h a s  re o p en ed  h e r  
h o u se  on R a n k in  s t re e t .
W e d u e a d a y  n ig h t ,  u n d e r  w e ep in g  
s k ie s , a  p re tty  h o m e w e d d in g  o c c u rre d  
a t  th e  h o m e o f  A u g u s tu a  A . C a r te r  a t  
th e  l i ig h la iid a .  T h e  c o n tra c t in g  p a r ­
tie s  w ere  M iss G race  R ic h a r d s  um l A u ­
g u s tu s  A . C a r te r . T h e  c o u p le  w e re  a t ­
te n d e d  b y  M isa T in a  C a m p b e ll  a n d  
C h a rle a  W a la h . T h e  r in g  w ua c u rr ie d  
b y  M iss Kllu B o rro w . R ev . R o b e rt 
S u tc lillo  o llic liited . T h e  c o u p le  re  
ce iv ed  m a n y  uueful a n d  p re tty  prou- 
e n ts . A f te r  c o n g r a tu la t io n s ,  re fresh  
m o n te  w e re  s e rv e d  a n d  a  p le a sa n t 
e v e n in g  w a s  p a sse d . M r. a n d  M rs. 
C a r te r  h a v e  th e  b e s t  w ish e s  o f  th e ir  
u iu n y  f r ie n d s .
T h e  f r ie n d s  o f  M ajo r H e r b e r t  M. 1 
w ill be w e ll p lea se d  to  le a r n  th a t  he is 
ru p id ly  re c o v e r in g  fro m  h is  la te  i lln e ss  
a n d  e x p e c ts  to  be u b le  to  le a v e  th e  h o s ­
p i ta l  a t  N e w to n , M usa ., th is  w eek .
M isa G ra c e  Dow w ua v e ry  p le a sa n tly  
s u rp r is e d  M ay n ig h t ,  w h e n  a n u m b e r  
o f  h e r  f r ie n d s  g a th e re d  u t h e r  h o m e to 
sp e n d  th e  e v e n in g . T h o se  p re s e n t  w ere 
G ra c e  P a c k a rd ,  P e a r l  T ib b e t ts ,  B e rth a  
M c In to sh , C la re n c e  l i u r g in ,  G race  Dow 
J o h n  S m ith , llo llc  T ib b e t ts ,  L izz ie  A m  
b ro se , R u th  K r s k iu e a u d  M ild re d  D yer 
R e fre sh m e n ts  w ere  s e r v e d  a n d  g a m e s  
w e re  p la y e d . M u sic , b o th  voca l u ud  
in s tr u m e n ta l ,  w ua e n jo y e d . A f te r 
s p e n d in g  a  v e ry  p le u s u u t ev e n in g  th e y  
d e p a r te d  a t  a  la te  h o u r .  T h e  p a r ty  w us 
g iv e n  by  M isa B e r th a  M c In to sh .
M rs. N a n c y  W a ll c e le b ra te d  h e r  l*2d 
b ir th d a y  T u e s d a y  a t  th e  h o m e o f  h e r  
d a u g h te r ,  M rs. P . 8 . C ro ck e tt, 
C h a rle s to w n ,M a ss . S h e  w a s  th e  re c ip i 
e u t  o f  m a n y  h a n d s o m e  llo w e rs , a  b ir th  
d a y  c a k e , etc . A m o n g  th o se  w h o  c a lle d  
to  o tte r  c o n g r a tu la t io n s  w e re  M rs. F a n  
n ie  L o u s b e r ry  o f  C o n c o rd , M ass ., a n d  
M i s. lyouise P a in e  l l o r a u  o f  C a lifo rn ia
S p ear & Co.. 408 M ain  s tre e t , a re  
sh o w in g  one of th e  m o s t co m p lete  lines 
o f F ish in g  T a i kle e v t r  seen  in  th is  c ity  
R ods, R eels, F ile s, H o o k s , N e ts , every­
th in g  n e c e s sa ry  fo r  th e  F is h e rm a n ’ 
O u ttit.
C o n sid e rin g  th a t  it w as th e  first m a n - j w h ich  w ound th e  w om an  h ad  b led  p ro - 
a u g h te r  tr ia l  w h ich  h a s  ta k e n  p lac e  In j fu se ly . T h e re  w as a g ash  2x2% in ch e s  
K nox c o u n ty  fo r m an y  y e a rs , th e re  w a s  | In size on  th e  m idd le of th e  fo reh ea d , a 
n o tab ly  sm all a t te n d a n c e  In su p re m e  c o n tu s io n  In a  v ita l sp o t o v er th e  le ft 
c o u r t  W e d n esd ay  fo renoon  w hen  th e  , e a r , tw o  d e n ts  u n d e r th e  eyes an d  
M aloney ca se  w a s  opened . T h is  Is n o t j b ru ises  on th e  Inside o f th e  low er lim bs.
su rp r is in g  In view  o f th e  d ru n k e n  d is ­
re p u ta b le  c h a ra c te r  o f th e  w hole a f fa ir , 
b u t  m orb id  c u r io s ity  Is a s  s tro n g  In 
K nox c o u n ty  a s  It Is e lsew h ere , a n d  th e  
co u r t officials m arv e led  a t  th e  ab se n ce  
of th e  g a p in g  m u ltitu d e .
I t Is n o t th e  In te n tio n  o f th is  p a p e r  to  
d ev o te  c o lu m n s of sp ac e  to  a  tr ia l  
h lch  h a s  in  It n o th ln g ~ m o re  sa v o ry  
th a n  a  c ra c k e r  box filled w ith  filth y  
blood s ta in e d  c lo th in g , n a u s e a t in g  a 
su p re m e  Judge w ho h ad  b ee n  h a rd e n e d  
by  th e  e x h ib itio n  of th e  g ru e so m e re lic s  
of a  m u rd e r  tr ia l n o t y e t tw o  w eeks 
agone. So fa r  a s  th e  ca se  h a s  g e n e ra l  
In te re s t, we sh a ll e n d e a v o r to  g iv e  th e  
sa lie n t  p o in ts. T he s to ry  o f th e  a f fa ir  
a s  em bodied  In C o u n ty  A tto rn e y  Howa­
rd 's  o pen ing , is su m m a riz e d  a s  fo l­
low s:
Jo h n  C. M aloney , th e  ac cu sed , Is 
a b o u t 41 y e a rs  of a g e  an d  a  n ep h e w  of 
M rs. A nn ie B ishop, w hose d e a th  h e  Is 
c h a rg e d  w ith  ca u s in g . H e  lived  w ith  
h is  f a th e r ,  J a m e s  M aloney , S r. In a  
sm all h ouse  on th e  A sh  P o in t  ro a d . He 
w a s  desc ribed  by th e  c o u n ty  a t to rn e y  
a s  b e lo n g in g  to  th e  c la ss  kn o w n  as  
’s im p le -m in d ed ,"  y e t  p o ssessin g  co n ­
s id e ra b le  n a tiv e  sh re w d n ess . H e  w as 
ad d ic te d  to  th e  use  of In to x ic a tin g  
liq u o r an d  w as a n  ep ilep tic , a n d  th e  
l a t t e r  m isfo rtu n e , th e  c o u n ty  a t to rn e y  
h in ted , m ig h t e n te r  so m e w h a t In to  th e  
case. W h e n  th e re  w a s  a  s t r ik e  In R o ck ­
lan d  la s t  s p rin g  M rs. B ish o p ’s  h u sb a n d  
w e n t u p -r iv e r  to  p ro c u re  w o rk , firs t 
le a v in g  h is w ife a t  J a m e s  M alo n ey ’s.
O n th e  27th d a y  o f la s t  J u n e  Dr. 
G eorge C. H o rn e  w a s  m a k in g  a  ca ll u p - 
p a t ie n t  n e a r  A sh  P o in t  b e tw e e n  2 
an d  3 o’clock in  th e  a f te rn o o n , w h e n  he 
w as su m m o n ed  b y  te lep h o n e  to  th e  
house o f J a m e s  M aloney . A r r iv in g  
th e re  he fo u n d  Jo h n  M aloney  in  th e  
k itch en , b a re fo o te d , In h is  s h ir t-s le e v e s , 
an d  w ith  o v era lls  on. T h e d o c to r  no ted  
w h a t a p p e a re d  to  be b lo o d s ta in s  on  th e  
m a n ’s h an d s.
'W e ll J o h n !"  he ex c la im ed , "w h o ’s 
the v ic tim ? ”
"W h o  s e n t you h e re ? "  ask e d  M aloney . 
" I  d o n ’t kn o w ,” rep lied  th e  d o cto r. 
“ W ell, I .suppose you  w ill h a v e  to  see 
It,”  an d  w ith  th ese  w ords Jo h n  M aloney  
led D r. H o rn e  to  th e  f ro n t b ed room  on 
th e  g ro u n d  floor, w here , ca llo u se d  a s  ho 
Is to  th e  s ig h t of d e a th  In a ll fo rm s , D r. 
H o rn e  w a s  shocked  by  th e  a w fu l seem* 
w hich  co n fro n ted  h im . H e  sa w  th e  
nude a n d  tw is te d  fo rm  o f a  w o m an  
ly in g  d iag o n a lly  ac ro s s  a  bed . T h e  bed 
c lo th in g  w a s  d ish ev elled  a n d  bloody, 
an d  th e  w o m an ’s g a rm e n ts , w h ich  had  
been  cu t o r  to rn  fro m  h e r  body  w e re  In 
s im ila r  con d itio n . T h e w a lls  w e re  l i te r ­
a lly  s p a tte re d  w ith  blood. S u b seq u en t 
e x a m in a tio n  show ed th a t  th e re  w a s  a 
c u t a n  Inch  deep  b e tw e en  th e  th u m b  
a n d  fo re fin g er of th e  r ig h t  h a n d , from
MAYftUt&U* u . w. j»icx*o*u>.
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A piece of th e  sca lp  had  been  to rn  fro m  
th e  h e a d  an d  w a s  found  In th e  k itc h e n  
w rap p ed  In a n  ap ro n . A b u n g lin g  a t ­
te m p t had  been  m ad e  to  w a sh  th e  body.
D r. H o rn e  to ld  M aloney  to  lea v e  e v ­
e ry th in g  a s  he found  It a n d  w e n t to  Mr. 
W hnlen ’s  house n e a rb y  to  te lep h o n e  
C o ro n er Ju d k in s .
A f te r  re h e a rs in g  th ese  d e ta ils  tin- 
c o u n ty  a t to rn e y  g a v e  a n  o u tlin e  of 
w h a t p receded  th e  affn lr. Jo h n  M aloney  
an d  h is f a th e r  le ft th e  house e a rly  th a t  
m o rn in g  fo r A sh P o in t, w here  Jo h n  
w as w o rk in g  fo r M rs. M uhnlu  M oody. 
A rriv ing  a t  M rs. M oody’s  th ey  b o rro w ­
ed som e m oney a n d  w en t to  BaHyhaCk. 
T h ey  w e re  seen  com ing  b a c k  tw o  h o u rs  
l a te r  m uch  u n d e r th e  influence  o f liquor. 
F ra n k  M aloney  (Jo h n ’s b ro th e r )  a p ­
p ea red  a t  th e  M aloney  house soon a f te r  
on h is  w a y  to  O w l's  H e ad , an d  fo u n d  
Jo h n  a n d  h is  f a th e r  In th e  k itc h e n  
d ru n k . T h ey  tried  to  “ to u ch ” h im  fo r 
m ore m oney b u t he dec lined  th e  loan . 
M rs. B ish o p 's  bed room  d o o r w as open  
an d  n o tic in g  h e r  on th e  bed , F ra n k  a s k ­
ed If it  w a s  n o t tim e fo r  h e r  to  g e t up. 
.She m ad e  no  rep ly , i t  w as 2.30 p. in. 
w hen F ra n k  M aloney  a g a in  ca lled  a t  
th e  house a n d  th is  tim e Jo h n  w a s  th e re  
alone , b are fo o te d , but had  on d iffe re n t 
c lo th es  th a n  w hen F ra n k  saw  h im  In 
th e  m orn ing . T h e re  w ere  red  s ta in s  on 
Jo h n ’s  h a n d s  a n d  feet. M rs. B ish o p ’s 
bedroom  d o o r w as closed. F ra n k  w e n t 
to  Mr. W h a le n ’s an d  h e a rd  It s a id  th a t  
som eone had  killed  M rs. B ishop.
T h e la s t  p e rso n  w ho saw  h e r  a liv e  a p ­
p e a rs  to  h av e  been  R euben  M aker, w ho 
saw  h er s ta n d in g  In th e  d o o rw a y  a t  
12.30 p. m.
" Jo h n  C. M aloney  h ad  a good o p p o r­
tu n i ty  to  c.ommit th is  c r im e ,” sa id  th e  
c o u n ty  a tto rn e y  In conc lusion , " a n d  th e  
c irc u m s ta n c e s  p o in t to  h im  v ery  
s tro n g ly  n s  th e  re sp o n sib le  p a r ty . A f te r  
Dr. H o rn e  le f t  th e  ho u se  to  n o tify  th e  
co ro n er, Jo h n  M aloney  h a rn e s se d  th e  
ho rse  an d  s ta r te d  dow n th e  ro ad  an d  
th e  first th in g  he d id , b e fo re  a n y b o d y  
had  ac cu sed  h im  a t  all, w a s  to  s a y  th a t  
th ey  w e re  t ry in g  to  lay  M rs. B ish o p ’s 
d e a th  to  h im .”
I t
T h e Im p an e llin g  o f a  ju r y  fo r a  tr ia l  
o f th is  Im p o rta n ce  Is a p t  to  fu rn is h  
som e In te re s tin g  p o in ts, an d  It d id  In 
th is  case. E v e ry  ju ro r , w hose n a m e  
w as d ra w n  fro m  th e  box  b y  C le rk  B u t­
ler, w a s  ask e d  ca re fu l q u e s tio n s , a s  to  
w h e th e r  he h ad  d iscu ssed  th e  ca se , 
form ed a n  opin ion , etc . A t th e  s u g g e s ­
tion  of Ju d g e  P h llb ro o k  th e  C o u rt a s k ­
ed ea ch  ju ro r  a s  to  h is  g e n e ra l h e a l th  
an d  p re se n t co n d itio n , th e  Idea b e in g  to  
p re v e n t If p o ssib le  a n y  su ch  d e la y  a s  
w a s  ca u sed  by  a  J u ro r’s Illness In th e  
re c e n t C ooper tr ia l  a t  A u g u s ta . In  all 
24 Ju ro rs  w ere  ca lled  b e fo re  th e  p a n e l 
w as com plete , th e  on ly  ju r o r  w h o se
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n am e s till re m a in ed  In th e  box being  
C h a rle s  B a r t le t t  o f H ope. I t w a s  d e ­
veloped  th a t  eve ry  Ju ro r  had  re ad  th e  
n e w sp a p e r re p o rts  of th e  tr ia l  a s  fu r ­
n ish ed  b y  th e  c o u n ty  p ap e rs , a lso  th a t  
th e  K nox  c o u n ty  Ju ro rs, a lm o s t w ith o u t 
ex cep tion  a re  w h a t th e  d o c to rs  te rm  
" d is tre s s in g ly  h e a lth y .”
T h e first Ju ro r  ca lled  w a s  W y m a n  F . 
C u sh m a n  of R o ck lan d , w ho w as c h a l­
lenged  w ith  a g re a t  deal of e m p h a sis  
by  th e  p riso n e r  In p erson . H e w as a s k ­
ed to  s tep  aside, a s  w l s  a lso  Jo h n  
H n n ly  o f T h o m asto n  w ho a d m itte d  th a t  
he had  fo rm ed  an  u n s h a k a b le  opin ion . 
M r. R ic h a rd s  o f R o ck p o rt w a s  th e  first 
ju ro r  to p a s s  m u s te r  a n d  M r. A ldus o f 
C am den  w as th e  second. G eorge E. 
C ounce of W a rre n  w a s  a f ra id  he had  
form ed such  a s tro n g  o p in ion  fro m  
n ew sp a p e r ac co u n ts  t h a t  he c o u ld n ’t do 
h is  d u ty  u n d er o a th . M r. M oody an d  
M r M nxcy w ere n e x t sw o rn  In. W il­
la rd  E . H a h n  of W a rre n  h ad  fo rm ed  a n  
op in ion , b u t no t re la t iv e  to  th e  g u ilt o r 
Innocence of the p riso n er . A tto rn e y  
M o rtlan d  confessed  th a t  h e  w a s  puzzled  
to  know  w h a t k ind  of a n  opin ion  M r. 
H a h n  could  have  fo rm ed , an d  In th e  
en d  th e  la t te r  w as re je c ted . M r. K n ig h t 
w a s  n e x t a d m itte d  to th e  p ane l. G eorge 
A. C o llam orc of F rie n d sh ip  had  fo rm e d  
a n  op in ion , b u t no t su ch  a s t ro n g  one 
th a t  It w ould Influence h is v e rd lq t. B e­
c a u se  o f the fac t th a t  he ho lds  a  p o s i­
tion  a s  p o s tm a s te r  th e re  w as som e 
q u e s tio n  a s  to  h is e lig ib ility , an d  he 
s tep p ed  aside . M essrs. H o w a rd , R o b ­
bins, W all an d  P a rk e r  w e re  th e n  a c ­
ce p ted  In succession . M r. P a r k e r  sa id  
th a t  he had form ed a n  o p in ion  b u t 
h o u g h t th a t  the  v erd ic t shou ld  be d e ­
rm  hied by the ev idence. A tto rn e y  
M o rtlan d  sa id  th a t  first im p ressio n s 
w ere  a p t  to  be las tin g , b u t w a s  g o ing  to 
t Mr. P a rk e i  s tay . T h e C o u rt said  h e  
h a d  m uch  fa ith  In a  J u ro r’s o a th . M r. 
M ille r w a s  the n ex t ju ro r  se lec ted . E d ­
g a r  F o s te r  of S ou th  T h o m a s to n  w as r e ­
d e d  fo r tw o re aso n s, one b ein g  b e- 
a u se  he lived a d ja c e n t  to  th e  M a- 
ineys an d  had  ta lk ed  w ith  m an y  p e r ­
so n s  lik e ly  to  be w itnesses. T h e o th e r  
aso n  w as th a t  he had  fo rm e d  a n  o p ln - 
on an d  w a s  of th e  sam e  opin ion  s till . 
S te p h e n  J . U nshoe had  a n  op in ion , 
•ased on n ew sp ap er a r tic le s , b u t  w a s  
illin g  to  be governed  by th e  ev idence.
I Is h e a lth  w as not good. C hallenged , 
-ow ls C ro ck e tt o f N o r th  H a v e n  w a s  
h allen g e d  by th e  d efen se . F ra n k  P u l  
r  of U nion  w as excused  on a c c o u n t of 
cold. A r th u r  li. A ivy  o f C am d en  an d  
Jo h n  W. A n derson  of R o ck lan d  w e re  
h a llen g e d  b y  th e  de fen se  a n d  T im o th y  
S u lliv an  by th e  s ta te . Jo se p h  H. K a l-  
ich had  been a w itn ess  befo re  
g ra n d  an d  co ro n er’s  Ju ry , an d  w as c h a l-  
nged  by th e  defense. L. M. T re a t  
In a lh a v en  had form ed a n  opin ion  b u t 
w a s  w ill!iif to  be governod  by  th e  c 
dcnce.
T h e ju ry  a s  finally  im p an elled  Is 
fo llow s: W illiam  A. M oody, S t. G eorge, 
•rom an; F re d  I). A ldus, C am d en ; W il­
la rd  E . H a h n , W a rre n ; Jo h n  B . H o w - 
d, W a sh in g to n ; A rie l B. K n ig h t, 
C am den ; W a lte r  M axcy, Thm vm ston 
rley  E . M iller, R o ck p o rt; Prt»d A 
P a rk e r ,  R o ck lan d ; Jo sep h  J-I. R ic h a rd s . 
R o c k p o rt; P ra n k  A. R obb ins, R ock 
la n d ; L. M. T re a t, V ln a lh a v en ; D av id  
F . W all. S t. George.
*
A f te r  th e  ju ry  had  been  im p an e lled  
C le rk  B u tle r  read  th e  In d ic tm en t an d  
C o u n ty  A tto rn e y  H o w ard  m ad e h is 
o p en in g  a rg u m e n t as  a lre a d y  to ld . T h e  
'o u n ty  A tto rn e y  Is a sso c ia te d  in th is  
tr ia l w ith  Ju d g e  W a rre n  C. P h llb ro o k  
of W a te rv llle , a s s is ta n t  a t to rn e y  p e n - 
ra l, a n d  one of the m ost b r i l l ia n t  a t ­
to rn e y s  In th e  s ta te . T h e a tto rn e y s  fo r 
th e  d efen ce  ure H on. D uvld N. M o rt­
land , w h o se  re p u ta tio n  a s  a  c r im in a l 
la w y e r w a s  m ade y ea rs  ago ; a n d  M ay 
R od n ey  I. T hom pson, a n o th e r  k ee n  
m em b er o f th e  K nox c o u n ty  b a r .
E d w a rd  F . G lover gave  a d e sc rip tio n  
o f th e  M aloney  house, an d  p la n s  d ra w n  
b y  him  w ere  a d m itte d  fo r  u se  In th e  
ria l. Goorfee N. H a rd e n  w a s  p laced  up 
on  th e  s ta n d  to  ce rtify  to c e r ta in  p h o to  
g ra p h s  w h ich  In* had m ade o f th e  in te r ­
io r o f th e  house. W hen A tto rn e y  M o rt­
lan d  found  th a t  th e  p h o to g ra p h s  w e re  
m ad e  J u ly  7, som e 10 d a y s  a f te r  
d e a th  o f M rs. B ishop he o b jec te d  to  th e  
a d m issio n  o f  th e  p h o to g rap h s . All fly 
w e re  a d m itte d , ex cep tio n s  b e in g  filed 
a g a in s t  one o f them .
S. L. H a ll, w ho had  c h a rg e  of th e  M a- 
m ey  ho u se  a f te r  th e  tra g e d y , d esc rib ed  
w ith  " g re a t  p a r tic u la r i ty ” a s  th e  C o u rt 
x p re ssed  it, th e  con d itio n s  he fo u n d  In 
th e  h o u se  w hen  he a r r iv e d  th e re  lab  
th e  a f te rn o o n  of the d ay  In q u estio n . H e 
d esc ribed  Ills re se a rc h e s  an d  th e  find 
Ing  o f tw o  ax e s  one of w h ich  w as b lo o d ­
s ta in e d , he in sisted . T h e b lo o d -s ta in ed  
bed c lo th in g  an d  Mrs. B ish o p 's  c lo th in g  
w e re  e x h ib ite d —a very  g h a s tly  a n d  Ill­
sm ellin g  m ess.
he te s tim o n y  o f Dr. H o rn e  a n d  C or-
___r  Ju d k in s , ns g iven  on W ednesday ,
Is la rg e ly  em bodied In (he s to ry , o f  the 
tra g e d y  a b o v e  told. T estim o n y  re la t iv e  
to  th e  a u to p s y  w as g iven  by th e se  w it­
nesses  T h u rsd a y . C oroner J u d k in s  
of th e  op in ion  th a t  d e a th  w us d u e  
co n c u ssio n  of the b ra in , p ro d u c ed  by  a 
blow  o n  th e  tem ple w hich m ad e n o  de 
p re ss lo n  a n d  b ro k e no sculp, b u t w h ich  
ru sh e d  a  m uscle a n d  b roke b lo o d -v es  
els, c a u s in g  a  hem o rrh ag e . O n c ro ss  
x u m in u tlo n  he a d m itte d  th a t  he w ould 
n o t h a v e  a ttr ib u te d  d e a th  to  c o n c u ssio n  
o f th e  b ru in  If he could h a v e  fo u n d  a n y  
o th e r  cau se . D r. H o rn e  tes tified  th a t  
th e re  w u s a  p lace on th e  left s ide o f th e  
h ea d  in th e  tem p o ra l reg ion  w h e re  th e  
blood had  se ttled , ca u sed  In Ills o p in ion  
by a  blow  w ith  a b lu n t in s tru m e n t 
som e k ind . D e a th  w ould be m o re  lik e ly  
to  re s u lt  from  concussion  of th e  b ra l  
a f te r  a  s ev e re  s tru g g le  an d  loss 
blood. T h e  te s tim o n y  of D r. H o rn e  co r 
ro b o ra te d  th a t  of C o ro n er J u d k in s  
th e  la s t  n am e d  d eta il.
*
E . A. B u rp ee  u n d e r ta k e r  w as on th e  
s ta n d  T h u rsd a y  a f te rn o o n  an d  h is  tea  
tim o n y  c o n ta in e d  som e p o in ts  a d d it io n  
a l to  th o se  w hich  h av e  a lre a d y  
p ea red . H e It w as who found  th e  ra z o r  
in M rs. B ish o p 's  bed w hile m o v ing  th e  
body. M r. M aloney, Sr. w us p re se n  
w hen th e  ra z o r  w as found, a n d  d lseov  
ered  th a t  h is  ow n ra z o r ea se  
em p ty . W itn e s s  told of find ing  b loody  
pillow  In room  occupied  by Ju m e 
M aloney  an d  John . B lood s ta in s  
a r tic le s  u n d e rn e a th  sh ee ts  o f  M rs. B lsh  
o p ’s bed did no t co rresp o n d  w ith  th o se  
on sh ee ts , sh o w in g  th a t  som e of th e  
b ed d in g  h ad  been ch a n g ed . F o u n d  
b lo o d -sp a tte re d  c la p b o ard  a n d  sm all 
s t ic k  n e a r  th e  bed.
I t  now  looks a s  th o u g h  th e  tr ia l  w ould  
la s t a  w eek longer.
*
Q uite  a  n u m b e r of m edical m en  w e re  
p re se n t a t  th e  tr ia l T h u rsd a y , a m o n g  
th em  D rs. 8. Y. W eld m an  an d  A. 
P ip e r  o f  R o ck p o rt. D rs  W a lte r  
S p e a r  an d  A. I t S m ith  of R o ck lan d , a n d  
J  E. W a lk e r  of T h o m asto n , th e  th re  
l a t t e r  being  p re sen t In th e  in te re s t  of 
th e  d e fn ee  i t  is u nderstood .
P ro f. R ob inson  a r r iv e d  T h u rsd a y  a n d  
i t  Is u n d ers to o d  will te s tify  in  r e g a rd  
th e  s to m a c h  of Mrs. B ishop, w h ich  w as 
se n t to  h im  fo r  a n a ly sis .
T h e  fo llow ing  divorce® h av e  be 
creed , a d d it io n a l  to  those a lre a d y  p u b  
lished  in  th is  p ap e r:
B u rto n  E. S t. C la ir o f U n ion  fro m  
M abel c. S t C la ir of R o ck lan d , fo r  u t 
t e r  d e se rtio n  co n tin u ed  fo r  th re e  
se c u tiv c  ;«.ai*s n ex t p rio r  to  th e  tilin g  
of th e  libel. G ould  fo r  lib e llan t.
M a rg a re t P eas ley  S m ith  of R o ck lan d  
from  A r th u r  A S m ith  of P o r tla n d , fo r 
c ru el an d  a b u s iv e  tre a tm e n t;  cu s to d y
NERVOUS COLLAPSE.
SU C CESSFU LL Y  TR EA TED  W ITH  DR. 
W IL L IA M S ’ PIN K  PILLS.
S in k in g  S pells, Headaches and R heum a­
tism  All D isappear W hen the Blood 
Is  Vitalized-
______  X
T h e n e rv o u s  sy s tem  Is e n tire ly  d e- 
n d e n t Upon th e  blood fo r Its  n o u r ish ­
m en t a n d  w hen th e  blood Is th in  a n d  
a k  th e  n e t ves, to  a  c o rre sp o n d in g  d e ­
g re e , a r e  u n ab le  to  p e rfo rm  th e ir  fu n c - 
lons. A ny p h y sic ian  will v e rify  th e  
s ta te m e n t  th a t  the h e a lth  o f th e  n e r-  
o u s  sy s tem  d ep e n d s upon  th e  n u m b e r 
a n d  cond ition  of th e  red  co rp u sc les  In 
he blood. Now these  red co rp u s i lea a re  
h a t  g ive tlie  b r ig h t co lor to  h e a lth y  
blood, th e re fo re  w hen we sp ea k  of good, 
d  blood, wo m ean blood th a t  Is rich  In 
d co rpuscles.
D r. W illiam s’ P in k  P ills  a c tu a l ly  In- 
re ase  th e  n u m b e r o f red  co rp u sc les  In 
th e  blood. T h is  Is a s ta te m e n t  th a t  h as  
n, an d  m ay  a t  a n y  tim e be, p roved
by  th«  m icroscope. H e n ce  th ey  n o t ROCKLANT H IG H .
o n ly  m ak e good, red blood, b u t by th is al> bh M n<
1m ea n s  en a b le  th e  n e rv o u s  sy s tem  to P a lm e r, s s ................... .6 3
p e rfo rm  Its p ro p e r d u tie s . In  th is  w ay G ay, 3b ....................... .6 2 1 1 1
th e y  h av e  cu red  m an y  sev ere  n e rv o u s G reen , If ....................... .6 3 2 2 2
d iso rd ers . B ird , p .......................... .5 3 2 3 1
M rs. L izzie W illiam s, of No. 416 C e ­ H o sm er, 2b ................. .5 1 0 0 3
d a r  s tre e t , Q uincy , III., s a y s : " E v e r K a rl , Hi ........................ .6 M l 1 12
s in ce  I had n e rv o u s  p ro s tra tio n , a b o u t S u lliv an , r f ................. .6 | 2 2 0
th ir te e n  y e a rs  ago , I h av e  had  p e r io d i­ R ic h ard so n , c ........... .5 0 2 2 6
ca l spells  of com plete  e x h a u s tio n . T h e W a rd  well, c f  ............. .4 2 ] 1 1
d o c to r  said  m y n erv es  w ere s h a tte re d . _
A n y  ex c item en t o r u n u su a l a c tiv ity 49 7 13 14 27
w ould th ro w  me In to  a s ta te  of l ife less ­ C A M D EN HIG I.
ness . At tho b eg in n in g  m y  s tr e n g th B rag g , ss ..................... .4 1 1 2 3
w ould com e baek  In n m o d era te  tim e F ish , 3b, p ................... .4 1 ] 1 l
a f te r  each  a t ta c k , b u t th e  period  of H a r t , p , 3b, 2b ........... .4 0 1 1 2
w e a k n e ss  k ep t le n g th e n in g  u n til a t  las t E v a n s , 2b, 3 b ............. .4 0 0 0 1
I w ould lie he lp less a s  m an y  a s  th re e A llen, lb  ..................... .4 0 0 0 10
h o u rs  a t  a  s tre tc h . I had  d izzy  feelings, P nyson , r f  ................... .4 0 2 3 0
p a lp ita t io n  of the h e a rt , m ise ry  a f te r B lood, of ..................... .4 0 0 0
e a tin g , h o t Hushes, n erv o u s  h ea d ac h es , P ease , 0 ........................ .4 0 1 1 6
rh e u m a tic  p a in s  In th e  b a c k  an d  h ips. C oom bs, If ................. 0 0 0
T h e  d o c to r dkl m e so li tt le  good th a t  I _ _ _ _
g a v e  up  his tre a tm e n t, nnd  re a lly  f e a r ­ 34 2 G 8 27
ed th a t  m y ca se  w a s  In c u rab le ." S core by  Inn in g s:
"O ne day  I had  a  bad spell, an d  m y R o ck lan d  ..................... 1 4 0 0 7 2
ROCKLAND W IN S F IR ST
B all Game a t  Camden a Cinch for the 
Orange and Black.
R o ck lan d  H ig h  p layed  and  w on h e r  
first g a m e  In th e  U n iv ers ity  of M aine 
In te r s c h o la s tle  L eague, W ed n esd ay  a f ­
te rn o o n , a t  C am den . A fo rfeit h ad  been 
c la im e d  a s  a  re su lt o f th e  fiasco th e re  
la s t S a tu rd a y , b u t th e  a r b itr a t io n  board  
of th e  L e a g u e  deem ed It b e t te r  to  p lay  
th e  g a m e ,a n d  M an a g er P a lm e r w as only  
too  g lad  to  ac ce p t th e  suggestion .
N o b e t te r  d e sc rip tio n  o f the gam e Is 
to  be o b ta in ed  th a n  by g lan c in g  a t  th e  
fu ll score ta b u la tio n . It sh o w s th a t  
R o ck lan d  fielded well an d  b u tted  In 
c h a m p io n sh ip  form . I t w ill show  th a t  
C a m d e n ’s fielding h ad  the R agged 
M o u n ta in  tra d e  m ark  an d  th e  b a ts  w ere 
full of la rg e  c irc u la r  holes. C am den 
u su ally  h a s  lo ts of y o u n g  ta le n t , b u t  It 
had  a n  off d a y  In th is  c o n te st. T he 
hom e te a m ’s only sco res  w ere m ade In 
th e  8th Inning  an d  w ere  too  few  an d  too 
bela te d  to  aro tise  a  g re a t  deal of e n th u ­
s iasm . B ird  p itched  effec tive ly  for 
R o ck lan d  an d  H o sm er ac ce p te d  all of 
ills six ch a n ce s  a t  second base . T h e
(M A RIN E M A T T E R S .
8 c h . W illis  & G uy, P a tte rs h a ll , is 
e h a r te r e d  to  load  p a v in g  it S w an ’s  Is l­
a n d  fo r  N w York a t $1.10 per ten .
S rh . M ary  A. H a ll, H ask ell, a r r iv e d  In 
P o r tla n d  W e d n esd ay  w ith  lu m b er fro m  
Ja c k so n v ille .
Sell. R W. H o p k in s , H lch b o rn , Is 
c h a r te r e d  to  load  p a v in g  a t  C ape A nn 
fo r H a v a n a , Cuba*
S ch .H e le n  E. T a f t , P a les , sa iled  fro m  
R a lt tm n re  th e  1st to r  G laveston .
s« h. W m . J .  L erm o n d . H u p p e r, sa iled  
fro m  B a ltim o re  th e  1st fo r M a y p o r t, 
F lo r id a .
Sell. S tillm an  R K elley , A llen, sa iled  
fro m  M obile th e  1st fo r N onnk, Conn.
Seh. R obert H M cC urdy, H a ll, sa iled  
from  Snn J u a n , P . It. th e  21th fo r 
<’u ra co a .
Sc) J . S.
h u sb an d  ca m e  In w hen I w a s  w e ak es t, 
Ith  a  l i ttle  hook In his h an d  w hich  he 
h a d  picked  u p  In o u r  y a rd . I t  to ld  of 
k ab le  cu res  effec ted  by a  re m e d y  
fo r  th e  blood an d  th e  n erves , D r. W il­
liam s ' P in k  P ills , an d  som ehow  aw o k e 
in  m e a d esire  to  t r y  them . M y . h u s ­
b an d  w en t o u t an d  bouglit a  box fo r 
e, an d  th a t  w a s  th e  b eg in n in g  o f m y. 
tu rn  to  h e a lth . T h e effec t o f ev e n  th e  
firs t box w as su rp rfsh ig . M y a p p e t ite  
g re w  keen , m y food no lo n g er d is tre s se d  
m y n erv es  w ere  q u ie ted  to  a  d eg ree  
h a t  1 had  no t ex p e rien c ed  fo r y e a rs  
ml m y s t re n g th  re tu rn e d . T h e  fa in t-  
n g  spells  left m e e n tire ly  a f te r  I had  
used  th e  th ird  box o f th e  pills, a n d  m y  
fr ie n d s  say  th a t  I a m  look ing  b e t te r  
b a n  I h av e  done fo r  th e  p a s t  fifteen
D r. W illiam s’ P in k  P ills  a re  re c o m ­
m ended fo r d isease s  th a t  com e fro m  im ­
pov erish ed  blood, such  a s  a n a e m ia , 
rh e u m a tism , d eb ility  an d  d iso rd e rs  of 
h e  n erv es , su ch  a s  n eu ra lg ia , n e rv o u s  
p ro s tra tio n  nnd  p a r tia l  p a ra ly s is . T h ey  
h av e  cu red  the m ost s tu b b o rn  Im llgys- 
tlon . I f  you h av e  a n y  of th e s e  a i lm e n ts  
o r  a n y  com plica ted  tro u b le  a s  th e  r e ­
s u l t  o f w h ich  y o u r sy s tem  Is a ll ru n  
dow n , D r. W illiam s’ P in k  P ills  a r e  th e  
e ry  b es t rem edy  to  tak e . T h ey  a g re e  
w ith  th e  m ost d e lica te  s to m a c h , q u ie t 
a ll n erv o u sn ess , s t ir  u p  ev e ry  o rg a n  to  
do  Its  p ro p e r w ork  an d  g ive s tr e n g th  
th a t  la s ts .
Sold by  a ll d ru g g is ts  o r  s e n t, p o s t ­
paid , on re ce ip t of price , 50c. p e r  box, 
six  bo x es fo r $2.50, by  th e  D r. W illiam s  
M edicine C om pany , S ch en e c tad y , N. Y.
C ain d en  ........................ 0 0 0 0 0 0 0 2  0— 2
T w o -b ase  h its, B ird, B rag g , P nyson . 
B ases  on balls , off B ird 3, off F ish  2. 
S tru c k  ou t, by  B ird 6, b y  F is h  3, b v  
H a rt 2. D ouble p lays, B ird , H o sm er 
an d  KaYl; B ird, K a rl an d  R ic h ard so n ; 
H a r t  an d  B ragg . P assed  balls , P ease  2. 
U m pire , W ey m o u th , ’film o f gam e , lh  
no m . Score r, S c rib n er H v ler .
T h e effect o f the above g am e Is to  
m a k e  R o ck lan d  H igh  th e  c o m p e titio n  
o f  T h o m asto n  H igh  In th e  g am e of n ex t 
S a tu rd a y . T h is  looks like e a sy  m oney  
fo r th e  o ra n g e  and  b lack , b u t o v e r-c o n ­
fidence h as  killed m any  a  b aseb all 
am .
Death form  *A|ipen<llcltlH.
d e c re a se  in th e  sam e  ra tio  th a t  th e  use  
f D r. K in g ’s N ew  L ife  P ills  Increases. 
They sav e  you  from  d a n g e r an d  b rin g  
q u ick  nnd  p ain less  re le ase  from  c o n s ti­
p a tio n  a n d  th e  ills g ro w in g  o u t o f It. 
S tre n g th  an d  v igor a lw a y s  follow  th e ir  
G u a ra n te e d  b y  W m . H . K lttre d g e , 
D ru g g is t, R o ck lan d ; G. I. R ob inson , 
D ru g g is t, T h o m asto n ; L. M. C hand ler, 
D ru g g is t , C am den.
ch ild , E v ely n  S m ith , dec reed  to 
lib e llan t, an d  fa r th e r  t h a t  t h e ‘lib e lla n t 
re c o v e r a g a in s t  th e  llbellee $4 a  w eek  
sw a rd s  th e  su p p o rt o f m in o r ch ild  u n ­
it f u r th e r  o rd e r  o f th e  c o u r t;  in ca se  
o f  d e fa u lt  an d  on ap p lica tio n  o f lib e l­
lan t ex e cu tio n  to  Issue. M oore fo r 
llbe llun t.
R ose M ay B row n  from  A lb ert R row n  
of C am d en , fo r cruel an d  a b u s iv e  t r e a t ­
m e n t; cu s to d y  of m inor ch ild ren , W in l- 
fleld A ., N o rris  A., an d  B e n ja m in  I). 
B row n , decreed  to  l ib e llan t; lea v e  w a s  
g iven  l ib e llan t to re su m e h er m uldeii 
lum e, R o sa  M ay C haples. R ob inson  
fo r  lib e llan t.
m ile E . D yer from  F ra n k  R, D y e r 
of R o ck lan d , fo r g ro ss  am i confirm ed  
hubitM of In to x ica tio n ; cu sto d y  o f m in o r 
h lld ren . E a r l  L., an d  E th e l P . D ver. 
dec reed  to  lib e llan t. W a lk er fo r llb e l­
lu n t. S ta p le s  fo r  libelee.
B a b ies’ C lothes
W o h a v e  ju s t  u n p a c k e d  a new  
In v o ic e  o f  n ic4  th in g s  fo r b a b y .
2 M u slin  H a ts  a n d  B onnet*  in  
th e  v e ry  la te s t  s ty le s .
2 S ilk  B o n n e ts—v ery  sw e ll.
2 N ew  C lo a k s , long  u nd  s h o r t ,  
in  P . K ., C ash m ere , Red fo rd  
C ord  a n d  o th e r  m a te r ia ls .
If it is  for Baby-"Com e Here
A g e n t  f o r  B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADTES STORE
M rs . E .  F .  C r o c k e t t
OPPOSITE FULLKB-COBH CO.
MONDAY, MAY 7
S T E T S O N ’ S
O rig in a l  H ig D o u b le  S p e c ta c u la r  P ro d u c t!*
U n c l e  T o m ’s  C a b i n
T w o  B r a e s  B a n d s
T w o  F u n n y  M a r k s  
T w o  M is c h ie v o u s  T o p s l e a  
G e n u in e  S o u th e r n  C a k e  W a lk e r s  
B u c k  a n d  W in g  D a n c e r s
M a le  a n d  F e m a l e  Q u a r t e t
30 Ponlss, Donklai and Bloodhounds
— Watch Jor the b t j  Street J'uruiU—
I T  D EATH  A C IR C U S !
P r i c e s -  3 5  a n d  5 0  C e n t s
C h i l d r e n ,  2 6  C e n t s
SssU Saturday 'lul.Jjhulic M
R. H. CROCKETT, Man.,.!
T u e s d a y ,  M a y  H
La Barre Brotiiers Minstrels
BAND AND ORCHESTRA
B Comedy Graduatot-
••Dancing Marvels 
Tha Diamond Quartatta-
-Chorus al Swaat Voices 
MIRTH, MUSIC AND MELODY
Free Street Parade-Band Concert
P r i c e *  3 6 c f b O c .
b tu U  M utttU ) . T e le . 60.
L a m p re y , T h o m as, a r r iv e d  
a t  B a th  W e d n esd ay  from  Now Y ork.
Soh. Evlo It. H a ll, P e rry , sa iled  from  
B a th  Wedn» sd ay  fo r S a v a n n a h  to  load 
lu m b e r  fo r P o rtla n d .
Sch. Clrolo, D avis, sailed  fro m  B oo th - 
h ay  H a rb o r W e d n esd ay  fo r R ock land .
Soh. S ad ie  ( \  S u m n e r. M cL ain , a r ­
r iv ed  a t  B oston  W ednesday  from  U n rrn - 
bf’lle, F la .
Soh. M aggie E llen . H ooper, sa iled  
fro m  N ew  London. W ed n esd ay  w ith  loo 
fro m  R o ck p o rt fo r N ew  York.
Sch. B rig a d ie r , E ato n , a r r iv e d  a t  
S n n d e rs to w n  W ed n esd ay  from  S to n in g ­
to n  fo r  N ew  York.
Sell. .Mofib* R hodes a r r iv e d  a t  V ine­
y a r d  H a v en  W e d n esd ay  from  W ild P u t 
w ith  p av in g  fo r N ew  Y ork.
Sobs. Abblfi B ow ker, E lla  F. C row ell 
And M. If. Re**d sa iled  from  V in ey a rd  
H a v en  W e d n esd ay  w ith  lim e from  
R o ck lan d  fo r N ew  York.
Seh. F red  H Rain no, M aloney, sniled 
from  V in ey a rd  H a v en  W e d n esd ay  fro m  
W u reh iu n  fo r R o ck lan d , ligh t.
Seh. R. D. B ibber sa iled  F r id a y  fo r 
U hlverle , N. 8. to  lead p ia s te r  fo r  N o r­
folk.
Seh. S eth  N y m an  sa iled  F r id a y  fo r 
V ln a lh a v en  to  load sa lt fo r  W in te r  
Harbor.
Sett. W m . R ice, P a tte rs o n , sa iled  
W ed n esd ay  fo r N ew  Y ork w ith  lim e 
from  th e  R o ck lan d -R o c k p o rt L im e Co.
Sch. A n n ie  L o rd , R u ssell, sa iled  
T h u rs d a y  fo r N ew  Y ork  w ith  s to n e  
fro m  G ra n ite  In land .
Sch. V ic to ry , Snow , sailed  F r id a y  fo r 
’la r k ’s Is lan d  w ith  g e n e ra l ca rg o .
Sch . C hase , El well, sailed  F r id a y  fo r 
W eb b ’S Cove to  build  a  w lm rf fo r  J . C. 
R odgers.
Sch. J . F ra n k  H eavey, K elley, Is a t  
ie S o u th  M arin e  R ailw ay  fo r g e n e ra l 
o v erh au lin g .
C up t. Gluts. F . W illiam s h as  sold th e  
•hooner N ed P . W a lk e r to  C a p t. R ich  
of R ueksport.
Sch. .D um icttn  & Jo a n n a , Y ork , Is 
c h a r te re d  to  load  s to n e  a t  S a n d s  Q u a r­
ry  fo r  N ew  Y ork a t  $1.15 p e r ton.
Sch. A da J. C am pbell, S u lliv an , la 
b a r te re d  to  load  ra n d o m  a to n e  a t  
M easant R iv e r fo r New Y ork  a t  $1.25 
p e r  ton.
EPSOIDS C u r e  D y tp e p i la .Dr. Oidinnu’H Prescript inti is
* * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * *
iThe Right Styles
. . . . A T . . . .  i
The Right T im e!
. . . .  A T  . . . .  ■
fThe Right Prices
W H Y
we lm v e  t l i e  reputation of 
Helling t h e  rnout up-to d a t e  
N e c k w e a r  i n  t h e  c i t y .
B E C A U S E
w e  h a v e  N E W  N e c k w e a r ^  
in  e v e r y  w e e k ,  t h u s  k e e p - ]  | ! 
i n g  in  t o u c h  w i t h  a l l  t h e  
l a t e n t  n o v e l t i e s .
S E E
w h a t  w e  h a v e  j u s t  r e ­
c e i v e d  in  t h e  N e w  P la i d s ,  
C h e e k s  a n d  P l a i n  S i l k s  in  
t h e  n e w e s t  s h a d e s .
A l s o  t h e  N e w  W a s h  T i e s
_____ A T ______
M U T IN E E R S  M U ST H A N O .
T h e  dec ision  of th e  S u p rem e  C o u rt o f 
lie U nited  S ta te s  In ttie  ca se  o f R o b e rt 
S a w y e r a n d  A r th u r  A dam s, tw o  neg ro  
m em b ers  o f th e  crew  of th e  s c h o o n e r 
H a r ry  B erw iu d , w ho a re  u n d e r s e n te n c e  
of d c u th  fo r th e  m u rd e r  of th e  cu p tu in , 
th e  m ate , th e  e n g in e e r  an d  th e  cook of 
th a t  vesse l, w as an n o u n c ed  M onday. 
T h e dec ision  o f th e  tr ia l  co u rt w a s  s u s ­
ta in ed . und  th e  re su lt w as a g a in s t  th e  
d e fe n d a n ts . T h ey  w ere  c h a rg e d  w ith  
h a v in g  co m m itte d  th e  c r im e  In co n n e c­
tion  w ith  tw o  o th e r  neg ro  m e m b e rs  of 
crew  on O c to b er 10, 1905, off th e  
•oast o f N o r th  C aro lin a , w h ile  th e  v es- 
•1 w as sa ilin g  n o rth w a rd  fro m  M obile, 
ho tw o  o th e r  m en w ho w ere ehu rg etl 
Ith  co m p lic ity  In th e  c r im e  w ere  Jo h n  
. C oakley , w ho w as killed a f te rw a rd , 
ml H e n ry  S co tt, w ho la th e  tr ia l  o f  th e  
case , testified  a g a in s t  S a w y e r a n d  
A d am s. T h e th re e  s u rv iv o rs  of th e  
t ra g e d y  w ere  ta k e n  off th e  vesse l by  a  
p ass in g  sh ip  an d  lan d ed  a t  S o u th p o r t.
T h e ir  tr ia l  took p lace In the C lr- 
e u lt C o u rt o r th e  U n ited  S ta te s  fo r  th e  
E a s te rn  D is tr ic t o f N o r th  C aro lin a , an d  
b o th  w ere  found  g u ilty  of m u rd e r  on 
h ig h  Metis. T h ey  b ro u g h t the ca se  
he S u p rem e  C o u rt on a n  a lle g a tio n  
•rro r In th e  p ro c eed in g s In th e  tr ia l  
c o u r t, c o n s is tin g  in  th e  s ta n d in g  asid e  
•f Ju ro rs. T h e  c o u r t  o v e rru le d  th e  ob- 
ec tlon , b u t J u s t ic e  P eck h u m , w ho  a n ­
nounced  th e  c o u r t ’s find ing , sa id  It did 
so w ith  re lu c ta n c e , ow in g  to  th e  p o ssi­
b ility  of a n  a b u se  of th e  p ra c tice . J u s -  
W h ite  d isse n te d  from  th e  d eris io n .
Coal Strike 
Is On = = =
Get a Twelve Dollar 
Gas Range and cook 
with gas. Save your 
money and become 
wise. Gas is low at 
our price, but we 
give you full value 
for your money
A. H. BERRY & CO. R. T. & C. St.
A * 4 « * 4 * * * * 4 * 4 * * 4 4 4 4 * * 4 * * 4 ^ I
4 4 5  TW n in  h it .
Bargains in Real Estate
I tit lU K  IIO U H K , M uiill*  HU. f t  h i l l .  W ith  a l l  
m o d e rn  improVMUifUtN ; la rg o  n la L lr  , 8 a c te a  o f  
v a lu a b le  la u d  la id  o u t  in  a tiu e l*  a u d  ho u » a  Io ta  , 
la rg o  q u a n t i ty  o f  f r u i t ,  v e ry  N igh tly  lo c a t io n ,  
view  o r  c i ty ,  bay  a u d  Islam !* , c o a t  #9,6uu. W ill 
lie ho ld  fo r  fcL.OOo.
H O tJH K  o n  T b o iu u a to i)  H tr e e t .  n e a r ly  now  w ith  
s ta b le  a u d  la rg e  lo t .  P r ic e  #660.
IfnU H K  o n  T hom  an m u  H tre e t  w ith  7 room *  ; 
n b e d .h la b le  o r b to r e .  U ood  lo t ,  g o o d  d r a iu a g e .
W o rth  #1,000. P r ic e  #HttJ.
H o t  HK o u  Hav V iew  S q u a r e  w ith  e ll ,  nt a b le ,  
ttb ed  a u d  d o u b le  lo t .  P r ic e  #760.
H bU H K  ou  B r a c e  h t r e e t .  10 ro o iu e , f i t te d  fo r 
tw o  faU iil iea ; i t a b l e ;  ta rg e  q u a n t i ty  o f  f r u i t .
P r ic e  #000.
H o l ’b K  o u  i 'u rc h a a e  H tr e e t ,  m o d e rn  a ty le ,  
n e a t ly  iy-w. P r ic e  #1.100.
H O l / lS  ou W illow  h t r e e t .  m o d e m  a ty le ,  e 
ro o m * . \ m a l l  v ia b le ,  a b e d ;  f r u i t  tr e e a , c e d a r  
h e d g e . P r ic e  #1/^00.
N o i ’hK  w ith  a u b k * . c a r r i a g e  h ouee  ‘l  a c re a  
v a lu a b le  la u d . 3 0 f r u i t  u e e a .  P r ic e  #1 ,Ujo.
H O U S E  ou  H ou k lu u il S t r e e t . i l  l - a  . l o r , ;  m o d  | , i , , 7 r L , ,o J , ' l ' i o o ! l o o . i ‘ w S f t a J i  
e r u  im p ro v e m e n t* , f u rn a c e  b e a t ; Pi ro o iu e . f l t u d  . '  . h  £ l lu i* 0 #
f o r  tw o  f a m l l l e * :  »UbU> a n d  c a r r i a g e  h o u a e  i £ S i l \ m u  '  . £  ^ m w  o f  ’m tv *  fcS? i u d  ia~ 
la r^o  d o u b le  l o t ,  l a rg e  q u a n t i t y  o l f t  u i t .  P r ic e  Cf'V4 vw w  c , t L  a  id  ra.
H O U S E  ou  b r o a d  way w ith  f u rn a c e  : a la  M e, 
q u a n t i t y  o l f r u i t ,  u ic e  g a rd e n .  P r ic e  |z ,6 0 0 .
i t h  a l l  m o d e m  im p ro v e -  
q u a n t i ty
a ta b le  f r u i t ,  la rg e  lo t .  P r ic e  #1,000,
IIO U H K  c o rn e r  L a w re n c e  a u d  P a c ific  H tre e t*  
w ith  e ll ,  a  ta b le ,  U rg e  h ig h  lo t ,  a e v e ra l  p e a r  
tree® , n ic e  H hadc tr e t  *, n ic e  c i s t e r n :  hou » c  c o n ­
ta in  te u  ro o in a ; h u e  v iew  o f  buy  a im  m o u u ta iu a .  
P r ic e  #40uo.
H o t  hK , e l l  a n d  v ia b le  o u  P l e a a a n t  H tr e e t ,  
e ig h t  r o o m a ; th r e e  h o u a e  lo t* . P r ic e  #1400.
H o t  hK  w i th  11 ro o m * , b a th ,  fu rn a c e  , la rg o  
v ia b le ,  la rg e  d o u b le  lo t .  P r ic e  #4000.
d e a ir a b le  K A IlM  a t  i i i g l i la n d a  in  c i ty  o u  
'  r u ,  c a r r i a g e
J, a l l  K ind* o f  la rg e  l ‘
P r ic e  tout*),
P A i(M  W e* t M eadow  llo u d  06 a c rc a .
tamo.
P A  KM A lf o rd  L a k e  110 a c re * . P r ic e  #'.&
P A  KM 10 a c re *  in  c i ty .  P r ic e  #1 aw.
PA KM ut Avb Point. Price #1«J*0.
R o c k p o r t  H oad  100 . 
l  W u rrc u  50 to  CO ;
o f  h in e ll f r u i t ,  n ic e  g u r d e u ,  a h ru b b e ry ,
P r ic e  #4 ‘M0.
M O U 4K  n e a r ly  n e w . m o d e m  a ty le ,  m o d e rn  
4m  ro v e m e u ta . a roo inv  . v iew  o f r i v e r ; p le a a -  
u n tly  lo c a te d  in  T b o m a a to u  v illa g e . P r ic e
T h e  a b o v e  p ro p e r ty  w ill be s o la  o u  
p a r U  o f  th e  c i ty  a t  #L.uu p e r m o u th .
S ea  sh o re  p ro p e r ty ,  lo ta , fa rm a , co ttag e *  a u d  U ia u d *  for vale by
FRANK M. SHAW, Real Estate Dealer
Ttltphofit Call 261-11 9 Rockland Street, ROCKLAND, MAINE
PA  KM
t.'loo 
PA  KM 
#600.
ea sy  te rm * . A lso  houae  lo t*  iu  differ
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THE NEW WAY TO CURE DYSPEPSIA
P E P S O I D S  D E ST R O Y  S T O M A C H  D IS E A S E  G E R M S . 
TRY A FULL S IZ E D  B O T T L E —FR E E .
T em o iH s  c ttre  th e  w orst fo rm s o f Dv«-1 Y o u  .1ono toW iK# tey o u rsc lf to p a y  n cent 
■noosm sm l all o th e r  A cute o r  C h ro n ic  All w e a sk  a f te r  P epso ids h av e  cu red  or 
S to m a c h  D iso rders  by  re p a ir in g  th e  w orn- c r e a t ly h c n e f i t te d y o u i s . th a ty o u  recen t- 
__ .  ____ I I h .  . t L n r l i  o n  d e s tro v  m end  T epso tds to  y o u r friends.
E S T IM A T IN G  TH EIR  STR EN G TH .
A Look In  a t  the  N eat Republican S ta te  
Convention S how ing  the  T ask  T h a t is 
Ahead of th e  R esubm ission Forces.
out l in in g  o f th e  s to m ach  a n d  d estro v  
all d isease  fjertns. D yspepsia o n ce  c u red  
in th is  w ay n ever re tu rn s .
P i
People with weak stomachs are alway* in 
misery. Pepsoids harp made thousands m peo? 
pip happy by giving them what nature intondoa 
rono should possess—a strong and healthy 
neh. so as to  snjoy the host there is in life.
l m i i c c i  ic i m i u o . e n  n   m u  n m  »»*»»
Pepsoids are sold at SO cents a bottle on an ^erynne  ^otd«i | ^ M - a  
absolute guarantee to  cure, or money refunded, stomach.so as to  enjoy the hesf there is in 
W e w ill sen d  y o u ,if  y ou  have  no t used P ep - T ry  P epso ids to-day , p rice  o n ly  50 ce n ts
fioids ix-forc a 50c. b o ttle  F R E E ; m ere ly  a b o tt le  a t  d ru g  sto re. O ry o u  n ia v h a v e  a 
w m l ns y o u r n am e an d  address , an d  y o u  fu ll s ire d  b o tt le  free  b y  w ritin g  T h e  V io 
w ilt rece iv e  p ro m p tly  a  fu ll sized b o tt le . | C h em ical C o., C hicago , 111. 8
C H P E N D L E T O N ,  D r u g g i s t  a n d  » ptlcian. w o c k l a n d
| Cottage Furniture
Th e s e  w a r m  d a y sm a k e  y o u  t h i n k  o f  
t h e  c o t t a g e  b y  t h e  s e a ,  o r  
t h e  l a k e . o r  o v e r lo o k i n g  
t h e  v a l l e y s  in  t h e  c o u n t r y .
^ [ N o w  w h e t h e r  y o u  h a v e  
a  5=100 c o t t a g e  o r  o n e  t h a t  
c o s t  * 1 0 .0 0 0 ,  w e  c a n  f i t  
y o u  o u t  w i t h  a n y  k i n d  o f  
F u r n i t u r e  y o u  w a n t .
O u r  s t o r e  o f  m o r e  t h a n  2 0 ,0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  f lo o r  s u r f a c e  
is  c r o w d e d ,  a n d  i f ,  b y  c h a n c e ,  y o u  c a n n o t  f i n d  w h a t  y o u  w a n t  
w e  c a n  g e t  i t  f o r  y o u  in  q u i c k  t i m e .
^  W e  c a n  a c c o m m o d a te  y o u  w i t h  a  s i n g l e  p ie c e  o r  f u r n i s h  a  
w h o le  h o u s e .
N ic e  R o c k e r s  i n  h i c k o r y ,  w i l l o w ,  r a t t a n .  E a s y  C h a i r s  
D i n i n g  C h a i r s ,  B r a s s  B e d s t e a d s ,  M a t t r e s s e s ,  P i l l o w s ,  C h if f o n -  
i e r e s ,  H a l l  S t a n d s ,  S e t t e e s ,  S w i n g in g  C h a i r s ,  C a r p e t s ,  S t r a w  
M a t t i n g .  L i n o l e u m ,  O i l  C lo t h s ,  R u g s ,  A r t  S q u a r e s ,  M i r r o r s ,  o r  
a n y t h i n g  e l s e  t h a t ' s  n e e d e d .
O u r  p r i c e s  a r e  r e a s o n a b l e — in  f a c t  a r e ,  a s  l o w  a s  t h e  b e s t  
h o u s e s  in  t h e  l a r g e  c i t i e s .
<f[ D o n ' t  p u t  t h i s  o f f  u n t i l  t h e  l a s t  m i n u t e  h u t  c o m e  n o w  
w h i l e  t h e  a s s o r t m e n t  is  c o m p l e t e .
Burpee Furniture Company
R O C K L A N D
W ith  th e  R ep u b lic a n  s ta te  c o n v e n ­
tion less th a n  tw o  m o n th s  a w a y , in te r ­
est Is b e g in n in g  to  c e n tra liz e  on th e  
p robab le  a c tio n  of th e  143S d e le g a te s  
Who w in m ak e  u p  th e  g a th e rin g .
Alt o v er th e  s t a t e  m en  a re  a sk in g  
each o th e r  tills  q u e s tio n : "D o you
th in k  the  c o n v e n tio n  w ill v o te  In fa v o r 
n f re su b m lss io n ?"  You c a n  get a n y  
ply th a t  you  d e s ire  a n d  tf  you h ap p e n  
to  m eet one of th e  a r g u m e n ta t iv e  p a r t i ­
san s  he will g ive you  th e  figu res tc 
b ac k  Ills s ta te m e n t .
Im m ed ia te ly  a f te r  th e  M arch  election  
m en o u t o f six  a n sw e re d  th e  q u e s ­
tion In th e  a ffirm ativ e . T o d ay  th e  p e r­
ce n ta g e  will no t ru n  so h ig h , fo r a  l ittle  
cold fig u rin g  m ak e s  a v a s t c h a n g e  
th e  outlook.
ie co n v e n tio n  w ill be e n ti t le d  
143g d e le g ates . T h a t m ean* th a t  It w ill 
re q u ire  720 vo tes  to  c a r ry  a re au b m ls  
slot! p lan k . W h e re  a re  th e  720 v o tes  to 
ro m e  fro m ?
we ta k e  th e  re su b m lss lo n ls ts  
th e ir  w ord  an d  ag re e  th a t  e v e ry  c ity  
will sen d  a  d e le g a te  fa v o ra b le  to  
su b m issio n  w e can  p u t a ll th e  c itie s  in  
th a t  co lum n fo r a  s ta r te r .  T h a t  w ill 
g ive 309 v o te s—sizab le  n u c le u s, b u t 
411 sh o rt of a  m a jo rity .
I t  th is  be show n  to  a  re su b m lss io n ls t 
.. . w ill s a y :  “ N ow  to  th a t  y ou  shou ld
ad d  all th e  la rg e  to w n s, fo r th e y  feel 
Ju s t th e  sam e  a s  th e  c itie s  do ."  T h ere  
fore, to  g ra ti f y  th e  re su b m lss io n ls t an d  
g ive h im  a ll th a t  he c la im s , w e will 
ta k e  th e  20 to w n s h a v in g  th e  la rg e s t 
n u m b e r of de le g a tes . T ills  w ill ta k e  ev­
e ry  to w n  sen d in g  m o re  th a n  live dele 
g a te s. T h ese  20 to w n s  h a v e  147 dele 
g a te s.
A dd ing  th e  147 v o tes  to  th e  309 vo tes  
of th e  c itie s  w ill Rive 456 v o tes—a  
sizab le  a g g re g a tio n , b u t  s till  246 vo tes  
sh o rt o f a m a jo rity . M en tion  th is  fa c t 
to  th e  re su b m iss lo n is t. he will s a y  th a t  
you a re  u n fa ir  in a sm u c h  a s  you a re  cu t 
tin g  o u t su ch  to w n s  a s  F re e p o rt  
H u ck sp o rt, N o rw ay , O rono, D o v er und 
M adison.
T h en , to  p lea se  h im . ad d  a ll th e  tow n 
w hich  h a v e  o v er fo u r  vo tes  in  th e  con 
ven tio n . T h ere  a re  19 of them , 
five v o tes  ea ch , w h ich  g ives  a  to ta l  of 
95 d e le g a tes . A dd th e se  to  th e  496 v o tes  
of th e  20 c itie s  a n d  20 la rg e s t to w n s an d  
w e h av e  551 d e le g a te s—a  m ore s izab le  
a g g re g a tio n , b u t s till  169 v o tes  sh o r t  of 
co n v e n tio n  co n tro l.
M en tion  th is  to  th e  re su b m lss io n ls t 
j an d  he w ill w r in k le  h is  b row s. H e can  
I very  well c la im  th a t  ev e ry  to w n  of an y  
size a t  a l. is  honeycom bed  w ith  th e  
sam e  se n tim e n t w h ich  he s a y s  e x is ts  in 
th e  c itie s  a n d  la rg e  tow ns. H e  will look 
o v er th e  l is t an d  s a y  th a t  he o u g h t to 
h av e  a  fa ir  sh a re  of th e  n e x t la rg  
tow ns. A c o u n t w ill show* th a t  th e re  
a re  40 to w n s  w h ich  a re  e n ti t le d  to  send  
fo u r d e le g a te s  each . J u s t  to  g ive him  
ev e ry  po ssib le  a rg u m e n t, w e w ill co n ­
cede e v e ry  one of th ese  to w n s to  th e  re - 
su b m iss io n is t. F o r ty  tow ns w ith  fo u r 
d e le g a te s  ea ch  g ive a to ta l o f 160 votes.
A nd th e se  to  th e  551 v o tes  o f th e  20
c itie s  anrf 39 tow n s  p re v io u s ly  l is t d an d  
h av e  711 v o te s—a v ery  la rg e  m in o r­
ity . bu t s till a m in o rity , b e in g  n in e  
o tes  sh o rt o f th e  720 w h ich  w ill be r e ­
q u ired  to  co n tro l th e  co n v e n tio n .
» 99 c itie s  an d  to w n s  w h ich  a r e  In­
c luded  in th e  fo reg o in g  fig u re s  a r e  as  
Hows:
T w e n ty  C ities.
Auburn ............................................... 18
L ew isto n  ....................................... *............... 21
P o r tla n d  .......................................................... 71
S o u th  P o rtla n d  ........................................... 9
W e stb ro o k  ...................................................... 11
E l l s w o r th ........................................................
A u g u sta  ........................................................
G a r d i n e r ........................................................
H allow ell ......................................................
W a t e r v t i l e ......................................................  15
R ock lan d  .............................................. ..
H a n g o r ...........................................................
B r e w e r ............................................................
Old Tow n ......................................................
B a th  .................................................................. 15
B e lfa st .............................................................  K
C a l a i s ................................................................ 10
E a s t  p o rt ........................................................
B ld d e fo rd ........................................................  16
Saco  ..................................................................  IT
D O N ’ T  N E G L E C T  A  C O L D .
N e g l e c t e d  C o l d s  L e a d  t o  C o n s u m p t i o n .
H o w  C o n s u m p t i o n  D e v e l o p s .
I n s u r a n c e  C o m p a n i e s  
A L L  R I G H T
A. J. ER SK IN E  & CO.
------ A G E N C Y ------
ESTABLISHED A QUARTER OF A CENTURY AGO
The Companies represented in this Agency have ad­
vised ns that they will pay all their San Francisco 
losses and still have their capital unimpaired for the 
protection of their other policy holders.
Is it not for the interests of all property own­
ers to protect themselves in these old and 
reliable companies.
Call on or address A. J. ERSKINE & CO.
No. T17 Main St., Rockland, Maine.
C o n f l a g r a t i o n  P r o o f
— INSURE WITH—
C o c h r a n  B a k e r  &  C r o s s
A gen ts for th e  largest Fire Insurance C om ­
pany in th e  w orld , and th e  Three Largest 
A m erican Fire Insu ran ce C om panies, besides  
m an y other stro n g  com p an ies.
Our com p an ies h ave stood all con flagration s, 
including San Francisco.
No p rem iu m s collected tw ice  on accou n t of 
w ea k  or defunct com panies.
T o tal ......................................................... 309
T w e n ty  L a r g e s t  T ow ns.
L isbon .............................................................. 6
C a r ib o u ..........................................................
H n u l to n ............................................................ 8
P re sq u e  I s l e .................................................
t F a irfie ld  .............................................
B r u n s w ic k ....................................................
B r id g to n ..........................................................  6
F a rm in g to n  .................................................
E den  .................................................................. 1«
W ln th ro p  ........................................................  6
C am den  . .    6
R um  f o r d .......................................................... 7
P a r i s .................................................................  9
D e x te r ..............................................................  6
P i t t s f i e ld ..........................................................  6
S k o w h eg a n  ..................................................... 10
K itte ry  ............................................................. 10
S an fo rd  ............................................................  H
K e n n eb u n k  ....................................................  6
Y ork .................................................................. 6
147
N in ete en  to w n s  h a v in g  five d e le g a tes  
ea ch : F re e p o r t , G o rh am . W ilton .
B u ck sp o rt. V a ssa lb o ro , W aldoboro , 
B ethel, N o rw a y , H a m p d e n , N e w p o rt. 
O rono, D over, A nson , F a irfie ld , M ad i­
son. C h erry fle ld , L u b ec , M ac h la s  an d  
S o u th  B erw ic k  -95  d e le g a tes .
F o r ty  to w n s  h a v in g  fo u r d e le g a te s  
ea ch : E a s t  L iv e rm o re , M echan ic  Falls,
T u rn e r , F o r t  K e n t, W in d h a m . Y a r­
m o u th , P h illip s , B lu e h lll, D e er Isle 
G ou ldsboro . C h in a , C lin to n , O a k la n d , 
W inslow , T h o m a s to n , V ln a lh a v e n , W a r­
ren , B o o th b a y  H a rb o r , B ris to l, D lxfleld, 
M exico. C o rin n a , L in co ln , O rrln g to n , 
P a t te n ,  B ro w n v llle , F o x c ro f t, G u ilfo rd , 
Milo, M onson, B o w d o tn h am . R ichm ond. 
T o p sh am , W ln te r p o r t ,  B  r.v lck , B u x to n . 
C orn ish . N o r th  B erw ick , K e n n e b u n k  
a n d  W ells—160 d e le g a tes .
T h e  fo reg o in g  fig u re s  do  n o t show* 
th a t  th e  n e x t  R e p u b lic a n  s ta te  c o n v e n ­
tion  w ill n o t a d o p t a  re su b m lssio n  
p la n k  b u t th e y  do  sh o w  th a t  m u ch  of 
th e  ta lk  o f w h a t th e  c i t ie s  a n d  la rg  
to w n s w ill do ha3 l i t t le  fo u n d a tio n  in 
fa c t.
A n y  m a n  a c q u a in te d  w*ith local co n ­
d itio n s  in  m a n y  o f  th e  to w n s  m e n tio n ­
ed ab o v e  k n o w s t h a t  th e y  a r e  u n a l te r ­
ab ly  opposed  to  re su b m lss io n  a n d  th a t  
w hen th e y  send  re su b m lss io n  d e le g a te s  
R ep u b lic a n  co n v e n tio n  th e re  wll* 
be w h ite  b la c k b ird s  f l i t tin g  th ro u g h  th  
a ir . You m ay  ac c u se  th e se  to w n s  of be 
in g  p ro v in c ia l a n d  u n p ro g re ss iv e , o r 
a n y th in g  e lse  th a t  o c c u rs  to  you , b u t 
th e  fa c t w ill re m a in  t h a t  a  g re a t  m an y  
of th e  m id d le -s ize d  to w n s  of M aine a re  
firm ly a t ta c h e d  to  th e  p re se n t law  an d  
a g a in s t  a n y  s te p  to w a rd  re su b m lssio n  
It is ev e n  d o u b tfu l  if  a ll th e  c i t ie s  will 
send  d e le g a te s  co m m itte d  to  re su b in is  
sion.
T hose w ho ta lk  of re su b m lss io n  m u s t 
be conv inced  b y  th e  fo reg o in g  figure 
th a t  if th ey  a re  to  m ak e  good the l 
cla im s, th e y  ■will h a v e  to  g e t o u t in  th. 
sm a lle r to w n s  a n d  p la n ta t io n s  w h ich  
re a lly  h a v e  th e  b a la n c e  of p o w e r In the 
com in g  c o n v e n tio n .
M aine h a s  521 c itie s , to w n s an d  p lan  
ta t lo n s  a n d  w hen  th e  ab o v e -m en tlo n e  
99 h av e  been  s u b tra c te d  th e re  s till  r e ­
m ain  422 w idely  s c a tte re d  p lac es  w h e re  
th e  re su b m iss lo n is ts  m u s t c u t m ore 
less ice if th ey  su cceed  In p a s s in g  th e ir  
p e t p lan k .
T h e d r i f t  o f th e  e a r ly  ca u c u se s  
be lik e ly  to  h a v e  som e b e a r in g  on those  
th a t  com e a f te r . I f  a  n u m b e r  o f the  
cities  a n d  to w n s  sh o u ld  lig h t th e  issue 
o u t in  c a u c u s  a n d  in s tr u c t  th e ir  d e le ­
g a te s  to  v o te  fo r  re su b m lss io n  o th e r  
to w n s m ig h t follow  su it. W h ile  no de 
Unite a n n o u n c e m e n t h a s  been  m ad e  In 
a n y  c ity  o r tow n , i t  is  e x p e c ted  th a t  
th e re  w ill be m a n y  s h a r p  c a u c u s  light: 
on the  is su e  of re su b m lss io n  a n d  th a t  
la rg e  n u m b e r o f d e le g a te s  w ill com e 
P o r tla n d  w ith  th e ir  in s tru c tio n s  in  th e ir  
pocket.
Be th is  a s  it  m ay , th e  co n v e n tio n  
p ro m ises  to  be fu lly  a s  e x c itin g  a s  th e  
B an g o r c o n v e n tio n  o f tw o  y e a rs  ag o  
L ocal h o te ls  a r e  a lre a d y  boo k in g  
room s fo r  th e  w eek  a n d  th o se  w ho de 
fe r  too long  m ay  find  th a t  th e ir  fa v o r­
ite  su ite s  h a v e  been  tak e n . T he 
, p re ss io n  h a s  gone o u t t h a t  th e  conven  
tio n  is likely  to  la s t  m ore th a n  one day .
his m ak e s  th e  ho te l q u e s tio n  o f m ore  
th a n  u su a l In te re s t , a n d  i t  w as t 
know ledge th a t  P o r tla n d  could  c a re  fo r 
a  la rg e r  crow d  th a n  a n y  o th e r  c ity  
th e  s ta te  w hich  w a s  th e  d e te rm in in g  
fa c to r  in  th e  se lec tio n  of th e  conven  
lio n  c ity .
i t  w ill be som e w e ek s b efo re  th e  c l t l  
will g e t a ro u n d  to  issu in g  th e ir  ca lls  fo r 
c a u cu ses , b u t  in th e  b a c k  d is tr ic ts  
tim e is w a s te d , an d  it is  lik e ly  th a t  
i now  th e  w ord  fo r  m an y  a  cauc  
h as  been  p asse d  a n d  w ith in  a  fo r tn ig h t 
th e  f irs t cro p  of d e le g a te s  will be h ea
from*
in  som e o f th e  s m a lle r  to w n s a n d  
p la n ta tio n s  th e  c h a irm a n  of th e  to  
m n iitte e  lia s  b u t o n e  b ien n ia l d u ty  
p e rfo rm  an d  th a t  is  to  hold h is p a r ty  
ca u cu s. I t  is n ’t th e  m ost fo rm a l tilin g  
in  th e  w orld. T h e ch e ck  list is n 't  u sed  
_ a ru le, n o r  does th e  cull fo r th e  c a u ­
cus a p p e a r  fo r  sev e n  su ccessiv e  d a y s  in  
the p a p e rs
I f  i t 's  a  very  sm all p la n ta t io n  a n d  th e  
fa rm  w ork  is  b eh in d  he m ay  hold th e  
c a u cu s  a ll by h im se lf; b u t if w o rk  is 
well c u u g h t-u p  h e ’ll te ll th e  tw o  e ld e st 
boys to  k n o ck  off fo r  h a lf  a n  h o u r an d  
ex e rc ise  th e ir  r ig h t  of p a r ty  choice, in 
w hich  case he w ill w r ite  th e  s e c re ta ry  
of th e  s ta te  co m m itte e  th a t  th e  fu ll 
p a r ty  s t r e n g th  w a s  p re se n t a t  th e  c a u ­
cus a n d  th a t  e v e ry th in g  w a s  very  h a r ­
m on ious.—P o rtla n d  S u n d a y  T im es.
A n  I d e a l  H e r o i n e
B a r b a r a  W i n s l o w ,  
R e b e l
By ELIZABETH ELLIS
“  There ii something ex­
ceedingly winsome about 
Barbara; the it such a 
merry madcap of a girl, and 
yet as feminine as one could 
wish or imagine."
B rooklyn  S tandard -U n ion
"  Barbara, coquettish and 
fickle, light-hearted and 
gay, but daring in the face 
of danger and true as
steeL" N . Y. Mail.
*' Barbara is an alluring 
creature — a girl of brave 
heart, sweet spirit, high 
courage, and fascinating 
moods and qualities."
Chicago Record-Herald.
"  Barbara is one of the 
most winsome of the seven­
teenth century heroines we 
have encountered in fic­
tion "
Detroit Free P ress.
Nine ewe* of coneumptlon out of tea 
occur In thin w ay:
A person catches cold. The cold is not 
properly cured, and another cold la 
caught.
Thia cold la dilly dallied with, either 
by no treatment whatever or some treat­
ment that Is Ineffectual, and the cold
continues.
Then another cold la caught and a 
congh develops. Cough syrnps are ro- 
aorted to, but they give only temporary 
relief.
By and by the patient gets tired of 
taking medicines and cough syrnps and 
gives up In despair.
The cold continues to develop and fha 
congh grows worse.
Then the doctor Is called In, only t* 
discover that the patient la In the first 
stages of consumption.
It wan Just In this way that Mis* 
Powell, of Aurora, Ind., became sick. 
Hhe caught a cold, and not considering 
It serious, neglected it, thinking as 
many others do, that it would “wear off.* 
However, It clung to her tenaciously, 
and in two weeks she found her healtk 
in a serious condition.
Fortunately, Peruna had been bronght 
to hor notice, and she took a conrsa of 
this remedy before It was too late.
In a week the congh and cold wer* 
broken, and a three weeks’ treatment 
completely restored her to health.
This Is what Peruna Is doing all the 
while. Not a day, and probably not aa 
hour passoB In which some one does not 
have a similar experience with Peruna. 
Cure the S llg it Colds and Avoid 
C on sum ption .
The first step toward consumption le 
a cold. The next step Is a failure to enr# 
It promptly. The third step Is the de­
velopment of catarrh, -which gradually 
becomes chronic. The fourth step, the 
catarrh begins to spread from tho head 
to the throat, then to the bronchial 
tubes, and finally Into the lungs. It 1s 
then consumption In the first stage.
At any time during the progress of ca­
tarrh, from the first onset of the cold to 
its final settlement in the lungs, Parana 
can be rolled upon to stop the disease. 
If you hove taken a cold, buy Peruna 
without delay. One bottle In the be­
ginning will do more good than a half 
dozen bottles after tho catarrh has 
fastened Itself on the lnngs.
T h ou san d s o f  T e stim o n ia ls .
We h * e  on file thousands of testi­
monials from people who have beea 
cured of catarrh of the lungs by Parana. 
We can give our readers only a alight 
glimpse of the vast array of unsolicited 
endorsements we are receiving every 
month. Noother physician in the world 
has received such a volume of enthu­
siastic letters of thanks aa Dr. Hartman 
for Peruna.
A I ' n t h f t l f  I n c id e n t .
T h e  m e a n in g  o f th e  S an  F ra n c isc o  
d i s a s te r  to  th o u s a n d s  th ro u g h o u t th e  
U n ited  S ta le s  w n s  b ro u g h t o u t th e  o th ­
e r  a f te rn o o n  by a l i t t le  In c id e n t In th e  
N ew  Y ork T im e s  office. A y o u n g  wo- 
uinn  a sk e d  th e re  fo r th e  la te s t  In fo r­
m a tio n  fro m  S an  F ra n c isc o . A m ap  o f 
th e  c ity  w n s  sh o w n  to  h e r  a n d  th e  zone 
o f  d a n g e r  p o in ted  o u t. H e r hom e w n s 
only  n fe w  b locks a w a y . In  train  she  
w u s  a s s u r e d  th u t  th e  (Ire lm d n o t 
re ach e d  so fa r . She sa w  fo r  h e r se lf  
a n d  b eg a n  to  t re m b le  a s  she  looked, 
th e n  b u rs t  In to  te a rs . I l e r  fa th e r  a n d  
m o th e r  an d  tw o  b ro th e r s  n re  In S an  
F ra n c isc o , Und sh e  cou ld  g e t no  w o rd  
o f  th em . H e r  f a th e r  Is e ig h ty -f iv e  
y e a r s  old  a n d  a lm o s t h e lp less . T h e 
y o u n g  w o m an  sn ld  sh e  b e liev e d  sh e  
w o u ld  n e v e r  see  th e m  n gu ln  nn d  m ig h t 
n e v e r  ev e n  h a v e  w o rd  o f  th e ir  end .
A  girl who masquerades in man's attire, fights a duel with a King's 
officer, disarming him, and then falls desperately in love with him. is 
the heroine of this charming tale. Barbara is an entrancing creature, 
whether in petticoats or doublet and hose. Her acquaintance is well 
worth malting.
I l l u s t r a t e d  b y  J o h n  R a e ,  $ 1 . 5 0
If  your bookseller hasn't it. Hie publishers will send the book, postage paid, 
upon receipt of price.
DODD, M EAD & COMPANY
P u b l i s h e r s  3 7 2  F i f t h  A v e n u e  N e w  Y o r k
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery W ork of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OK STYLES TUAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATE.
I f  t h e  l l a b y  I s  C u t t i n g  T e e t h
hure ami umj that old autl well tried reme­
dy. Mits. WiNbLOw’h Boothiko Kvat i\  for 
children teething It soothe*the child softens 
the gums. alia)* nil pit in. cures wiud colic itud 
ia the heat remedy for diarrbma. Tw enty-art 
cent* & bottle. **
R e  c a n  s u i t  you in S ty le s  
P r ic e s  a n d  Q u a lity  of W o rk .
We employ the heat of workiuuu aud 
can give you the heat quality of 
stock . Nothing but the bent iu every 
way will do.
Now is  th e  T im e to  s e le c t  y o u r 
w o rk  fo r  th e  S p rin g  D elivery
Call aud see us. or send postal, aud 
we will call aud aee you with deslgus.
2 8 2  M ain S t r e e t ,  R o ck lan d
MARBLE anoORANITE
A |“ h o v e i e l g i t "  t h a t  C o s t s  O n ly  D u e  D o l l a r l
D r. D av id  K e n n e d y ’s  F a v o r i te  R em - 
' edy , o f K o n d o u t, N . Y.» i* a- “ S ov­
e re ig n ” m ed ic in e  fo r  n erv o u sn ess , 
R h e u m a tism , K id n e y  a n d  L iv er coin* 
i p la in ts , a n d  a ll  th e  ills  p e c u lia r  to  
w om en. I t  d riv e#  th e  po iso n  fro m  the 
blood, a n d  re s to re s  th e  p a t ie n t  to  th e  
I bloom  of h e a lth . You w ill n e v e r  r e g re t  
th e  e x c h a n g e  o f on e  d o lla r  fo r  a  b o ttle
W A N T E D
ST « . v « £ £ £ £  O f t I K  t S :
‘ * p u b l i s h e d  by  s t a t e  g o v e r n m e n t  o r  
l a u a u ie s ?  I f  so . c o m m u n ic a te  w ith  
, v 'u 4 k i iu  s 'm k K .  R o c k la n d . M e.
>uu F r s u v la t -u  u n d  H e r  M eveu H i l l s .
S itt in g  on sev en  g re a t  111U»- Kan 
F ra n c isc o  h a s  long  been  n o ted  fo r  its  
b e a u tifu l  locution , s a y s  th e  N ew  York 
H e ra ld . B u ilt on  th e  n o r th e a s te rn  e x ­
tre m ity  o f  u p e n in su la . It bus th e  P a ­
cific o ce an  on  o n e  s id e  an d  S an  F r a n ­
cisco  b a y  on  th e  o th e r. W h e re  the  
p e n in su la  ju t s  i ts  n o rth e rn m o st po in t 
In to  th e  bay  th e re  r is e s  a  g re a t  prom - 
on o to ry . k n o w n  a s  T e le g rap h  hill- 
N ex t to  it  a u d  a lm o st as  high  Is H us 
siuu h ill a u d  to  th e  w e*t a u d  so u th  of 
th is  Is N ob h ill. O u t to w a rd  th e  o cean  
a r e  M o u n t O ly m p u s an d  S tra w b e rry  
hill. T h e n  com e T w in  peaks, w h ich  a r e  
re a lly  th re e  h ills . F a r th e r  to  th e  so u th  
a u d  e a s t  Is R incon  h ill, th e  la s t  In the  
c re a c e n t o f d ew lin o u u tu lu a .
O A S T O n i A .
flf/Ml/s
GASOLENE ENGINES
1 0 0 6  M O D E L
F o r  w o r k i n g  b o a t s  a n d  l a u n c h e s .
F o r  p u m p i n g  w a t e r ,  s a w in g  w o o d ,  
e t c .
F o r  h o i s t i n g  s a i l s ,  a n c h o r s ,  a n d  
i p u m p i n g  o n  h o a r d  v e s s e ls ,  
| s c o w s ,  e t c .
F. W. SKINNER, Agt.
473 MAIN STREET, ROCKLAND
N e a r ly  o p p o s ite  L in d se y  H o u se
The kind You Han Always Bought f o r  Remember 1 keep all repair partsBears tU y f  u-i n m irt j:
1 9 0 6
knoxmahine 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Automatic 
Float Food 
Carburetor
P erfect Speed Control
D e s ig n e d  a n d  B u il t  f o r  H a id  W o rk
Hizt'M 1 l - »  to  4 0  H orse P o w er
R e m e m b e r  th e  a d v a n ta g e s  o f  b u y in g  y o u r  
M o to rs  n e a r  h o m o —N o d e la y  in  g e t t i n g  p a r t s — 
W h e n  In  n e e d  o f  a sH iatanou  s im p ly  c a ll u s  o n  
th o  te le p h o n e .  T im e  m e a n s  m o n e y — W e c a n  
s a v e  t im e  a m i m o n e y  f o r  you
S E N D  F O R  C A T A L O G U E
Camden Anchor-Rookland Machine Work*
R O C K L A N D , M E .. U . 8 . A.
PALMER 
GASOLENE 
ENGINE
B e s t  k n o w n  
a n d  m o s t r e l ia -  
l le  e n g in e  o n  
th e  m a r k e t  
D O N ’T  HUY
KXI'liKl MKNTS.
1004 Prices
1 1 - 2 H .P . ,  *80 
3 H .1*. *102
6 11.1*. *168
7 H .P .  *199
COM fl.KT K, IMUnunmu WUKKL AM) MIArr.
1 C y c le  J u m p  S p a r k  M a rin e  E n g in e s ,  f ro m  3 to  
24 H .P .  H ig h  s p e e d  a n d  l ig h t .  P r ic e s  f ro m  
*126 to  * 000. A S p e c ia l  IH e cc u n t w ill h e  g iv e n
M I A N U 8  M O T O R S
1  B  O O
N e w  F e a t u r e s  U n s u r p a s s e d
1200  Used i n  M a in e  
T h e  b e s t  m o to r  a t  th e  
lo w e s t c o s t—w hy  pa y  
m o re — o u r  [ g u a r a n t e e  
a * to  r e s u l t s  is  con* 
v i n c i g .
I f  y o u r  a u to m o b ile  o r  
m o t o r  b o a t  g o e s 
w ro u g  o u r  c a r b u r e to r  
w ill  c u r e  i t
Th* ‘‘ Scheblar”
'  W® a re  M a in e  a g e u te  
■f a u d  d t  o u r  m o to rs  
w ith  th e m .
W e c a r ry  e v e r y th in g  l o r  G a s  E n g in e s  a n d  o u r  
p r ic e  is  r i g h t .  Tim -. 1817-11.
G. 0. THORNDIKE 0mv£uR fflK L
Portland Pier, Portland./le. 4*«£
